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FV EL "VEJÍEZUELA" TIA JA UN 
PRINCIPE POLACO.-OTROS DOS 
ri {UNOS QUE PELEARON CON EL 
vTERCITO FRANCES*— AL ZOZO-
BRVR UNA EMBARCACION TRES 
HOMBRES CAYERON AL M\R.—EL 
SVNTIAGO DE CUBA TRAJO NCE-
TE MIL SACOS DE CAFE^-TISITAS 
DE DIPLOMATICOS 
El ^eneznela'' 
31 mélico primero del puerco doc-
tor Girait pasó en ?a mañana de aŷ r 
risita al vapor francés "Vê eznela" 
Que como publicamos en la e<li<;I6n 
anterior había tomado puerto en las 
últimas horas de la tarde del sábado, 
nuedando para ser despachado ayer. 
Como durante la travesia no tuvo 
novedad alguna, el barco quedó rápi-
damente a libre platica y se procedió 
al desembarco de 587 pasajíroa que 
trajo para la Habana. 
De transito 62 pasajeros muchos de 
los cuales son reservistas franceses 
que regresan a Méjico donde están es-
tablecidos. 
El Príncipe Zulkonsk! 
Entre los pasajeros de transito del 
"Venezuela" figura un príncipe pola-
co S. A. Zulouskisu, esposa e hijo. 
Este nnble polaco hace tiempo emi-
gró a Méjico donde no sólo contrajo 
matrimonio si que también adquirió 
propiedades. 
El pasaje 
Entre los pasajeros de cámara del 
"Venezuela" con diestfñb a la Habana 
figuraban los señorea Amabilis; Vi-
cente Tinoco, Addon Martínez y fami-
lia; J. Ruíz de Ruíz: Ali Nerkl y fa-
milia; Otto Xaf y familia y los jóve-
nes cubanos Ramón Sánchez Pastor y 
Osrar Tabares que han estado pres-
tando servidos militares en la Liéglón 
Ertranjera del Ejército francés, du-
rante la pasada campaña. 
Ambos cubanos portáronse beroica-
mente, y merecieron el ser ciados, va-
rias ocasiones, así como fueron pre-
miados con medallas de mcrito dte 
guerra. 
Ambos sufrieron heridas y e' joven 
Pastor tienen pensión vitalicia. 
Una menor 
T'n matrimonio que llegó en el va-
por Santiago de Cuba de apellido Ri-
vera trajo una menor de tres años de 
edad, prohijada, pero la inmigración 
retuvo a dicha menor hasta tanto se 
aclaren determinados partioolares a 
fin de que no pû da convertirse dicha 
niña en carga pública. 
Embarcación zozobrada 
Eugenio Barrabi. vecino de S'inta 
Clara 39, Juan Barraceno de San Isi-
t*ro c'¿ v Ceie/Jonlo Armenterr.s, veci-
no de Villegas 77, tripulaban ayer tar 
de una cachucha, y navegando frente 
a Cayo Cruz el oleaje de un remolca-
dor que les pasó cerca hizo zozobrar 
la mencionada embarcación cayendo 
si agua sus tripulantes, siendo resca 
tados por una lancha que acertó a 
cnizar por allí. 
1̂03 náufragos no sufrieron otro da-
quo la consiguiente mojadura. 
El Secretarlo de la Guerra 
Ayer embarcó por la evplannda de 
'a Capitanía del Puerto y en la lan-
cha "Habanera'* que puso a su dis-
posición el Capitáán del puerto, capí-
Wn de Fragata señor Albert-, do Ca-
lcarte, el General José Martí y pé-
ñora que salieron en el vapor ameri-
caíio "Méjico" para los Estados Uni-
dos. 
A despedir al Secretario de Guerra 
y Marina acudieron los jefes de Esta-
do Mayor del Ejército y la Marina, 
asi como numerosos jefes y oflciales 
de los cuerpos armados de la Repñ-
blica. 
-eliz viaje les deseamos. 
El «Santiaíro de Cubíj" 
Procedente de pu-ertos dominicanos, 
Jan Juan de Puerto Rico, y el de su 
nombre Ileg6 ayer el vapor cubano 
santiago ríe Cuba'' que trajo nueve 
J™1 saces de café, y 45 pasajeros en-
"e ellos los señores José Martínez; 
**5enio González; Walter R- Love y 
^"ora; David Lervin; Fany Sotoma-
>0r: María C. de Sotomayor; Jacinto 
v̂ arvino y señora; Arturo Ailrual Pe-
aro Toyor; María C. de Casacus la 
Tn™ y los jóvenes María Cristina: 
torV Terosa «odey hijus del Direc-
nrnni * la ^Pre^a Navic-ra de Cuba 
propietaria del mencionado vapor. 
A El «Matanda»» 
avf.r i e (le Now Port N(:w llê > mi* • ,Vapor americano "Mr.kanda" lúe trajo carbón mineral. 
da t Ĵ tente sanitaria de este vapor 
gen ^n,0Cer que en el P"ertc ^ ori-
trírnl .,a ÚItima onincéna re reĝ P-
raron siote nuevos casos de vimeías. 
Tanto Í8Ítí,8-de ^PÍoniHtífOS 
has AT?.r + 8ei30r doctor 'te J ^osal-
EriherS ?Iinlstro de Méjico Ceneral 
cornia n?f al CamPainento río Trio-
to de a S?11̂ 51" d fnndrnamien-
0 le dicha Estación inmigratoria. 
El "Mj. Sn̂ anlaca', 
ayeítert1?-,^ New 0r le^ 
ea quo t ^ ^ ^ de la 
íeros eníSi ^r?a *eneral y ^ pasa-
teno Rao, i cu, ̂  el DiP:'omitlco chi 
^ acr A^a.if r0d̂ res y señora « 
lo Com.'nH0 en *:P™&- señar Alfre-
'a AdSfr.Rer'^ÍI1Íara my<?c' spñ^ Rejas d« Alvarez e Wli Pedro 
linter v% a Mlinwas. Wllliam J. de íamiíl \l?mÍna- Vivian Fñnolloni y ««nina, Alfredo Méndez y otres. 
AVIADORES AMERICANOS PRISIO-
NEROS DE LOS RANDIDOS MEXI-
CANOS 
María, Texas, agosto 17. 
Cartas que parecen ser de los tenlen 
tes Paul H. Davis j Harold G. Pe-
tersen, aviadores militares americanos 
cuyo paradero se ignora desde el do-
mingo pasado, fueron recibidas aquí 
hoy en el cuartel general Militar. 
Las cartas decían que los aviadores 
estaban detenidos por los bandidos de 
México, que pedían tui rescate dre !•> 
mil posos, so pena de muerte si no 
teran rescatados 
La demanda del rescate se recibió 
aquí hoy e iniuediatamente se presentó 
i?n Informe a! mayor general Óickman 
jefe del Departamento del Sur. 
También se recibió aquí un Informe 
no confirmado de que los aviadores 
estaban detenidos en un punto cerca 
de la frontera mejicana y que Chico 
Cano, famoso bandido era el cabecilla 
de la partida que retenía a los avia 
dores 
El Paso, agosto 17. 
Esta noche se expidió una nota ofi 
flal en el cuartel general militar do 
aquí firmada por el Brigadier (Jene-
ral James Berwln, comandante del dis-
trito, anunciando que el Comandante 
• Wa,ton» ^1 fuerte, Bliss, había 
recibido un mensaje de los dos aviado 
res desaparecidos, qne le anunciaban 
que habían sido capturados por los n-
Jicanos j que estaban detenidos hasta 
que so les pague un rescate de quince 
mil pesos, debiendo efectuarse el pago 
para el 18 de agosto. 
El texto íntegro de la nota expedid» 
« n el cuartel general militar esta no-
che por el general Erwln es como si-
gne: 
"Cn telegrama recibido esta tarde 
por el Comandante Y. W. Walton, al 
mando de la unidad aérea dV fuerte 
Bliss. repitieudo nn mensaje firmado 
por dos aviadores que desaparecieron 
desde el domingo dice que han sido 
capturados por mejicanos y están re-
tenidos, exigiéndose un rescate de 15 
mil pesos que tendrán que pairarse pa 
ra el 1S de agosto o de lo contrario se 
les dará muerte. 
"Kste mensaje fué traído a una ciu-
dad de! distrito de Big Bend por un 
conocido bandido. El coronel G. T. 
Langhorne, oficial al mando del octavo 
de caballería y del distrito de Bltr Bend 
telegntffió al comandante del dMril» 
de Fl Paso que el mensaje es auténtico 
y qne está adoptando todas las medb 
das necesarias para obtener la. libertad 
de los aviadores y ha presentado el 
asunto a las autoridades correspon-
dientes, Ei nombre del lugar desde don 
de se envía el mensaje, lo mismo que 
el lugar en donde debe pagarse el res-
ente no se mencionan porque podrían 
estorbar la libertad do los aviadores. 
"Los aviadores Peterson y Davb; 
forman parte del personal del cuerpo 
de aviación del fnerte Bliss. perr ha-
liían sido destacados para prestar ser-
vicio con el cuartel general militar del 
distrito del Binr Bend en Marfa, Texas, 
desapareciendo después. Salieron de 
Marfa en la mañana del domingo pasa 
do para el recorrido usual de la fron-
tera, con el propósito de seguir por la 
margen septentrional del río Grande 
hasta el extremo del distrito. Créese 
por los oficiales del cuerpo de avia-
ción que se confundieron toman/i el 
rio Conchos afluente del río Grande, 
r-pren de Presidio. Texas, por el mismo 
río Grande, y signieron el curso de esr 
río basfa el interior de México. 
Cuando se supo en el fnerte Bliss r 
ta noche que los aviadores estaban en 
manos de los bandidos melieanoe se 
disentió mucho entr̂  los oficiales dei 
ejército sobre la posibilidad de que lafi 
iropas americanas cruzasen la frontera 
en busca de los bandidos. Pero los ofi-
cíale*? de superior caíegoría no daban 
crédito a esto. 
Washington, aeosto 17. 
Fl Secretario Baker esta noche des-
pués de habérsele leído los despachos 
de la Prensa Asociada anunciando la 
detención por bandidos meiieanes de 
dos aviadores americanos dMo qne no 
podía hacer ningún comentario. El Se-
cretario no indicó si se habínn recibido 
liolicias acerca de los apuros en qne 
se hallaban los aviadores. Fn el Depar 
tamento de Estado se dijo qne no se 
había recibido noticia ninguna del su-
ceso. 
La noticia de la detención de los avia 
dores por bandidos mejicanos, slguien 
do tan de cerca a la advertencia del 
gobierno de Carranza de que si no se 
daba protección a las vidas y hacien 
das en México se alterarían radical-
mente la polític de este gobierno res-
I-ecto a México, ha redoblado el Inte 
rés on los círculos oficíales de aquí. 
Indícase que el incidente que se annn 
cía esta noche ora el segundo de esta 
ciase ocurrido en menos de dos meses 
. Sin embargo, en el caso actual los 
detenidos amenazados de mnerte son 
oficiales militares americanos, por lo 
que se decía qne no se podría alegar 
una Identificación errónea como hu-
biera sido posible en los casos anterio-
res. 
San Antonio, Texas, agosto 17. 
El mayor general Joseph T Dick-
man, ai mando del Departamento de' 
Snr y los oficiales del Estado mayor 
/estuvieron conferenciando esta noche 
con motivo de las noticias recibidas 
de Candelaria. Texas, anunciando qne 
los tenientes Davls y Peterson avia-
dores militares están detenidos por 
bandidos mejicanos que piden un res-
cate de quince mil pesos. Las autori-
dades militares, según se les ha r 
vertido, deben pagar el lunes este di-
nero a Dawkins Kilpatrick, tendero de 
£1 Príncipe de Gales llegó a las diez y media del día a Halifax.—Interesantes declaraciones de Fe-
derico Tinoco a la Prensa Asociada. Dice que el asesinato de su hermano fué proyectado en Nicara-
gua y Washington.—La grave huelga de New York.—Huelga y agitación política en Pernambuco.— 
£1 ex-Emperador Guillermo compró una finca cerca de ütrecht.—£1 nuevo Ministerio serbio.—Chile 
también se adhiere a la Liga de las Naciones.—La delegación alemana pide datos sobre Danzig a la 
Conferencia de la Paz.—£1 Presidente Ebert jurará la nueva constitución ante la Asamblea Nacio-
nal el 20 de Agosto.—Se desmienten los rumores sobre el viaje del Príncipe Luis por el Brasil.—In-
tensa ola de calor en Ginebra y en París.—La reapertura del Museo Nacional de Francia.—Continúa 
la huelga de los actores, utileros y músicos americanos.—Se espera una agitada semana en el Con -
greso americano.—Huelga de fogoneros americanos y canadienses.—Los dependientes de tiendas de 
New York se agremian, bajo los auspicios de la Federación Americana del Trabajo.—Crimen mons-
truoso de un negro.—Se quiere deferminar si Szamuely fué asesinado o se suicidó.—Declaraciones de 
Diamandy sobie la actitud de los rumanos.—Los japoneses comprando minas en Chile.—Los rumanos 
atacan a los bclshevikis.—Los estragos del cólera en China.—Alemania y China reanudarán sus rela-
ciones amistosas.—Insistencia de los ferroviarios de Francia en que se reduzcan los precios de los ar-
tículos de primera necesidad.—Lo que cuesta el prohibicionismo a los ferrocarriles americanos. — El 
nuevo Ministerio de Costa Rica.—Sublevación de los tripulantes de! vapor "Colón".—La importante 
plaza de Zwerinka tomada por Petlura.—Patrióticas declaraciones de Andre Tardieu.—La revolución 
hondurena.—Otras noticias. 
listado viviendo en Amerongen desd" 
su llegada a Holanda ha comprado la 
finca de su vivienda de Doorn en la 
i villa de Doorn cerca de ütrecht, según 
el periódico Dagblad. 
j La finca fué comprada a la barone-
í sa de Beaufor? y se halla situada cinco 
millas al norte de Amerougen en la di-
rección de ütrecht. 
NUEVO MINISTERIO SERBIO 
Belgrado, sábado, agosto 16. 
El Píncipe Alejandro, regente de 
Serbia firmó hoy un decreto constitu 
yendo el nuevo ministerio presidido por 
Llouba Davidovtich. El ministerio so 
jí ompone de 11 demócratas y dos soda 
listas. Enerte los demás miembros figu-
'ran Antón Trnmbltch, miembro de la 
delegación de la paz como Ministro 
Relaciones Exteriores, Totomar Jo-
ratch. Ministro de política social y de 
sanidad y el general Stevan Hadjich, 
Ministro de la Guerra. M. Koratch ti* 
socialista y M. Hadjich no pertenece 
a ningún partido. 
ÜN ANCIANO ACÜSO AVER ANTE 
LA POLICLi NACIOANL A ÜN IN-
DITIDÜO DE HABERLE PBODüCl-
I DO LESIONES A Sü HERMANO QüE 
1 DETERMINARON Sü MÜERTE. ADE 
MAS CONSIGNO OTROS HECHOH 
QÜE DE COMPROBARSE, PÜDIt-
RAN DAR ORIGEN A LA FORMA-
CION DE UNA IMPORTANTE CAÍ • 
SA CRLMINAL 
Candelaria, o de lo' contrario se daia 
muerte a los aviadores 
Fl general Dickman dijo que las 
noticias recibidas indicaban que dos 
aviadores aterrizaron en la pequeña 
población de Dilares, que se halla a 
ambos lados del Rio Grande. No quiso 
decir que pasos se habían dado para 
efectuar el rescate. 
LA NUEVA CONSTITUCION ALE-
MANA 
Berlín, agosto 15 (viernes). 
La nueva constitución alemana, que 
íné aprobada por la Asamblea Nació-
nal después de un debate que duró al-
gunos meses, y que estará en vigor 
desde esta semana, se divide en dos 
partes principales: La "Composición j 
vinculas del Imperio" y 4fLos derecho? 
básicos y los deberes básicos de los 
alemanes'. 
El preámbulo de la Constitución es 
como sigue: 
"El pueblo alemán unido e inspirado 
por la voluntad de renovar y fortificar 
su Imperio en el seno do la Libertad 
y de la Justicia y de promover la paz 
interior y exterior y el adelanto social, 
ha votado esta constitución." 
El segundo párrafo declara que el 
Imperio alemán es un Estado Republi 
vano, basándose la soberanía en el írtie 
blo. Describe los límites territoriatet-
del Imperio, establece que los colores 
imperiales serán negro- rojo y dice 
qne la regla reconocida generairaenie 
del Derecho Internacional senín obli-
gatorias para el Imperio. 
Los Estados individuales tendrán de 
techos ejecutivos; pero la ley Imperial 
f-e sobrepondrá a las de los Estados 
individuales. Cada Estado tendrá una 
constitución liberal como una Asam-
bien legislativa electa por el voto ge 
neral igual y secreto de todos los ale-
manes, hombres y mujeres. 
La constitución expone reglas para 
alterar el Imperio territoriaimente, 
con tal de que se celebren plebiscitos 
en dos distritos afectados. 
Fl Reichtag sucede a la Asamblea 
Nacional temporal. Será electo para 
un término de cuetro añps. El presiden 
te será electo por todo el pueblo ale-
bán en voz de serlo por la Asamblea 
y ocupará el poder por nn período de 
siete años. Las declaraciones de gue-
rra o de paz tendrán qne ser acepta-
das por el Reichtag. Las órdenes del 
Presidente serán refrendados por el 
canciller o por el Ministro Imperial a 
cuyo departamento correspondan. 
El canciller ocupará una posición 
análoga a la del vicepresidente. 
El Consejo Imperlar se compondrá 
de los representantes de los Estados 
individuales, ton un voto por lo me-
nos para cada uno. La legislación im 
perinr no podrá ser introducida en el 
Reichstag sin el consentimiento dei 
Consejo, a menos que el gobierno se 
aventure a introducir proyectos de 
ley que ei Reichstag sepa que serán 
desaprobados por el Coaseio. Podrán | 
fcometerse leyf.s mediante plebiscitos si 
el Presidente lo desea, un voto de la 
mayoría anulará la ley. 
La administración Imperial tendrá 
el control de los tratados celebrados 
por los Estados individuales con los 
países extranjeros, de los cambios do 
rritoriales y do la defensa del reino. 
Los barcos mercantes alemanes conv 
prenderán una marina mercante nnifi 
cada. 
Se prescriben medidas para nn siste 
mn de presupuestos, y ei Reichstag no 
podrá elevar la cantidad del presupues 
to sin llegar a nn acuerdo por el Con-
cejo. Las tarifas postales y telegráficas 
Imperiales serán determinadas por el 
Consejo, y los sistemas ferroviarios ¡ 
estarán a cargo del Imperio y de los 
Estados. 
Los jueces de los tribunales civiles 
ordinarios serán vitalicios e Inamovi 
bles, excepto por decisión judicial. 
Quedan abolidos los tribunales milita-1 
res, excepto on tiempo de gnorra y a, 
bordo de los barcos de guerra 
La segunda parte principal pre*cil 
be quo todo; los t̂oSMnes ' Igur. 
les ant^fei> j q.Kr los hom iíPes y las , 
mujeres gozarán de los mismos dere- ¡ 
thos básicos y tendrán los mismos 
derechos básicos. Los derechos prefe-
renciales y los impedimentos a cans¡\ 
de nacimiento y posición quedan abo-
lidos, y los títulos de nobleza se con 
sideran únicamente como parte del 
nombre de la persona. 
Todo alemán tiene derecho a expre-
sar su opinión verbalmente o por es-
tito, Iota de molde o grabados. No ha 
I rá censuras, excepto para las pelícu-
las cinematográficas, para las cuales 
se establecerá nn reglamento a fin úc 
suprimir lo inconveniente' y proteger 
a la juventud. 
Bajo el epígrafe 'Tomunidad de vi-
da", declara la constitución que el ma 
trimonio constituye la base de la vida 
de familia y la salvación de las nacio-
nes, y se baila, por tanto, bajo la pro 
lección especial de la constitución so-
bro la base de la igualdad de sexo. La 
maternidad, según declara, tiene per-
fecto derecho a la protección del Es 
tado. Los hijos Bcgítímos serán pues-
tos bajo las mismas condiciones físi 
cas. espirituales y sociales que los le- i 
gítimos. 
Respecto a la religión la constitu-
ción declara que todos los ciudadanos 
de Alemania disfrutarán de la má:, 
completa llbeitad de creencia y de con ; 
ciencia. Se prescribe la concurreneli» 
general a las escuelas por un período 
de ofho afios y que los alumnos deben 
nsistir a las escuelas superiores hasta 
.a edad de diez y ocho años. No será 
necesario pagar por la fnstmeción y 
el Estado proporcionará la ayuda ne-
cesaria a los alumnos menesterosos y 
a sus familias. 
AGITACION HUELGUISTA T POLI-
TICA EN PERNAMBUCO 
Pernambuco, Viernes, agosto 16. 
La huelga do los tranviarios de Per-
nambuco y una acalorada campaña po-
lítica han sido causa de muchos de-
sórdenes aquí, que culminaron el jue-
\es en la muerte de cuatro personas y 
en veinte heridos, en una refriego ocn 
rrida en un suburbio. Los negocios es 
tán paralizados a causa de la huelga y 
de las disputas políticas. 
La elección para gobernador del Es 
tado so colebrará el día 18 de agosto 
y so temo que ocurran grandes distar 
bios antes de qne llegue esa fecha y du 
rante la elección. Las bajas ocurridas 
t-n el suburbio de Encmsilhada fueron 
resultado de un choque entre concu-
rrentes a un meeting político y la po-
licía. 
Los tranviarios atacaron la planta 
de la fnerza motriz de la compañía 
de trancías do Pernambuco y destru-
yeron máquinas muy valiosas. Dícesc 
ene los huetoolstas llenaron de arena 
' .s caldera.* tturbina« y p-o-ráje-on 
(Wco a tres carros. Los alambres 
eléctricos fueron cortados en varias 
partes de la ciudad y el servicio del 
tranvía está paralizado. 
Los huelguhtas tambión atacaron el 
gas dejando encapar una gran cantidad 
de esto flúldo. La situación on la ciu-
dad y sus suburbios esta noche es sê  
ría. 
Hay tres candidatos para el gobier-
no de la provincia de Pontambuco. Son 
el gneral Dantas Barrete» retirado. '1 
Partido Democrático; Barao Snassunn̂  
candidato independiente y el doctor 
José Becerra, candidato do los demó-
cratas disidentes. 
Fl general Barran está llevando a 
cabo una campaña muy activa, con 
la oposición de los demócratas disi-
dentes dirigidos por el gobernador Ma 
nuel Borda. 
SILESIA SIN ELECTRICIDAD 
Berlín, agosto 17. 
Toda la Alta Silesia carece do po-
tencia eléctrica debido a la propaga-
ción de la huelga general de los elec 
tricistas. La actividad Industrial está 
paralizada. 
Fl comisionado del Estado, en vista 
de la gravedad de la situación ha amo 
razado con introdnclr ei trabajo obli-
gatorio en la Alta Silesia y poner a 
la milla a trabajar een las plantas eléc 
tricas. 
EL EX-KAISER COMPRA ITS A FINCA 
EN HOLANDA 
ütrecht, Holanda, agosto 17. 
El ex-Eraperador Guillermo, qne ha 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a 
El Rey firmó la Ley del ingreso de España en la Liga de las Naciones.—Acuerdos del Consejo de Mi-
nistros.—La sociedad colombina y las fiestas del año 1920.—Otras noticias. 
LA DELEGACION ALEMANA T 
DANZIG 
Tersalles, agosto 17. 
La delegación alemana ha enviado 
una nota a Paul Dutasta, Socretarh» 
General de la Conferencia de la Paz 
pidiendo qne se la Ilustre acerca del 
status de Danzig. Se pregunta on que 
fecha se ha declarado Danzig ciudad 
libre y cual será la nacionalidad de sus 
habitantes. También se pido a la con-
fererencla que exponga las futuras re-
laciones entre Danzig y Polonia, 
EBFRT PRESTARA TTR AMENTO CO-
MO PRES1DFNTF 
Weimar, sábado, agosto 16. 
Fl Presidenta Ebert, prestará jura 
mentó bajo la nueva constitución ante 
la Asamblea Nacional el 20 de agtso. 
Ha retirado el decreto que designa 
a la Asamblea con el nombre de R/lch-
stag, en deferencia a las protestas de 
la misma asamblea. 
LA ADHESION DE ESPAÑA AL 
PACTO DÉ LA LIGA 
(Por la Prensa Asociada) 
Madrid, Agosto 16 (sábado). 
F» Rey Alfonso firmó hoy la ley «n-
Urlzando la adhesión de España al 
vacto de la Liga de Las Naciones coat 
prend'do en el Tratado de Versalles-
La parte de! tratado relativa a ta 
organización del trabajo también será 
aceptada por Eüpaña. 
rONSEJO DE MINISTROS 
Mr?dríd, 17. 
Se ha celebrado consejo de mlms-
tros baJo la ríresidencia del señor 
Sán hez de Toca. 
Loo ministros estudiaron detenida-
mente el Indulto general y acordaron 
aplazar sa resolución para el Consrijj 
próximo -
Err.minaron también los informes 
remitidos por los gobernadores civi-
les vwea de la situación política y 
¿ocla en provincias con objeto de 
• establecer las garantías constitnc'̂  
naiê . Aplazaron resolver el císo 
hasta que se reciban algunos datos 
que so esperan. 
El Consejo aprobó nn crédito dô -
tínade a la adquisición de aeroplanos. 
Oenegó la redención de obligaciones 
mil'tnres norq̂ e ello obligaría a li-
cenciar la mayoría del ejército de 
operaciones en Africa. 
Se trató de las subsistencias y del 
modo de abastecer a algunas provin-
cias que careo' n de artículos de prl-
m"rí>. necesidad. 
Se examinó en el Consejo el pro-
blema hullero y se acordó esperar el 
.nforme de la comisión mixta forma-
da ptr patronos, obreros e ingenieras 
para ene proponga las soluciones ade-
cnadfcs. 
P9r último se autorizó al Ministro 
de Haciende, señor Bugallal, para 
que marche a ?a Coruña, donde Ina i-
gurjrá la asambleü de estudios gallo-
ACÜERD08 DE LA SOCIEDAD CO-
LOMBINA DE HÜELVA 
Madrid, 17. 
La Sociedad Colombina de Hueiva 
â orüó excitar a la Academia Hlsiu-
noaim rlcana de Cádiz para que ter-
mine el monumento a Labra y para 
«••olof ai en el Monasterio de la Rábld.i 
iáp.tdas rindiendo homenaje a la 
Reina doña María Cristina^ Cán>-
vas y el busto de Doña Isabel la Ca-
tó lie1 
También acordó rogar al ilustre 98-
erikr argentino, señor ügarte, qne 
.leve al Presidente de la Repúbllfa 
del P»ata las invitaciones que Lace 
Cspaña para Que la fragata "Presi-
aente Sarmiento" asista a las fiestas 
que han de celebrarse en el año 192'). 
REYERTA POR CUESTIONES POLI 
TICAS—SEIS HERIDOS GRAVE? 
Santander, 1?. 
En el pueblo de Homa se ha desa-
rroll' do una reyerta entre dos ban-
dos lolíticos, cruzándose entre ell̂ s 
:<igm'08 tiros y puñaladas. Resulta-




l'róviiiio » la estación de Buñol 
docan.ió nn tren, resultando claco 
personas gravemonte heridas 
UN AEROPLANO A AFRICA 
Madrid. 17. 
A cansa de averías sufridas en aI 
motor se vló obligado a aterrizar 
cerca de Valdepeñas nn aeroplano pi-
loteado por el capitán señor Baños, 
qne se dirigía r. Africa. 
ünn vez reparadas las averias, el 
aeroplano siguió viaje. 
PEGATA INTERNACIONAL 
Saiitander, 17. 
Se ha celebrado la regata Intern.v 
eiosal tomandi parte en ella los Re-
yes 
Resultó vencedor el bilbaíno "Pit-
chinp l̂!•. 
El Rey, que piloteaba el «GiraldV. 
Segí en quinta lugar a cansa de ne 
el viento reinante lo varó en un bav 
co de arena. 
BARCOS INGLESES EN EL DAMJBIO 
Budapest, sábado, agosto 16. 
Varios monitores ingleses y dos em 
hnreaciones de patrullas llegaron aquí 
ayer para proteger las embayeaciones 
del Danubio, siendo acogidos los tri-
pulantes por la población con gran re-
goriio. 
PERSIGUIENDO A LOS BOLSHETW 
KIS EN BUDAPEST 
Budapest, jueves, agosto 14. 
Siete mil mujeres mol uso los ex-Ml-
nistros Garbal y Janosek han sido pro 
sos como resvltado de las Incursiones 
contra los boMievfkls por parte de los 
rumanos ayudados por el nuevo cuerpo 
de policía húngaro. Muchos aristócra-
tas ayudaron personalmente a sacar de 
en escondite a los bolshevlkis. 
Un despacho do Laibaoh dice qu?>Jos 
do el territorio húngaro cine se les 
concedió bajo el tratado de paz. 
yugo-eslavos están ahora ocupando to-
EL CALOR EN Sl IZA 
Ginebra, Suiza. Agosto 10. 
Suiza está sufriendo los efectos de 
una ola magnética durante cuatro días 
Las líneas telegráficas han sido afee 
tadi's considerablemente. 
El calor ha sido tan intenso que dos 
alpinistas fueron vistos ayer en el 
Mer de Glace (Mar de Hielo), cerca 
de Chamonix en pajamas. 
EL CALOR FN PARIS 
París, Agosto 16. 
Nunca durante los últimos cinco 
años, ni cuando los cañones de la 
larga distancia desplegaban mayor 
actividad y cuando aeroplanos ene-
migos bombardeaban la ciudad noche 
frns noche presentando la enpltal de 
Francia un aspecto tan desierto co-
ni- el que se ha visto hoj. 
Dos s los motivos a oue so de-
be esta ^Üuaeio i • el oxee ".iva calor 
de la semana pasada y los cuatro 
días festivos de fines de semana de-
bidos al hecho de que la fiesta de la 
Asnnción cayó en Viernes. 
Calcúlase que más de 750,000 per-
sonas han salido de la capital de dos 
días a esta parte. 
Un periódico publica fotografías de 
varios centros de tráfico en la ciu-
dad desiertos a las dos de la tarde del 
viernes. No hay señales de que dismi-
nuya la Intensidad de esta ola de cu 
lor. 
REAPERTURA DEL MÜSEO DEL 
LOÜBRE 
París, Agosto 17. 
El Loubre, el museo nacional, que 
ha estado cerrado al público desíio 
que empezaron las hostilidades volve-
rá a abrirse en breve. 
Se está haciendo una limpieza ge-
neral y pintando el museo por piorno 
ra vez en cincuenta años. 
EL COLF.R4 EN CHINA 
Pel.'n. Agosto 17. 
El cólera está haciendo morbos e-s 
tragos en algunos puertos de Clf.»a 
y han ocurrido numerosas defuncio 
nes 
RESTABLECIMIENTO DE LAS R^. 
LACIONES AMISTOSAS ENTRE 
ALEHiNIA T CHDíA 
Pot'n, Agost ) 17. 
ün proyecto de ley para la restau-
ración de las relaciones omistosas en 
tre C?ilna y ATeraanIa ha sido apro-
bado en el Pí.rlamento y el gobierno 
L.stá preparando un mandato decla-
rando terminad" el estado de guerra 
entre China y Alemania. 
Al mismo t!ontpo se notificará n 
todas las logucionos extranjeras en 
'ekin oficialmente. 
En síntesis consignamos a conti-
nuación una denuncia formulada, an-
te la Policía Nacional ayer tarde, 
por un anciano que acusa a un inli-
vlduo de haberle producido lesiones 
graves a su hermano arrojándolo cen-
tra una piedra, lesiones que más tar-
de le produjeron la muerte. 
Otros hechos de carácter grave re-
fiere el denunciante que ya se ha-
llan en conocimiento de las autorida-
des judiciales competentes. 
Ante los Expertos de la Policía Na-
cional se presentó ayer Ricardo Fer-
nández Molina, natural de España, dn 
60 años de edad y vecino de Infan-
ta número 134, denunciando que el 
domingo 10 del actual se encontraba 
frente al tren de carretones de Ru-
perto Gutiérrez, establecido en Es-
trella y Ayesterán. en compañía do 
su hermano paterno Ceferino Ferná-
dez Alvarez, vecino de Ayesterán 5, 
de Antonio Facenda y de un anciano 
tío de este último cuando pasaron pjr 
frente a ellos dos indlvi,duos. uno 
blanco llamado Tomás, vecino de 
Ayesterán 10 y, otro mestizo cuyas 
generales se resconoce, quienes diri-
giéndose al grupo formado por el 
denunciante, los Facenda y su herma-
no , dijeron: "los carretoneros qao 
tiene Gutiérrez son todos unos vicios 
y borrachos", contestándole Facenda: 
"que más borrachos eran ellos que 
se metían con personas tranquilas 
que no les habían hecho daño". 
"Si no fueras tan viejo te partía 
la cara", agrega el denunciante, que 
le dijo Tomás a Facenda agachándose 
y mirándole la cara de cerca.leva--
tándose Ceferino Fernández de un si 
I llar donde estaba sentado con el fin 
¡ de evitar un choque, caso que ocurrle-
y dada da actitud provocativa del 
Tomás. Este, violento dló un empu-
jón a Ceferino, quien cayó de espal-
das contra el sillar recibiendo fuer-
tes golpes en. la espalda y cabe/a 
qüe -lo privaron de! conoclmient >. 
siendo conducido por el público y ¡a, 
policía al Hospital de Emergencia'!, 
¡ donde fué reconocido, certificándoso 
por el facultativo de guardia que 
se encontraba en estado de embriá* 
guez, por lo que la policía lo remitid 
al vivac, habiendo sido condenado a 
$2 de multa al día siguiente ef la 
Corto Correccional de la Tercera SeC1 
ción. 
Termina Fernández diciendo que su 
medio hermano falleció el día 13 de! 
actual en el Hospital Nacional Ci-
lixto García, certificándose por el 
facultativo que lo asistía, que fallec*0 
a consecuencia de ataques epilépticos, 
enfermedad que su hermano nunca 
padeció, creyendo que su muerte S(5 
debió al golpe que recibió al ser em -
pujado por Tomás, quien se vanaglo-
ria de haberle dado un "irombeer fie 
a kilómetro a Ceferino, según mani-
festación del vigilante de la policta 
nacional. 
El denunciante también dice que <-! 
vigilante Cortina le ha hecho igua-
les manifestaciones al dueño del tr̂ n 
de carretones señor Gutiérrez 
Según se nos ha explicado "daH» 
un Irombeer" significa dar un gol̂ o 
fuerte, comp el que dice Fernánfl"?» 
Molina que Tomás la propinó a su 
difunto hermano. 
C o m p a ñ í a d e p a n a -
d e r o s d e j a H a b a n a 
j EL ALMUERZO DE AYER 
EN "EL CARMELO" 
En la amplia y v̂ ntlladn terraza del 
restaurant El Carmelo, se efectué aror 
el banquete ecordado en Junta general 
de acclonistafi de la Havana nakpr's Com-
pany, para celebrar el primer aniversario 
de la fundación de dicha sociedad y en 
homenaje a bu primer presidente, el se-
Oor José Pt y Carreras. 
La Havana Baker's Company es una 
sociedad anñnlma constituida actualmen-
te por treinta y 6uatro accionistas, que 
tiende a fomentar la unión, entre todos 
los Industriales panaderos y cuyo princi-
pal objeto es que éstos puedan realizar 
sus compras olreetamento en lo« merca-
dos productores de harina, sin necesidad 
de Inter nediarlos. 
En una mesa, adornada con profusl/in 
de flores y que afectaba la forma de una 
i U, tomaron asiento cerca de cien comen-
sales, enere los que figuraban represen-
tantes de casi todas las panaderías de es-
I ta ciudad. El presidente actual, señor 
Salvador FemAndez. tenía a su dpr.̂ hn 
al hoiaenajeado y a ia izonierda al teso-
tero, señor Antonio Teipido. Bi secreta-
rlo señor Miguel Abadía y ei secreta l-
auxiliar y fundador de la compañía, se-
ñor Antonio Verdaguer, ocupaban pues-
tos de preferencia. 
He aquí la i elación de los comensales; 
Femando Miañas, Secundino López, 
Combarro y Comharro. Leonardo Ramí-
rez, Angel Gutif'rrex, Antonio Clanm̂ , 
José Sobrino Pita, Juan Fuentenehro, 
David Otero, Camilo Sabl. José Ramos, 
Miguel Ollver, Ollver y Monfcaner, Mel-
quíades Montes, Torres y Hermano. Juan 
Escofet, Antonio Verdaguer. Antonio 
León, José Magdalena. Casanuevas y Her-
mano, Andreu, González y Co., Teodoro 
Alvarez, Cruz y Dado, Antonio M.'nder., 
Soto Lahldalpa. Vlllamll y Hermano Ge-
naro Prendes, Francisco M̂ nóndez, Caro 
(Pasa a la OCHO COLUMNA 1) (Pasa a la NUEVE COLUMXAl 
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B A N Q U E R O S 
SI hecho do tser esta la única ca«a Cubana con paesto en la Bol-
sa ae Valorea de Nueva York (NEW YORK STOCK EXCHANOE), 
nos coloca en posición ventajosísima parí la ejfecuclóa de órdenes 
(fe compra y venta de valores. Especialidad en inversiones de pri-
mera clase pa: ? rentistas 
ACEPTAMOS CUENTAS A MARGEN. 
PIDANOS COTIZACIONES ANTES DE VENDER SCS BONOS 
DE LA LIBERTAD 




Tuertos del Sur. 
San Francisco.. 
Total 






Total desde Enero 1, 19i9 
Recibo» 
Boston. . .. Nueva York. Filadelfla.. 
178.806 1.245.857 i 474.009 i 
Bztnctp de la "Revista Azucarera" de los señores Czarnikow, Kionda y Ca., de Nueva York, correspondiente al día 8 de -U'usto de 1019: Esta semana, el U. S. Sugar Equali-tutlon Board Inc. aceptó, bajo el "Con-venio respecto a la zafra de Cuba de 191S-1910", unas 125.000 toneladas, embarque Agosto, al precio de contrato de 5.88 c. por libra c. f. (6.00). También se asig-naron alrededor de IG.üOO toneladas de a/.úcar de I'u-jrto liico, para embarque en Agosto a 7.28c. por libra, c. f. s. Estas han sido las mayores asignaciones hechas por la Junta de Igualación desde hace algún tiempo. Si bn de mejorar la actual situa-ción del mercado del azúcar, será nece-sario que semanalmente durante los pró-ximos dos meses se asignen cantidades como esas. La situación dependen prin-cipalmente do la liberalidad con que el Shipping Board suministha vapores y aun cuando relativamente hay una gran floti-lla de estos en el servicio de transporte de azúcares de las Antillas, debe aumen-tarse materialmente el número de ellos uasta que se esté recibiendo azúcar en más que suficiente cantidad para man-tener las factorías funcionando a su ma-yor capacidad. 
La situación en general deja mucho que desear, pues so manifiesta la escasez de azúcares crudos justamente cuando hay mayor consumo, obligando a los refi-nadores a Njducir considerablemente su capacidad, y la demora sufrida por el país en recibir azúcares ya contratados, ha '•acarreado grandes inconvenientes ¡i' lo'á consumidores en general. El Departamen-to de Guerra ha devuelto al Sugar Equa-Ilftation Board, para su distribución, unas 45.000.000 de libras de azúcar refinado al-macenado en distintas partes del país, y aunque la cantidad parece grande, sin embargo, una vez distribuida solo repre-ttentó la Insignificante cantidad de menos de media libra por persona. La Junta de Igna lización hizo grandes esfuerzos liara atender primero a las necesidades de los envasadores de frutos perecede-ros, pasando luego a distribuir el resto del azúcar entre comunidades que, a su vez, lo harían llegar a manos del pú-blico en general. Se recibieron solicitudes por mayor c-antidad de azúcar que la disponible, así es que. Infortunadamente, la repartición no alcanzó a todos. 
Los centros azucareros en todas partes festón estudiando con vivo interés el fu-turo mercado. La merma mundial presa-gia altos precios para el año entrante, y compradores europeos y del' Exertmo Orlente están haciendo esfuerzos por ob-tener la nueva cosecha de Cuba a precios materialmente mayores que los que ac-tualmente rigen. En realidad, se han anun-ciado ventas para embarques Enero-Mar-zo, a 6.50 1. a. b. y se están recibiendo nuevas solicitudes diariamente. 
RECIBOS SEMANALES 
Los recibos semanales en los tres puer-tos del Atlántico fueron 4T.S41 toneladas, en comparación <-on 39.399 toneladas el uño pasadô y 47.673 toneladas en 1917, co-mo sigue: 1919 1918 1917 
De Cuba Puerto Rico, . . Antillas menores. Brasil 
uawaii. Erilipinás. . x • . Java. . . / . De otras procedencias Domésticos Europa 




EXISTENCIA DE AZUCAR 
Refinadores 







15.029 0.632 25.300 







Total Importadores. . . 4.000 
Total 53.150 46.961 
ESTADISTICA OFICIAL 
Damos a coatinuadón .m resumen del informe semanal de los recibos, de lo to-mado para .•eülnar y de ¡as existencics de azúcar de los refinadore*. (en tonela-das de 2.240 Ibs.), correspcndlento a 'n semana que terminó en Agosto 2 de 1919, 11 bllcado por el Departamento de Es a-dfstica del EE. UU. Suga; EqualizatL n Board Inc. También se enumeran los re-cibos y lo tomado para refinar desde el día primero de enero: 
Existencias de azúcar crudo. Julio 26. 
Puertos del Este.. 





Puertos del Sur., 
San Francisco.. .. 
Total 




Tomado para retinar 
Boston. . .. Nueva York. Filadelfla.. 
2,246.117 
174.999 1.220.115 462.787 
Atención Ganaderos 
y Hacendados 
EN LA FINCA «LA VENTA'* ESTA-
CION DE CONTRAMAESTRE. 
ORIENTE, 
T E N G O 
ganado peli-fino, raza de Puerto Ri-
co propios para bueyes de tres y 
cuatro años; novillas, peli-finas, ra-
za de Puerto ico, propias para la 
crianza. Ejemplares escojidos para 
Padrote. 
GANADO DE COLOMBIA 
para bueyes y vacas lecheras, coiom-
Lianas, novillos colombianos para mo-
Jora, de Cartagena, Coveña y Zispaia. 
GANADO VENEZOLANO 
para bueyes de Guanta y Puerto Ca* 
bello. 
Puedo entregar cargamentos ê m-
rleíos de ganado para hierba do Co-
lombia y Puerto Cabello en cualquic,r 
puerto de la costa sur de Cuba. 
Para más informes, diríjanse a 3. 
F. Ferrer. Lucia alta, 8, Santiago Ce 
Cuba. 
señores Domingo Nazábal Leicegoyena Pablo Gómez y Ortlz y Guillermo Schulz y Gonzilei. 
La Directiva de esta sociedad ha que-dado compuesta de la siguiente forma: Presidente: señor Bel'armino Fernández Fierros. 
Secretarlo, doctor Jorge L. Besada. Tesorero: señor Jiiguel Jiménez Rojas. Vocales: señores n̂gel ALvarez ülavia doctor Francisco Salas Campoy, Francisco íemández Fierros, José BenKo Labrador Aniíelmo Otero y José Silvestre Ríos. 
LOPEZ Y FERNANDEZ 
He quedado disuelta la sociedad que 
giraba en esta plaia bajo la razón de 
José María Lópe? S. en C habiéndose 
constituido en su lugar ante el prop o 
Notario y con efectos retroactivos al día 
le del mes actual una nueva sociedad 
relrular colectiva que girará con el nom-
bre de López y Fernández la cual con-
tinuará la explotación del almacén de 
abanicos "Los Abaniqueros" establecido 
en la calle de Cuba 98-A. de esta ciudad, 
haciéndose cargo de todas las pertenen-
cias y créditos activos y pasivos de la 
extinguida. 
Son únicos socios gerentes de la mls-
itn los señores José María López Vii Santiago Fernández (Jarcia, quienes . y rán Indistintamente de la firma social1" 
SOLO HAY UN "BR0M^¿i¿r 
NA," que es LAXATIVO BRGMn 
QUININA. La firma de E. W. GROyc 
se hsüa en cada cajita. Se usa r, 
, i j 34 Per 
todo el mundo para curar resfriado 
día. % Xv en nn 
C o m p a ñ í a G e n e r a l d e S e g u r o s " L A C O M E R C I A L " 
M U R A L L A 113, altos. 
C A P I T A L : 
Dr. Ramón García Mon, Presidente. 
Sr Alfredo Cañal. Primer Vlce-Pre-
sidente. 
Sr. Jesús Fernández, Segundo Vice-
presidente. 
Sr. Guillermo García Tuñón, Tercer 
Vice-president? 
T E L E F O N O A - 5 4 0 8 . 
3 . 0 0 0 , 0 0 0 
Sr. José Lombardo, Tesorero. 
Sr. Manuel Paz, Vlce-tesorero, 
Ledo. Jesús M. Barraqué, Secretarlo. 
Dr. Félix Pagés, Director Médico. 
Sr. Antonio Lez ,̂ Director Genera). 
La honorabilidad y solvencia de las personas que forman el Consejo fie Administración de esta Compa-
ñía, hacen que ésta sea la prefe/ila de los comerciantes, industriales f propietarios. 
Puertos del Este i.857.901 
¡savannah.. .. Nueva Orleans. Galveston.. .. 340.312 36.558 
Boston. . . Nueva York. Filadelfla. . 
7.131 29.377 10.475 
Tuertos del Sur. 
San Francisco.. 
Total 




Puertos del Este. 
Savannah. . . . Nueva Orleans.. Galveston 
46.983 
Azúcares crudos enttegados al 
2.804 18.156 1.849 




Puertos del Este. 372 
Puertos del Sur. 




Savannah.. .. Nueva Orleans. Galveston.. .. 321 
Agosto 3, 191S. 
líecibos en ia semana 
Boston.. .. Nueva Yorfi. Filadelfla.. 
134.529 
1.S72 45.943 13.811 
Puertos del' Este. 
Savannah Nueva Orleans.. (¡alvestou 
Puertos del Sur 
San Francisco.. 
Total 
Agesto 3. 1918.. 
61.626 




Tomado para rc-finar 
Boston.. .. Nueva York. Filadelfla. . 
44.455 
4.341 41.079 11.288 
Puertos del Sur. 
San Francisco. . 
.421 
Total. 703 
Agosto 3, 1018. 
CIRCULARES COMERCIALES 
Puertos del Este. 56.708 
Nueva Orleans. 
Galveston.. .. 
2.203 13.184 1.117 
Puertos del Sur. 
San Francisco. 
Total.. .. 





Azúcares crudos entregados al comercio: 
..' '. .* .*.' "*3Í 
31 
Boston. . . Nueva York Filadelfla 
Puertos del Este. 
Savannah. . . . 
ueva Orleans. Galveston. . . . 
Puertos del Sur. 
San Francisco.. 
Total 
Agosto 3, 1918.. . 
Existencias azúcar crudo. Agosto 
Boston.. .. Nueva York. Filadelfla.. 
4.662 34.210 12.998 
Puertos del Este. 51.870 
Savannah.. .. Nueva Orleans. 3.615 25.487 
C O M P R A M O S 
B O N O S 
D E L A 
L I B E R T A D 
S E P A C A N L O S 
M E J O R E S P R E C I O S . 
C a r r i l l o y F o r c a d e 
C o r r e c t o r e s 
O B I S P O N U M , 3 6 . 
POOEIT CONFUIDO 
Con fedi.i 7 del actua'p'y aífe el Wo-trrio de esta capital, señor Evaristo La-mar y Gálvcz, los señores Quer y Ca. lian conferido poder general, tan amplio como fuere menester, pan las operacio-nes de su casa, a su antiguo empleado, señor Slnforiano Galán y Echevarría. 
LE IVA, SOLIS Y CA. 
En Clenfu-?gos, según escritura otorga-da ar\te el notario de aquella ciudad, doctor Mario Núñez Mesa, se ha consti-tuido una nueva sociedad en comandita que girará en dicha plaza bajo la raz6n de Leiva, Solís y Ca., S. en C, conti-nuadora de los negocios de ropa y con-fecciones al por mayor a que se dedlca-bi)i sus antecesores, señores Lelva, Solls y Compaüíi, así como a los demás ne-geeios compatibles a este giro. 
Por tanto, queda de cargo de a nueva srcledad lodDs los créditos activos y pa-sivos de la extinguida y todo cuanto st: relación'; < t n su establecimiento, sito en esta ciudad en la calle de Santa Cruz números 139 y 141, donde continuarán los mismos negocios. 
Son socios gerentes los señores Coles-tino Lelva y Sol, Manuel Solís y Eodrl-goez, Antonio Lelva y Sol y Antonio Mi-randa y Bermúdez; y comtmditarloa los 
MANTILLA Y CA. 
Se nos comunica en atenta circular que I or escritura autorizada por el notario! de la ciudad de C;rdenas, doctor Carlos ' F. Smlth, con efectos retroactivos al 31 de mayo último, ha quedado constituida la sociedad mercantil que girará bajo la razón de Mantilla y Compañía, con do-D'lcllo en a ciudad de la Habana, al pre-sento y mientras a ocupe, en la casa nú-mero 2 do la calle de Fomento, Jesús del Monte, para continuar los mismos ne-gocios de las disueltas por la propia ci-tada escritura, "Mantilla y Compañía" y "Sobrinos de Valle" antes "Valle, García y Compañía", domiciliadas en Q'árdenas y la Habana, respectivamente, o sea la in-dustira de tostar café, sus anexas y si-milares, puefendo dedicarse a cualquier otro negocio de lícito comercio relaciona-do con dicha industria y siendo adem.'s liquidadora de las dos mencionadas so-ciedades, disucltas, cuyos respectivos ha-beres con inclusión de todos los créditjs activos existentes a favor de aquellas y créditos pasitos relacionados en la cita-ii escritura, fueron transmitidos a la nue-va socleiad, de la que son únicos socios todos con el carácter de gerentes y uso de la firma social de acuerdo con lo th-tipuado, ios señores don Femando Ruiz y Gutiérrez, don Antonio Mantilla y Gu-tiérrez, don Joaquín Mantilla y G-u é-rrez, don Francisco Fernández y Alvartv; y don Isidoro Ruiz y Gutiérrez. 
MARINA T CA. Señor Director del DIARIO DE LA MA-RINA. 
Muy señor nuestro: Expirado el tér-mino por el cual fué constituida nuestra sociedad, según escritura de esta fecha an-te el notario de esta capital señor. Fran-cisco S. Massana, ha sido disuelta la mis-ma y formada otra, ante el mismo No-tarlo, efectoŝ  retroactivos al 15 de Mayo étrlmo, como oontiAuad<̂ la, adjudi-ca tarla y liquidadora de todos los crédi-tos activos y pasivos de la anterior, ba-jo la inisma denominación de Marina y CompaiVa, S. en C, de la que son geren tes los señores SalVador Brito y Vila, üomln;l Marina y Basoaldo y José Lei-cea y . I rlna, con el uso de la firma so-cial Inalstlntamentev comanditarlos los señores Sucesión de José Marina y Agui-rre, Nicolis Castaño y Capetillo, Nicolás del Castaño y Padilla y Sebastián Cua-drado y Prieto; e industriales los »3fiores Kdelmlro Sixto y Cartelle, Tomás Leicea y Marina, José Moretón y Cacho y An-tonio Cándales y Mestas. 
Sírvase tomar nota de las firmas es-tampadas al pie, y esperando continúen dlsnensando la misma confianza, nos ofre-cemos de usted, Marina y Ca. S. en C. 
c m i 
COMPAÑIA AZUCAREUA "NARANJAL" Se han constituido en Fomento con fe-cha cuatro del corriente mes, y ante el Notario de la ciudad de Santa Clara, doc-tor Jorge L. Besada la sociedad nónlma j Compañía Azucarera "Naranjal," con un uipltal autorizado de seiscientos mil pe-sos m. o. Esta compañía se dedicará a la fabri-ca cin de azúcar y demás industrias que acuerde la Junta Directiva según sus Es-tatutos. 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C u e n t a s Corrientes-Ctientas de M o r r o s , Giros 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O , 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
I M P O R T A D O R E S D E 
A G I D O S , P R O D U C T O S Q U I M I C O S , D E S I N F E C T A N T E S , 
A B O N O S , I N S E O T I O I D A S , P I N T U R A . 
Materias Filtrantes y Blanqueadoras para Azúcar. 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
Teléfonos A-7751, A-4287 
M u r a l l a , 2 y 4. H a b a n a . 170 B r o a d w a y , N e w Y o r k 
C O M B E R 
L A C O R R E A N E G R A D E C U E R O I M -
P E R M E A B L E Q U E H A T R A B A J A D O 
E N L O S I N G E N I O S D U R A N T E T R E S 
Z A F R A S C O N S E C U T I V A S 
U prueba más evidente de que es la mefor correa 
para centrales azucareros. 
A g e n t e s en C u b a : 
C u b a n M a c ñ í n e r y & S u p p l y 
C o m p a n y 
M a q u i n a r í a y 
A c c e s o r i o s 
O b r a p í a . 3 2 9 H a b a n a . A p a r t a d o 1 1 5 2 . 
Mata Advertisln̂  Agcncy.—1-2885 
m 
¡ I m p o r t a n t e p a r a l o s I m p o r t a d o r e s ! 
VENTOEMCS OIROS T TRANSFERIMOS DINERO POR CA-
E I E A TODAS PARTES DE 
AliBMAmA, AUSTRIArALEMANA, CZEOíO-SLOVAQUTA, JUGO 
í? LA VIA, POLONIA, RUMANIA Y FINLANDIA. 
Si se desea, podemos guardar en nuestro poder el equlralente 
de los MARCOS y CORONAS, develando Intereses desde el dia 
de ccinpra hasta la fecha en que s» envíe al exterior, según requie-
ra el comprador. m 
PIDAN INFORMES 
Z I M M E R M A N N & F O R S H A Y 
Miembros de la Uolsa de New Tork 
170 Broadway NEW YORiC 170 Broadway 
alt 2d 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p h o n e y T e l e g r a p h C o . 
M u s s o S y s t e m 
PROXIMAMENTH QUEDARA INSTALADO EL TELEFONO PARA COMUNICARNOS CON 
LOS ESTADOS UNID OS. Y DESPUES SE TENDERAN OTROS CABLES A EUROPA, HASTA 
QUEDAR ENLAZADAS TOLAS LAS NACIONES DEL MUNDO CIVILIZA DO, POR UNA VAS-
TA RED TELEFONl CA Y TELEQPAFICA QUE NOS PERMITIRA COLIUNICARNOS DESDB 
NUESRO^ PROPIO DOMICILIO CON CUALQUIER PARTE DEL GLOBO.. 
APRESURESE A SUSCRIBIR ACCIONES DE ESTA COMPAÑIA Y A LA VEZ QUE COAD-
YUVARA A LA IMPLANTACION DE UNA GRANDIOSA OB>A QUE BENEFICIARA NOTA-
BLEMENTE AL MUNDO ENTERO. OBTENDRA USTED GRANDES RENDIMIENTOS. 
HOY SE VENDEN LAS ACCIONES A $15.00 CADA UNA Y PROXIMAMENTE BXPF"'-
líENTRAN NUEVA ALZA NO LO DEJE, PUES, PARA MAÑANA 
Agente Genera l p a r a l a I s l a de C u b a : 
P a s c u a l P í e t r o p a o l o 
M a n z a n a de G ó m e z , Departamento 3 0 8 a l 3 U . Aptdo . i 7 0 7 . H a b a n a 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en el li. York Stock Excbange y Bolsa de la flabana 
C O M P R O BONOS D E LA. L I B E R T A D 
Obispo, 59. Teléfono M-1390 y A-5137 
c s»oo 29 <L a 
B a n c o P o p u l a r d e C u b a , S . A . 
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F I E B R E P U T R I D A 
Con motivo de la clausura del Con-
greso y de algunos asuntos despacha-
Jos en volandas durante las últimas 
ŝ iioncs, el mentir callejero ha en-
contrado ocasión de lanzar a fondo 
perdido algunas especies ofensivas pa-
ra nuestros legisladores, a quienes se 
supone más o menos directamente in-
teicsados en aquellos negocios; y a 
tstc propósito se citan cantidades, y se 
habla de una intensa fiebre de oro que 
hubiera pasado como una racha por 
el cuerpo legislativo. 
Nosotros siempre fuimos escépticos 
y rehacios para tales rumores, no so-
\ j porque aún no hemos perdido toda 
fe en la honradez ajena, sino porque 
pomo no hay una sola actuación del 
Congreso de la que no se diga otro 
tanto, la especie ha terminado por 
perder toda fuerza; nos pasa con és-
to lo que con los discursos del senador 
Maza y Artola; si hubiera reservado 
cus hermosas catilinarías para las 
andes ocasiones, en que de veras es-
tuviese de por medio la salud de la re-
pública, no habría en Cuba hombre 
público de mayor fuerza; pero como 
su actitud indignada lo mismo se ie>-
gue contra una abdicación de la so 
teranía nacional que contra la re-
paración de un banco en la portería 
rfel Senado, la fuerza de la verdací 
ha acabado por anegarse en el to-
rrente de los discursos. 
Mas si nuestro escepticismo resul-
tara infundado; si fuera verdad qû  
el vendabal de la codicia hubiera so-
plado reciamente hasta allá, en el re-
cuto de las Cámaras, donde la sere-
nidad debiera tener su asiento, no ha-
bría para qué admirarse de que nues-
tros legisladores, hombres al fin, reo 
hieran también la acción y la influen-
za del ambiente, en el cual ha que-
dado la fiebre del oro después del hu 
r.icán de la guerra, como esa humedad 
que satura la atmósfera después d? 
un aguacero torrencial, en una de 
estas tardes calurosas del mes de 
Agosto. 
Los radicales socialistas de los Es-
tados Unidos, protestan indignados, 
con la palabra y con la acción, de los 
centenares de multimillonarios que se 
hicieron a favor de la guerra; en In-
glaterra sucede otro tanto; en el Ja-
pon lejano, muchos enriquecieron en 
proporciones jamás soñadas antes; en 
Rancia misma, durante los días de 
tnayor angustia, cuando el cañón ale-
mán vomitaba la muerte sobre París, a 
la retaguardia de los "poilus" había 
quienes amasaban fortunas con el do-
lor de los pueblos; y finalmente, aqu-
N E C R O L O G I A 
^ BERNARDO FERNANDEZ GALAN 
Un cablegrama recibido ayer noche 
GiJ6n—Asturias—nos anuncia lo 
inste nueva del fallecimiento en aque-
ja Villa de un antiguo y querido ami-
go nuestro: el señor don Bernardo Fer 
«andez Galán, socio comanditario de la 
«asa importadora de máquinas de co 
ser de J. m. Vidal, O'Reilly 112. 
la i 06 P0C03 mese3 abandonó esta la 
in , ôando nRvio a sus dolencias, el 
inolvidable giionés; haciendo conce-
«lr a sus numerosas relaciones la es-
Ler^Z!* de un pronto res)nblecimien 
«".NO fué así. Rodeado de sus familia 
Wi:Lpeilsaildo siempre en esto país 
S íable' dc)nde residiera durante 
trei!lta año3' su cuerpo so 
Jím ^ la gravedad de la dolencia, 
ûmjendo a cuantos le queríamos en 
emargo desconsuelo. 
IniPro8 16 en su santa gloria. Era 
Zilf\ er̂  honrado. ̂ a c/.ritativo, era 
dor h^' Y él P01" tant0. merece-
ae la conmiseración del Eterno, 
te"; SUs *aiulliares, muy especialmen-
sooi'n * herTmano el afectoIm con-
oció don José María Vidal. Tesorero 
iiuP^Sm0 EsPaño1- testimoniamos 
«Jolnr n, pe,sa,,le' asociándonos al justo 
«olor que le aqueja 
en Cuba, no son cortas ni escasas 
las grandes fortunas que proceden del 
mismo origen. 
Y cuando, desvanecida la nube de 
humo, de sangre y de dolor, hemos pa-
sado un balance de lo quedaba en 
pie, resulta que muchos ricos de ayer 
son indi ¡entes ahora, mientras que 
se tornaron opulentos algunos que ayer 
no tenían patrimonio alguno; y ante 
este hundimiento de las viejas jerar-
quías y de todas las fuerzas y valores 
sociales, hemos debido reconocer la 
existencia de uno de esos estados de 
crisis, que lo mismo alcanzan a las 
bolsas que a las conciencias, y que 
ur eminente sociólogo francés, muerto 
jecientemente, había resumido en ad-
mirable síntesis: mientras las fuerzas 
sociales, rotas las bridas, no recobran 
su equilibrio, su valor respectivo per-
manece indeterminado y por conse 
cuencia se carece de toda reglamen-
tación por algún tiempo. No se sabe 
va lo que es justo y lo que no lo es. 
cuáles esperanzas y reivindicaciones 
;on legítimas y cuáles exorbitantes. 
Por lo mismo, no hay nada que el 
individuo no se crea con derecho a 
pretender. A poco que este movimien-
to llega a las capas profundas, ataci 
aún a los principios que presiden a 
la repartición de los ciudadanos en 
las diversas funciones, pues como las 
relaciones entre las diferentes partes 
de la sociedad se modifican necesa 
riamente, la» ideas que aquellas re-
laciones expresan no pueden ya ser 
las mismas. Tal o cual clase más es-
pecialmente favorecida por la crisis, 
no se encuentra ya dispuesta al mis-
mo grado de resignación y, de recha-
zo, el espectáculo de su mayor fortuna 
despierta a su alrededor y por debajy 
de ella todo género de codicias. Así, 
les apetitos, sin freno que los conten-
ga, ante una opinión desorientada, 
pierden la noción de los límites dentro 
de los cuales debieran contenerse v 
ésto en los precisos momentos en que 
se encuentran sobrexcitados, en un 
e-:tado de eretismo natural en razón 
de una vitalidad más intensa: como 
la prosperidad aumenta, los deseos se 
exaltan. 
Los críticos de la historia están con-
formes en reconocer que la respon-
sabilidad total de la guerra recae sc-
bre el capitalismo desenfrenado de 
los últimos cien años. Gruesas nubes 
de discordia acumuladas por las am-
biciones, los sufrimientos y los ape-
titos insaciados, se desataron al fin 
sobre 1?# humanidad en flamígera llu-
;ia, como en las viejas edades bíbli-
cas. 
Pero el hierro y el fuego que acu-1 
chilló a los hombres y calcinó losj 
muros, no parece que haya sido bas-, 
tr.nte para purificarlos; el espíritu con-| 
cupiscente resurge por debajo de lasj 
ruinas, más aguzado y atento que| 
nenca para perturbar a los hombres, j 
y es de temer que, si la tremenda cri- ¡ 
sis que el mundo viene sufriendo no! 
cesara pronto, acaso no hayamos sali- ^ 
do de la horrible conflagración pasada 
sino para entrar en otra más pavo-
rosa. 
El mal está en las conciencias y 
en la moral que las rige, en esta ci-
vilización de hierro y vértigo, que 
cada día complica más y más la exis-
tencia, cuando lo que pudiera salvar-
nos es la vuelta a la antigua sencillez, 
donde no abundaban tantos las almas 
duras, aquellas que, según el autor in-
signe de "La Democracia Utilitaria , 
nada sospechoso para los incrédulos, 
"las han formado la democracia, el 
predomnio del dinero, la educación 
positivista y la decadencia del Evan 
geíio." 
3 a n c o M l i k a c i o n a l 
ART l8.-"De los Catorce Consejeros de este Banco. NUEVE sc-
rdf) siempre comerciantes o Industriales establecidos en Cuba" 
C A J A D E A H O R R O S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
G I R O S A T O D A S . P A R T E S 
Casa C e n t r a l 
MERCADERES Y TENIENTE R E Y 
SUCURSALES EN LA HABANA 
BelaSCOQÍn 4.—Egida 14 (Palacio Internacional).— 
Monte 12—O'Reilly *83.—Puente de Agua 
Dulce —San Rafael li» 
SUSTRACCION 
Eduvigis Rodríguez Parrondo, reciña 
de Economía, 48, altos y accidentalmente 
de la clínica del floctor Chomat, parti-
cipó ayer a la policía Nacional que en-
tregó a la Inquilina principal de su casa, 
nombrada Mercedes Santos, prendas va-
loradas en 160 pesos, habiendo tenido no-
ticüis de que dichas prendas han sido 
sustraídas por lo que se considera perju-
dicada. 
OTROS HURTOS 
Milton Rlaynes, Inglés y vecino de Luz 
número 91, habitación 8, participó ayer 
a la poUcla que de su residencia le han 
hurtado setenta y cinco pesos moneda 
oficial. Ignora quién o quiénes son los 
autores del hecho. 
José Rodríguez Valle, vecino de Egldo 
75, denunció ante la policía que le han 
sustraído un baúl con objetos de su pro-
piedad que aprecia en &7 pesos, creyendo 
que se lo haya llevado alguno de los 
quince huéspedes de su casa que embar-
caron ayer. 
MENOR LESIONADO 
« E S O L D E C A N A D A " 
C o m p a ñ í a de Seguros Sobre l a V i d a 
Unos cuantos detalles que ponon de relieve el valor de las póli-
zas de la Compañía de Seguros sobre la vida 
E L S O L D E L C A N A D A 
Desde la organización de la Compañía hasta el 31 de Di-
ciembre de 1918, hemos pagado a nuestros clientes en 
concepto de liquidaciones de siniestros, dividendos y 
pólizas vencidas, etc., la Importantísima cantidad de. 
Activo en 31 de Diciembre de 191S 
Activo al crédito y efectivo pagado a los asegurados. . . 
Importe recibido de susenptores d? pólizas desde la or-
ganiaación hasta el 31 de Diciembre de 1918. . . . 
EB menor José Suúrez Hernández, na-
tural de la Habana, de cuatro años de 
edad y vecino de Flnlay y Apóstol, re-
parto Los Pinos, fué asistido ayer en el 
rontro de socorros de Jesús del Monte 
por el doctor Julián de Armas de una 





Importe pagado a nuestros tenedorer de pólizas y activo a 
su crédito en exceso de ias primta recibidas de ellos. $ 6.591 845 00 
Es decir la Compañía de Seguros "El Sol del Canadá" ha pagado o 
acreditado a sus favorecedores $6 591.845.00 más de lo que ha percibido de 
aquéllos. 
En el período de seis meses entre el primero de Noviembre de 1918 y 
el primero de Mayo de 1919, hemos pagado en Cuba solamente reclama-
ciones de siniestros por el valor de $120.000.00. 
Por la reputación que goza la Compañía en Cuba, las pólizas de "El 
So' del Canadá" son las más fáciles de vender. Quedan vacantes algunos 
puüstos de representantes viajeros locales. Solicítense en la oficina de la 
Habana, altos de "The Royal Bank of Canadá, Apartado 934. 
DR. LUTHER S. HARTE Y 
Gerento 
DOCTOR IGNACIO PLA, 
Administrador, 
J. E. ROMERO, 
Secretarlo Residente. 
L a S u b i d a d e l a T e m p e r a t u r a 
e s S e ñ a l d e P e l i g r o 
PREVENCIÓN es hoy el lema de todo médico. Lleve siempre esta protección y consérvela salud y felicidad en su hogar. 
Un Tarmómetro Crt* para Fiebre 
es la mejor protección. Ko trate de adivi-nar si tiene o no fiebre; use el termómetro—éste la dará una respuesta positiva. £/ nrlldl dt nuntrci tnductu abarca: TcimAmetroj p«r» el Hn-rw Teimo:u-tr i Industriales Pirómefros Repulídnre» de Tejnoershn» cío Frcsíon r de Tiempo HicrMaetrci HIdrimetrol BarAmetrot Itrújulat de Bolsillo Brtjulss <le Ârimcuaores Contador de Aire Niveles de Mano Ksfijgmomanómetros TcrmainetxospuaFiebre.etc. 
Para catilogot y dernis ponneoures dirigirte a 
Tó̂ rlnstrameja Ccmpani* 
Roche«ter,N. Y., K.U. A. Hay un Termírnietro fráu para Todo I 
w f 
rresldente: Dr. Francisco Carrera Jflstla. 
Vico Presidente: Francisco Gamba. 
Tesorero: Sabaw E. do Alrarí. 
Secretarlo: Lula Merelo. 
Administrador; José M. Gañido. 
Sindicato Internacional 
para negocios mexicanos 
Bepresontante en los EB. ÜC.: 
Frank D. Pavej. 
Hepresentantea en Inglaterra : 
Charles Bussell ce Co. 
DeFegaclone» en Madrid, Paria, México. 
Esta institución se encargx ae peclaraar las indemnizaciones lebijas a personas y entidades por loa 
daños y perjuicios aufridoa por co?; secuencia de las revoluciones ocurridas cd Méjico, durante estos últl-
mos años. 
Se facilitarán gratuitamente por eete Sindicato cuantas consultas o Ir.'onnes -.ean necesarios y se 
Bolldten verbalmente o por escritn 
Oficina Central: Pasco de Martí, 8.-Ttí. k-é249. Hft-iJ,- í EN NEW TOKK: 35 NASSAU 8TRKET UlICIUdS , I.N LONDRES: 87 NOBFOLK STUEET 
P A M E S 
ObtenKa dinero de sus Inventos. Aumente el va-
lor de sus marcas. Nosotros las inscribimos. Eco-
on.„D^ „ nomlMr4 tiempo y dinero. Evitará molestias. 
îflicoSHP<?RíER R O U S S E A U & L E O N ; 
MARCAS 
T e l . A - 2 5 4 2 . 
tOd-23 
P A R A S U S M A L E S D E C O L I T I S , G A S T R I T I S , D I S P E P S I A , E N -
T E R O C O L I T I S , E N T E R I T I S , C O L I C O S Y E S T R E Ñ I M I E N T O S 
T O M E A N T E S D E L A S C O M I D A S Y D E S P U E S , L A S I N R I V A L 
A G U A " U R I B E " 
Caja: $1.30 y Garrafón: 0.30 c t s „ sin envases, en la Habana y sos barrios. 
A r d o í s , B o o i c b y C a . A n t e s } . M . P a r e j o . 
F L O R E S , 1 , T a m a r i n d o . T e l é f o n o A - 1 7 9 0 . 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
9 de Agosto 
La huelga neoyorquina de artistas 
de teatro es dramática, cómica, musi-
cal y coreográfica; pero no trági';a, 
porgue la tragedia ya no tiene mer-
cado. Es la huelga más elegante q;i'3 
ha habido hasta el dia, por la particl-
paci'in en ella de mujeres superior-
mente vestidas y dueñas de piedras, 
precic&as, y la de mayor prestigio fi-
nanc'tro, porqi.e comprende a "pvo-
'etarics" que ganan hasta dos mil pe-
sos por semana; y como a estos artid-
tas se les llama "estrellas", podemos 
agregar a los calificativos de la huel-
ga ei de sideral. 
En Berlin, a los poos dias de caido 
1̂ imperio, hubo en el Teatro Roal, 
dedicado a la ópera, una huelga; pero 
fué Ce gente menuda, para que se le 
aumentase la paga. En esta de Nue-
va York no se trata de dinero, si no 
del 'reconocimiento de la Unión*', 
como se dice aquí lo mismo que ha 
originado tantas otras huelgas. Kay 
"na Asociación de Actores, la cu'tl 
nretende que sin su aprobación no 
puedan sus miembros contratar co-i 
ios empresarios; esto es, la substiiu-
ción del contrato individual por '-1 
gremial, que hr*n tenido que acepter 
muchos capitalistas en otros ramos 
de 1?. industria, después de resisten-
cias mós o menos .prolongadas. 
Cuando termine esta huelga ¿no 
habri otra entre los argumentistas y 
ios empresaricn de einematógrafos-; 
-r.,os argumentistas son los que po-
seen de argumentos—propios o ?i-
-•ateaiios—a las empresas peliculares; 
v as? ios que, por ser autores de no-
velas o de dramas como los que traba-
jan exclusivamente para el "cine", 
proveen a éste, se quejan de las liber-
tades rué los empresarios, directo-ei 
de escena, etc. ge toman con los argu-
mentos. Según Mr. Hughes, que es 
uno de los autores, estos son, para 
la gente del cine, no más que "unos 
amables idiota? a quienes se les ocu-
rren if̂ eas felices, pero que no deD?n 
ser consultados acerca de la manera 
de r.t-:]izarlos" 
Ei argumento es entregado a un 
ndiv.duo llamado sconario editor, que 
se encarga, como el nombre lo indica, 
de hacer las escenas, si no están he-
chas, y en uno o en otro caso, mufia 
3* mcdi'ica. Y êgo viene el director, 
que ir edifica mis y hasta transforma 
y desnaturaliza el asunto. Los autj-
S I S U F R E U D del hígado, trátese inmediataniente. Eruptos, mal sabor en la boca, aliento fétido, falta de apetito, pereza, mal humor y biliosidad, son algunos de los síntomas de desórdenes hepáticos. £1 hígado es uno de los órganos más vitales del cuerpo, y requiere inmediata atención. El 
J A R A B E BILIOSO 
"ORIN OKA" 
d e l M O N J E A Q U I L E S 
es el invencible vencedor de todas las afecciones del hígado. Su eficacia es el resultado de años de estudios y experi-mentos. Es recomendado por los médicos, como el más rápido y eficiente medica-mento conocido. Su sabor es muy agra-dable al paladar. DE VENTA EN TODAS LAS MEJORES FARMACIAS Y DROGUERÍAS. 
SOLICITE EL FOLLETO 
THE ORINOKA PHARWACAL CO., Inc. 
NEW YORK, U. S. A. 
I B A N C O 
INMSTRIAL Y DEL COMERCIO. 
C68U6 alt. ld.-4 
S. A. 
Edificio en construcción: Coba. 106. 
SECRETARIA- Habana. 100.—Td. A-9607 
OPERACIONES ESTRICTAMENTE BASCARIAS. 
ABOLIDO T000 LO 0UE SIGNIFIQUE USURA. 
Facilidades no usadas hasta hoy para ta consoli-
dación del créditc. 
CUENTAS CORRIENTES CON ABONO 0E INTERES 
SOBRE SALDOS DIARIOS. 
SU AHORRO DEBE PRODUCIRLE UN INTERES 
SATISFACTORIO. 
USTED DEBE POSEER DOCUMENTOS 
DE MAYOR GARANTIA QUE UNA 
SIMPLE LIBRETA GOMO 
RESGUARDO DE SU AHORRO. 
ESTUDIE USTED BIEN EL SISl̂MA BE 
AHORRO OUE HA ACEPTADO. 
Ramón Czlán y Mascda. 
Francisco Llamo*». Or Miguel A. Vrrancot. 
res pecas veces—y algunas, nanea-
se enteran del estado en que se ha 
puesto a su criaturaJjasta que la ven, 
'•on rspanto, en las películas. Ade-
más del "editor"' y del director, hay 
un f.i.:.cionario, provisto de tijeras, 
oue tiene la misión de recortar pelr 
cnlas. para que la obra no resalta 
demasiado larga, y con frecuenci i 
elimina lo máá Interesante. 
No deben de carecer de fundamento 
estas quejas, a juzgar por las cojas 
idiótkas que sa nos suele ofrecer 
lo0 eiii.es; por muy malos que sejn 
mucloé argumentos no parece posiMo 
que :;oan peores que como salen ca 
^s películas. 
También se queJan los autores lio 
•as "er trellas" —varones o hembras- -
a más bien del público, el cual, cou 
íal q"? aparezcan sus artistas favon 
tos en una obra, no le importa que ¿s-
•a sea disparatada; si es buena, y 
fe'raciis a esto luce más la estre.Ia. 
nadie se la agradece al autor, ni 
sabe su nombre por mucho que se re-
pita en los carteles. Los autores ceu 
surar que sus producciones sean al-
teradas para adaptarlas a la persona-
lidad de esos artistas-astros; pero es-
to mismo sucede en el otro teatro, on 
el hablado, en el legítimo, como dicci 
aquí—legitímale—y hasta se esenb > 
obras especialmente para tal o cual 
petor o actriz, sobre todo actriz.Esto 
explíea por que ciertas famosas ac-
trices que han dado la vuelta al mun-
do n.cogiendo aplausos y oro, estao 
lan bien en ciertas obras—las fabri-
cadas para ellae—y a la altura, o la 
"bajada", de aficionadas en otraá 
producciones. 
Ta; ibién las estrellas son fabrica-
ías para el cine. De una muchaclia 
bonita y que no sea completamente 
ionta so hace vm ídolo poeular gra,-
;ias a la publicidad, que aquí se ma-
nipula de una manera científica >' 
vigcosa, sin reparar en el gasto, y 
íuerza de carteles, de retratos y de 
interviews en los periódicos, de uio-
torblar acerca de la familia y do ta 
infancia de la protagonista, quien cu 
"nos casos—se nos cuenta— nació e.i 
e] campo y debutó ordeñando vacv-í, 
7 en ctros se crió en el hogar austero 
de vr pastor oietodista de origen cs-
cocós Cuando ya es un poco conoci-
da so propala que gana cinco mil 
êsos semanales, lo cual es de efe'-Lo 
seguro, porque así como el abismo 
i trac al abismo", los grandes suel-ios 
de los: comediantes atraen el dim-ro 
de los espectadores. Al vulgo ame-
ricano le bast-i con saber que un te-
nor p:ana tres mil pesos cada noche 
4ue canta para creerlo un artista 
perfecto, aunque dé un cinco por 100 
de notas falsas- tenga ana obesidad 
ofensiva y mueva los brazos como un 
fantoche. 
(Continfia en la DIEZ) 
D r . J . V e r d u g o 
tísperlallsta de París. Estómago e 
Intestinos por medio del anlllsi» del 
jugo gástrico. Conpultas de 12 a á. 
Consulado, 75. Teléfono A-B141. 
C3277 alt In.-16ab. 
D r . C l a u d i o F o r l ú n 
Tratamiento especial de las afeccio-
rea da la sangre, venéreas y secre-
tas, cirugía, partos y enfermedades ds 
señoras. Inyecciones intravenenosas, 
sueros, vacunas, etc. Clínica para 
hombre, 7 1|2 a 9 1¡2 de la noche. Ca-
nica para mujeres, 7 1|2 a 9 1|2 de la 
mañana. Consultas de 1 a 4. Campa 
narlo, 142. Teléforv A-8990. 
23407 18 t 
S E M I L L A S 
De Ilortalizat y Flores, para e^a 
temporada, frescas y de calidad ext̂ a. 
escogidas. Servimos órdenes al in e-
rior. A Solicif.d enviamos Nota de 
Precios. Compañía Agrrícola Mercan-
til Anartado ir.36 Habana 
23611 29 a 
IX) YOü SPEAK L'NOLISH? 
Lo aprenderá coi éilto y muy pronto, por medio de nuestro método po» correspondencia, que es muy fie», corto y que ha sido preparado especialmente para la gente de haMa española. Para mayores detalles, enríe su nom-bre y dlreccl6n, a 
THB UNIVERSAL INSTITUTB 23» West 108 Street. Kew York City. 
•7 Ag. 
D r . R . C H O M A T , p a d r e 
CONSULTAS DF- 1 A 4 
PRADO, NUMERO 78. 
TELEFONO A-U40 
Tratamiento especial d̂  la ArariO" 
els. Herpetismo y enfennedades de 
Sangre. 
Piel y vías gen'ia nrinarlas. 
1 2 0 0 
M A Q U I N A S 
U N D E R W O O D 
rcclbirenios de fábrica durant* 
Agosto y Septiembre lo cual 
nos permitirá llenar todas la» 
órdenes pendientes y nos deja-
rá un margen para poder hacar 
entregas inmediatas. 
Nuevamente llamamos la aten-
ción del público referente a las 
máquinas llamadas reconstrui-
das en fábrica. La UNDEK* 
WOOD TYPEWRITER CO. no 
i econstrnye máquinas y los q ta 
tal cosa digan faltan a la v er-
dad y engañan al comprador. 
I . P a s c u a l - B a í d w i n . 
OBISPO 10. 
PAGINA CUATRO D!ARÍO DE LA MARINA Agosto 18 de lifi^. AÜO LXXXVIl 
L A P R E N S A 
Un obrero a la moderna, reñido con 
los antiguos moldes, escribe a nuestro 
estimado colega "El Mundo" una larga 
epístola enderezada a demostrar que 
les trabajadores no quieren tener nin-
gún nexo con "los partidos burgueses, 
o aburguesados, con los partidos buro-
cráticos" 
El obrero aficionado al género e>pis-
tolar, que ha leído a Albert Thomaa, 
u Karl Marx y a Proudhom y que ad-
mira a M. Jonhaux y cree a Riviere-̂ -
afirma con una seguridad aplastajito 
que "Mientras quienes se dicen intér-
pretes de los anhelos nacionales dan el 
espectáculo desconsolador de sus tor-
pezas, los proletarios, los pobres, los 
humildes, los más, dan suelta a las e;.-
Vlosiones de enojo de la miseria pú-
blica, hostigada, espoleada, acuciada 
per la constante subida de los alimen 
tos." 
Y pumsa iadudablemente el obrero 
tse que en la carta política dirigida 
al cofrade bajo el título de "Las rei 
vindicaciones proletarias" q. la culpa 
de la subida do los artículos de prime 
Ta necesidad es de los burgueses, do 
Jos picaros burgueses, de los partidos 
actuales que son—según él—desastro 
sos y de la burocracia. 
A esta última le tiene verdadera an-
tipatía. Figúrese el lector que quiere 
expropiar la burocracia, porque le pa 
rece insoportable. 
Además, odia todo sistema económi-
co-capitalista. Lo que le parece bien 
al obrero y acaso, por extraña Incliníi-
ción al colega que acoge su curiosa 
catía, es el "socialismo racionalista 
según dice, y declara que su idealismo 
se aplica con la justicia, con la razón 
y con la fuerza. 
Coa la última bastaba sin duda-
Pero, por si no fuese suficiente, "so 
trata de una fuerza decisiva, de un. 
valor real, de un valor positivo, de un 
valor incontrastable, de un valor como 
el de la Rusia bolshevista—dice el 
obrero que escribe en el editorial de 
"El Mundo"; que funda universidades, 
escuelas, transforma el plan de la le-
St usted está enfermo y ve que las 
drogas recetáis por los mejores mó-
dicos no le curan, debe admitir que 
la medicina que ha de ponerlo bu¿no 
no se vende en ninguna botica. 
Si está usted anémico y advierte 
que ni los médicos aciertan, ni las 
medicinas le hacen recuperar las 
fuerzas perdidas, comprenda que 
tampoco debe usted gastarse su dine-
ro en drogas inútiles y muchas veces 
perjudiciales. 
En Europa y en los EE. UU. se go-
za del divino tesoro de la salud y la 
anemia no hace los "estragos que en 
Cuba, porque no hay familia que de-
•e de pasar uno o dos meses en un 
Balneario. ' 
Abandone las drogas y vaya a Ma-
druga. 
26a 
gielaclón e Informe la virtualidad de 
las ideas por ia fuerza de las armas." 
¡Valor es sin duda! Peí o Dios nos li-
bre de ese valor y de esas teorías que 
acoge el colega. Con el pi*mero y con 
las segundas se acababa 'El Mundo" 
Afortunadamente para todos el obre-
ro (;se, bolshevista exaltado, que va 
cimtra la burocracia para expropiarla, 
contra el capital y contra todo lo es-
contra el capital y oontro todo lo es-
tablecido variará en breve de ideas 
porque aficionado, como a lo quií pa-
rece es, al estudio so convencer; de 
que la subida del precio de los ali-
mentos no se debe al abuso de las da-
tes directoras sino a circunstancias 
derivadas de distintas causas entro 
la cuales no es la menos importante 
el aumento de jornales y la disminu-
ción de horas de trabajo impuestas 
por los obreros. 
No nos asustemos, puesc con esta ex-
plosión bolshevista en el editorial de 
"El Mundo"; porque seguramente no 
tendrá consecuencias. 
Ese obrero se transformará. O por 
el estudio sereno, o por su cambio u 
situación económica. 
Y bien pudiera ser esto último debi-
do rapifal o a que le pongan en las ma 
do capital o a que le ponga en las ma-
nos impecables una tentadora botella. 
Si fuera esto último, acaso él no in-
Fistiera en su terrible idea de expro-
piar la burocracia. 
El Heraldo de Cnbn publica una im-
presión de Nueva York donde se trata 
cel alto costo de la vida en los siguien-
tes términos: 
"Aunque en todas partes, durant̂ la 
guerra y después de ella los alquileres 
de casas y el precio de los víveres han 
subido escandalosamente, puede dscir-
ee que en los Estados Unidos han al-
canzado un alza tal que no tiene para 
lelo. 
No se necesita ser alarmista para 
prever lo que ha de ocurrir si no se 
hace algo efectivo para detener a los 
especuladores que amenazan la seguri 
dad y la paz en mucho mayor grado 
que lo hicieran los alemanes o cual-
quiera otros enemigos. 
Felizmente las autoridades federales 
del estado y del municipio, en toda la 
Unión, están tomando activas medidas 
para averiguar la verdadera causa ák 
lo que ocurre, y a reserva de lo que 
esa investigación arroje se llevan a 
los mercados públicos loa sobrantes de 
la provisión para el ejército, que se 
venden oficialmente a un precio que 
ios que se mantienen actualmente por 
los detallistas 
Los establecimientos para vender 
esos sobrantes se distribuirán propor-
cionalmente a la población relativamen 
te a los precios reinantes, resultando 
de ello que la ciudad de New York será 
la más aliviada en tanto duren esos 
establecimientos. 
Hay, a no dudarlo, razones podero-
sas para el aumento de precio de les 
materiales y los víveres, como conse-
cueixcia de la guerra " 
Véase cómo la causa de la subida de 
precios en las subsistencias no es de 
U N A I D E A D I A B O L I C A 
es la de ciertos droguistas al substituir medicamentos legítimos 
por imitaciones o falsificaciones peligrosas, atentando así 
gravemente contra la salud pública. 
Lea Ud. muy cuidadosamente la noticia que apareció en 
los diarios de New York y la cual hemos traducido e 
insertamos aquí para beneficio de las muchas personas 
que hacen uso de la Aspirina 
"Polvo de talco por Aspirina. 
Severo castigo impuesto a los fabricantes 
de tabletas falsificadas. 
New York, Diciembre 31.Jo»eph M. Turltey, director 
• . . i «—i i d LI -
H A B A N E R A S 
E N N O C H E D E M O D A 
de la Verandah Chemical Company, de Btooldyn, 
quien ic acusó de haber fabricado y rendido entre L» 
penonas atacadas por la infliimra milc* de caiu de cierta* 
tableta» cuyo principal componente era polvo de talco-, 
como tableta» de A»pirina legitima, fue declarado avci 
r ' A S P i R i r m 
TALCl lM POWDER 
Beftvy Sent«nM lmpo«6d on 
jíanufacturer of Tableta. 
(ASiocimo f m» oiím<ch> 
NEW YORK. Decembef 31—Ac 
custd Of h»vlns nianur»clured »ml 
íold to influenra tufíereM ihousand» 
of boMs oí «plrln tablete. prlncl-
pnly compoeed of Ulcum powdír. 
jeseph M. Turkey. b«»4 of tb« 
•Verandah CheBlcal company. of 
BrooVlyn. wa» foand ri"ty 'rC*l*r' 
dajr of vlolatlon of ihe santlary co" 
o„ «UU » On. of UOO. The -wa» th« moal ««ver» ever 
m a
re»pon»able del delito de infracción al Código de Sanidad 
jr sentenciado a »uírif una pena con»¡»tente en tre« afto» do 
pretidio y $500 de multa. Esta es la sentencia mái 
severa que se ha dictado ea el país, etc. 
Es muy posible que esas s 
mismas tabletas espúreas * 
se hayan introducido a £ 
este país; por tanto, al 
comprar ahora A s p i r i n a 
es más necesario que nunca 
fijarse en que tanto las tabletas 
como el tubo lleven la Cruz 
Bayer. Solo así se evita Ud. 
el ser víctima de un engaño 
que puede ser gravemente 
nocivo para 
su salud. 
Priva l>oy Canipcr\mor. 
Privan a su vez el alegre ra'isto y 
el reluciente cine del Malecón. 
Es dlla de moda en los tres. 
Campoamor, donde se resena siem-
pre algo de novedad e mterá paifi 
las funciones de los lunes nnuncia 
el estreno de la cirta El solí-' sella-
do para la tanda de la noclie-
En la nueva película, que s3 exhibi-
rá primtramente por la larJe inter-
preta el papel principal Eritz Brune-
tte. 
Un actor sobresaliente. 
Pna novedad en Mlram?.r, 
Consiste en el estreno de/la señori-
ta cursi, pelíirola que tiene por pi'o 
taponista a Dlomira Jacobia», 
tri/ admirable y admirada. ^ "v" 
Se verá esta noche Mirar» ar 
es ya ccstlmbre en sus /avor.io,0^ 
nes. ' 
Muy animado y muy cor.ctir)ió0 
¿Y Fausto? 
En la 'anda final de esta noenu 
es la de gala en los días íe moia,'s 
se exhibe Lo que dice rayM, ^ 
Charles Ray.' 
Nueva la cinta. 
Así también la qi:e con el swéps*ít 
título de Carlas de Amou se estreib1 
rá el Jueves. 
La protagonista de esta ri!iiiv.a 
Dorothy Dalton. 
l'na celehridat 
P R p ^ P L A T A Y N I Q U E L 
RMiaTMAO* 
(si aaAs e x a c t o 
FU \ \ \. UN CANON 
UNICOS IMPORTADORES 
Ü Ü A N R . A L V A R E Z y C ! í 
MURALLA 117. TELEFONO A- 1797. HABANA, 
Importedores de Relojes y Joyería finí 
bida a la ambición de nuestros comer 
ciantes. como algunos inocentes creen 
y otros malintencionados dicen. En 
París, en Londres, en Nueva York, su-
cede lo mismo que aquí. La única dife-
rencia es que allí se trata de averiguar 
la yerdddera causa de lo que ocurre 
mientras que por acá—que somos más 
impresionables, más ardientes e impe 
ttuosos,—se arremeta contra el que 
vende el artículo y se le hacen toda 
clase de acur a clones. 
Verdad es oue eo es más cómodo y 
más simple, aunque sea completamen-
te injusto y carezca de eficacia. 
Pero así están las cosas, y en tantc 
que no se convenzan Ioü equivocados, 
tendremos que lamentarlo. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DG 
' LA MARINA 
V i g o r o s a 
El hombre que entrado en at:j» 
*!a logrado coacervar las fuerzas: las 
energías y el vigor, es el hombre ea-
Lio- precavido que en épocas oportu-
nas In sabido tomar las Pildoras Vi-
talinasv que se venden en todas its 
boticas y en su depósito el crisol, 
neptuno esquina a manrique. CuanLoí 
bomhres al novar el desgaste, tonum 
Pildoias vitalinas, se hacen de nu«i-
•\os fuerzas para la vida. 
A, 
N o s u f r e a s m a 
.ci u?ted es asmático, deje de su-
frir Hl mal, porque ello es fácil y 
í s lógico que usted se libre de la pa-
padilla del mal que tanto hace vivir 
¡mcrtiftoado. Tomando Sanahogo, con 
plena seguridad quo el asma se cura, 
porouo las primeras cuciara'las nli-
vía. luego se meJora y al cabo la cu • 
laciór. es un hecho. Sanahogo se vea-
de en todas las boticas y en su deífl-
cito el crisol, neptuno y manrique. 
J a b ó n 
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
30 por ciento azufre pnro Un jabón medicinal Insuperable para el baño. Emblanquece el cutis calma la irritación. Limpia y embellecí. 
Como este jabón ha sido falsi-ficado en Cuba y Sud América, demande el verdadero Jabón Sul-fúrico de GLKN'N que ea el me-jor. 
De venta en todaa las drogue-rías. CentnrT National Chemical Coin-p;iny, Successors to C. N. Cri-ttendon Company, 46 West Broodway, N. Y, C. 
U N A G R A N O P O R T U N I D A D 
L e b r i n d a a l a s f a m i l i a s d e l a H a b a n a , l a g r a n c a s a d e 
R O P A , S E D E R Í A Y P E R F U M E R I A . 
N e p t u n o y M a n r i q u e . 
N e p t u n o y M a n r i q u e . L 4 M U Ñ E C A " 





£ 1 C a l z a d o 
U n e a s u c o m o d i d a d , 
u n a so l idez a t o d a 
p r u e b a . C ¿ %¡}¡mmtW 
P a r a l o s n i ñ o s , n o l o h a y m e j o r . 
• 
E n t o d o s l o s m e r c a d o s e s e l 
p r e f e r i d o . 
• 
P í d a s e e n l o s p r i n c i p a l e s e s t a b l e -
c i m i e n t o s . 
Amírlca Adrer. Ct>rp —A-WSa. 
Crea de hilo número 5000 K, a... 
( rea do hilo número 1000, a 
( rea do hilo número 5000, a 
( rea de hilo número 5,000, a 
( rea de hilo con 30 varas, número 1000, a 
Crea de lulo número 2000, a 
Crea de hilo número 3000, a... • • 
Crea de hilo número 4000, a • • /• • • • 
Crea de hilo número 5000, a 
Crea de hilo número 6000, a •• 
Cotansa do hilo con 80 raras, a •• ••• • 
Crea catalana de hilo, a • • • • • 
Crea catalana de hilo, a... .:. . . 
Tela rica dohle ancho, fina, a • 
Tela rica número PPW., a.• • . . . 
>:insonk francés fino, a.-- .•• .•• ..• 
>'¡insouk francés fino, a... , •• ••• 
Holán color, Tara a... 
"Voal c| ol 1. metro do ancho, rara, a 
Toal estampado, rara, a... " • 
N Voal (muchos colores) yara, a... •• ••• 
Voal (estampado doble ancho) vara, a . • • • 
Ssíbanas camer:is, una, a... . 
Camisones bordados finos, nno, a... •• ••• • 
Cjimisones bordados finos, ano, a 
Camisones bordados y calados, ano, a.. . . • • •. • • 
( ;imlsoncs bordados aplicaciones, uno, a 
Toallas grandes, docena, a • •• ••• 
Juegos de cama calados finos, nno, a. . . . . . 
Juegos de cama hechos a mano, mío, a •• 
SEDERIA 
Piezas do encajé y entredós mecánico, pieza, a 
Encaje y entredós mecánico e imitación, rara, a 
Tira bordada de media yara ê ancho, yara, a 
Enoaje y entredós de hilo ancho, yara, a 
Encaje y entredós de hilo ancho, yara a • • . • • . . . . • • . • 
Oran surtido en sombrillas, de última noyedad baratísimas. 
El afamado corset **Lo Chic'* de todos precios y muy baratos. 
Gran snrtido en encaje Fileí, de todos precios. 
PERFUMERIA 
Polyos de Coty snrtldor, la caja, a. . . . . . $ Mí 
Polyos Dorin Gide, la caja a 0M 
Polyos Tokio y Sándalo,'la caja, a 
Polyos Eloramye y Pompeya, la caja, a 1.0'» 
Polyos Santo de Rosas, la caja, a. 0.4ff 
Jabón Heno de Prarla, la caja de tres pastillas, a 0.85 
Jabón Aromas del País, la caja d© tres pastillas, a 0.6" 
Loción do Coty, yarlas, pomo, a; • • . • • • •. 1«'5 
Esencias de Coty, yarlas, pomo, a SjW 
í'rema Oriental, pomo, a... .•• 0.80 
Tricófero de Barry, pomo, a • • OJW 
Tnbos de pasta Rofrer. pomo, a . . . 0,23 
Locfón, Polyo y Arrebol ^Máyis** a precios bajos. 
Muellísima perfumería que dejamos de detallar por falta do tiem-
po y porqno dada la yariedad resultaría Imposible reseñarla 
por completo. 
" L A M U N E C A 




































O F R E C E M O S A L O S P L A T E R O S 
P e l o s d e S e g u e t a 
E n t o d o s t a m e ñ o s . 
C A L I D A D I N M E J O R A B L E 
B o r n n B r o t h e r s 
M u r a l l a n ú m . 2 0 . T e l . A - 8 8 8 6 
( E n t r e H a b a n a y C o m p o s t e l a ) 
o7395 *lt 10(L-U 
{ a n i u i i i i i i i m i i i M i i n n i t i i i i i i i i n i í n i n M i M i i i i i i i n i i i i n i i t i n i i n i m i m i m i i i m 
D E N T I F R I C O S 










D£ LA FA CUL TAD D E M D I C I N A D E 
P A R I S 
P e r r t i f r i c o s d e l o s M é d i c o s 
y d e l a - C l a s e - e l e g a n t e _ . 
Fi in i i i i i l lUi i i i lUi i in i i l imnin i i i i i i i i i i in i i í i i i i i i i lUi i i i i i i i i i i i i i i i í i i in i i i i r i i i i , ? 
B U E N O B O N I T O B A R A T O 
L A E L E G A N T E " , R o f a y S e d e r í a 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a 
C7136 
A C O R D E O N - P L I S A D O S y D O D L A D I L I O d e O I 
Z U L O A G A Y C a . , S . e n C . 
A G U I L A . No. 137, e n t r e S a n J o s é y B a r c e l o n a 
' T E L E F O N O A - 8415. 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L 
CLASES DB PINTURA 
Dibujo, Colorido, Composición 7 figrora. 
Clase especial de Estética del color (procedijuientos 7 fiti técnica) 
A n ú m . 4 1 , e n t r e 3 7 5 . 

















A N G E L A E S T R U G O 
Y H E R M A N A 
A c a b a n d e r e c i b i r d e P a r í s , i o s ú l t i m o s m o d e -
5 o s e n S O M B R E R O S d e L U T O . 
A G U A C A T E 5 8 
e n t r e O b i s p o y O ' R e í l l y . 
C645» alt. •> ¿1.-21 
i 
r" 
L e a n ' E s t o 
los que padecen de los Rilones, Reumatismo, etc. 
C e r t i f i c o : 
Q u e e l " B E N Z O A T O D E L I T I N A D E L D R . B O S -
Q U E " m e h a d a d o u n e x c e l e n t e r e s u l t a d o e n l o s 
c a s o s e n q u e l o h e u s a d o c o n t r a l a s a f e c c i o n e s d e l 
r i ñ ó n , e l r e u m a t i s m o , y e n g e n e r a l e n a q u e l l o s p r o -
v o c a d o s p o r f a l t a d e e l i m i n a c i ó n d e l á c i d o ú r i c o , d e l 
c u a l e s e l B E N Z O A T O D E L I T I N A u n o d e l o s m e -
j o r e s d i s o l v e n t e s . 
D r . P U M A R I E G A . 
E l " B E N Z O A T O D E L I T I N A D E B O S Q U E " e s u n 
v e r d a d e r o p r o d u c t o c u y o s r e s u l t a d o s s e p a l p a n t o d o s , 
l o s d í a s e n e l t r a t a m i e n t o d e e l r e u m a t i s m o , g o t a , 
a r e n i l l a s , c ó l i c o s n e f r í t i c o s , e t c . , e t c . 
C 8727 
A K O L X X X V I 1 D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 8 d e 1 9 1 9 . P A G I N A G N C O . 
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H A B A N E R A S 
M A R I A L U I S A M A R S I L I 
Una fiesta t e a t r a l . 
C e l é b r a s e esta noche en Marttf 
Organizada l i a sido p o r el Padre 
Viera, popula r pArroco / e l C^r ro , pa-
ra dedicar sus p roductos a 'a cons^ 
t r acc ión de l a escuela de n i ñ o s po-
bre? de aque l la ba r r i ada . 
Se ha combinado e! pro?:ra'Da con 
números de conc ie r to a cargo dtí l a 
señora í l d e l l G a r c í a M a d r i n a t de T9-
rroella 7 de las s e ñ o r i t í i s Mercedes 
Pelaez, L o l i t a G u i r a l S t e r l i n g . M a r g a -
rita Montero y Ros i t a D i r . i b e . 
Toma t a m b i é n par te p r i n c i p a l í s i m a 
en l a fiesta u n a cantan te de s u p e r l > 
rec faculta-jes . 
Es M a r í a Lu i s a M a r s l l í . 
G e n t i l s o p h m o . 
D e s p u é s de can tar l a p l ega r i a le 
Tosca se l u c i r á en e l g r a n ¿ t ío de 
C a T a l l e r í a Rus t icana can ' ado en ca 
r á c t e r y a c o m p a f i ñ a d o de o jquesta 
con el t enor R ica rdo Pas to r . 
H a b r á esta noche p a r a l a Mans l l í . 
como s iempre que se h a presentado 
ante nues t ro p ú b l i c o , muchos ap lau -
soh , 
Y muebas f l o r e s . 
S A N T A E L E N A 
" M I primer s a ludo . 
Sea para una a r i s t o c r á t i c a dama, 
Holéne H e r r e r a , la d i s t ingu ida espo-
sa del pundonoroso ten ien te corone l 
Gabriel de C á r d e n a s , a c tua l Je le M i -
litar de la P r o v i n c i a y Pres idente c^ol 
Unión Chib por s u s t i t u c i ó n r e ' i i a m o n -
taría. 
Esta hoy de d í a s . 
Celebran t a m b i é n sus á í a s las j ó -
venes y beUas s e ñ o r a s E lena A l fonso 
de Casuso, E l e n a M o n t a l v o de M a z p u 
le 7 Elena de C á r d e n a s de Calca-
yecchla. 
Otra señora má̂ , Joven y be l l a , E l e -
na Sánchez, l a g e n t i l í s i m a esposa de l 
distinguido doctor A r t u r o F e r n á n d e z , 
letrado consu l to r del Obispado de la 
Habana, 
Elena Rosales de Gut lo r rez . E l ena 
Cando de G o n z á l e z N o r k y . E ' ena P u -
inarada de Izqu ie rdo , E lena P é r e z de 
Ruíz, Ek-na H a l l e n de Palacio y E lena 
Luisa Devernine de r>esverninp, h i j a 
esta ú l t i m a del honorablei Secretar io 
de Estado. 
Elena Va lve rde de A J a n d l . 
Dama de s i ngu l a r belleza, esposiw 
del d is t inguido comandante A f t a l i a n o 
Ajamll , a quden l l e v a n estas iír>eas la 
expres ión de m i s mejores descosí po r 
bu fel icidad. 
Elena V í e t a de Poey, Nena H e r r e -
ra de G u m á v E l e n a G a l á n .-I-i Fe r -
nández de Cast ro . 
D U L C E S 
Pláceme d e s c r i b i r l a . 
Una boda efectuada el s á b a d o . 
Fueron los contrayentes A l i c i a A l e -
mán, s e ñ o r i t a m u y graciosa, y e l se-
fior J o s é F e r n á n d e z y G o n z á l e z , A d m i -
nistrador de l a Sucursal del Banco 
Nacional en C a m a j u a n i í . 
La ceremonia, de a a r á c t í r f a m i -
^ar, se c e l e b r ó en la casa do l a cal le 
do Pr imelles n ú m e r o 9, res idencia 'de 
la novia, ante u n boni to a l t a r don^e 
r e s p l a n d e c í a l a imagen de San Jotó. 
Ofició el Padre V i e r a . 
Ul general J o s é B A l e m á n y su d is -
tinguida esposa fueron los padr inos 
• — P a p a í t o , t ú s i e m p r e f u i s t e m u y b u e n o c o n m i g o . 
— E s o t i e n e s q u e a g r a d e c e r é . 
— ¡ A l i ! P e r o , ¿ t a m b i é n a los p a d r e s h a y q u e a g r a d e c é r -
s e l o ? . . . 
— ¡ H o m b r e ! A g r a d e c e r . . . a g r a d e c e r . . . n o s é q u e t e 
d i g a ; p e r o es d e l i c a d e z a d ¿ e s p í r i t u e n los h i j o s b u e n o s 
m o s t r a r s e s i e m p r e r e c o n o c i d o s a los p a d r e s q u e son c a -
r i ñ o s o s y c o m p l a c i e n t e s . 
— T i e n e s r a z ó n , p a p á . T ú l o h a s s i d o t o d a l a v i d a , y 
n u n c a p o d r á s d e j a r d e s e r b . ¿ V e r d a d q u e n u n c a d e j a -
r á s d e s e r l o ? . . . 
— N o , h i j a , n o . P e r o , ¡ q u é r a r o ! iFor q u é m e haces 
esa p r e g u n t a ? . . , 
— V e r á s , p a p á . . . A v e r s i m e e x p l i c o . . . T ú sabes q u e 
J a n i t o se r e c i b i ó d e a b o g a d o y q u e a b r i r á su b u f e t e e n 
s e g u i d a , . . B u e n o , p u e s , é l v a a h a b l a r c o n t i g o es ta 
n o c h e s o b r e u n a c o s a . . . m u y s e r i a , c c o m P r e n d e s ? . . . 
J u a n i t o se r e c i b i ó . . . * 
— D e a b o g a d o , y a m e l o d i j i s t e . T e r m i n a r é y o , ¿ s a b e s ? , 
p o r q u e t ú y a v e o q u e . . f J u a n i t o v i e n e a p e d i r t u m a -
n o , ¿ n o es e s o ? ¡ P u e s q u e v e n g a ! Es u n m u c h a c h o c o n 
t a l e n t o , c o n b r í o s 0 c o n p o r v e n i r . . . 
— Y a s é q u e t ú l o a c e p t a s , p o r q u e m e l o d i j o m a m á . Y o 
l o q u e q u i e r o p e d i r t e es l o s i g u i e n t e : C o m o t ú d e c í a s 
q u e este a ñ o i b a a v e n d e r l e e l a z ú c a r a seis c e n t a v o s y 
m e d i o * y a h o r a l a l i g a A z u c a r e r a f i j a e l p r e c i o m í n i m o 
d e s i e t e c e n t a v o s , h a y m e d i o c e n t a v o a f a v o r t u y o , q u e 
t ú n o e s p e r a b a s , y c o m o m e c a s o p r o n t o y t e n g o q u e 
c o m p r a r l a h a b i l i t a c i ó n d e b o d a , t e p i d o q u e d i v i d a s 
c o n m i g o l a d i f e r e n c i a d e l p r e c i o , o sea q u e m e cedas u n 
c u a r t o d e c e n t a v o e n t o d o e l a z ú c a r d e n u e s t r o i n g e n i o . 
— ¡ O y e , o y e ! . . . ¿ S a b e s q u e n o m e h a b í a e n t e r a d o d e 
q u e e ras u n a " f i n a n c i e r a " p r i m e r o r d e n ? ¡ E s o t e l o 
s u g i r i ó t u n o v i o ! . . . B u e n a s e ñ a l d e q u e s e r á u n e x c e -
l e n t e a b o g a d o . P u e s c o n c e d i d o e l c u a r t o d e c e n t a v o , p o r -
q u e l a i n i c i a t i v a m e r e c e r e a l m e n t e es te p r e m i o . 
— ¡ A y , p a p á ! ¡ Q u é b u e n o e r e s ! , . . A h o r a m i s m o v o y 
a E l E n c a n t o a e s c o g e r y s e p a r a r cosas . P r e c i s a m e n t e 
a y e r v i d i v i n i d a d e s e n l e n c e r í a . ¡ U n o s j u e g o s i n t e r i o r e s 
p r e c i o s o s , y las s a y u e l a s , las c o m b i n a c i o n e s , b a t a s , des -
h a b i l l é s . , , t o d o t a n e x q u i s i t o ! . . . E l E n c a n t o t i e n e u n 
s u r t i d o e s p l é n d i d o , y m i h a b i l i t a c i ó n s e r á d e las m e j o -
res , j Q u é f e l i z s o y , q u é f e l ' z s o y ! . . . 
T A B L E T A S 
K ' M Ú I D S 
P A R A 
E L E S T Ó M A G O 
r 
L a nueva p r e p a r a c i ó n de los 
Labora tor ios de l a E m u l s i ó n de Scott. 
E n frasqnitos de m ó d i c o prec io . 
P í d a l o s e n l a s B o t i c a s . 
T e a t r o ' M a r t í 1 
¡ H O Y ! 
c a t i t e 
avcui 'Cü 
i 
G r a n d i o s o E x i t o 
L a L i g a de l a s N a c i o n e s 
D I A B E T E S 
C U R A C I O N E F E C T I V A POR 
E L T R A T A M I E N T O D E L D R 
L U C E D E H A M B U R G O . N U I . l f i -
ROSAS R E F E R E N C I A S . P I D A 
F O L L E T O S G R A T I S . 
i n s t i t u t o d e l D r . P i t a 
07473 1(1.-18 l t . -19 
C o r r e n v a r i a s vers iones sol iro este 
suceso. No aclarado a ú n e l Juzgado 
a c t ú a . 
M e r l á n . Corresponsal . 
H L RtTIRO ESCOLAI ; 
M a r i e l , Agos to 10. 
Los maestros p ú b l i c o s de e t te t é r -
m i n o esperan del H o n o r a b l o P r e s i -
dente de l a R e p ú ú b l i c a que sancione 
l a L e y del r e t i r o escolar . 
Fernánádcs, Correspcnsal . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Y ya, p o r ú l t i m o , l a Interesante 
E l e n a S a b a t é s V i u d a de Cardona. 
U n saludo por separado, , . . 
R e c í b a l o en sus d í a s la j o v e n y 
d i s t i n g u i d a dama A m é r i c a Castro, 
esposa del cu l t o y ta lentoso docter 
Salvador Salazar, ca tedrd t lco de la 
Univers idad Nac iona l . 
L a s e ñ o r a Castro de Saladar r e c i -
b i r á a sus amistades p o r l a noche . 
De c inco a s ie te . 
. E n t r e u n g r u p o de s e ñ o r i t a s que ce-
l eb ran boy su santo b a r é m e n c i ó n pre 
f é r e n t e de l a g e n t i l e in teresante E le -
na S e d a ñ o . 
¡ C u á n t a s m i s ! 
Una , en t re las que empiezan a so-
b re sa l i r en sociedad, l a l i n d a E len i í t a 
de A r c o s . 
E l e n a Eorges, E l e n i t a Rufz, M a r í a 
E l e n a P é r e z Zuazo. E l e n a P i ñ e y r o , 
E l e n a A r r a n g o i z , E l e n a T a ñ e s , E lena 
M a r í a Coma, Nena C l a r k . E l ena M a r í a 
G o n z á l e z , E l e n a L e d ó u , E l ena V i l l a -
m i l .Elena L l a t a y Trav ieso , Elena A n 
t r á n , E l e n a M a r t í n e z Ramos y m i 
buena amiga Nena G u i l l ó . 
L a g e n t i l Nena R a u r e l í . 
Dos ausentes. E l e n a M a r t í n e z y E l e -
n i t a Lobo, que se encuen t ran en los 
Estados U n i d o s . 
Y las encantadoras E lena Núf iez , 
E len i í t a Tab io y E l e n a de C á r d e n a s y 
Goicoacbea. 
l ü n d í a fe l i z t engan todas! 
C A D E N A S 
d é l a boda, ac tuando como test igos 
por par te de l a desposada e i doctor 
Ben i to Lage y los s e ñ o r e s J o s é Gue-
r r a y J o s é M u r o s . 
4 su vez d i e r o n fe dtel acto como 
testigos del n o v i o e l s e ñ o r M a n u e l 
Escobar, Vicepres idente del Banco Na 
c iona l , y los s e ñ o r e s Eugen io A l e m á n 
y L u i s P r i e t o . 
Para los s i m p á t i c o s novios hubo 
muchos 3T m u y val iosos regale?. ' 
Y hubo t a m b i é n , po r par te de los 
concurrentes a la boda, mv.cbos y r ; u y 
cariosos vo tos . 
Todos po r su f e l i c i d a d . 
De v ia je . 
Nuevaa despedidas que dar. 
Embarca el m i é r c o l e s p r6 x l . n o , x .va. 
•o a l Nor te , l a s e ñ o r a María Galarra-
Ga de S á n c h e z a c o m p a ñ a d a de su h i -
• ^us taro , el joven e insp i raco poeta. 
Va t a m b i é n con l a d i s t i n g u i d a da-
J ¡ « su encantadora sobr ina G l o r i a 
SánChez Ga la r raga . 
JTengan u n viaje f e l i z ! 
A P r o p ó s i t o . 
Una despedida m á s . 
E l m i smo m i é r c o l e s , y a bordo de l 
A l o n s o XII, nos d a r á su a d i ó s la se, 
^ o n t a Concha Du-Quesne y M o n t a l v o 
- p u é s de una agradable t emporada 
qU" ha Pasa(io en esta cap i t a l . 
88 d i r ige a E s p a ñ a . 
En el A n g e l 
Una ge c e i e b r a r á el rt^^ 
s e ñ a l a d a e s t á para las nue.e y me-
S E Ñ O R A : 
© k | i i a i t e f s e H ü E b r k ü ©no € d b i i D 
S a t a É n ^ € m m w m é ú m fefeites a s i 
e ü B i n d l ® ffiisi® d b g©®®ri i f l ( í ® á t e d a nal0 
% m w £ m M m m gua e u l n d l i i á p®ir s a r 1!íiq 
ferkudte a s i m a i í r e g p r a p t e É i l a r e g 
Q u e n u e s t r a s p r e c i o s r e p r e s e n t a n u n a 
d i f e r e n c i a d e 2 a 4 p e s o s e n p a r , m e -
n o s q u e e l p r e c i o d e c u a l q u i e r a o t r a 
C a s a . 
Especia l idad en Calzado p a r a Niño 
B r . ü o o z é i P e t e ) 
Cl tLL'jAX» DKL. nCSPIXAL. DE I2.VIKK-keur.us 3 u». Hospital rsümero L'ua 
ESPECIAXISTA flM VXA8 DRIKAKIA8 y eiiíemieduU..-8 vea^reau. t'istopcopla. 
«.atcriomn ó > lob uré te res y exaruer do 
r.üóu por los Hayos X. 
GALLANO, 50. H A B A N A 
"NXECCIONES DE NEOS AL VERSAN. 
C CONSULTAS DE 10 A 1? A. Bl. X á a ü m.. en la fallo da 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA UNIVERJCAD 
G a r g a n t a , N a r i z y O í J j s . 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a. 3 
D R . F E O t K Í C G T O R R Á L B A ^ 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O i SUS 
A N E X O S 
C o n s u l t a s : de 4 a 6 p . n . e n E m -
p e d r a d o , 5 , e n t r e s u e l o s . 
D o m i c i l i e : L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o t - 1 2 5 7 . 
S F 
L a C a s a m a y o r de l a H a b a n a . 
R e i n a 5 y 7 . A g u i l a 2 0 3 a l 2 0 9 . 
SO 
E L Í X I R 
Ulrici (New York) 
No solamente combate toda 
afección de las vías respira-
torias, sin perturbar las 
funciones digestivas, sino que 
nutre el organismo dando re-
sistencia al mismo tiempo 
que cura los estados catar 
rales, la anemia, inapetencia 
etc. 
D r . V A L D E S A N C I A N O 
C.'itedrat'.r.-» t i tu lar p»r (posición de IJn-
ferm?»' ides Nerviosas y Mentales 
Mrdico del Hospital "Calixto (iarciu " 
Mediclni interjia en pentval. Kspecin'-
n u n t e . lOiifcrmoilaces del Sistema >'or-
\ioso. Lúes y Enl'eruicdades oel Cor.izón. 
Consultas:' de 1:> a 2. (S20.) 
SAN LAZARO. SBt 
C 67CS 31d-lo 
P A R A C A M I S A S D E B U E N 
G U S T O 
S 0 L Í S 
O B I S P O . N U M . 1 2 . 
B A J O S D E L I N S T I T U T O . 
T E L E F O N O A - 8 8 4 8 . 
P A R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A G R 1 P P E A S M A 
PARA 
¡¡WfWtHiMIOCil 
ENRIQUECE LA SANGRE V 
j FORTlrlCA LOS NERVIOS. 
¡ D A F U E R Z A , E N E R G Í A Y 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D E B I L E S , 
ANEMICAS Y NERVIOSAS 
C7135 alt. 
PREPARADO EN LOS 
1 LABORATORIOS DE \J% 
' " S A L V I T A C " I 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
R O S & C o . 
S O L 7 0 . - T d A - 5 I 7 Í 
H A B A N A . 
o 7162 a l t U 8 a 
« ! D I A R I O D £ L A M A -
RIÑA, y e n n a d é f e en el D I A R I O DC 
L A M A R I N A 
d í a de l a noche l a de l a se i ior i ta R i -
t a L ó p e z R a m í r e z y el s e ñ o i Mifruel 
A n g e l del V i l l a r . 
Agradec ido a l a i n v i j / . c i ó n . 
Enriqne F O N T A M L T S . 
L a C a s a d e H i e r r o 
B r i l l a n t e s ^ p e r l a s y p i e -
d r a s p r e c i o s a s . N u e s t r o s 
d i s e ñ o s s o n e x c l u s i v o s . 
Hierro G o n z á l e z y C í a . 
OBISPO ¿ 8 . 
E N 0$ 
T e l e g r a m a s de la Is la 
S O L D A D O HtíERtO DE VS TIRO i 
U n i ó n de Reyes. Agosto 1? a las 4 
P. m . 
Habana . 
Anoche como a las 11 fué BHSBrtO 
de un t i r o en 1^ ca l le Romero de e .̂U" 
pueblo ,el solrlatlo del E j é r c i i o J u l i o ' 
L e ó n . 
I a s P e r s o n a s d e g u s t c T ñ o s e I e s p u e d e c a r m á s q u e 
u n c a f é 
: E l d e X A F L O R D E T I B E S ' , R e i n a 3 7 . T e l . A - 3 8 Í 0 ! 
/j/nadamé 
nvoilo lo u e A f i O J ü O U v u 
T E A T R O S 
"La Liga de Naciones." 
—xtensíslmnmente, según dijo en la sec-
ción do "La Prensa" ayer nuestro leal y 
correcto compañero el señor Frau Marsal, 
escribimos sobre la deliciosa revista que 
con el In te resant í s imo título de "La Liga 
d j Naciones" ofrecieron al rúbl lco habane-
ro—buena muestra de sus facultades ar-
tísticas—el in tren loso autor cómico Ma-
rio Vitoria y el inspirado compositor Er-
nesto Leouona. Por falta de tiempo la no-
che del estreno—ya oue la obra terminó 
tarde, estando cerrada la plana en que 
debía aparecer el Juicio, y por falta de 
espacio ayer, (pues dada la extensión de 
la crónica hubiera tenido que suprimirse 
toda la información greneral de teatros, 
que po debe al lector), nos vlmo«, con 
harto sentimiento nuestro, en la imposl-
Mlídad material de publicar lo que ha-
blamos escrito sobre la magnifica pro-
ducción de estos dos afortunados autores 
a quienes sonr íe siempre el triunfo. 
Pero, naturalmente, no podemos dejai 
que pase, sin anotarlo, el espléndido éxi-
to obtenido por la nueva revista que lle-
na rá durante mucho tiempo el teatro de 
Oas cien puertas, como llamaba Fornaris j 
a Mar t í . 
Serla injusto no rendir el merecido ho-
menaje a los autores del l ibro y de la 
música y silenciar las bellezas de la obra 
teatral con que se deleitan los liabltnéB 
del colise» de Dragones. 
Aunque no podemos, como fuera nues-
tro deseo, dar a nuestro Juicio crítico, 
por la razón que antes apuntamos, (las 
exigencias de la información, la falta de 
espacio), toda la extensión que merece 
por su valor, que era la que tenía cuando 
el señor Frau Marsal lo leyó en las cuar-
ti l las, algo diremos sobre "La Liga de 
las Naciones". 
Trátas.e de una revista que reúne todas 
las condiciones que se exigen en el g6-
i.fro. Puede decirse que es una Joya. Tiene 
gracia. Los chistes en ella se suceden 
con facilidad y soltura, sin rebuscamien-
tos. Las esnr.as son interesantes y d i -
vertidas y e s t án preparadas con sumo 
acierto 
IMm so ve en ellas que Mario Vitor ia 
.5s un hombro de teatro, conocedor de 
(orlos los recursos de la técnica, que tiene, 
como Sardou y P.erstein en el drama, el 
necroto de despertar el interés del espec-
tador y de llevarlo del principio al f in 
encadenado m'.gicamente. 
La música es agradable, ligera, alegre 
r con'-i'Mio perfectamente con el asunto. 
Ls realmente singular la compenetración 
do estos dos autores que están haciendo 
de Martí el rendez vons de la sociedad 
culta y distinguida. 
Admirable por el l ibro y por la m ú -
sica, la nueva revista tenia que ser aco-
trida, según dijimos que lo fué : favora-
ÍJlemente. No podía resultar de otro mo-
do; ol diálogo espontáneo, fácil, fluido, 
mgenioso, pleno de gracia; la expresión 
pintoresca y Jocosa, las escenas verdade-
ramente teatre.les. la nota de actualidad 
palpitante jNalrededor de la letra, ópt ima, 
(a música briosa. Inspirada, vivaz. 
La originalidad llama en el conjunto 
poderosamente la atención. Hay números 
Hue son encantadores: el del Olobo, por 
ejemplo, que cantaba la Clavería. antea 
5e marcharse, y que ahora canta Eugenia 
a r g o t 
H O Y 
Ejxiío de Id C a r a p a ñ i a M A N U E L 
B A N D E R A . 
lln Drama eo la Noche 
por L j d l s i B o r e l l y . 
Ls fosa di! los Milagros 
L o q u e n o M u e r e 
C O M P A Ñ I A D E C O M E D I A S 
¡ M A R G A R I T A R O B L E S : 
G r a n T e a t r o " N a c i o n a l 
T E M P O R A D A 
S E P T v O C T U B R E 
R E P E R T O R I O M O D E R N O 
¡ M A R G A R I T A R O B L E S : 
T E M P O R A D A 
S E P T I E M B R E ' O C T U B R E 
A B O N O S 
C O N T A D U R I A D E L T E A T R O " N A C I O N A L " 
A R T U R O D E L A R I V A , D i r e c t o r . 
L. -
F e r n á n d e z ; el de los monóculos , que es 
muy vistoso; el de los pierrots, de suma 
novedad y elegancia exquisita; el del 
baile holandés , que es movido, y como 
dea, el botellcfono, al que eé imposible 
ne;rar actualidad. 
Los bailes—que fueron ejecutados con 
verdadero savolr falrr por los Pereda— 
añad-m encanto a la revista. 
Y las decoraciones, la indumentaria: en 
f in . la prese . taclón eft general, esplén-
dida. 
La interpretación fué digna de la obra. 
Todos loa artistas realizaron una labor I 
excelente. 
Lás t ima que la faltr. de espacio nos I m -
pida hoy también extendemos señalandq 
uno por uno los mér i tos de la ejecución. 
En s í n t e s i s : la obra, donde donosa-
mente presenta Mario Vi to r ia , acompaña-
do siempre con arte por el insplradistmo 
Lecuona, la ley Seca, el conflicto de las 
subsistencias y la sociedad de naciones 
ron un hermoso decorado del notable es-
cenógrafo Ñor o Noriega—bien montada y | 
háb i lmen te Interpretada—alcanzó un éxi-
to br i l lan t í s imo, y los autores y los ar-
tistas que la representaron tuvieron que 
salir muchas veces a escena a recibir 
el homenaje del público que aplaudía es-
truendosamente. Los llenos suceden aho-
ra a los llenos. 
Aquí—decíamos al señor Frau Marsal, 
heredero directo do France y de Becque, 
que quiso coiocer nuestro Juicio y leer 
h s cuartillas antes do ser publicadas:— 
C I N E " F O R N O S " 
l O P U E R T A S X . L A C A L I C E 
H O Y , L U N E S , 1 8 , H O Y : 
F u n c i ó n c o r r i d a d e 1 a 7 : 2 0 c e n t a v o s . 
F f m m m f E u n l i r i n D i i . . 
Mmmai E L M M D1EL S A L T M B M Q Ü L 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
Para señoras exclusivamente. Enfermedades nerviosas y mentales. 
Goanabacoa, calle Barreta No. 62. Informes y consultas: Bernaza 32 . 
A R G Ü E L L E S Y P A R D O 
COMPRA, VENTA Y REPARACION DE MAQUINAS DE ESCRIBIR 
D E T O D A S M A R C A S 
Cintas para todos 
los sistemas. 
Papel Carbón. 
Taller de N i e -
lado. 
Piezas de repues-
to. Cilindros de 
goma. 
Precios reducidos 
y garant ía 
absoluta. 
HABANA No. 95. - HABANA. - TELEFONO H - U 5 9 . 
c 6467 30 (1-22 j l 
Aquí, por m á s que se diga. 
que hay yerro en m i afirmación, 
todos quieren ver l i a I i iga . 
E;; inmensa la ; fición. 
J LOPEZ-GOLDARAS. 
N A C I O N A L * * * 
Con b r i l l a n t í s i m o é x i t o se c e l e b r ó 
anoche l a g r a r f u n c i ó n e x t r a o r d i n a -
r i a a beneficio de l a sociedad U n i ó i 
Musa rdesa . 
E l m a g n í f i c o p r o g r a m a que p u b l i -
camos fué c u m p l i d o e s p l é n d i d a m e n -
t e . 
Todos los i n t é r p r e t e s fueron ap lau-
d i d í s r c os . 
• • • 
P A Y B E T 
Las dos funciones de ayer estuvie-
?on m u y c o n c u r r i d a s . 
E'. r o j o coliseo rebosada de públJr-J 
que s a l i ó m u y complac ido de l a es-
merada l abo r de los a r t i s t as de P-r 
ne l l a 
" E l a m o r de los amores" va en ia 
p r i m e r a t anda de esta noche• 
Prec ios p a r a esta t a n d a : palcos 
con r e í s en t radas , cua t ro pesos; l u -
neta con entrada, c incuen ta centa-
vos; de lan te ro de t e r t u l i a con entra* 
ca, , v t i n U c i n c o cen tavos ; de lan tero 
de c- i /uela c o n ent rada , ve in t e cen 
t?.vo£); en t r ada a t e r t u l i a , q u i n c t 
centavos; en t rada a cazuela, dlen 
centavos . 
Y en t anda doble, "Sangre Moza" 
y " L ^ r j Musas L a t i n a s . " 
Pa ra l a t anda doble r e g i r á n estos 
r / rec lcs : ps icos con seis entrada?, 
i e i s i<esos; l u n e t a con ent rada , un 
peso; de lante-o de t e r t u l i a con en-
t rada , cua ren ta centavos; delantero 
de cazuela coa ent rada , t r e i n t a ceu-
:avo!r; en t r ada a cazuela, ve in t e cea-
u v o s . 
Pa ra e l p r ó x i m o m i é r c o l e s se anun-
c ia el es t reno de l a r ev i s t a en ua 
r.cto y seis cuadros , " L a ú l t i m a es-
p a ñ o l a d a " , d e i n.aestro Pene l l a . * * * 
f A M P O A M O B 
Mut In te resante eo el p r o g r a m a do 
b o y . 
Se e s t r e n a r á e l m a g n í f i c o d r a m a 
en emeo par tes . " E l sobre sel lado", 
l o r F r i t z i B r u n e t t e . 
E n las tandas de las c inco y cuar to 
y de las nueve y m ed i a . 
E n las dem-ls tandas f i g u r a n e l o n -
ceno episodio de l a c i n t a "Las gar ras 
del i t ' ón ' ' , t i t u l a d o ' ' E n pe l i g ro i e 
n i u e r t í " ; las comedias "Las esposas 
hue lg i t i s tas" y " L a boda accidenta-
da", i - I d r a m a "Los bandidos de ío-
r r o c a r r i l e s " y "Acon tec imien tos uat-
Tersules n ú m e r o 1 4 . " 
M a ñ a n a , estreno de los episodios 
p r i m e r o y segundo de l a c i n t a " f / i 
mano de l a venganza", t i t ua ldos "JA 
t e ñ a ' , de l a c i c a t r i z " y " T r a m a n lo 
por m i l l o n e s . " 
E n las tandas de las c inco y cuar-
to y de las nueve y media se exhii»:-
r.'. l a l e l í c u l a "Las esposas rebeldes" 
i n t e rp re t ada por l a no tab le a r t i s t i 
I M i t h Rober t s . 
E l m i é r c o l e s , estreno de " E l gen ia l 
en t r e r r e t ido" , i n t e rp re t ada por el fa-
inos j a t l e t a A n t o n i o M o r e n o . 
• 4 * 
M A R T Í 
E n e l col iseo de las c i en puer tas 
•fe c e l e b r a r á esta noche u n a f u n c i ó n 
e x t r a o r d i n a r i a a beneficio de l a W* 
.;uela n o c t u r n a " E l Sa lvador" ; fun-
c ión o rgan izada po r e l Padre V i e r a . 
V é a s e e l p r o g r a m a : 
E n l a p r i m e r a pa r t e se anunc ia l a 
"rarzuna de Echegaray y Cabal lero , 
" E l d ú o de l a A f r i c a n a . " 
C I N E " R I A l w T O 
9 * 
P R A D O Y N E P T U N O 
M A R T E S 1 9 . D I A D E M O D A . T a n d a s : 1 . 3 0 , 5 . 1 5 , 7 . 3 0 y 9 . 4 5 . 
S © e s t r e n a r á l a I n t e r e s a n t e p e l í c u l a , e n s e i s a c t o s , 
' R O S A D E P A N G O " 
I n t e r p r e t a d a p e r l a a d o r a b l e y s i m p á t i c a a r t i s t a , P R I S C I L L A D E A N 
M i é r c o l e s 2 0 . L A S E ñ A L D E L P E L I G R O , por M a e M u r r a y 
E n la segunda par te f i g u r a n " L a 
l iga de Nac iones . " 
Y en l a tercera , el s iguiente acte 
ce conc i e r to : 
P i f i a r l a de "Tosca" , P u c c i n I ; so-
J-'orita M a r s i l i . 
. — a p i o R o n d ó , B e r l o t , v l o l l n , sefio-
r ta Mercedes P e l á e z , a c o m p a ñ a d a 
r o r la Geüora P i l e dma G . M a d r i g a l 
cip T o r r o e l l a . 
"Povcador de Per las" . B Ize t ; s e ñ o r i -
ta LoL' ta G i r a l t S t e r l i n g . 
"Les Abe i l l e s" , Godef ro id ; ' A u b a 
de , Hasselmans ,arpa; s e ñ o r i t a M a r 
fearita M o n t e r o , 
"Caro nome" . V c r d l ; s e ñ o r i t a Ro-
si ta P i r u b e . 
" r , ava l l e r i a Rus t icana" , M a s c a g n i ; 
d ú o de t i p l e y t enor en c a r á c t e r ; Ma-
n a L u i s a M a r s i l i y R i c a r d o Pastor , 
con evouesta. 
D i - r u r s o de gracias po r e l doc to r 
Oscar Zayas . 
Las cantantes s e r á n a c o m p a ñ a d a s 
h l p u n o por su profesor e l eminente 
maesi?c Cav . A r t u r o B o v i . 
L a f u n c i ó n es c o r r i d a . 
L i l une ta cen enfrada cuesta un 
peso 50 centavos . * * * 
C O M E D I A 
Par.^ esta noche se anunc ia " E l re-
t r a t o de m i m u j e r . " 
A • * 
i l I U M B R A 
E n p r i m e r a tanda, " A leche en-
t e r a . ' 
E r segunda, " L a G u a b i n i t a . " 
Y en te rcera . "Cuando v i n o Mefis-
t ó f c l o . " 
* * * 
' J A R G O T 
Esta noche, a las ocho y t r e in t a , 
se p r o y e c t a r á i a hermosa c i n t a "-Un 
drau ia un la noche", po r L i d i a Bor3-
i l i 
L a c o m p a ñ í a de M a n u e l Bandera 
p o n d r á en escena l a grac iosa come-
J ia " L a Casa de los M i l a g r o s . " 
A las nueve y media , en tanda do-
ble, ' L o que no muere" , comedia en 
dos ac tos . 
* • • 
M T B A M A B 
Iva Empresa de M i r a m a r e s t á pre-
sentando una m a g n í f i c a serie de es-
t r enos . 
Para hoy, noche de moda, en -a 
segunda tanda se anunc ia e l de ia 
c in t a t i t u l a d a "Tacobo O r t i z " , p o r l a 
genMl T a r l a r i n i . 
Er . la p r i m e r a tanda se proyeet ta-
rín toa episodijf j q u i n t o y sexto da a 
í n t e r o r a n t e serle " E l g r a n secreto", 
t i tu lados " L a t r a m p a " y " L a g u a r i d a 
del d r a g ó n . ' * 
E l p r ó x i m o jueves estreno de Ja 
m a g n í f i c a p e l í c u l a t i t u l a d a " B a i l a r i -
nas", i n t e rp re t ada por l a encan tad j -
r a ac t r i z Mar t e C o r w i n g . 
P r rmto , "Fe l 'pe D e r b l a y " , por P i -
r a M e n i c h e l l i ; " E l derecho a l amor" , 
por M a r í a Jacob in i y A l b e r t o 0 ) 1 í j ; 
" E l v é r t i g o " y " L a f i b r a del do lo r" , 
r o r !a Hesper ia . * * * 
F A U S T O 
F u n c i ó n de m o d a . 
Se anunc ia tu estreno de l a c in t a 
en cinco actos t ivulada " L o que dlc3 
D a v i d " , que se e x h i b i r á en las t a n -
das de las c inco \ media y en l a t o r -
•era do l a f u n d ó n n o c t u r n a . 
E n a t anda «-special de las sieta y 
media se p r o v i v t a r á " E l pan tano" , 
por D o r o t h y D a i l o n . 
A las ocho y media, " Ja ime M a l a 
Sombra" , por Wal l ace R e i d . 
M-rnana , 'E1 plebeyo' ' y "Su d ivo r -
c i o . " 
E l jueves, "Cartas de amor" , "tié-
roes campestres" y "Se necesita una 
m a d r e . ' ' 
E l c á b a d o . " U n a ley pa ra los d o s ' 
y " L a a r a ñ a " , por P a u l i n a F r e d e r i c k . 
P r o n t o , " A m o r y celos", " L a i n -
tms" ." , " L a mano redentora" , " E l te-
r r i b l e Gawne", " L a subasta de a l -
mas. ' - * • • 
K I A T T O 
"Los e s p í r i t u s ma l ignos" , po r F a : -
n u m , pe p r o y e c t a r á en las tandas de 
I t una y media , de las c inco y cua r to , 
de las siete y media y de las nueve 
y t ros cua r to s . 
E u las d e m á s tandas se anunc4a i 
losei isodios ter.-ero y cua r to de ' E l 
b lanco t r á g i c c " . c i n t a i n t e rp re t aba 
l o r Eddle Po lo ; el d r a m a " E l tl;?re 
n u m a i o " , las comedias "Ca r l i t o s en-
d iablndo" y " E l paquete perseguidor ' ' 
y "Rev i s t a un ive r sa l n ú m e r o 1 0 5 . " 
M a ñ a n a , en f u n c i ó n de moda, estro-
no do l a m a g n í f i c a c i n t a "Rosa -le 
fantjo'"' po r P r i s c l l l a D e a n . 
E l v iernes , "Sombras del pasado ", 
por M a r y Mac L a r e n . 
^ ¥ * 
K 0 1 A L 
E n la p r i m e r a tanda de l a f u n c i ó n 
de e«!?p noche se p r o y e c t a r á n p é l e n -
las c ó m i c a s . 
E n segunda, estreno de l sexto epi-
T e a t r o ' M a r t í ' 
¡ H O Y ! 
G r a n d i o s o E x i t o 
L a L i g a d e l a s N a c i o n e s 
iMdio de 'a sene " E l j i n e t e enma.ca-
r a d o . " 
E n te rcera , " E l enemigo l e l a so-
ciedad", d r a m a en c inco frstoi po1' 
Tañe C r e y . 
Y en l a cuar ta t anda , e s t r e n » de ' a 
c i n t a en c inco actos " E l c o r a z ó n 
manda" , i n t e rp re t ada po r M i b e l de 
T a l l a t e r r o . 
E l mar t e s . "Las t res m o s i l e te ra f i " 
y "Como e l hombre s i e m b r a . ' 
D i a r i a m e n t e , en l a Bfigunda t anna , 
se e s * r e n a r á un episodio de " E l Ji-
nete enmascarad-o." * * * 
I A C O M P A S I i D E EEGENO L O P K / 
E l p r ó x i m o s á b a d o , 23, I n a u g u r a r á 
una ce r t a t emporada en e l g r a n co-
í i s eo l a c o m p a ñ í a que d i r i ge e l po-
p u l a r ac tor Regino L ó p e z . 
Se l l e v a r á a escena, debidamente 
revieado, lo mejor de l r e p e r t o r i o de 
A l h a m b r a . 
Y be e s t r e n a r á n cua t ro obras . 
• * * 
Í . A 3 A 
E n l a m a t i n é c y en l a p r i m e r a U n -
da de la f u n c i ó n n o c t u r n a se proyec-
t i l r ^ n c in tas •.árnicas. 
E n segunda y cua r t a , "Rebeca de l a 
G ^ . n j a So l " , en c inco actos, por M a -
ry r i c k f o r d . 
Y en te rcera , "Su e x t r a ñ a m a i r : -
monio en c inco actos, por l ' a n n i e 
W a r d , 
* * * 
M Z A 
F u n c i ó n c o n t i n u a de u n a de l a tar -
de a once de l a noche . 
* H o y se p r o y e c t a r á n l a segunda 
par te de l a c i n t a " E l Conde de Moa-
t o c r i s t o " , " N e l l y Rossier" , " L u z y t i -
n ieb las" y c in tas c ó m i c a s . 
* Jf ¥• 
M A X I M 
E n l a p r i m e r a t anda se e x h i b i r á n 
'•intas c ó m i c a s . 
E n r.egunda est reno de l s e g ú n l o 
episodio de " L a r a t e r a r e l á m p a g o . " ' 
Y en te rcer^ , estreno de " E l h l 'O 
de l s a l t i m b a n q u i " , ser ie de P a t h é . 
M a ñ a n a , es t reno de l a c i n t a t i t u l a -
da ' L a prueba t r á g i c a . " 
E l m i é r c o l e s , es t reno de l d r a m a i n -
t e rp re t ado por M l l e . P ra ince , de Ja 
Comedia Francesa , " E l 40 H . P . " 
P r o n t o , " E s n i a c i ó n " , ú l t i m a crea-
c i ó n de l a R o b i n n e . 
• • • 
I D E M O S 
E l segundo .episodio de " L a r a t e r a 
r e l á m p a g o " se p r o y e c t a r á a las do^, 
a l a scinco y a las o c h o . 
" E l h i j o del s a l t i m b a n q u i " a las 
t res , a las seis y a las nueve . 
"Pr incesa y B a i l a r i n a " , a las c l i -
t r o y a las dioa. 
„ M a ñ a n a , " L a p rueba t r á g i c a " , p o r 
el g r a n ac to r don F r a n c i s c o M o r a n - » . 
E l m i é r c o l e s , es t reno de " E l 40 EL 
T . " , c i n t a d r a m á t i c a i n t e r p r e t a d a por 
M i l " . P ra ince , y el episodio t e r c e r 
de " L a r a t e r a r e l á m p a g o . " 
)f. )f. 3f. 
I T f G L A T E R E A 
E n ias tandas de l a u n a de l a t a rde 
y ¡Hete de l a noche se p r o y e c t a r á l a 
In te resan te c i n t a ^ S a c r l t i o i o s u b l i -
:ne", po r e l ac to r j a p o n é s Sessue H a 
j a k a v r a . 
E n ias tandas de las dos, de .as 
cinco y med ia y de las nueve de i a 
noche, se e x h i b i r í a l a sensacional c i n -
ta "Jugando con l a suer te" , p o r e l 
famoso ac to r H a r r y M o r e y . 
E n las tandas de las t r es y 
y de 'as diez, f i g u r a e l es t reno de '.a 
o in ta " E Iprecfo del h o n o r " , po r í a 
n o t a d o ac t r i z Olga P e t r o v a . 
M a ñ a n a , es t reno de "Rebeca de la 
Grana j a So l " , :«or M a r y P i c k f o r d . 
E l jueves, "Su doble v i d a " ^asti 'e-
no ) po r l a sugest iva a c t r i z L y o n i l 
B a r r i m o r e , 
• • • 
L A W N D A IS'EGEA 
H o v se p r o y e c t a r á n las c in tas t i t a -
ladas " B e n i t í n y Eneas, h i jos de ' a 
j u e r r a " , octavo episodio de l a ser io 
"Manes a r r i b a " , e l d r a m a " L o s her -
mano? corsos" y los episodios p r i m a -
r o y r egundo de l a serie " L a mano 
de ia v e n g a n z a . " 
iosc r ibase «1 D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c i é » * en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
F A U S T O 
H o y , L t m e s 1 8 , H o y 
E S T R E N O 
D E L A C O M E D I A D E 
C H A R L E S R A Y 
Lo que dice 
David 
E l a r g u m e n t o d e e s t a o b r a e s -
t á f u n d a d a e n l a f i l o s o f í a , i n g é -
n u a e n q u e s e a s i e n t a l a v i d a d e 
l o s p u e b l o s p e q u e ñ o s . 
C7491 Id . - lS 
D I A B E T 
H a s t a h o y s ó l o l a c u r a e l E S P E C I F I / D V E G E -
T A L L L A M O S A , a ú n e n l o s c a s o s m á s r e b e l d e s 
Agente para la Islai M A X I M I N O P A R A J O N . Manzana de 
Gómez 522. Venta y depósito: Botica de San Agastín, Amargara, 44. 
USE LOS EFECTOS GARANTIZADOS. 
A C E I T E S L U B R I C A N T E S , 
C O R R E A S , P I N T U R A S , A C I D O S , 4 , . , 
M I G U E L C A P A R O C / \ N A L S f S . cu C . 
M E R C A D E R E S 1 6 
A p a r t a d o 2354 HABANA T e l e f o n o A-93261 
M A R T E S , 1 9 , E N " M A X I M " 
E S T R E N O E N C U B A d e l e m o c i o n a n t e c i n e d r a m a , e n 6 a c t o s : 
A 
D 
I n t e r p r e t a d o p o r e l g r a n a c t o r F R A N C I S C O M O R A N O y l a b e l l í s i m a y f a m o s a 
a c t r i z A N T O N I A P L A N A . 
R e p e r t o r i o A y e o e i a G e n e r a l C i o e m a t o g r á f i c a , E . T o r r e s , R e l o g i o , 2 8 , H a b a n a 
T e a t r o C A M P O A M O R 
H O Y L U N E S , 1 7 . D I A D E M O D A . T A N D A S 5 y c u a r t o y 9 y m e d i a . 
E S T R E N O D E L I N T E N S O D R A M A , E N C I N C O A C T O S 
E L S O B R E S E L L A D O " 
I n t o r p r e t a d o p o r o l a d o r a b l e a r t i s t a , F R I T Z I B R U N E T T E 
P R E C I O S : 
P a l c o $ 2 . 0 0 . - L u n e t a 4 0 c t s . 
M a ñ a n a , M a r t e s , 1 9 . E s t r e n o d e l 1 y 2 e p i s o d i o d e ( a c o l o s a l o i n t e r e s a n t e p e i í c u l a L A M A N O O t 
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D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 18 de 1919. 
[ o s d e l C e n t r o A n d a l u z 
DON JOAQUIN COELLO. 
PON JOAQUIN G I L D E L REAL. 
estaurant E l Carmelo; rincón adora-
*'del aristocrático barrio del Vedado; 
flores, su&urros de la mar, cantares 
UZ'la brisa, y cabe todo esto, la gracia 
^ l / a l e ^ r í a "nica de los juncales anda-
3 cumpliendo deberes de cariño y de 
UCe to al venerable señor Joaqu ín Coe-
^ dre de todos los andaluces probes, 
1,0 ue es Presidente de' la noble, de la 
W ta <!« ^ altruista Beneficencia A n -
¡«hiza- 'homenaje de adhesión ferviente 
de amistad leal al Cadete de la Gas-
' ña andaluza don J o a q u í n Gi l del Real, 
alle es Presidente joven, Presidente 
aliente. Presidente triunfador del Cen-
tro Andaluz-
Al lado do este viejo bondadoso T 
le este joven, alma del alma del cronista, 
/ á r a b e .«capado del patio de los leones 
le Graa&i zeñó y doct6 CaracueL Y ro-
leando, respaldando, acariciando al t r iun-
irato.'los juncales de su directiva, los 
ôcios locuaces del Centro. Juncales, por-
iue nacieron al sol y locuace» porque be-
bieron del vino jerezano. 
Luego, yantar; yantar de un menú ex-
teleite y delicado que sirvieron los de 
El Carmelo a la campana; yantar que 
/.menzó en un silencio cuasi trapense y 
lúe al final ee desbordó en una alegría 
tan alegre como el reir de unos palillos 
r las falsetas de una guitarra enamorada. 
Sencillamente porque el yantar fué rega-
do con el oro del vino ñ n o Coqnín y san-
tificad! por el oro y por la risa espumosa 
T e a t r o ' M a r t í 1 
¡ H O Y ! 
G r a n d i o s o E x i t o 
L a L i g a d e l a s N a c i o n e s 
del champán Continental, que es sueño. 
Canfasfa y gloria, ¡Ojerra i t l 
Después discursos elocuentes, Justifi-
cando en alto grado el homenaje a la 
vejez serena y a la juventud de fuego; 
gracias í incerns declinando el homenaje, 
de los dos Joaquines; y, para cerrar, ver-
sos sonoros, versos floridos, versos nos-
tálgicos, versos llenos de arrogancia v 
de patriotismo; versos que pos hicieron 
llorar por la Patria; versos que recitó el 
mago VUlaespesa y versos del mago-que 
perfumaron la voz de seda y el corazón 
Iluminado de su dama, bella y graciosa, 
andaluza juncal. 
¡Dios ee lo pague! ¡Y que Alah les 
lendlga! 
Faltaron la guitarra t rágica y la copla 
desgarradora y ésto no debe repetirse. Lo 
necesita, lo pide, lo Implora, de rodillas, 
un alma del país de las nieblas; alma, 
asturiana, tocada por la quimera del sol 
andaluz; alma que cree que sin guitarra 
trágica y sin copla sentimental, no haj 
fiesta andaluza posible. La alegría, anda-
luces del alma, también quiere llorar. 
Fernando RIVERO. 
C E R T I F I C A D O S D E N A C I O N A L I -
D A D , P A S A P O R T E S , 
L I C E N C I A S D E A R M A S , 
D E G U A R D A S J U R A D O S 
marcas de ganado; guías forestales; tí-
tulos de mandatarios; certificados de Ul-
tima voluntad, del Archivo, etc., marcas 
y patentes; se gestionan ráp idamente . 
O S C A R L O S T A L 
Ex-Jefe de Administración do la Secre-
tar ía de Agricultura. Habana, 80. Apar-
tado 913. Teléfono M-2000. Habana 
C7397 a l L 9d.-14 
D r . J . L Y O N 
n ¿ A P A C Ü L T A I » O * F Á R 1 S 
SevectaUsui en i a c u r a c i ó n i-uíUcaü 
fie laa heznorroides, s in do lo r e l «ai* 
pleo .1e a n e s t é s i c o , pudleudo e l pa-
ciente con t inuar bub q u e h e c e r e » . 
Consultas de 1 a 8 P n i . d i a r i a » , 
a o m a n i e l e s *A Z Z M . 
D r . M . L O P E Z P R A D E S 
MKDICO-CIRUJANO 
Enfermedades de la sangre, pecho, ee-
fioras y niños. Partos. Tratamiento es-
pecial curativa de las afecciones genitales 
do la mujer. Consultas de 1 a 3. Gra-
tis los MARTES y VIERNES. 
TjEAI .TAI) , 91-93, H».baJm.—Tel. A-0226 
20471 n *a-
D R . F . L E Z A 
Laureado por la Unlversidrd de la Hanana 
MELICO DEi-i H O S P I T A L 
. "MERCEDES." 
EspeclaílHta y Cirujano Graduado d 
los Hospitales de New Fork. 
E S T O M A G O £ H Í T E S T E Í O S 
San Lázaro, 154, esquina a Perseverancl* 
TdléfoGO A-1S^6. De 1 a a 
C 2&3tí a l t 15ii-3 
A f a m a d o D e n t i s t a 
Ha establecido su Gabinete Electro-
Dental en Monte, 40, el afamado dentis-
ta, doctor Marlchal, quien hace todas las 
operaciones de la boca por métodos mo-
dernos. E n una sola sesión extirpa los 
nervios y empasta las piezas de la boca 
por los procedimientos del reputado pro-
fesor BucKley, do Chicago. 
' No usa el anticuado sif teme de los 
algodones que tantas moUttias y pasa-
tiempos ocasiona a los clientes. 
No dudamos que con una práct ica pro-
fesional de más de veinte aüos el doctor 
Marichal, con procedimientos ráp idos y 
seguros pronto se ha rá de vna numerosa 
clientela. 
Calzada del Monte, n ú m e r o cuarenta. 
22969 a l t . 5d.-10 
E L R O B O D E S E L L O S D E L T I M -
B R E N A C I O N A L 
2ÜE 
M U C O S S O N L O ! 
P I E 
C ® a p i i Í B i M ) i ! i ( h B ( c @ ( i ® r a é e L e ® ! © 
di© l a E a l b a i m a 
C n s i o a a m é m , l i » f © I f c ® I 4 i l i s 
America Adver. A-9638 
A T E R F U E D E T E N I D O U N J O T E N 
O C U P A N D O S E L E G R A N C A N T I D A D 
D E L A S E S T A M P I L L A S S U S T R A I -
D A S QUE T E N D I A A MENOS P R E C I O 
Los agentes de l a p o l i c í a J u d i c i & I 
P iedra y Reyes de tuv i e ron ayer al 
j oven Rafael M e n é n d e z y H e r r e r a , de 
21» a ñ o s de edad y vecino de l a V ! 
ora o c u p á n d o l e m á s de novecientos 
pesos en sellos del t i m b r e nac iona l . 
D í c e s e que dichos pellos que el 
acusado p r o p o u í a a l d u e ñ o de l a v l -
dviera establecida en MBnser ra te y 
O b r a p í a con u n 5 po r c iento de des-
cuento, son .parte de unos $50,000 en 
sellos s u s t r a í d o s de l a Zona F i s ca l 
del D i s t r i t o Or iente de esta c a p i t a l 
Hace d í a s e l A d m i n i s t r a d o r de d i -
cha Zona d e n u n c i ó ante el s e ñ o r Juez 
de I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n P r i m e r a 
que u n escaparate de la mencionada 
of ic ina recaudadora h a b í a aparecido 
v io lentado I g n o r á n d o s e l a can t idad de 
pellos que pud ie ron haber s u s t n d o . 
A V I S O A L O S H A C E N D A D O S 
E I N D U S T R I A L E S E N G E N E R A L : 
N u e s t r a c o r r e a J E W E L L h o y e s l a m i s m a 
q u e d u r a n t e 1 0 a ñ o s e n C u b a h a c o n s e g u i d o t a n -
t a f a m a e n l o s c e n t r a l e s y l o s t a l l e r e s b a j o e l a n -
t i g u o n o m b r e d e G E M . 
P o r c i r c u n s t a n c i a s e s p e c i a l e s h e m o s t e n i d o q u e 
s u p r i m i r e s t e n o m b r e . D e s d e h o y e n a d e l a n t e 
n u e s t r a c o r r e a s e l l a m a r á J E W E L L . 
N o s e d e j e n s o r p r e n d e r . 
R e c u e r d e n q u e i a J E W E L L d e h o y e s l a G e m d e a n t e s 
J e w e l l B e l t í n g C o . H a r t f o r d C o n n . 
C U B A I M P O R T A T I O N C 
V I L L E G A S 1 1 9 - 1 2 1 . H a b a n a 
A u i c r l c a n A d v e r . Agency. 
E l j o v e n M e n é n d e z se n e g ó a hacser 
declaraciones con e l hecho, siendo 
r ' . m l t i d o por el s e ñ o r Juez de Gua -
d í a D i u r n a ayer a l v ivac a l a d i sp i s l -
c . ón de l Juez de I n s t r u c c i ó n de 'a 
S e c c i ó n p r i m e r a . 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e 
V e n t a s , H i p o t e c a s 
y P r é s t a m o s 
S A 
C a p i t a l : $ 5 0 0 . 0 0 0 . 
H a b a n a 1 1 0 . 
P R E S T A M O S S O B R E P A G A R E S , 
A . L Q U I L E R E S . CENSOS U S U F R U C -
TOS Ja Y 2a H I P O T E C A S E N T O D A S 
C A N T I D A D E S CON E L I N T E R E S 
U N I C O D E L 8 POR 100 A L A Ñ O . 
P I G N O R A C I O N E S D E J O Y A S Y 
V A L O R E S P U B L I C O S . 
C U E N T A S D E A H O R R O S P A G A N -
1 0 U N B U E N I N T E R E S . 
Ü3^45 24 a 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E L O S 
E M I G R A D O S R E V O L U C I O N A R I O S 
C U B A N O S 
S e c r e t a r í a 
Po r encargo del s e ñ o r Pres idente 
p. s, r . tengo el honor de c i t a r a to-
dos los compat r io tas que i n t e g r a n la 
D i r e c t i v a CQmo a los asociados en 
general , pa ra que c o n c u r r a n a la se-
s ión e x t r a o r d i n a r i a que t e n d r á efec-
to e l lunes 18 del a c t u a l a las 8 do 
la noche, en nues t ro d o m i c i l i o socla. , 
Neptuno 176, al tos. 
Obje to : v i s i t a del s e ñ o r C ó n s u l O.a 
Cuba en Cayo Hueso, donde d a r á cu m 
ta de l a p r ó x i m a fiesta del 10 de Cc> 
tubre , d ía en que se c o l o c a r á l a p r l 
m e r a p iedra del h i s t ó r i c o I n s t i t u t o 
"San Car los" en Cayo Hueso. 
Habana , Agosto 11 de 1919. 
Doc to r C é s a r S. Ycn tosa . 
Secre tar io de Correspondencia . 
L A M E N T A B L E A C O D E N T E 
E l doc tor J o s é R a m í r e z T o v a r de 
fO a ñ o s de edad, m é d i c o c i ru jAno y 
domic i l i ado en l a casa San M i g u e l 
numero 105, en esta cap i t a l . r e á u i ' O 
ayer gravemente lesionado a l a r r e -
arse del coche de plaza n ú m e r o 1,K''^ 
que manejaba R a m ó n Moya A l v a r e z . 
v t e i n o de L e a l t a d 144. 
E l doc tor R a m í r e z T o v a r absvndonó 
ei coche en L e a l t a d y San M i g u e l , a l 
ver que el cabal lo re h a b í a es^dniat lo 
emprendiendo veloz ca r re ra . 
E n e l H o s p i t a l de Emergenc ias fué 
a tendido s o l í c i t a m e n t e el doc to r T o -
var , siendo t ras ladado m á s ta rde a 
su d o m i c i l i o . 
Hacemos votos por el r á p i d o y to -
t a l r es tab lec imien to del dist ingu' .do 
f acu l t a t ivo . 
E N 
A M I S T A D 
9 2 
C U B I E R T O S 
A 
7 0 
C E N V A V O S 
T o m a n d o 3 0 t i c k e t s p a r a estas 
c o m i d a s , se r ó b a l a e l 20 % . 
B a ñ o s d e M a r , g r a t i s p a r a l o s p o b r e s d e l a 
H a b a n a y r e s t o d e l a I s l a 
Carneado, ú n i c o Rey de l a B a r a t u -
ra , y A l c a l d e P r o v i s i o n a l de ñüé 
"Playas Japonesas" si tuadas en l a ca-
l l e del Paseo, Vedado; T e l é f o n o 
P.-3131, vengo en decre ta r : 
l o .—Que v i s to en l a prensa de l d í a 
14 del presente, que e l s e ñ o r A l c a l d e 
se ha vue l to t a n e c o n ó m i c o , que ha 
publ icado u n decreto en el que hace 
constar "que no puede dar este a ñ o 
b a ñ o s p a r a los pobres, porque y o no 
estoy en lo jn s to a l cobra r por ches 
a r a z ó n de cua t ro centavos po r p e r . 
sona"; parece que el A l c a l d e quiere 
e n t r a r en las e c o n o m í a s de algur.-is 
casas pa r t i cu l a r e s , que s u p r i m e n "e l 
chocolate del l o r o " y " e l f a r o l i t o del 
I n o d o r o " ; pues no de o t r a manera se 
expl ica que a m í no se me puedati 
pagar esos 4 centavos po r persona, y 
el a ñ o pasado se hayan gastado ¡ D O -
CE M I L C I E N PESOS E N T I K E T S ! 
No, como dice l a prensa, c inco m i l 
pesos. 
Y todo el mundo sabe que a m í so 
lo se me pagaron—rde "los $13.000 pre-
supuestados pa ra ese serv ic io—NO-
V E C I E N T O S PESOS, y el resto, o 
sean los consabidos doce m i l c i en 
pesos de l ala, se fueron en t l k e t s ; lo 
cua l s í que no r e s u l t a n i j u s to , n i 
equ i t a t ivo . 
A d e m á s , ¿ e s acaso m i ba lnear io e l 
ú n i c o que existe en e l p a í s , o es que 
yo he sido hasta hoy e l ú n i c o guana-
j o qi,e ha soportado semejante abuso? 
2o.—Dice el s e ñ o r A lca lde—segu-
ramente pa ra c o n f o r m a r a los pobres 
1—que se va a hacer u n ba lnear io pa-
r a e l p r ó x i m o a ñ o , en e l l i t o r a l de ' 
Vedado; y habiendo u n buen p u n t o 
í n t r e "Las P layas" d e l s e ñ o r Corujo , 
y "Las Playas Japonesas^' de m i p r o » 
piedad, yo me suscr ibo con Q U I N I E N -
TOS PESOS, o m á s s i fuese necesa-
r i o , pa ra las obras de ese B a l n e a r o ; 
p e r o . . . me parece que eso es g r i l l a ; 
y si no a l t i empo. 
3o.—Yo me d i r i j o a todos los po-
bres de so lemnidad, pa ra que ven-
gan a ped i rme b a ñ o s ; que é s t o s lea 
s e r á n concedidos s in o b s t á c u l o de 
n i n g ú n g é n e r o , pa ra toda l a tempo" 
rada. Y s i hay a lguno t a n excesiva, 
mente pobre que no tenga pa ra Lni 
viajes, yo se los p a g a r é t a m b i é n 
¡ O j o ! : :No r e g a l a r é b a ñ o s a s e ñ o -
ras n i s e ñ o r i t a s de sombrero , y zapa-
tos de c h a r o l ; n i a cabal leros d* 
" b o m b í n de B a r r e t e " y b a s t ó n d i 
"coco macaco". 
E l A lca lde , que no necesi ta abuela 
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v«ntn mi la l ibrería " E l Debate." Te-
&lent« He y, 6H 
ICoaOntta) 
c o n t r i a ) ínaxpa labra ni en Pro n i en to de ' ^ ! 1 , 1 ^ ; te aSeKuro que el in ten. 
»anere v lVlrl0. habrí'1 costado ríos de 
País. J entronlzado la ana rqu ía en el 
Vo8.0enhvia8.ldclJ f0rzo8o permanecer pasi-
cer. vlsla de nada podíamos ha-
ri>^'ÜHf! P5ro. h"»>iera sido preferible mo-
"«r ñor tV?nr .cien vetes, antes 4ue pa-
^ vida «íleK l a m i a s . Yo no quiero 
cruolfi . n r f . 8ervlr Para presen-
e8U n T i i . ^ . y horrores como los de 
rir a lohm ¡A1V Oliverio! ¡Déjame m«-
,odo esto™ 8 i l 0 no pued0 ^Por ta r 
" r í í o í d o l , , ^ J o - r e p l i c ó él gravemente. 
'e unCia SI--r¿No he de merecer-
dlera fienitl".1!?00 de confianza? SI pn-
'"-.y de 0°^° 10 5»o hoy ha pasa-
conducta ?^.otro modo Juzgarlas mi 
en y ™Má,bel 1uerl<3a: dearanBa 
• ^ r m e ysl?0 rne hagas la injusticia de 
sin c o r a z ó n ! . . . ¿Ya te has ol-
vidado de Felsenburgh? ¡Todos los mé-
ritos 'del grande hombre, todos los en-
tusiasmos que te Inspiraba ee han des-
vanecido en un instante! ¡Oh, mujer, 
mujer ! . . . 
Por un momento aparecieron en los 
ojos de la Joven señales de vacilación* 
en su alma se libraba un combate en-
tre la confianza que le merecía su es-
poso y la horrible impresión de las es-
cenas que había presenciado. A l caoo 
prevaleció ei primero de los dos sent.-
mientos: el nombre de Felsenburgh nca-
hó de inclinar la balanza, y la calma 
ie inició deshaciéndose la tormenta en 
silenciosa y abundante lluvia de lagri-
mas. 
_ N o — c o n t i n u ó luego entre sollozos — 
vo no te he retirado m i confianza n i mi 
amor . . . esposo mío querido. . . no, eso 
j a m á s . . . p¿ro soy tan débil . y. luego, 
lo que ha pasado es tan hor r ib le . . . i"ei-
senburgh t ambién es bueno... s i . . . > 
t endrá poder para remediarlo todo iUja-
lá llegue cuanto antes como dicen. 
Los dos esposos continuaban sentados 
y conversando cuando los relojes de la 
ciudad dieron la hora de la media no-
che. Ella temblaba todavía a consecuen-
cia de la lucha violenta que acababa ae 
sostener; pero miraba ya sonriente a u n -
verio que la tenía asida de las manos. 
Este comprendió que la reacción se ve-
nía encima con toda su fuerza. A l so-
nar la primera campanada de las vein-
ticuatro, Mábcl se levantó y tirando de 
su esposo le d i j o : , 
—Año nuevo, marido mío. Te lo de-
seo fe l i z . . . ¡Qué! ¿No me devuelves la 
felicitación? t . 
Luego le besó y dió un paso hacia 
a t r á s sin soltar las manos d eOllverlo y 
devorándole con los ojos llenos de la-
grimas. 
—Oye—repuso,—tengo que decirte una 
cosa... ¿Sabes lo que estaba pensando 
cuando tú llefcaste? 
El hizo con la cabeza un signo nega-
tivo, mientras contemplaba a la Joven 
con ardiente pas ión. ¡Qué encantadora la 
habla puesto la crisis que acababa de 
pa!fpues bien — cont inuó ésta en voz 
baja—pensaba en que yo no podría so-
portar lo ocurrido, y en poner t é rmino 
a tantas desdichas... ya entiendes lo que 
a ^ c « S t o de Oliverio dejó de l a t i r 
un momento al o i r la confidencia ante-
rior- y en un arrebato Impulsivo atrajo 
más cerca de si a su esposa. 
—Pero ahora — exclamó é s t a con in-
fant i l alegría—ya pasó, ya se a c a b ó . . . , 
:Ay, hijo, qué <eño tienes! |No ftongU 
¿sa cara tan seria, que me das miedo! S. 
lo llego a saber, no te lo digo. 
Nuevamente sus labios se encontraron 
en un prolongado beso, cuando vino a 
cacarlos de su éxtas is el repique del 
t imbre eléctrico en la hab l ta r ión him(^ 
diata- y Oliverio, comprendiendo de qué 
se trataba, s int ió, aun en este momento 
de felicidad, un temblor angustioso que 
hacia palpitar su corazón. Soltó las ma-
nos de Mábel, y d is imuló con una uon-
— ¿ E s e aviso? — pregun tó aquélla l i -
geramente alarmada. 
6 _Pero ya estamos otra vez de acuer-
do : ¿ no es eso ? 
¿ a interrogada contes tó con una mira-
da de amorosa confianza, a ñ a d i e n d o : 
—Sí. de acuerdo. 
Y como el timbre impaciente repicara 
o t n vez. Mábel empujó suavemente a su 
esnoso, dicléndole: 
—Anda, Oliverio, anda; yo e s p e r a r é . 
a<lUn minuto flespués, regresaba el ma-
rido con los labios apretados y una ex-
t raña impres ión en su pálido rostro. D i -
rigióse en derechura a la Joven. la 
coció de las manos, y se quedó mi r án -
dola de hito en hito, en ei fondo de los 
oios En el corazón de ambos la reso-
inHón v la fe luchaban contra la emo-
ción que aun no había desaparecido por 
^OHverlo dió un profundo suspiro, y 
Los labios de Mábel se movieron y 
una palidez mortal cubrió sus mejillas 
Su esposo la estrechó con fuerzas laa 
m:|nos. 
—Oye — continuó. — Debes tener va-
lor para recibir i'a noticia. Se acabó. 
Roma no existe ya. Ahora veremos de 
edificar otra cosa mejor. 
Ella se arrojó sollozando en brazos 
de Oliverio. 
CAPITULO V I I I 
dijo con voz sorda. 
¡S í ! ¡Se a c a b ó ! . . . 
Mucho antes de que apuntara el alba 
del primer día del año. se hallaban ya 
bloqueados los alrededores de la Abadía. 
ITna mul t i tud inmóvil llenaba enteramente 
las calles Victoria. Great-Georges. Whlte-
hall y Milbank. La espaciosa explanada 
del Santuario Broad dividida por la vía 
de automóvi les que conducía al pórt ico 
del templo, estaba t amb ién ocupada por 
nutridos montones de gente en todos los 
espacios que dejaban Ubres las avenidas 
reservadas para el paso de Importantes 
personajes, y el patio del palacio per-
manecía severamente custodiado por fuer 
zas de policía sin otra concurrencia que 
la aglomerada en una tr ibuna. Los te-
jados y parapetos que dominaban la 
•Vbadía, formaban una masa de cabezas. 
En lo Ito brillaban lo^ blancos focos del 
alumbrado. , , „, 
Nadie, como no fueran los vigilantes 
de los torniquetes provisionales, instala-
dos la tarde anterior, podía precisar la 
hora en que la / l u l t i t u d se había congre-
gado con propósi to decidido de aguar-
dar allí estacionada. Ocho días antes ge 
habla anunciado que, en consideración 
a la enorme demanda de sitios en la 
Iglesia, toda persona que presentase un 
certificado cultual en las oficinas insta-
ladas al efecto, observando las instruc-
ciones publicadas por la policía, sería 
considerada como si hubiera cumplido sus 
deberes cívicos sobre el particular. Pu-
blicóse, ademá», Pn todas nartes que, 
conforme a lo dispuesto p o r el gobierno, 
la gran campana de la Abadía harta 
seña l al principio de la ceremonia y en 
el acto de incensar la imagen; y que 
durante este ú l t imo periodo todos los 
que oyesen el toque deberían observar el 
m á s religioso silencio. 
La ciudad de Londres no disfrutaba 
de su calma habitual; la alarma pro-
ducida por la noticia de haber sido es-
cublerto un complot católico, se convir t ió 
al poco tiempo en alboroto frenético, se-
diento de sangre y des t rucción. E l he-
cho se hizo público a eso de las cator-
ce, una hora después de haber llegado 
la denuncia a conocimiento del minis t ro 
de cultos; y casi en el acto quedó sus-
pendida la actividad comercial en toda 
la inmensa met rópo l i . A eso de las quin-
ce y media 8e cerraron todos los alma 
I cenes, la Bolsa, los despachos y los es-
1 tableclmlentos de la barriada de ponien-
te; y desde entonces hasta cerca de me-
dia noche, en que la policía convenlente-
! mente reforzada estuvo en condiciones 
i de intervenir y hacer frente a 1* situa-
ción, ejércitos enteros de hombres, alha-
I raquientas bandas de mujeres, grupos de 
| jóvenes frenéticos, so hablan escarcido 
por las calles gritando ferozmente y en-
t regándose al asesinato, al robo y al In-
cepdlo. No se conocía el n ú m e r o de víc-
! timas, pero apenas exis t ía calle alguna 
que no presentara huellas de la devas-
tación. La mu l t i t ud habla penetrado en 
la catedral de Westmlnster, destruido 
I los altares y cometido profanaciones lupu-
, ditas. Un sacerdote que estaba celebran-
do, no bien hubo consumido las espe-
1 cíes sacramentales, cuando los sicarios 
se lanzaron sobre él y le estrangularon 
en contados momentos; el arzobispo con 
dos prelados m á s y once sacerdotes fue-
ron colgados en la extremidad septen-
trional de la iglesia, t re lnur y cinco 
conventos destruidos y la catedral de San 
Jorge reducida a cenizas. Los diarios de 
la tarde, al referir los sucesos, observa-
ban que, desde la Introducción del crlb-
I tianismo en Inglaterra, ésta era la p r i -
mera vez que no quedaba un tabernacii 
la Abadía. E l ''Pueblo Nuevo" e s t a m p ó 
en letras mayúsculas el siguiente anun-
cio : "Londres ha sido, a l f in . purificado 
de la Innoble y funesta superst ición del 
cristianismo." 
A las quince y media poco m á s o me-
nos, se supo la salida para Roma de unos 
setenta voladores, y media hora después 
llegó la noticia de que Berlín había des-
pachado una escuadra mucho m á s nume-
rosa. A media noche—cuando ya felizmen-
te la pollca había comenzado a restable-
cer el orden en la mul t i tud—aparec ió en 
las nubes y en los cuadros' de anuncios 
eléctr icos el aviso de que la malhadada 
ompresa quedaba terminada con la des-
trucción definitiva de Roma. Los dia-
rios de las primeras horas de la m a ñ a n a 
publicaron algunos comentarios, indican-
do desde luego la colncld^icla del he-
cho con la terminación del año. y ref i-
riendo cómo todos los principales repre-
sentantes de la Jerarquía eclesiást ica del 
mundo se hallaban reunidos en el Va t i -
cano, primer edificio demolido en pocos 
minutos por los explosivos, sin que 
sus moradores, desesperados a l'o que se 
• reía, hubieran Intentado escapar, a pe-
sar de los radiogramas que oportunamen-
te los advirtieron de la salida y p ropó-
sitos de las escuadras. A la sazón n i 
un solo edificio de Roma quedaba en 
pie; la Ciudad leonina, el Transtevere. 
los suburbios, todo era un m o n t ó n de 
ruinMs; porque los voladores desde una 
alti • 1 Inmensa se habían repartido en 
parcelas el casco entero de la gran ur-
be antes de romper la lluvia de torpe-
dos. . . cinco minutos después la obra de 
destrucción estaba terminada. Luego co-
menzó la persecución de automóviles y 
demás vehículos que conduelan a los fu-
gitivos, calculándose en treinta m i l el 
número de és tos que había perecido. "Ver-
dad es—añadía el "Studio"—que la des-
trucción había alcanzado a muchís imos 
tesoros de Incalculable valor, pero bien 
valía ese pequeño sacrificio el extermi-
nio f inal y completo de la peste cató 
llca. Porque llega un momento en que 
| lo católico en veinte millas alrededor de la destrucción constituye el único me 
dio de sanear un edificio infestado de 
tférmenes morbosos." Ef articulista con-
tinuaba haciendo observar que, después da 
haber perecido el Papa con su colegio d« 
cardenales y todas las exrealezas de E u . 
ropa, en unión de los m á s ardorosos cre-
yentes, ya no habr ía que temer en lo 
sucesivo ninguna recrudtiscencla de la su-
perst ición. Sin embargo, necesario era 
precaverse contra un exceso de confian» 
za. Los católicos (si por ve#.ura queda-
ban todavía algunos bastante atrevidoa 
para presentarse en público) debían see 
privados de toda part ic ipación en la v i -
da pública de los pa íses drizados. Juz-
gando por los despachos recibidos del ex-
tranjero, el escarmiento de la ñocha 
precedente había sido celebrado en todai 
part.es con unán imes aplausos. Muy con-
tados diarlos lamentaban el incidente, o 
más bien el mal ejemplo que necesaria» 
mente dejaba en pos de si. No era vero-
símil que en lo sucesivo los humanlta-
ristas se vieran obligados a recurrir una 
vez m á s a la violencia; pero, en suma, 
todo el mundo se regocijaba del hecho 
y en especi;/ de. las beneficiosas conse-
cuencias que no podría menos de acarrea! 
a la humanidad. Irlanda era la única 
reglón que inspiraba inquietudes; y va-
rios diarlos pedían que se *a redujera 
al orden, so pena de aplicari'e el mismo 
castigo que a Roma. 
Alboreaba lentamente el nuevo día, y 
del otro lado d i l rio aparecían, a t ra-
vés de la débil bruma, algunas franjas 
de carmín . E l alboroto de la ciudad se 
habla apaciguado conslderabJ¡ímente, por-
que la mul t i tud , cansada de velar toda 
la noche sintiendo el penetrante f r ío 
de la madrugada, y atenta a rematar lo 
que todavía quedaba en pie. no gastaba 
sus energ ías en Inútiles esfuerzos. Sólo 
un rumor sordo y continuado salía de 
las plazas y calles en que la muchedum-
bre se apiñaba en mayor número , rumor 
semejante al lejano bramido del mar y 
roto a Intervalos por los agudos sllbl-* 
dos de los motores y el es t répi to de 
su paso por la ciudad. Entretanto el am-
biente se ifuminaba cada vex más . loa 
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H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
H A C E 85 ASOS 
L U N E S , 18 AGOSTO 1S34 
F l 20 de a b r i l ú l t i m o ha vií-to l a 
chi f lad de Roma cumpl i r s e p1 a ñ o 2''b3 
de au exis tencia . Es ta c iudad es l a 
ú n i c a en t re las capi ta les de las cua-
t r o grandes m o n a r \ u i a s a n t i é n a s que 
se conserva en pie de'jde l a é p o c a át-
su f u n d a c i ó n - Las dos academias ro -
manas han t en ido con ese m o t i v o una 
Bolemne s t -s ión en e l palacio de Sa-
l i n a . H a n asis t ido a esta r e u n i í s » m u -
chos c a r l c n a l e s y preJiidos y a lgunos 
embajadores ex t ran jeros 
H A C E 5 0 ' A S 0 S 
M I E R C O L E S 19 AGOSTOO 1869 
H a n sido inv i t ados a l a ape r tu r a 
del cana l de Suez doscientos per iod is -
tas europeos. 
M r . Lesseps h a pedido a los Estados 
u n a l i s t a de los p r inc ipa les p e r i ó d i c o s 
con objeto de hacer a sus represen-
tantes extensiva l a i n v i t a c i ó n . 
Dichos per iodis tas h a r á n el v ia je de 
I d a y v u e l t a l i b r e de gastos. C r é e s e 
que de lo^ Estados Unido-i c o n c u r r i r á n 
ve in te . L a cosecha de descripciones 
no se h a r á desear. 
H A C E 25 ASOS 
S A B A D O 18 D E AGOSTO 1894 
P a r í s , 17. L a p o l i c í a h a sorprendido 
m a c o n s p i r a c i ó n de anarquis tas c?-
p a ñ o l e s y franceses. Estos h a b í a n 
i cordado en Barce lona , m a t a r a l p re -
sidente del Consejo de M i n i s t r o s M r . 
D u p u y , en V e r v e r les Ba ins , en donde 
le esperaban a mediados de agosto-
F u e r o n sorteados t res de el los pa ra 
lanzar l a bomba. 
L a p o l i c í a con hab i l i dad se ape rc l -
o ió y lo? ana rqu i s t a s sa l ie ron h u y e n 
do para E s p a ñ a . 
iRíGnnación Cabie irá f i ca . . . 
(Viene de l a P R I M E R A p á g i n a ) 
M . S S U B S I S T E N C I A S E N F R A N C I A 
A m i e n s , F r a n c i a , s á b a d o , Afü t t to !•> 
U n a d e l e g a c i ó n de f e r r o v l i u i o s v i -
s i t ó hoj los mercados ins is t iendo e.i 
u n a r e d u c c i ó n de p rec ios . E i mer^ . i -
iio d« l egumbres o b e d e c i ó ; pero lo-i 
t r a f i c í m t e s e n e res y m a n t e q u i l l a se 
opus i e ron . Entonces los f e to rv la i^os 
t o m a r o n p o s e s i ó n de las m e r c a n c í a s 
y las vend ie ron a n o m b r ^ de los feai-
í i c a n t e s . 
L a d e l e g a c l ó r v i s i t ó entonces las 
Pendas de l a c iudad persuadiendo a 
los comerciantos p a r a que rebajasen 
M O T O R E S D E P E T R O L E O 
" W E S T E R N " 
O E L A W E S T E R N M A N U F A C T U R I N G C O . 
T I P O 
" D I E S E I S 
d e 2 5 H . P . 
a 1 0 0 H . P . 
Q u e m a n 
c o m b u s t i b l e 
d e l g r a d o 
m á s b a j o . 
V A . 
D E QRAN E F I C I E N C I A , 
MUY ECONOMICOS. 
C o n s t r u i d o s a b a s e d e a D s o i u t a s e n c i l l e z e n t o d a s s u s p a r t e s , 
p a r a e v i t a r d i f i c u l t a d e s p o r f a l t a d e e x p e r t o s e n s u m a n e j o . -
A Q E N T E i 
ó ' R e i i i y 1 6 . E . d e B e r n a r d T e i . M - i 6 9 9 
S o l i c i t a m o s a g e n t e s e n e l i n t e r i o r d e l a R e p ú b l i c a , 
L O S RESTOS D E L D I P U T A D O 
F E R R Y 
P a r í s , Agos to 17. 
^ F r a n c i a t i ene aho ra qne encon t r a r 
l a R e p á b l i c a de l a V í c t o r i a ' , d e c l a r ó 
A n d r é T a r d i e u , en l a o c a s i ó n d e l t r a s 
lado de los res tos mor ta les del d i p u -
tado A b e l F e r r y , qne fué m u e r t o en 
accMn duran te l a « ruer ra , 
^Es preciso , c o n t i n u ó , qne F r a n c i a 
aprenda en l a paz Jas lecciones de l a 
g n e r r a " . 
H i z o h i n c a p i é especialmente en los 
cambios e c o n ó m i c o s que deb<?n r e r i f i -
carse. 
E l d ipu tado F e r r y e r a sobr ino de 
Jales F e r r y , e l famoso estadis ta f r a n 
cés de l a ú l t i m a m i t a d del s ig lo X I X . 
Sus restos se e s t á n t ras ladando a l a 
an t igua casa solar iega de L i f a m i l i a 
F e r r y en los Yosgos, Alsacla-
V I C T O R I A D E L A S T R O P A S D E 
P L E T U R A 
T a r s o v i a , Agos to 17. 
E l genera l S i m ó n P l e t n r a . el leader 
n k r n n i a n o a n t i - b o l s h e r i k i . d e s p u é s de 
haber r e t i r a d o sus t ropas de l f ren te 
polaco h a a tacado a los bo l she r ik i s y 
conquis tado l a I m p o r t a n t e piaza do 
Z w e r i n l t a . 
L A S D E C L A R A C I O N E S D E DTA-
M A I V D l 
Budapest , Jueves Agosto 1 1 
Los rumanos no h a n tenido nada 
que r e r con l a subida n i p jOer d e l 
A r c h i d u q u e J o s é d i jo Cons tan ime D í a 
mandy , e l a l to comisar io nmtsino hoy 
>'o h ic imos m á s « u e desarmar a la po 
l i c í a l oca l , como l o hub ie ra hecha 
c u a l q u i e r Otro e j é r c i t o de o c u p a c i ó n . 
Esperamos sa l i r de a q u í p ron to , se-
g n r a m e n í e den t ro de u n mes. Ser ia r l 
d i cu lo sentar a l P r í n c i p e R u m a n o en 
e l t r o n o h ú n g a r o . Nosotros nada t e ñ e * 
mos que yer con los asuntos i n t e r i o -
res de esto p a í s . L a prensa amer icana 
ha sido i n ju s t a con nosotros . Es c ier-
to que h n habido demasiadas requisas» 
pe ro se est i i poniendo fin a esto. 
"Hemos des t ru ido e l comun i smo 
porque e r a una amenaza para noso-
t r o s ; pero h i c imos a lgo^que n inguna 
o t r a persona estaba dispuesta a e m -
prender . Es n a t u r a l qite hayamos ocn 
f a dos a Budapest y desarmado n los 
rojos y t a m b i é n que nuestro e j é r c i t o 
qne e s t á m u y alejado de su p a í s ne-
s i ta a l imentos-
"Muchas falsedades h a n c i r c u l a d o 
acerca de R u m a n i a . A fin de i m p e d i r 
e l bolshevismo se ha puesto en v i g o r 
u n a ley d iv id iendo l a t i e r r a en paree 
las de 200 h e c t á r e a s , excepto los bos-
ques. Es to se apl ica t a m b i é n a l a p r o -
piedades de l Rey. L a ley puede estor-
bar l a p r o d u c c i ó n en erran escala, pe-
r o es m e j o r qne e l bolshevismo. 
E L P R I N C I P E D E G A L E S E N H A -
L I F A X 
H l i f a x , Nueva Escocia, Agosto 17. 
E l P r í n c i p e de Gales l l e g ó a q u í a 
'as diez y media del d í a de hoy a b o r . 
do de l c ruce ro D r a g ó n , procedente de 
St. Johnsns , New B r u n s w i c k . 
M e d i a h o r a d e s p u é s regresaba a l 
acorazado R e n o w n , a bordo de l c u a l 
a t r a v e s ó e l A t l á n t i c o y que U e g ó d i -
rec tamente a q u í , de St, Jo l ins T e r r a -
nova, de jspnés de l a v i s i t a de l P r í n f t i -
pe a esa c iudad . 
D u r a n t e l a ta rde e l P r í n c i p e b. t jó 
a t i e r r a c o n va r io s miembros de su 
c o m i t i v a y estuvo paseando Pleasanl 
P a r k v e s t í d o de paisano, siendo reco-
nocido p o r pocas personas. 
E l P r í n c i p e d ió u n banquete a b o r . 
do de l acorazado R e n o w n esta no-
che. 
D E E X H U M A C I O N D E L C A D A T E R 
S Z A M U E L Y 
T iena , Agos to 14. 
A f i n de establecer si T i b o r Zzamu,? 
l y . uno de los leaders de los comisa-
r ios d e l pneb lo y m i e m b r o de l a n t i -
guo t r i u n v i r a t o de Budapest , fué ase-
sinado o se s u i c i d ó , su c a d á v e r ha si-
do exhumado, s e p a r á n d o s e l e l a cabeza 
l a c u a l ha sido l l evada a > i e n a para 
e x a m i n a r las her idas de ba la . 
E S T A D O S UNIDOS 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
LOS T R A N V I A R I O S D E N E W Y O R K 
E N H U E L G A 
New Y o r k , Agosto 17. 
E l vasto etetema l e í subway y de 
l">t <ieva(ÍLS de Ja l u t c ' b o r o w r ü R u 
p i d T r a n s l t C o m p a o / que o p e n en 
M a n h a t t a n , B r a n x y partes de B r o -
k l y n y Queen, quedo t o m p l r t a m i u le 
para l izado p o r u n a h33;s?a decl. irads 
anoche p o r T . J . C o a r o l l y , pres iden-
te I n t e r i n o de la H e r m a n d a d de E m -
pleados de l a In te r» ) n o r n g h R a p i d 
E l T r a c t o r R E P U B L I C 
Es l a s c K a z í ó n de 1919. Construido y diseñado por la fábrica m á s grande e importante del mando, la de los 
CAMIONES R E P U B L I C E l éxi to de estos Tractores será aún mayor qne el de los umiones . 
E X H I B I C I O N L I S T O S P A R A . E N T R E G A I N M E D I A T A . 
1 . M . O T E R O , P r a d o 2 3 . T e í é f S . A - 4 2 8 9 y A - 4 4 3 2 . 
c 6703 td-28 
T r a n s l t Company, 
E l d í a t r a n s c u r r i ó s i n que o c n r r l e 
so n i n g ú n acto de v io l enc ia . 
E l paro que e m p e z ó a las cua t ro de 
l a m a ñ a n a en pun to , en obed 'c i ic ia a 
las ó r d e n e s recibidas a f e c t ó a las p i a n 
tas de fuerza m o t r i z , mo t ivando una 
I n t e r r u p c i ó n t e m p o r a l de l t r á f i c o «:n 
l a l í n e a supe r f i c i a l d e l f e r r o e a m l de 
New Y o r k . 
Tres p lan tas r a n u d a r o n su opera 
d ó ñ u n a h o r a d e s p u é s , s i n embarga , 
p e r m i t i e n d o qne se reanudase e l I r A -
fico en esa l í n e a , que tuvo m u y con» 
gest ionada duran te todo e l d í a . lo 
mi smo que los f e r roca r r i l e s de vapor , 
ca r ros a u t o m ó v i l e s , d i l igenc ias de ex-
curs ion i t s t a s y o t ros v e h í c u l o s . 
Con l a perspect iva de que. c o n t i n ú o 
e l paro absoluto m a ñ a n a , lunes auto* 
r idades munic ipa les y l a c o m i s i ó n p ú -
b l i c a e s t á n haciendo esta noche to -
dos los esfuerzos posibles p a r a l a i -
d a r u n t r á f i c o de emergencia . 
L a hue lga s e g ú n l a p o l i c í a , h a sirio 
hasta a q u í n n a de las m á s ordenadas 
que se han vis to en New Y o r k , 
L a p o l i c í a s in embargo, no esca-
I 
¡ H O Y ! 
G r a n d i o s o E x ü o 
L a L i g a de l a s N a c i o n e s 
t i m ó p r e c a u c i ó n n i n g u n a p a r a Impe 
d i r todo b ro te de v i o l e n c i a . 
I n d i c a b a n las an tor idades de 1 * P0 
I l c í a que p o d r í a n o c u r r i r serios de-
s ó r d e n e s s i l a c o m p a ñ í a i n t en t aba po-
ned en operaciones las l í n e a s . 
M a ñ a n a se r e a n n d a r á a l a Inves t iga 
c l ó n p o r e l P r o c u r a d o r de D i s t r i t o 
S w a n n de New Y o r k y e l p r o c u r a d o r 
M a r t i n d e l B r o n x p a r a obtener p rue -
bas de l a I m p u t a c i ó n d e l A l c a l d e H y -
l a n de qne l a h u e l g a h a sido resu l t a -
do de u n a c o n f a b u l a c i ó n en t r e los j e -
fes de l a I n t e r b o r o n g h y e l g r e m i o 
p a r a i m p o n e r u n aumen to e n los 
precios de los pasajes. 
L A H U E L G A D E A C T O R E S 
N e w Y o r k , Agos to 17. 
Reforzados p o r l a hue lga de s i m -
n a t í a de Ms ú t í l e r c s y m ú s i c o s d j í . a -
rada anoche los ac tores decla'-an que 
estaban preparados p a r a c o n t i n u a r 
peleando has ta e l f i n . 
M r , G i l l m o r e , Secre ta r io de l a Aso-
d a c t ó n de Ac to res , p n b l l c ó n n a car-
t a de Samuel U n t e r m e y e r , que rec ien-
temente se c o m p r o m e t i ó a hacerse 
cargo como abogado de las r e c l a m a -
clones de los actores, recomendando 
que " p o r n i n g ú n concepto debe consi -
derarse s o l n c i ó n n i n g u n a que no r e -
conozca a l a A s o c i a c i ó n . S i a l i a r a ha» 
cé i s d e j a c i ó n de vues t ro derecho a l 
r econoc imien to , p e r d e r é i s l a ba t a 
l i a " . 
L A I M P O R T A N T E L E G I S L A C I O N 
P E N D I E N T E E N E L CONGRESO 
A M E R I C A N O 
W a s h i n g t o n , Agos to 17. 
A pesar de l a convoca to r i a sobre 
e l t r a t a d o de l a pax y de l a c u e s t i ó n 
de las subsistencias hay o t r a legis la-
c i ó n i m p o r t a n t e a qne t e n d r á que 
hacer f r en te e l Congreso esta sema-
na. 
L a l e g i s l a c i ó n sobre f e r r o c a r r i l e s 
se p e d i r á u rgen temen te e n ambas Cá-
maras . E l p royec to de l ey sobre e l 
c u m p l i m i e n t o de l a p r o h i b i c i ó n , a p r o 
bado ayer p o r l a C o m i s i ó n de C ó d i g o s 
del Senado, s e r á d i c t a m i n a d o f avo ra -
blemente m a ñ a n a . 
. . L a s o l / . ' i o n f i n a l de l a con t rove r -
sia sobre l a d e r o g a c i ó n de l a l ey d e l 
A h o r r o de l a L u z de l d í a se espera 
en l a C á m a r a no se sobrepone a l ve-
to l a l ey q u e d a r á en p i é p o r u n pa-
r i o d o de t i e m p o I n d e f i n i d o . 
W a s h i n g t o n , Agos to 17. 
U n a de las m á s agitadas semanas 
fué l a que e m p e z ó hoy en e l Senado 
a l dec la ra r e l Senador H l t c h c o c k de 
Nebraska , leader gube rnamen ta l , que 
l a s i t u a c i ó n d e l p a í s e x i g í a qne e l 
t ra tado fuese sacado de l a coml tvon 
de Relaciones E x t e r i o r e s y p ron t a -
mente r a t i f i c a d o . 
D u r a n t e c inco semanas di jo e l se-
nador H l t c h c o c k e l t r a t a d o h a b í a es-
tado "conservado en h i e lo ' ' en u n a 
c o m i s i ó n en donde p r e d o m i n a n sus 
enemigos. L a s o l u c i ó n de l a c u e a t i ó n 
¡ i c n d í e n t e debe ser e l p r i m e r paso pa-
r a hacerle f rente a l a c a r e s t í a de l a 
v M a . 
D E M A N D A S D E L O S FOGONEROS 
A M E R I C A N O S Y C A N A D I E N S E S 
Cleveland, Ohio . Agosto 17. 
U n aumento de jo rna les de t r e i n t a 
y c l n r o a 65 po r c ien to h a sido ped i -
do por 117 000 f i g o n e r o s y otr ,» i pm-
MWiyO. de ios f j r r o c n r r i l e e de bts Es-
tados Unidos y de l C a n a d á . O t ra de-
m a n d a que s e r á presentada a l d i rec-
t o r genera l de f e r r o c a r r i l e s es qne to -
das las locomotoras que consumen 
c a r b ó n en e l se rv ic io y que pesan 
doscientas m i l l i b r a s o m á s sean e q u i -
padas con paleros m e c á n i c o s , y qua 
dos fogoneros sean empleados ea. t o -
das estas locomotoras has ta que se 
h a l l e n equipadas de esta manera . 
C a l c ú l a s e que c o s t a r á doscientos m i 
l lenes de pesos equ ipa r a las locomo-
to ras de los Un idos con diferentes aPa 
ra tos m e c á n i c o s pedidos p o r los fogo-
neros . 
D E G R E M I O D E D E P E N D I E N T E S 
T I E N D A S 
New Y o r k , Agosto 17. 
U n m o v i m i e n t o p a r a ag remia r a Vy" 
dependientes de las t iendas a I p o r 
menor de l a c iudad de N e w Y o r k so 
I n u l í r u r ó hoy cuando doscientos dc-
rondientes de las " U n i t e d Gigars Sto-
res" de A . Schul te y de E d w i n Com-
pany se oraranizaron bajo l a d i r e c í ' i ó n 
de J . E . Roach , o rgan izador qne re-
presenta a l a F e d e r a c i ó n A m e r i c a n a 
del T raba jo . 
d e l l . Condado de P r i n c e Georges, fu« 
asesinado y su c a d á v e r fué Incinerad») 
hoy p o r u n negro que a ú n no ha sU 
de iden t i f i cado . Ca ta l ina Peters, sq 
h i j a r e c i b i ó u n balazo en e l seno j 
o t r o en e l brazo y fué conducida a on 
hosp i t a l de W a s h i n g t o n . Ee f o r m ó un 
f r u p o de c iudadanos para persegnii 
a l agresor , _^ 
L o s empleados de u n t r e n que venta 
de B a l t i m o r e a W a s h i n g t o n abando. 
na ron e i t r e n en l a E s t a c i ó n de A m n 
d e l l cediendo a ios ruegos de l a ma-
j e r he r ida que h a b í a escapado de su 
casa, e x t i n g u i e r o n las l l amas y lie-
v a r ó n e l c a d á v e r de l a g r i c u l t o r a s\i 
casa. L a h i j a se d e s m a y ó y f u é coloca, 
da en e l t r e n . 
Peters y su h i j a h a n estado enfer-
mos guardando cama. Otros familia, 
res, i nc luso l a esposa y o t r a hi ja s« 
l i a l i ahan en la ig les ia en Bowle . 
T R I P U L A C I O N A M O T I N A D A 
New Y o r k , Agos to 17. 
L a l í n e a de n a v e g a c i ó n y ferrorla-
r i a w P a n a m á esfcs noche s u p l i c ó al 
depar tamento de P o l i c í a que tuviese 
prepTrada u n a l ancha a f i n de hacer 
f rente a u n m o t í n que se dice que lia 
es ta l lado ent'-c los t r i pu l an t e s dd 
>apor ^Colón*' , que d e b í a l l ega r aqní 
hoy de C i t s t ó l ^ l . 
E l : gente do l a l í n e a d i jo que ha-
b í a rec ib ido u n mensaje i n a l á m b r i c o 
de l c a p i t á n de l " C o l ó n " anuncian;lo 
r:n m o t í n , e l c u a l d e m o r a r í a l a l iegi-
da dei barco a este p u e r t o . 
C R I M E N MONSTRUOSO 
B a l t i m o r e , Agos to 17. 
George Peters, de c incuen t a y c ln 
co a ñ o s de edad, a g r i c u l t o r de A r u n 
L O S E F E C T O S D E L P R O H I B I C I O -
* N I S M O 
New Y o r k , Agos to 17. 
L a p é r d i d a a n u a l de ut i l idades pa-
ra los f e r r o c a r r i l e s de este p a í s 'ie-
hida a l p r o h i b i c i o n i s m o ascenderá 
ap rox imadamente a ¿ a s c i e n t o s cto' 
cuenta mi l l ones de pesos, s e g ú n de* 
i l a r a c í ó n pub1?cada a q u í esta nociie 
por la A s o c i a c i ó n opuesta a l p r o h M -
c ion ' smo n a c i o n a l . 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
NiV? Y o r k . A g o s t o 17. 
L l e g ó e l v a j o r B a r H a r b o l r ; pat i 
G u a n í ñ a m o s a l i ó e i vapor San j a 
. i n t e * pa ra l a Habana , e l L a k e 
k a w a y . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O DI 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
P a r a 
S o l a m e n t e 
P a r a s e r f í s i c a m e n t e h e r m o s a , t i e n e 
U d . q u e e m p e z a r s i e n d o fisicamenie 
saludable. L a f o r m a p e r f e c t a , l a 
c o m p l e x i ó n fina, e l l u s t r e d e l a m i 
r a d a , t o d o e l l o p r o v i e n e d e b u e n a 
s a l u d ; n o h a y v e r d a d e r a b e l l e z a p o -
s i b l e s i n s a l u d , n i f u e r z a e n m u j e r 
q u e n o s e a s a l u d a b l e . P a r a m u j e r e s 
p a d e c i e n d o d e flores blancas, flujo 
excesivo, debilidad nerviosa, o c u a l -
q u i e r a d e l o s m a l e s p e c u l i a r e s a 
t o d a m u j e r , l a s G r a n t i l l a s ( f ó r m u l a 
d e l D r . R o b e r t M i l t o n G r a n t ) s o n e l 
m e j o r d e l o s r e m e d i o s . No contenu-
poricen con la salud, tomen las Gran-
tillas/wy mismo y pónganse bien. S e 
v e n d e n e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
D I A R I O U t L A I R A K l f t A A g o s t o 1 8 d e 1 9 1 9 . P A G I N A N U E V E 
S O C I E D A D » 
E S P A Ñ O L A S 
SOCIEDADES ESUOÑOLAS 
L A ÜMON MUGARDESA 
Por la cultura 
Tenemos que dedicar otro aplauso 
de admiración vivísima a los patriotas 
gallegos que forman en tan entusiasta 
Unión, las cuales celebraron anoche, 
^n el Gran Teatro Nacional una gran 
velada artística con fines de un al-
truismo y de un patriotismo digno do 
Imitación: con el fin de recaudar fon 
dos para levantar en Mugardoe, la 
l lena bendita, un templo de cultura 
donde se prepararan dignamente para 
la lucha por la vida los niños de las 
generaciones venideras. Y como el fin 
era noble el teatro se llenó ya qu--
siempre el gallego honrado sabe cum-
plir al pie de la letra sus deberes áe 
patriota. 
Luz, flores, mujeres y socios en la 
tala; en el palco escé^co Galicia con 
su arte, con su poesía,, sus poetaa y 
f us artistas. Todo lo cual fué celebra-
do, reído y aplaudido como era menes-
ter. Los Himnos cubano y gallego, que 
fueron oídos en pie y aplaudidos de 
taanera delirante, precedieron al bello 
desfile con que cerró la fiesta, blaisón 
de gloria para los Mugardeses de Iq 
Uaíóiu 
Port Tampa, Agosto 17. 
Salió el vm>or Miami p^ra la Haba-
ua vía Key West. 
Key West, Aposto 17. 
Llef?ü el yapov Cúty of Pliilaflul-
nhia de la Hub:aia. 
S?-lió ei vapor Mascott© del mismo 
puevti. 
mo día su hermano Joaquín Tinoro, j nacional de Tegnclgalpa, capital de 
Ministro de la Guerra y primer vice- Honduras dice qne las fuerzas bou 
DIVERSAS N O T I C I A S 
C A B L E G R A F 1 C A S 
<De la Prensa. Aaoclada, por el hilo directo) 
DECLARACIONES D E F E D E E I C O 
TINOCO 
Kingston, Jamaica, Agosto 16. (Sá-
bado) (Por la Prensa Asociada). 
Federico Tinoco, durante los últi-
mos dos y medio años de Presidente 
de Costa Rica, en nna declaración 
dada al corresponsal al llegar aquí 
hoy dijo que creía qne el asesino de 
su hermano, José Joaquín Tinoco, ha 
bía Tenido desde Nicaragua y qne el 
asesinato había sido proyectado en 
Nicaragua y en Washington. 
El general Tinoco dijo que se resol-
vió a abandonar a Costa Rica h^co 
in mes a causa do su quebrantaba 
salud. En esos momentos se man*e-
níaa un orden perfecto y todas !aa 
hiTosíones del país procedente de Ni-
caragua, "y fomentadas por el gene-
ral Chamorro, Presidente de ese país 
nabían sido sofocadas con buen éxito 
P<>r su hermano, qne había ejercido \ LA AHESION DE CHELE A L A LIGA 
cargo de vicepresidente y el de) D12 L A S NACIONES 
•stro de la G u e W . E l general Santiago de Chilé, Agosto 16. (Sá-
hado). 
Sin nn voto en contra k comisión 
de relaciones Exteriores de la Cáma-
ra de representantes aprobó hoy la 
adhesión de Chile a la liga de l a ' 
naciones. E l Senado ya había a proba-
do a principios de la semana. 
presidente» renunció la vicepreslden 
cía, siendo electo Juan Bautista Qnl-
rez, uno de los ciudadanos mas pro-
minentes de Costa Rica para ocupar 
el puesto. 
A las siete de la noche del domin-
go, Joaquín Tinoco fué muerto ins-
tantáneamente con nna pistola auto-
mática por un asesino desconocido qua 
escapó y no ha sido capturado toda-
vía. E l crimen produjo enorme exci-
tación en todo el país. Joaquín Tino-
co fué enterrado con honores mllltn-
rts el lunes. E l martes el Presidente 
Tlnocó entregó las riendas del poder 
al general Qniróz y salló del p^ís 
con su familia. Todos los prisioneros 
políticos han sido puestos en Uber-
' concedido nna amnistía ge-
neral y ya ha empezado la desmovili-
zación. E l gabinete del Presidente Qul 
róz es el siguiente: 
Ministro de Hacienda, Manuel Ara-
gón. 
Ministro de la Guerra, Manuel Qni-
róz. 
Ministro de Relaciones Exteriores, 
Guillermo Targas. 
Ministro de Gobernación, Alejandro 
Aguilar. 
Ministro de Educación, Salnstlo Ca-
macho. 
Reina orden completo en Costa Ri-
ca. 
durefias del general Calix han ataca-
do a las fuerzas revolucionarlas atrln 
cheradas en las alturas del río Lep >s.a 
le, derrotándolas por completo. 
Agrega la nota que el enemigo de-
jó muchos muertos y heridos en el 
c:impo y qne las tropas del gobierno 
c. copar o n cantidades do municiones y 
material de guerra. Dfoese que la po-
sición tomada es de gran Importancia 
estratégica. 
Un dcVacho Qne se ha recibido de 
la Esperanza dice que Puerto Cortés 
y la Ceiba han caldo en manos de los 
revolucionarios. 
D E P O R T E S 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
C A B L E S D E B A S E B A L L 
L I G A NACIONAL 
Brr.cklyn, AgOBto 17. 
En la Liga Nacional no se efeci ió 
î oy más que un juego, entre Broo-
Irlyn y Cinclnatl, con el siguiente re-
sultado: 
C. H. B. 
Clnclnati. . . O0OO0000O— 0 3 -J 
Proklyn . . . . 00002010x— 3 10 0 
Battrías: Salles, Luque y Rarideu; 
Smlth y Miller. 
LOS P U E N T E S DE GARCIA RO-
DRIGUEZ 
Festival 
Ayer, como oportunamente anuncia-
mos, se celebró el gran festival, quo 
esta noble sociedad gallega de instruc 
clón- organizado, en hora feliz, para 
venerar y honrar con la evocación 
de la ccetumbre y la fraternidad de los 
corazones a la buena Virgen del Car-
men Patrona de las Puentes. 
Y on verdad que la fiesta resultó ad-
mirable por todo. Sobre la campara 
primorosai de la Qunta^ dol Obispo bai-
les, meriendas, giraldillas, cantares y 
ulloradas; un gentío bullicioso y ro-
mero y destacándose anto todo y sobre 
unas mil señoras y señoritas; toda^ 
lindas, gentiles, encantadoras. Una fies 
ta colosal, culta, ordenada, digna de 
las Puentes, de sus hijos y de su buena 
Virgen. Y un éxito digno de sus orga-
nizadores. 
Sea enhorabuena, don .Tuan Penabad 
LOS BETANZOS EN "LA T R O P I C A i ; ' 
Ayer se celebró en ''La Tropical" en 
el lugar conocido por " L a Cúpula", el 
gran almueno con que el club "Be-
tanzos y su Partido" obsequia a sus 
asociados 
Fué un almuerzo espléndido, sevvidc 
brillantemente por pl acreditado res-
taurant " E l Palacio de Cristal". Bas-
ta esto para demostrar que fué su-
culento, demostrando una vez más s'^ 
facultades culinarias, capaz de dejar 
satisfecho al más exigente gastróno 
mo. 
L a organización del almueifco fuó 
muy acertada, como cosa del señor 
Germán Pita da Velga que puso todo 
su empeño porque no faltara un mí-
nimo detalle. 
Los periodistas fuimos atendidos es-
meradamente por el presidente, vocales 
y miembros do la comisión de orden. 
Y pr.ra que tedo fuera delicioso, ador-
naban los hermosos jardines bellísi-
mas mujeres, que con sus risas can 
tarinas y su sgorgeos convertían el 
jardín en un paraíso ideal. 
Terminado el gran almuerzo, dió 
principio el baile que, amenizado por 
una magnífica orquesta. 
Un sinnómero de parejas se desli-
zaba cadenciosamente al son de la -
ce música, haciendo más alegres la? 
horas. Y a la caída de la tarde, cuando 
el sol ocultaba sus rayos llanos de luz. 
dió fin el alegre halle, regresando 
todos muy satisfechos. 
Y nosotros les periodistas nos limita 
m/os a decir que el almuerzo ff.é es-
pléndido, el baile alegre y concurrtdo. 
por lo cual felicitamos al Presidente 
del club a los vocales y miembros de 
la sección de orden por el éxito obte-
nido. 
A D E C U A D O 
Algunas familias necesitan una casa con quince habitaciones, pero sol 
las menos. Algunas familias pueden necesitar t a m b i é n un enorme co 
che, pero para la inmensa m a y o r í a el D O R T . es un a u t o m ó v i l conve 
niente y adecuado a sus necesidades 
E l D O R T transporta confortablemente cinco pasajeros adultos. E s t i 
es suficiente para satisfacer laa necesidades de la mayor parte de loa 
compradores 
E l D O R T puede ser f á c i l m e n t e manejado por cualquiei 
rñiembro de la fami l ia; su control es de una simplicidad 
poco usua l ; su peso y largo razonables hacen fác i l su ma 
n ipu lac ión , cualquiera que sea la s i t u a c i ó n en que se en-
cuentre m a n e j á n d o l o 
S u aspecto, fuerza, elasticidad y estabilidad satisface 
ampliamente todos Jos requi 
sitos. 
Convénzase p r o b á n d o l o hoy 
mismo 
L A N G E , & C o * 
P R A D O 5 5 
Tinoco había hecho arreglos para 
'íne su hermano empuñase las riendas 
d«l gobierno durante su ausencia; pe 
habiendo decidido Joaquín acomp»-
jtor al general a Europa renunció a 
ja Tlcepresidencia en la noche del sá-
"ano pasado. Se habían hecho arre-
Píos para qne los hermanos con sus 
"imillas saliesen de Costa Rica ej lu-
ues, 
En la noche del domingo pasado, 
J'Jentras su hermano se dirigía a un 
"er-artamento con el Ministro do Ha-
^nda, dijo el general Tinoco, so •« 
aproximó un hombre que no ha «Jd^ 
,,'ntJficado y ^ le deparo un l^r) 
« or la espalda, causándole la wucr^ 
je instantánea. E l general Tinot'.) di-1 
E l NIETO 1)E DON PEDRO I I , NO 
VIAJA POR E L B R A S I L 
Río Janeiro, Agosto 17. 
Los periódicos de esta capital no 
han podido confirmar el reciente n « 
mor, procedente de Portugal» de que 
el Príncipe Luis, nieto de Pedro I L 
último Emperador en el Brasil está 
! viajando por el Sur de Brasil. 
E n varios círculos se niega que el o oua ítaío « t u T ^ i 7 A r » »arios circuius se niega que w 
han do W ^ S n V 1 ase9ln^d0 ci;a ""'Prínc ipe se encuentre en este país. 
^ y ^ ^ l ^ ^ m ^ T e l C r i Amador Bueno, Presidente d¿l cen-
?ando:P ed0nte de M c a r a ^ a*re-! fro monárquico que es la más tmpor-
E l asft«!ÍTintn ^ Trt t a - 1 organización realista del pmf, 
f l o r a l e i r n . t / v r ^ 1 ' i ™J ******* ^ pl ****** ™ se encuen-
el ídolo de 2o 000 L X " ' d0,,•1^ e/a en el B^8"-
ban d l sp í l ío ;00^ 'índvandf ,.que eSta" Dice Bueno, que cuando el Prín-
E l general Tinnní; ^vf * cipe venga el lo acogerá ablertamen-
« ¿ S w amlst«8a8 ««n los países j 
m brasileño. 
LOS JAPONESES E N C H I L E 
daS«le!.0lucl0.ncs haWan gid© suprimí-' Santiago d© Chile, sábado. Ages-
¿cIdíóq^lrlCl.n*ba el orden en 11 Paí* *<» 1G-ÍSe l l h S i ? I r 8 0 a E ^ P a - Declara 'lúe le había causado 
CUJTI í» " V . l , asa<10 ""a »r»" decep-
^ a C l n ^ f f i d a r ! U j ^ -
,Tlnoco sa,d^<,p 
^one ^"C0'PS ^ a ^ o p a Se „?«. 
^ r o ^ „ ^ T a n e . C e r en el ^onj.'i.inle opeo durante algún tiempo. 
E r c o - Í - - 6 C0Sta ^ c a ' A^osto 1 " 
do 
Para que salles^ del p 
•afln0^1"680. concedió i 
Tinoco ^ ' I 0 de A*0*t0 «1 Presidente 
t S a S o ^ J S ! c  País en 
,í0 >n quebrantada salud. E l mi» 
Los periódicos llaman la atención 
hacia las extensas compras de pro-
piedades mineras por los Japoneses 
on ("hile. Dícese que más de cinco mi-
llones de pesos se han Invertido en 
propiedades productoras de cobre y 
do hlonro a lo largo del ferrocarril 
del Norte, 
Agregan los periódicos que va en 
aumento el número de japoneses que 
llegan a Chile. 
L A REVOLUCION HONDÜREÑA 
San Salvador. Aarosto 17. 
1 na nota publicada en el palacio 
LIGA AMERICANA 
RfaM-ltado d-j los Juegos celebrados 
toy: 
Cleveland, Agosto 17. 
C. H. B. 
New York . . . 300030000— 6 12 0 
Cleveland . . . 000000200— 2 7 0 
Baterías: Mogridge y Hanoah; C'j-
veleskíe. Morton, Faeth y O'NeiU. 
DatroIt, Agosto 17. 
C. H E . 
Washington . 00000200002— 4 16 2 
Detro.t. . . . 00000101000— 2 7 0 
Ba^erlaa: Johnson y Agnew; Leo-
nard y Ainsmith. 
Chicago, Agosto 17. 
C. H. R 
TR'ilarlelíla . . . . 001000— 1 5 2 
CLicago 20100X— 3 5 0 
E l juego fué suspendido en el sexto 
inning, por lluvia. 
Baterías: Nuylor y Perkins; Low-
dermilk y Schalk. 
San Luis. Agosto 17. 
C. H. E 
Boston. . 
San Luis . 
Baterías: 
v Se1 ei eid 
. r . 000020000— 2 7 0 
. . . 000000100— 1 9 0 
Ruih y Schang; Sothoron 
C. H. B 
Boston . . . . 200120001— 6 15 0 
San Luís . . . 000001000— 1 4 1 
Baterías: Pennock y Schang; Sh ;C 
ker, Lavenport •Wright y Severeid-
« u c u b u c al DIARIO D £ L A Atr. 
RIÑA y u m c i é M en el DIARIO DF 
LA MARINA 
V a p o r H l f o n s o X l l 
Saldrá fijamente el 20 de agosto 
para Coruña, Gijón y Santander. 
Como hay gran demanda de pasajes 
recomendamos a los pasajeros so 
provean con tiempo de: 
Baúles Escaparates, de $35 a $150 
Baúles Camarote, de $5 a $50. 
Baúles Bodega, de $8 a $60. 
Maletines, de $1 a $40. 
Maletas grandes, de $2 a $60. 
riacos de noche, modernos, de $6 
a $8. 
Sacos ropa sucia, de $5 a $15. 
Sillas de viaje, americanas, de $3 
a $15. 
Portamantas, neceseres y gorras 
para viaje. 
F. COLIA Y FUENTE 
Obispo 32, TcL A-2316. 
E L L A Z O D E O R O 
Teléfono No. A-6485«—Manzana de 
Gómez, fronte al Parque Central, 
C7390 6t-13 
R E V O L T I J O 
DE COSAS PROPIAS Y AJENAS 
PREDICCIONES CIEXTIEICAe. "Desde 
maQana 19 al 22 la costa del Pacífico 
será barrida por fuertes vendábales 
violentos fenómenos eléctrlcoB. mientras 
que en varias regiones de los Estados 
Unidos y Cuba se eentlrán grandes ca-
lores." 
Esto predice el Profesor Porta, y las 
razones quo aporta, que a Porta le pa-
ndeen fundamentales, son las manchas 
solares por un lado, y por otro, la con 
ílagración planetaria del mes en curso. 
Antes de comentar estas predicciones y 
otras qne vamos a exponer, debemos pro-
venir al lector: lo. que el verdadero rival 
del astro ray, el reloj Longlnes que en 
Aguila y San Rafael venden Cuervo y 
Sobrinos, no está complicado en el asun-
to. 2o. que la satastrúflca liquidación de 
telas de verano, blusas de seda, ropa de 
bafio, saltos de cama y otros artículos de 
La Opera, en Gallano y San Miguel, tam-
bién es agena a esa revolución del cielo; 
y 3o. que ni el sol ni su Liga dQ plañe- ' 
tts, al realizar el programa que el señor 
Porta anuncia, lo hacen en combinación 
con E l Moderno Cubano—Obispo 51—para 
r.ue éste venda más helados y refrescos 
finos; ni menos con la American Drug 
Store—Prado 115—para que en su incom-
paríible despacho de recetas pueda esta 
Farmacia lucrarse con las presuntas víc-
timas. Es decir, que no hay "chivo" en 
5*s fenómenos aludidos; lo cual no deja 
de ser otro fenómeno. 
Que los vendábales sean los barrende-
ros de la costa, a costa de lo que puedan 
lievnrae, es muy posible. Pero que en va-
rias regiones de los Estados Unidos y 
C u ^ se vayan a sentir grandes calores, 
eso oí lo dudamos. 
Viniendo a las manchas del sol (yendo 
sería máa propio), es realmente incon-
cebible que todo un señor rey se empeñe 
en andar con lámparas en el manto; y 
más inconcebible todavía que seamos nos-
otros los que paguemos la falta. 
La oposición que, según los cálculos, 
harán al sol algunos planetas, se expli-
ca, y no por lo adán del monarca precisa-» 
mente, sino por efecto del bolshebikismo 
coy reinante, quo se infiltra hasta en el 
éter. 
Los otros fenómenos que anuncia el 
señor Porta consisten en temblores de 
tierra y erupciones más o menos volcá-
nicas. 
Preludio de esos temblores son los que 
estos días estamos experimentando en 
Cuba, por la oposición entro Júpiter y 
Mercurio. Y en cuanto a las erupciones. 
»ada más natural, con tanto calor y tan 
poca agua, y con la transformación del 
líquido de Vento en caldo seudo-gallego. 
Y óiganme un instante mis lectores. 
Mientras una de las mil tintorerías que 
hay en la Habana, descuelga un día el sol 
y lo desmancha, para que no vuelva a 
amenazarnos con más catástrofes, lo acer-
tado, a mi ver, es dormir tranquilos en 
nna buena cama de caoba, fuerte y mulli-
da, de las quei Carballal Hermanos venden 
en San Rafael 130: alimentarse con víi 
veres finos de toda confianza, como los 
de El Brazo Fuerte—132 de Galiana, para 
prevenir las erupciones—usar un calzado 
ligero e La Bomba—Manzana de Gómez — 
liara en el caso de tener que huir de un 
derrumbe; proveerse de una batería—si-
quier sea de aluminio, como las que en 
Galiano y Zanja ofrece La Vajjilla—por si 
la revolución etérea la hace necesarWl, y, 
en fin, poner en el Banco Internacional 
sus ahorros—Mercaderes y Teniente Rey— 
para que, llegado el momento, no nos 
desvalijen. 
Ah, y reirno» del arquitrabe. 
' ZAUS. 
compañero de redacción el señor Ra-
mor. ¡i. de Mendoza. 
Al .neto de le conducción del cadi-
rer ?. la Necrópolid le Colón, dond3 
'•ecihió cristiana sepultura en el 
âni'jón ad sua ascendientes, acuoie-
ron numerosas personas, testimonian-
¿o el aprecio y consideración que .'6 
tieneii a los dolientes. 
Reiteramos a éstos nuestra más 
sincera condolencia por tan dolorosa 
nérdida. 
E N T I E R R O 
En la tarde de ayer se verificó «-'1 
sepe'.io del niño Manolito Alvar-J^ 
Mendoza, cuyo falleimiento ha sumi-
do en el mayor desconsuelo a sus 
imantísimos padres nuestros estima-
dos amibos el señor Manuel Alvares y 
la sfañora Ade'.riida Mendoza y a su 
sbueln nuestro querido y antifíu^ 
L U Z - D E L C O 
( D E L C O - L I G H T ) 
F I N C A S . 
Q U I N T A S D E R E C R E O . 
C O L O N I A S . 
E S T A B L E C I M I E N T O S . 
I N G E N I O S . 
C I N E M A T O G R A F O S 
D i e z m o d e l o s ; uno p a r a c a d a n e c e s i d a d 
P l O A O A T A L O O O 
W A L T E R & , C e n d o y a 
D I S T R I B U I D O R E S 
O ' R e i l l y N o . 3 0 . H A B A N A . A p a r t a d o 2 5 2 2 . 
C o m p a ñ í a d e . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
y Hermano, Miguel S. Abadía, Tuero y 
Esquerro, José PI Carrera, Salvador Fer-
nández, RamOn García. Luis SelL Rodrí-
guez Peláez, Valdés y Fernández, Tengldo 
y Fernández, Celestino González, Molla t 
Hermano, Victoriano Amador, Sánchez y 
Compaíiía, Torres y Barros, López y líer-
niano, Miguel Sotelo, Camafío y Gonrallez. 
Chao y Alonso, Agular y Compañía, Al-
varez y Hermanos, Rosendo PaJacios, M. 
Fernández, Juan Regó, Francisco Sous, 
Adnendo Pestaña y Benigno Alvarez. 
Además, los rf̂ pr̂ sentantes de loa 
principales periódicos de esta capital, que 
fueron atentamente invitados. 
Se sirvió con el mayor esmero el si-
guiente exquisito menú: 
Aperitivo: Vermouth Torino. 
Entremés: Jamón gallego. Pavo, Sal-
chichón de Vich y Sobreasada de Ma-
llorca. 
Entradas: Cordero a la Sempiterna. 
Tronchos de pargo a lo Pí. 
Pollo a la Havana Bakers. 
Ensalada a la Unión 
Postres: Puding a lo Verdnguer. 
Vinos: Tres Ríos, blanco y tinto. 
Sidra M Gaitero. 
Aguas minerales. 
Café y tabaco». Licores, 
AI descorcharse la espumosa sidra, el 
reñor Verdaguer hizo, a grandes rasgos, 
la historia de la Havana Baker'B Compa-
ny, que no es nn trust como erróneamen-
te se afirma tn una carta que vió la lúa 
en el periódico El Mundo, sino nna so-
ciedad anónima que nunca cotiza la ha-
rina a i>rec\s más elirn'i, que ios (m-
portadores, por cuanto segí n la escritura 
social solamente se carga el cuatro por 
ciento sobre el valor del costo total do 
la compra, c:iyo cuatro por ciento sirve 
para amortizni las acciones de la com-
pañía y para patisfacer el ocho por ele-'-
to de interés del valor de las acciones pre-
feridas. , 
Después habió el señor Antonio Clarens, 
quien censuró el decreto que fija en un 
diez y un qumee pot dentó las utilida-
des que han de obtener los importadores 
y detallistas en las ventas de los artícu-
los de primera necesidad, y se lamentó 
de que parte de la prensa en algunas 
ocasiones y por no estar bien Informada, 
haga víctlmaj de suf, ataques a los In-
dustriales y comerciantes. 
Nuestro compañero el señor Junn 
Prohias, redactor del "Heraldo de Cuba", 
felicitó a la Havana Backer's Company 
deseándole prosperidades en su desenvol-
vimiento y rebatió algunas afirmaciones 
sobre la prensa del seDor Clarens, qne éste 
aclaró dospuév,, satisfactoriamente. 
Terminó el simpático acto dando las 
gracias el señor Pí y Carrera» a todos 
los presentes por la distinción de que 
había sido ob;eto y teniendo frasea muy 
encomiásticas para la prensa. 
Durante el almuerzo departimos con 
algunos industriales pobre el aumento en 
el precio del pan. Informándosenos que 
ol acuerdo de fijar en doce centavos la 
hbra para la venta en el mostrador y en 
catorce para el expendio a domicilio, fué 
tomado en una asamblea gentral celebra-
da hace pocos días. 
Con el costo actual de las harinas—nos 
(MJeron—no podemos dar el pan a menos 
I recio; pero (n cambio, de este aumento 
e' consumidor reclblrl el peso completo. 
P A G I N A D I E Z 
E s c e n a s d e « L a L i g a d e N a c i o n e s 
Monos por González de la Peña. Versos de L . G. 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 8 d e 1 9 1 9 . 
A N O t A X X V l I 
9f 
E a el coro, que r u t i l a , 
pueK de estrel las no e s t á f lo jo , 
hay q u é tener mucho ojo 
con m o n ó c u l o y p u p i l a . 
B a i l a r i n e s oe verdad , 
no hay quierL reba jar los pueda. 
¡Vriya con l a ag i l i dad 
de Ies hermanos Pe reda l 
I 
A l o i r las ovaciones 
• a l e n Lecuona y V i t o r i a , 
quo po r bastantes razones, 
t i enen derecho a l a G l o r i a . 
W. p ú b l i c o , entusiasmado, 
i E r a v o ! ¡ B i e n ! ¡ M u y b i e n ! les g r i t a 
y a 1.1 ha s t a e l a i r e coiixao 
a l pasar los f e l i c i t a . 
Lecuona , con a l e g r í a 
quf' ha de pasar a l a H i s toHa , 
exc lama en !a b a t e r í a : 
¡ C o m p a ñ e r o de V i t o r i a : 
q u é f e l i c idad l a m í a ! 
Chap l in—medio m i l l ó n de pe3 53 
anuales, salvo rebaja—cae en u n po-
zo, da p u n t a p i é s a u n agente de p o l i -
c í a , se acuesta en l a cama de u n ve* 
.:-Ino, se mete ves t ido en u n b a ñ o , ro-
d a con agua de Seltz a una s e ñ o r a 
nue sale de su cua r to a media n o c i n . 
Laja rodando las escaleras, f r a t e rn iza 
c o n u n bor racho , a qu ien acaba po r 
pegar u n palo, e tc . 
L o m e j o r que se ve a q u í en e l c í o ? 
es e x í r a n j e r o — f r a n c é s o i t a l i a n o o I n -
g l é s — p e r o se ve poco; porque e l c i -
ne anrer icano une a todos sus o t ros 
defectos, e l de ser pro tecc ionis ta . 
X . Y . Z. 
J U Z G A D O D E G U A R D I A D I U R N A 
HURTO 
Manuel NoyelU Cauüago, natural de Es-
rolla, da 24 af.oB de edad y vedno de 17 
esquina a 20, part icipó a la policía Que 
de su residencia le han sus t ra ído la can-
tidad de ciento treinta pesos. Ignorando 
quién pueda ser el autor de la sustrac-
ción. 
Er. e\ n ú m e r o ascendente 
e l p ú b l i c o — q u e no es bobo— 
se f i j a poco en el g lobo, 
y de Eugenia e s t á pendiente 
con jus t i f i cado a r r o b o . 
D e s d e W a s h i n g t o n 
(Viene de l a T R E S ) 
E l c ine est;'. super indus t r ia l i zado , 
«o rno ya lo estaba e l t ea t ro hablado. 
Con t ra esto ¿ q u é pueden los auto ros 
•c tuc les? ¿ D e j o r de p roduc i r , ne-
f a r lo a u t o r i z t i c i ó u para que sus no-
velas, sus dramas, sus comedias 
sean adaptadas a l cine? Otras pro-
ductores a c u d i r á n que lo hagan m á s 
b a r a t ' ^ y a con muchae uM aficionados 
que e n v í a n a rgumentos a las empre-
sas, ;as cuales p o d r á n , a d e m á s , pre-
v e r s e en las l i t e r a t u r a s ext ranjeras 
cuando no haya que pagar derechos 
oe p.-opiedad, y hasta u t i l i z a r , con 
p r e m e a i t a c i ó n y a l e v o s í a , las obras 
c l á s i c a s , puesto que el scenarlo ed i -
t o r y e l d i r ec to r se t o m a n tales l i b ?r-
tades con los a rgumen tos , les s e r í a 
fAc i l , cor tando de u n lado y a ñ a d i e n -
do do o t ro , cor v e r t i r L a v ida es s u e ñ o 
de C v ' d e r ó n , en algo m u y c ó m i c o , 
como uno de esos engendros en i;ue 
F A L L E C I M I E N T O DE U N HERIDO 
En el Hospital Mercedes ingresó ayer 
Evaristo Pérez Ilodrlguez, mestizo, de 23 
t ñ o s de edad y vecino del pueblo del Co-
torro, quien fué sometido a una operación 
qulrúrgriea por presentar cinco puñaladas , 
una en el abdomen, dos en la mano de-
recha, una en el antebrazcf del mismo la-
do y otra en el brazo t ambién del mis-
mo lado, de carácter grave. 
Ignórase como Pérez recibiera las he-
ridas que presenta, pues por haber sido 
anestesiado no pudo prestar declaración. 
Lo condujo a dicho hospital el vigi lan-
te número 1 del Cotorro. 
Créese, sin embarco, que las lesiones 
le hayan sido producidas en reyerta 
HURTO DE BOBINAS 
Adolfo Rodr íguez Zayas, vecino de Aguí 
lera, 29, altos, denunció ante la policía 
nacional que de Independencia y Ciasti-
llejos le hurtaron 28 bobinas eléctricas 
para automóvil , pertenecientes a L . B . 
Kross y Compañía, vecino de Avenida de 
la República n ú m e r o 192, que aprecia en 
105 pesos y oue ayer un mestizo dejó 
a componer en su casa dos de dichas bo-
binas, que sabe son usadas en el auto-
móvil 6725, que se encuentra en el gara-
ge de Santiago 12. 
ESTAFA 
Salvador Sansón Valdés, vedno de Es-
trella 90, acuso a un tal Manuel que 
eide en la dulcería La Alianza, estable-
cida en Son José 84. de que le ha estafa-
do ciento cinco pesos en dulces que le 
entregó para su venta. 
ROBO 
E l sargento del Ejérci to, Alberto' Ru-
tilo Valdés, vecino de Oficios número 35, 
denunció ayer ante el señor Juez de guar-
¿NO GASTARIA VD. $25 PARA 
PROTEGER SOS PROP EDADES? 
E e e eo e l p r e c i o d e l e x t m g r r i d o r 
" C H I D S " d e t r e s g u i o n e s d e 
c a p a c i d a d . ( L i b r e e n a l m a c é n 
e n l a H a b m a . E n t r e g a i n m e - j 
d i a t a d e e x i s t e n c i a ) 
¿ N o c r e e u s t e d q n e l e v a l e 
$25 ,00 e l s a b e r q u e , d í a y n o -
che , t i e n e a l a m a n o , l i s t o p a r a 
n a o i n m e d i a t o , u n a p a r a t o d e 
m a n i p u l a c i ó n s e n c i l l a q u e 
a p e g a t o d a c l a s e d e f u e g o s — { 
y a s e a n a c e i t e s a r d i e n d o , p i n ^ 
t o r a ñ , g r a s a s , a J c o h o l , g a s o l i - j 
n a , e t c . ? 
¿ Q U E C U E S T A M E N O S 
u n i n c e n d i o g r a n d e , c o n sus 
o o r r e s p o n d i e n t e s p é r d i d r e p o r 
a g u a , s u s p e n s i ó n d e n e g o c i o s , 
p é r d i d a s d e g a n a n c i a s d u r a n ' 
t e l a s u s p e n s i ó n , e tc . , o u n e x -
t d n g u i d o r " 0 H I L D S " e n $25 
c a d a u n o ? 
T e n e m o s e x i s t e n c i a s c o m p l e t a s 
d e e x ^ i n g u i d o r e s q u í m i c o s 
" C H I L D S " d e 3 y 4 0 g a l o n e s 
d e c a p a c i d a d , e n a l m a c é n e n | 
l a H a b a n a . 
& 
E d i f i c i o B a n c o d e O a n a d á ] 
T e l é f o n o . A - 4 8 6 1 . — H a b a .n a 
dia diurna que al embarcarse en Ciego 
de Avi l a para esta ciudad confió su baúl 
a un empleado de los ferrocarriles que 
sabe se llama Zaragoza y que al reco-
gerlo en esta ciudad notó la falta de ob-
jetos y prendas que estima en $300. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
SOMBRERO O M A N T I L L A 
EN E L TEMPLO 
A la virtuosa señori ta que nos hace la 
pregunta: ¿sombrero o mantlDa en el 
I n t e r e s a n t e a l o s m é d i c o s 
y a b o g ó o s 
ULTIMOS LIBROS MEDICINA, 
Dr. Gerard.—Tratad^ «e las orinas. 
E l anál is is de las orinas conside-
rado como elemento de d iagnós -
tico. Orinas normales: Anál is is , 
variaciones fisiológicas de los 
elementos normales. Orinas pato-
lógicas. Urologa clínica de diver-
sas enfermedades. 
Edición Ilustrada con 43 figuras 
en el texto y 3 l áminas en colo-
res. Traducción española de la 
3a. edición francesa. 
1 tomo encuadernado $3.00 
Galllard y Nogue.—Tratado de Es-
tomatología . 
Tomo V i l l de la obra.—Enferme-
dades qu i rú rg icas ae la boca y 
de los maxilares. VerslóiTEspaño-
la de los doctores Laúde te y 
Chornet, con un prólogo del doc-
tor Florestan Agullar, 
Edición ilustrada con 266 figuras 
Intercaladas en el texto. 
1 tomo encuadernado $4.00 
Lemolne, Gerard, Doumer y Van-
verts.—Formulario de consultas 
médicas y qui rúrgicas . Traducción 
de la ú l t ima edición francesa. 
1 tomo encuadernado $3.00 
Dr. A, Darler.—Vacunas, Sueros y 
ITermentos en la prác t ica diarta. 
Versión castellana del doctor V l u -
sa Uumbert. 
1 tomo encuadernado $4.50 
Dr. Lacapere.—Tratamiento de la sí-
f i l i s por los compuestos arsenl-
cales. Edición i lustrada con 22 
figuras intercaladas en el texto. 
1 tomo en rúst ica. (Colección 
Horizonte) $1.50 
Dr. Mauricio Letul le .—Práct ica de 
la inspección. Palpación, Per-
cusión y Auscul tación en Clínica 
Médica. Edición Ilustrada con 
116 figuras explicadas y comen-
tadas. Traducción de la 2a. edi-
ción francesa. 
1 tomo en rús t ica $1.50 
ULTIMOS LIBROS DE DERECHO. 
Morell y Terry.—Comentarlos u la 
Legislación Hipotecaria, 
Tomo V de la obra. Comentarios 
a los Ar t ículos 265 a 4U4, 
i tomo en pasta. , 
Mlñana y Galvarrlato.—Los Bancos 
de emisión antes de la Guerra, 
en la Guerra y después de la 
Guerra.—El p a t r ó n oro en Espa-
ña.—La p r ó r r o g a del privilegio 
a l Banco de España . 
1 tomo en pasta 
ESPEJO DE HINOJOSA.—Leglola-
alón mercanti l española . Parte 
histórica.—Código de Comercio 
vigente.—Comentarlos y reformas 
en su articulado.—Jurisprudencia 
y Leyes anteriores y posteriores 
que complementan y modifican 
dicho cuerpo legal. 
2 tomos en un volumen, pasta 
Proyectos de Ley de reorganiza-
ción y atribuciones de los Juz-
gados y Tribunales del Fuero co-
m ú n de E s p a ñ a y del Enjuicia-
miento Cifi l y Criminal. 
1 tomo en 4o. pasta. . . . . 
Sacr is tán y Zaval'a.—Teorías de 
contabilidad general y de A d m i -
n is t rac ión privada y del Estado. 
1 tomo en pasta 
Gonzalo de las Casas.—Aplicación 
práct ica del Código civi l espagol 
en todos los actos y contratos 
que comprende. 
1 tomo en pasta 
L I B R K R I A "CKRVANTES" DK RICARDO 
VKiiOao. 
GALIANO, 02. (esquina a Neptuno) 
APARTADO 1110. TELEFONO A-4ü5a 
HABANA. / 
PIDANSE LOS CATALOGOS Y BOLETI-
NES QUE SE R E M I T E N GRATIS. 







templo? nos place transcribirle esta be-
11 sima poasía del excelso poeta Alberto 
Risco de la ^>mpáflfa de Je sús , muchas 
veces laureado. Y lue^o, decida usted mis-
ma. 
Mujer nn© sabes rezar 
con el habla de Castilla, 
«toando vas al templo a orar, 
, f 1 ^ , en *1 hogar 
olvidada .'a mantilla. 
- í ^ * . €ls,eJ vel0 del pudor: 
Bímbolo de la piedad-
severa como el dolor-
y austera como el amor 
que engendra la castidad. 
Que el templo no ea la reunión 
donde te vas a lucir-
que es morada de orfldón. 
en donde vas a pedir 
ae tus pecados perdón, 
T el TOmbrero, con sus florar 
y bus cln'.as de colores 
y sus mundanos arreos, 
viene Impregnado en olonar 
de marchitos devaneos. 
E l sombrero es el altar 
traer t i ídolo al templo 
en donde osaste adorar 
ese Idoll l lo profano, 
que ante el altar del cr ls t la» 
vienes contrita a quemar. 
Y Jl del perdón en pos 
Ueg.is al templo de Dio» 
es locura sin ejemplo 
para adorar a los do». 
Pues Wantas tal babel 
de distracciones allí, 
que duda el Dios de Israel 
si vas a adorarle a El , 
o a que te adoren a tí. 
Dios conoce la manti l la 
de la dama de Castilla: 
¡ Ha escuchado tantas veces 
las súpl icas y las preces 
de la española sencilla'. 
En ella ve a la mujer 
que va a la Iglesia a rezar, 
y que no quiere perder 
el tiempo que han menester 
los quehaceres de su hogar 
En olla ve la severa 
piedad de E s p a ñ a sincera, 
que, al rezar sus oraciones, 
no necesita lecciones 
de la piedad extranjera. 
E . P , D . 
E L S E Ñ O R 
J u a n A l v a r e z R o d r í g u e z 
Antiguo empleado del Casino Español de l a Habana 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su e n t i e r r o para h o y L u n e s 18 a las 4 p. m . bu 
v iuda , t í o , he rmano, he rmanos p o l í t i c o s , sobr inos y d e m á s fa -
m i l i a r e s , sup l i can a las personas de su amla tad encomienden 
su a l m a a Dios y se s i r v a n c o n c u r r i r a l a Casa de Sa lud " L a P u -
r í s i m a C o n o e p c d ó n " p a r a a c o m p a ñ a r su c a d á v e r a l Cementer io de 
C o l ó n , f avo r que a g r a d e c e r á n . 
Habana , Agos to 18 de 1Sl9. 
M a r g a r i t a P é r e z v i u d a de A l v a r e z ; Dolores P é r e z de 
G o n z á l e z ; Jan ero G o n z á l e z ; C o n c e p c i ó n P é r e z ; M a r í a P é r e z 
d é Sa lvador ; S i m ó n A l v a r e z R o d r í g u e z ( ausen te ) ; A n g e l a y 
Jovina. A l v a r e 4 B n c a r m c i ó n A l v a rez., J o s é A b e l a r d o y R i c a r d o 
Hazac P é r e z ; F ranc i sco R o d r í g u e z ; I g n a c i a Salvador de A m -
p u d l a ; Juan Sa lvador ; M a r í a , R a f a e l a y J u l i a G o n z á l e z ; A n -
gel , F ranc i sco e I n o c e n c i o G o n z á l e z ; Rafae l G o n z á l e z ; Se-
vero L a v l n ; R a m i r o G o n z á l e z ; J o s é L a n a o ; H e r m i n i o S u á r e z ; 
D r , H e r n á n d e z (ausento) y M a n u e l S u á r e z . 
18 A g , 
Ve a la Joven r u b o i c s a : 
a la mujer recatada: st, 
que, sin ser menos J:«7t,osa, 
se ostenta m á s pudorosa 
ante su Dios enlutada, 
T aspira desde el a l ta r 
la esencia ^ deyocl6n 
con que la fe del r i l a r 
ha embalsamado el h o g a ' 
De la española nac ión . 
T tse perfume sagrado, 
en que está aromatizado 
el obscuro y fino velo, 
hace bajar desde el cW-io 
cualquier favor deseado 
Mujer, que sabes rezar 
con el habla de C a s t i l l a : 
cuando vas al templo u onw 
no dejes en el hogar 
olvidada la «gjgglko BISCO. S, J. 
EX LAS R E P A B A D O R A S 
P R I M E R A C O M U N I O N j 
Muy claramente m a n i f e s t ó J ' " ^ : 
tro Señor qn- sin el Sacramento era 1 o 
posible la vida sobrenatural j V"1??, oa. 
dos los fieles recibimos la gracia del «so 
cramento, que se difunde por t0^0* .,., 
miembros de la Iglesia L ^ ^ a f n í S t * 
obligados a pagarle el t r i b u t o de nue 
tros homenajes, obseqnloo y na»™¿ 
nes; no obstante, ha querlf lo í f l ' 
que hubiese congregaciones desUnaauH -
peclalmeute al culto y servicio de Je«u» 
Sacramentado, las cuales 8"Plles*" ,n1u-
ó'ferencla de tantos cr is t ianos, » « ? J " » 
rias. blasfemias, he re j í a s y P?r8e^f T l e -
de que es objeto nuestro adornP„® „ión 
dentor, reparándolas con una aforacion 
cent ínua al Seflor, que se oculta bajo ius 
especies de pan. . .._ 
Las Madras Ueparadors ^ e r c l t ? ®X 
dulce y sagrado minis ter io en la 
de Dios. Acaudilladas por l a V rgen 
ría, dedican y pasan la vida en la presen-
cia de Jesús , realmente presente en ia 
Hostia consagrada, expuesta casi 
t ínuo en sus altares y como las santas 
mujeres del Calvarlo, perfumaron el sa-
grado Cuerpo y lo envolvieron en nnos 
lienzos y con amorosos besos lo acora-
ron; las Madres Reparadoras adoran a i 
mismo J e s ú s que ellr.s adoraron muer to , 
k adoran vivo y le onecen el perfume tie 
sus oraciones con los efectos del corazón, 
levantan su pensamiento en aras ae m 
meditación piadosa; con gr i tos de synor 
cantan las alabanzas a l celestial Esposo 
y le renuevan de continuo e l voto de su 
completa sumisión, de la sujecclón abso-
luta a su voluntad queriendo que una y 
otra se confundan; y uniendo las Repa-
radoras su sacrlfllco con e l de J e s ú s , 
procuran reparar las In ju r i a s que Dios 
Señor Nuestro recibe de los hombres. 
Pero no solo oran como repa rac ión , sino 
que laboran por aminorar e l ndmero de 
lo - que ofenden al Seflor y aumentar el 
número de su» adoradores. 
Para esto dedican el t i empo en que no 
les corresponda su turno de vela; no de-
cimos de adoración, porque su alma slem-
i r e está unida a Dios y recogida en si 
misma, en enseñar a conocer, esperar y 
amar al Señor a la n i ñ e z desamparada, 
l levándola a Jesús , 
Forma asociaciones de maestras ca tó-
il'.'-as para que unidas a ellas en un mis-
mo esp í r i tu de amor y r e p a r a c i ó n con 
ellas contribuyan a la catcquesis de los 
niño a. 
Para obtener la asistencia y apl icación 
de los pobres niños, obtienen de las fa-
milias católicas a quienes el Señor rega ló 
con los bienes de la for tuna , premios pa-
ra los n iños y t a m b i é n alcanzaron una 
bel l ís ima fraternidad entre el ni i 
el pobre. Consiste esta en «me Ái0 ^ v 
acerque a hncer la pr lmor i r- ¿ 
atompafiado do otro pobre por aV1"^^ 
do. Igualándose así ambos por , T^tl ' 
dad la Car). 
I^os n iños de su Catecismo i 
agrupado en congregaciones, rom,* , han 
Jrf: Santos Angeles, ICebamú, etr la <!« 
perdonan por atraer los nlrios o 
que es tanto como atraerlos ai k, siU 
amor a Dios y a sus semejan^.» en' »1 
El 15 del actual, festividad de i - a 
clón de Nueslra Señora h i,)8 ( í A«Un. 
las siete y media de la mañana aL 8' « 
flcó una primera Comunión. Un nn 
grupo de n iñas pobres ataviada» p1"0"*" 
albos trajes do pr inura comunión loa 
Fué celebrante el Kicmo. Rvdm 
fir r Delegido Apostólico, (.ulen ^ 
200 días de Indulgencias a los asUt»'113 
Después del sublime banquete e n é -
tico y acción de gracias, fueron "J1^ 
quladas las ninas con el desayuno 
mo regalo, objetos piadosos. y 
En honor a su Kxcelemla y MHf 
vas protectoras celebraron una airrni i11" 
fiesta escolar. ^aaabie 
Como recompensa recibieron el nn« 
me aplauso J.} la selecta concurrenHa 
la bendición del Representante del p y 
nd  
.u n QJ .."La.U.
s l r. 
"níni. 
en Cuba y Puerto Rico. 1 âPa 
Vaya Muestra felicitación a las MÜA 
Reparadoras por su obra de reparaVlftn 
enseñanza . 
DOMINICA X DESl'UES DR Pentp 
COSTES. —SANTO EVANGELIO8" 
(Luc. 13, 9-14), 
Dijo J e s á s a algunos, que muy rMi-,' 
dos de sí, como si fuesen justos 
preciaban a ios demás, esta parábola 
Subieron al templo doa hombres" 
orar: el uno fariseo y el otro repubn8 
cano. 
E l fariseo, de pie, oraba para sí A 
c;ta m a n e n : Oh Dios, te doy Kiaclas tJ,6 
que no soy como los dcnuis hombre 
rapaces. Inicuos adúlteros, n i tampoco 
como este publlcnno; 
Ayuno dos veces a la semana, djy diM 
mos de todo cuanto poseo. 
En cíimblo, el publicano, puesto d. 
pie lejoá, no so atrevía ni a alzar los oloi 
al cielo, sino que dábase golpes de ni. 
cito, diciendo ;Oh Dios! compadécete d» 
mi . el pecador. 
Os aseguro que éste bajó jusüflca,, 
a su casa y no aquéL Porque todo el que 
se pnsalza a fí mismo serl humillado » 
el que u si mismo se humilla será en-
salzado. 
SANTA I G L E S I A CATEDRAL 
Solemne función en honor al Santísl-
mo Sacramento. A las siete y media. Misa 
de Comunión general. A las ocho y me-
dia la solemne, con sermón, a cargo del 
giatral dootor Andrés Lago. 
Para culto en los demás templos, véase 
1» Sección de Avisos Religiosos. U N CATOLICO. 
• i i 
D I A 18 D E AGOSTO 
Este mes está consagrado a la Asunción 
de Nuestra Señora. 
Jubileo Circular. Su Divina Majestad 
es tá de manifiesto en la Iglesia de loi 
Carmelitas (Vedado). 
Santos Fe rmín , obispo y confesor; Al-
varo, Ag.iplto, Floro y Lauro, mártiresá 
santas Elena, emperatriz y Clara de Mon-
téíalco, virgen. 
San Fe rmín , célebre obispo de Pamplo. 
r a , el cual, noticioso do que el presidente 
Valerio, enemigo morral del nombre crls-
t.'cno, perseguía a los fieles en el Béau-
\íis con extraordinaria crueldad, voló 
apresuradamente no dudando encontrar 
con la suspirada corona del martirio.— 
Con efecto, l<:ego que llegó, fué recono-
E N S E Ñ A N Z A S 
C o l e g i o ' T i l S a g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s " 
D i r i g i d o po r las Rel ig iosas d e l Apos to l ado del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s 
P L A Z A D E D R A G O N E S 
H A H A N A 
Se a d m i t e n pup i l a s , medio-pupi las y externas. 
A p e r t u r a de Curso : 9 de Sept iembre. 
Pa ra in fo rmes dirigir. '*» a l a M . Super iora , 
C o l e g i o " E l A p o s t o l a d o " 
D i r i g i d o po r las Rel ig iosas de l Apos to l ado del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú l . 
R E A L , láO. M A R I A N A 0 . 
Se a d m i t e n pup i l a s , m e d i o - p u p i l a s y externas . 
A p e r t u r a de Cur so : 9 de Sept iembre . 
Pa ra i n f o r m e s d i r i g i r s e a l a M . Super iora , 
M a g n í f i c o C o l e g i o A m e r i c a n o . 
E l reverendo J, A, Rapp, que hace va-
rios días llegó a ésta para disfrutar de 
sus vacaciones, e s t á p róx imo a volver al 
colegio a que pertenece y en el que 
varios Jóvenes cubanos reciben una per-
fecta educación. 
E l "Santa María Semlnary", que e s t á 
en La Por te—Texas—reúne ventajas i n -
apreciables para los padres que deseen 
enviar sus hijos a educar fuera, en cole-
gios que merezcan la confianza de ellos, 
pues además de disfrutar del clima muy 
parecido a Cuba, está montado con todos 
los adelantos modernos que poseen los 
principales colegios de los Estados Uni-
dos y es su precio de pupilaje más ba-
rato. 
Allí reciben los jóvenes Ins t rucción y 
educación física y moral' y es, en una 
palabra, el "Seminarlo de Santa María" 
una ga ran t í a para los pedrea por el or-
den que en él se observa. 
E l reverendo Rapp se hospeda aquí en 
San Lázaro 50—Víbora—y es su teléfono 
1-234Ü, 
Ya el reverendo Rapp ha aceptado va-
rias Inscripciones y a medida que los 
padres van conociendo té; su estancia en 
ésta, va siendo mayor el n ú m e r o de as-
pirantes a ser aceptados para I r con él 
a ingresar en el referido colegio. 
La educación en un colegio como el 
Seminario "Santa María" es. Indudable-
mente, io que mejor prepara al hombre 
del mañana . 
L'Stm 20 a. 
T a q u i g r a f í a p o r c o r r e s p o n d e n c i a 
Pronto será aprobado el proyecto de ley 
creando el Cuerpo de Taquígrafos j u d i -
ciales. Usted tiene una ocasión magníf ica 
de estudiar la Taquigraf ía sin salir de 
su hogar, y bajo nuestra hábi l dirección. 
Matr icúlese en este mes y t e n d r á descuen-
to de 20 por 100. Exi to garantizado con 
nuestra larga experiencia. Escriba hoy 
mismo mencionando L A M A R I N A , y sír-
vise acompaña r sello. Antigua Academia 
¡San Mario", Reina, 5, altos. Habana. 
231)99 21 a. 
C A R R E R A S C O M E R C I A L E S 
Teneduría de Libros, Taquigraf ía , Meca-
nografía Táct i l e Inglés. A p r é n d a l a s en 
la Academia ''San Mario," legalmente au-
torizada. Competent í s ima Dirección y 
profesorado. Avenida Simón Bolívar, nú -
mero 5, altos. Habana. Sucursal en Re-
gla, Céspedes, 32. Pida prospectos e In-
formes. Su Ingreso puede hacerlo en 
cualquier día del mes. No olvide que m i -
llares de alumnos los hemos empleado en 
¡a Banca y el Comercio. 
23Ü34 18 a 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
Se garantiza enseñar One Step, Fox Trot, 
Toddle, Vals y Danzón en solo cuatro lec-
ciones. La enseñanza es tá a cargo de dos 
profesoras del Palacio Central de New 
York. Oportunidad para los jóvenes que 
deseen lucirse en los salones. Estricta mo-
ralidad. Días de clases: Lunes y Miérco-
les, de 8-30 a 0.30 p. m. Los sábados , 
a las mismas horas, clases especiales 
con seis profesoras. Los domingos por la 
tarde, do 2 a 4. San Lázaro, 478, entre 
M y N , altos. Suba a los altos s in pre-
guntar en los bajos. 
23247 10 a 
C O L E G I O N U E S T R A S E Ñ O R A D E L 
R O S A R I O 
Dir ig ido por las Religiosas Dominicas 
Francesas. Calle G y 13, Vedado. Teléfo-
no F-4250. Se admiten pupilas. Medio pu-
pilas v extemas. Este acreditado Colegio 
r e a n u d a r á sus clases el día 8 de Septiem-
bre. 
237C0 14 s. 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio E lementa l , S u p e r i o r y 
C o m e r c i o . 
17, n ú m e r o 2 3 3 , esqu ina a G , V e d a d o . 
Academia N o c t u r n a . Espec i a l i dad 
en Comercio . Clase* a d o m i c i l i o de A 
a 10 p . m . D i r e c t o r : L . B l a n c o , 
C-313 i n . 7e 
E S C U E L A S D E V E R A N O W I S N E R 
e n A s b u r y P a r k . N e w J e r s e y . 
Este Instituto oírece t ip leucl idas opor-
tunidades para varones la t inos que de-
seen aprovechar la temporada de vacacio-
nes. Recreo, tutela y ejercicios físicos, ase-
guran el perfecto desarrollo y la bueua 
salud del cuerpo humano. Los cursos Je 
este Colegio empiezan en J u n i o 12 y ter-
minau en Septiembre 18. Informes s 
T H E B E E R S A G E N C Y 
O ' R e Ü l y , 9 . 1 | 2 . T e l . A - ^ O T O . 
C-49(j2 lOd A 
« S A N A L B E R T O M A G N O " 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculos y Teueduna de Libros, 
por procedimiento modernís imos, hay 
ciases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuotas 
muy ecouémicas. Director: Abelardo I * v 
Castro. Mercaderes. 40. altos. 
22115 . x a 
Academia especial dp I n g l é s . E n L u z , 
17, H a b a n a . D i r e c t o r : C a r l o s F . M a n -
zan i l l a . Clases d i u r n a s y n o c t u r n a s . 
A l p ú b l i c o en gene ra l y a los comer-
ciantes e n p a r t i c u l a r : P a r a los de-
pendientes de R e s t a u r a n t s y C a f é s , 
queda abier to u n c u r s o d o n d e se les 
d a r á po r e l d í a l ecc iones d e ese i d i o -
ma puramente p r á c t i c a s . 
23233 18 a 
P R O F E S O R D E B A N D U R R I A 
Mandolina y guitarra. Clases a domici-
l io, Bayona, n ú m e r o 2, casi esquina a 
Merced, 
22-101 4 • 
C O L E G I O " L A I N M A C U L A D A " 
D i r i g i d o p o r l a s H i j a s d e l a C a r i d a d 
A n c h a d e l N o r t e , n u m . 2 5 9 . 
Este acreditado p lan te l de educación 
que por espacio de cerca de piedio siglo 
viene siendo el preferido del pueblo cu-
bano, empezará el p r ó x i m o curso e l día 
4 de Septiembre. 
Además de los seis grados de la ense-
ñanza elemental se dan clases de Bachi-
llerato conforme al programa del I n s t i t u -
to, clases de Comercio, M e c a n o g r a f í a y 
Taquigraf ía y so i n a u g u r a r á una nueva 
Escuela-Jardín , para n l ü o s de ambos se-
xos, de tres a siete a ñ o s , en la que se 
segui rán los métodos de l a Doctoro Mon-
tessorl, en combinación con los Juegos 
de FroebeL 
Las personas Que deseen informes m á s 
| detallados pueden pedir a i prospecto que 
Be les r e m i t i r á por correo. 
C-7Ü04 30d 2. 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases en Inglés , Francés , Tcnedum de 
Libros, Mecanografía y l'ianu. 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A-9892. 
23727 31_a_ 
A c a d e m i a d e C o r t e y Costura 
"Pa r i s i én -Mar t í . " Bajo la dirección de la 
señora Juila Méi^iez, profesora con titu-
lo de la Central de Barcelona. Ciasei 
diarlas, 2 horas, ü pesos; alternas, ü pe-
sos mensuales. Apoduca, 32, altos. 
2285>4 7 • " 
fxotcsoi con t i tu lo acacíemicü rt<¡¡ 
clase de 2a. L n s e ñ a n z a y prepara pi -
ra el ingreso en el Bachi l lera to y ae 
m á s carreras especiales. Curso espe-
cia l ae diez alumuas para el mgreii 
en l a N o r m a l de Maestras, ¿ a l u d . bJ, 
bajos. 
C 370 alt l i lü • 
F . H E R R E R A 
I 'er l to y pruU-sor m^ivuiUii y titular de 
ingles, da clases Ue ingies, iclluuurlit ue 
iioi'os y uniuiet ica im-icaJltu, ut u * 
i p, m. oervasio, u2. 
^2Sü6-üU 23 a 
A L B E R T O S O L E R 
Academia ae cunto y uccia.uación (esce-
nario.; ubrupia, 112, en»iuiiia a Aionserra-
lu. X t l . A-o:í13. 
22414 1!) a-
-.jk. ineu-iii. Física, yuimica, l l i ü t o m «»• 
lural . Ciases a Uoiiuciuo ue ciencias lia-
turaaes y exactas en general, i'roiesut; 
Alvarez. VirtuUes, 12a y 124, altos. 
2wikj 31 a. 
f A R C U A L K u t r t 
Guilurrista, u.a^ipuio «le xarrcg*. IM cu-
nes a Uomiuao. ĵ utuíeb, ce. iiauaua. Lot 
encargo» eu la guiuurenu ue aaivmi''' 
ii;H;tii««j. Compostelu, 46. 
22730 31 8 
P R O F E S O R R I E S C H 
Clases a domicilio de Ciencias y Letras. 
Perseverancia 13. 
3122 11 s. 
C-7432 
C O L E G I O S 
A M E R I C A N O S 
l'adres que deseen enviar a 
bus hijos a los colegios de los 
listados Unidos, les ofrece-
mos nuestros servicios para 
toda clase de Inrormes que 
deseen sobre los mismos. 
Uepresentamos m á s de 100 
colegios del Norte, Militares, 
Semi-Militares. Católicos, y 
particulares. T a m b i é n tene-
mos varios en el Canadá. 
Todos son para Jóvenes y 
niños de arabos sexos. 
Unica Agencia en la Haba-
na establecida en 1000 con su-
cursal en New York. 
7d 16 
J U t I L A NAVARRO, PROFESORA DK 
j .J pintura, da ciases a domicilio. Ca-
llo 10, n ú m e r o 7, entre 11 y Línea, Ve-
dado. 
21321 25 ag 
/BLASES NOCTURNAS DK M A T E M A T I -
KJ cas. Tenedur ía de Libros e Inglés , 
p rác t ica y teórica, por método sencillo y 
breve. Corrales, 58; al tos; de 7 a 10 
p. m. 
23305 10 a. 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte y Costura. Directoras: Glral y H«-
via. Fundadoras d* este sistema en la 
Habana, con medalla de oro y primer 
premio de la Central Mart í y la Creden-
OHOFKSORA DK B O R D A D O S A MANO 
JL y a m á q u i n a ; en blunco y calados 
de todas clases; se e n s e ñ a el l eg í t imo 
encaje Inglés y f l l e t Se hace cargo de 
trabajos, tíol, número 37, a l tos . Habana. 
21341 21 ug 
C o l e g i o d e N u e s t r a S e ñ o r a d e l S a -
g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s . 
Dirigido por las Keliglosas de J e s ú s Ma-
ría Para señori tas , in ternas , mediopen-
sionlstas y externas. J a r d í n de la Infan-
tla para párvulas . J e s ú s del Monte, 420. 
Teléfono 12634, Las clases c o m e n z a r á n el 
día 8 de Septiembre, s egu ido lunes de 
mes. 
21642 31 a. 
CLASES DE C I T A R A : ESCUELA DARR (3 libros). Clases a domicilio, ?15 al 
mes, dos clases semanales, una hora de 
d'ase. Pagos adelantados. Antonio Co-
mas. Apartado 1705. Habana. 
23038 18 s. 
A C A D E M I A V E S P U C I O 
Enseñanza do Inglés, español, taquigra> 
fía y mecanograf ía . Las cuotas son: pa-
ra los idiomus, $4; t aqu ig ra f í a , 3; y 
mecanografía, 2 al mes. Concordia, 01, ba-
jos. 
231' » g. 
pre-
cia! que me autoriza para preparar alum. 
ñ a s para el profesorado con opción al 
t í tu lo de Barcelona. La alumna, después 
del primer mes, puede hacerse sus ves-
tidos en la misma. Dos horas de ciases 
diarias, 5 pesos, alternas, 3 pesos al mes. 
Se vende el método 1018. Se dan clases a 
domicilio. Teléfono M-1143. Virtudes, 43, 
altos. 
22038 7 s 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora de Plano y Solfeo, se ofrece pa-
ra dar clases. Rápidos adelantos, pues se 
toma verdadero in t e ré s p o r sus disc ípu-
los. Habana, 183, bajos. 
22222 1 s. 
E L E Ü R A F I A : J . A. L A C O R T E , EN AC-
tivo servicio, con 20 a ü o s de expe-
-iencla, se ofrece a dar clases de tele-
grafía teórlco-práct lca en ambos sistemas. 
Continental y Morse americano y prepa-
ración completa para los e x á m e n e s o f i -
ciales. Estrada Pal ' lma, 50, al tos. 
234 22 a. 
X>ROFESORA DE CORVE Y COSTURA, 
.L sistema Mert l , y bordados en m á -
qniriu, se oírece pura dar clases a do-
micil io, en Mente, 420, altos. 
22117 6 • 
C O R T E Y C O S T U R A 
Se enseña el de las Escuelas; puedo en-
señar en un mes. D i rec to ra : Fel ipa P. de 
' l 'avón. Habana. 65, entre O ' K e l l l y y San 
: Juan de Dios. 
22462 4 a 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Uágaso iaquHíiui.u-inecui>ot;ialu en esp*' 
üo i ; pero acuua a la umea academia q"* 
por bu seneduü y competeucia le j,'iír<»u* 
tiza bu aprendizaje. Baste »aoer q ^ 
Jemos 2óO alunmoB de ainoos tíei-os ̂ j * , 
Oo» por 16 pioiesoieií y i u auxilíales. Lfe'' 
de las ocho de la aiauaua hasta h»* ü'* 
ue la uociie, clames continua» de teaeduri* 
gramát ica , a r i t iu t i lca para Uepenciieaie». 
o r togru í ia , ledaeción, iugles, liauccb, w 
tiunji-aiia Pltman y Ureilaua, dictuioao, i * 
legialla, bacüii leiato, peritaje mercaiu 
uiecauogralia, uiaqulua* de talcui .x ^ 
ted puede elegir la hora. Esplciiumu iom 
iresco y ventilado. Precios oajisimos. i 
da uuestros prospecto o visUtuos a tu» 
quier hora. Academia "Maunque de ; 
Lousuiado, 130. Telefono Ji--<li6. ¿-Wr:. 
mos iuteruos y medio interuos PttU . " j 
úo» del campo. Autorizamos a ios P^ul 
do ta iul l iu que coucurraii a ms "•"'fr: 
>iue»troB métodos son ameiicauos. " 
rautizamos la euseüauza. Consulado, m 
21020 ¿LÍ~ 
A c a d e m i a d e i n g l é s " K U W ^ " 
O " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
I N G L E S : APRENDALO APRISA V B I E N 
X con un profesor que cuenta con '¿0 
años de experiencia en la enseñanza y 
sabe enseñar lo en verdad. La Comercial. 
Reina, 3, altos. 
22403 * • 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoaín, número 037-C, altos. Directo-
ra : Ana Martínez (V3 Díaz. Garantizo la 
enseñanza en dos meses, con derecho a 
Titulo. Procedimiento el más práctico y 
rápido couocido. Clases a domici l io ; en 
la Academia diurna y nocturna. Se en-
seña corte y costura en general. Clases 
por correo. Precios convencionales. Se 
venden loa útiles. 
FKOEKSOBA DE P R I M E R A ENSESAN-za, preparación para el Ingreso en -jl Inst i tuto, Taquigraf ía , M e c a n o g r a f í a . Cla-
ses a domicilio. Real, 110. Marianao. Te-
léfono 1-7078. 
22,jü0 18 a. 
Se v e n d e n : juego de c u a r t o de ce-
dro, color n a t u r a l , b a r n i z m u ñ e c a , 
comple tamente nuevo , e n m a g n í f i c o 
estado, de n i n g ú n u*o y m u y bara -
t o ; u n j u e g o de sala, d e m i m b r e co-
lor gris e n m a g n í f i c o e s t a d o y t a m -
b i é n m u y bara to . Ca l l e Paseo , acera 
de los pares, en t re 2 7 y 2 9 , V e d a d o . 
23790 io a 
- - m / / 
LAS NUKVAS CLASES PBlNCi 
ÜÍL 1 DE JULIO 
Clases nocturua», o peow cy. al m*a' 
bes particulares por si día ^ 
aeinm y a 'louiicmo. m y V010"0" usTed 
ra las señoras y señor i tas . ¿L"-'8e |niíiéS; 
ap.euder prouto y bleu el idio"111..? od 
Compre usted el MKTUDU *u\\sl, \ l , -
HoiiK.i t r s , reconocido uuiversalinenie ^ 
mo el mejor de los métodos basta ' , 
cha publicados. Es el único r*clí"£ pu-
la pur sencillo y agradable; c0" m,c0 
drá cualijuier persona dominar e" jti» 
tiempo la lengua inglesa, tuu " ^ . j , . ^ 
boy día en esta l iepábllca. Ja- ^ 
Ln tomo eu bo.. pasta. SL ^ .g 
2i4w í i - í ^ - r 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T f 
A-cademia Modelo, única en « " . ¡ f 1 ^ . tJ« 
la Habana. Directora: señora 1101'•Lhren"'1 
Pabón . Corte, costura, corsets, »u" lore<, 
I p intura sobre telas y otros obJ.ül0 ¿^se da 
i frutas, encujes y peinados. Lu tar¿«; 
¡ co r t e , costura y sombrero, P01. ' " uura* 
| y las otras pur la mañana ; ^ 0 ^«seí 
. de ciases dianas. $5; y *a s ^ f 1 " ^ ' cor'4 
ue noche. De venta el W1'101!" aJU»»** 
1018 y el de corset. Se *d™Uftnpn W-
para terminar uruiito ; se "d"1!1^'n J""? 
ñas . Habana, 05, entre D'Keilly J ^ ' f ̂ r ü -
j d« ,1^08. ¡Se da t i tulo de la c t m i r - * ^ ^ 
| Clases par t iculares y Colegio», »« 
i c e expe r to profesor de Materna^ 
I n f o r m a n : T e l . A 1 0 6 9 . 
220CO 
T AMPARA. MAGNIFICA ^ A M l - * 
X-i sala, de t*%8 brazos y de P" ^ r* 
con bombillos eléctricos, se , ^ m 
tlsima. Lealtad, 100, bajos 
fáel y San Miguel. 
entre San 
4<M8 
• H j 




l'J i . 
31 a 
• M A R T I " 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 8 d e 1 9 1 9 . P A G I N A O N C E 
• . r ^ t i ano y habiendo sido de-
cido VP'/^Tt^ e" el ^ Ibunal del pre-
^nclado « T " cermdo ^ ^ orden en 
«¡dente. íueI,<1'-n^r(.el Pero no bastaron 
unH horrorosa 8Wl aile -tenia de 
^ « ^ T / a g ^ ^ o m o d l d a d e , de la p r l -
p«decer. n i R e n t o s que le hicieron su-
5íD, ^ \0f Yrrseyevó preso y oncadenji-
K j pn ella- ' de septlen.-bre dstinado 
do h,aS "Inrin-r providencia para dichoso 
por ,1» apostólicas fatigas.. En d i -
t^rmino ^ ^ b n í su fiesta en vanas par-
cho día general es en el presente-. 
^ ' m o dVos^Íuíso dar testimonio a El m i s T ^ s f e la santidad de su siervo, los nombres (.e ia le había cüronad0i 
v de 1« "L0/ rtlnu^s de su muerte la 
^ l ^ d f los S g r o s que ie habla con-
pedido en vida. 
TrTr^T\S E L MAPTES 
c S m n e s . en la Catedral la de 
Ml8as ^ ^ e m á g iffleslas ais de cos-
tambre. 
A V I S O E E L I G 1 0 S O S 
I G L E S I A D E B E L E N 
iri martes, 19, de Agosto, a las 8 a. m. 
Ei a la Congregación de San José 
* cultos mensuales; misa, comunión. 
8?!,ica y íun ta , a los que todas las 
^¡c iadas deben asistir para cumplir con 
Cl ^ " r e p a r t i r á un opúsculo Interesante. 
'¿3S36 . -
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
* < \ N JOSE DE L A MONTAÑA 
r f nróxlmo día 19, a las ocho de la 
a se cantará la misa solemne con 
^ sensualmente se honra a tan glo-
% r r i a r c a - * > j l _ 
I G L E S I A D E S A N J O S E 
PIADOSA TNION DE SAN JOSE 
tti nnrtes 19, se celebrarán los cultos 
. <ln José, con misa cantada y plát ica 
cr el Padre Director Fray Eusebio de; 
xifio Jesús. . , 
\ continuación la procesión por las na-
xr - áe la iglesia; y la Junta de celadoras 
!„ ei Locutorio. , i , , 
Se recomienda la asistencia a las so-
v contribuyentes. 
da. y cou j L A SECIlETAR1Ai 
:'39S7 21 a. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
M I L I C I A JOSEFINA 
El martes, 19 de los corrientes, tiene 
sus cultos la Milicia Josefina. A las 
7 a m. será la misa de la comunión ge 
neral y a las S y media la solemne. E l 
domingo 17 será la Junta mensual, a 
l.s o y media. 
Se suplica la asistencia a estos cul-
tos con las insignias de la Asociación. 
La Secretaria. 
:3%9 19 » 
N E , R O C H A M B E A U , E S P A G N E , L A 
T O U R A I N E . C H I C A G O . N I A G A R A , 
etc . 
Para todos informes, dir igirse a: 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . % . 
Apar t ado 1080 . 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 . 
Habana . 
V A P O f í E S 
D E T R A V E S I A 
t U i V Í f A M A U t r t E K A L E Í K A N -
S A T I A N T I Q Ü E 
Vapore* Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francas. 
El vapor 
V E N E Z U E L A 
saldrá para Veracruz sobre e l 
16 D E A G O S T O 
y para C o r u ñ a y St . Naza i re sobre el 
25 D E A G O S T O 
LINEA DE N U E V A Y O R K A L H A . 
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vapores c ó -
rleos " F R A N G E " ( 3 0 . 0 0 0 toneladas, 4 
nél ices) ; L A S A V O I E . L A L O R R A I -
V A P O R E S C O R R E O S 
C o H p a ñ k T r a s a t l á n t i c a L s p a n o b 
antea de 
An ton io L ó p e z j C í a . 
(Proviato* de la T e l e g r a f í a >in h i lo») 
Paxa todos los informes relaciona-
dos con *sta C o m p a ñ í a , dir igirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D Ü Y 
San Ignacio , 7 2 , altos. TeL A 7900. 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de los se-
ñ o r e s pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s como 
ext iaujeros, que esta C o m p a o í a no 
d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para E s p a ñ a 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedicos o visados p o i e ¡ s e ñ o r C ó n s u l 
de E s p a ñ a . 
Habana , 2 3 de A b r i l de 1917. 
E l Consignatar io. M a n u e l Otadoy. 
V a p o r 
M O N T S E R R A T 
C a p i t á n M U S L E R A 
S a l d r á para 
C O L O N , 
S A B A N I L L A , 
C U R A Z A O . 
P U E R T O C A B E L L O 
L A G U A I R A , 
S A N J U A N D E P U E R T O 
R I C O , 
C A N A R I A S , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre cl d í a 5 de Agos to . 
A d m i t i e n d o carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para m á s informes, su consignata-
rio: 
M . O T A D U Y 
San í g n a c i o , 72 , altos. T e l . A - 7 9 0 0 
El vapo r correo 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n M O R A L E S 
S a l d r á pa ra 
C O R U Ñ A . 
G I J O N . > 
S A N T A N D E R 
e! d í a Z'J de A s o s t o . 
A d m i t i e n d o carga, pasaje y corres-
pondencia . 
Para m á s informes dir igirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignac io , 72 , altos. T e l . A - 7 9 0 0 . 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje f r a n c é s sin m u e ü e n i aro qaa 
moleste, garant izo la c o n t e n c i ó n de la 
hernia m á s an t igua . D e s v i a c i ó n de la 
columna ver tebra l : el c o r s é de a lum;-
aio. patentado, no oprime los pu lmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso, y puede usarlo una s e ñ o r i t a sm 
que «a note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo m á s r i d í c u l o y or ig ina 
graves males : con nuestra fa ja or to-
p é d i c a se e l iminan las grasas sensible-
mente. F(iñón f lo t an te : aparato gra-
duador a l e m á n , que inamovi l i za el ri-
ñ o n , desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la an t igua fa ja renal . Pies 
y piernas torcidos y toda clase de i m -
perfecciones. Consul las : de 12 a 
4 p . m . 
S o l , 78 . T e l é f o n o A - 7 8 2 0 . 
PIERNAS A R T I F I C I A L E S DB ALUMI-
NIO PATENTADA» 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de P a r í s y 
M a d r i d . 
23402 s i a 
L I N E A 
W A R D -
L a R t s í a k W e r u L i 
S E R V I C I O H A B A M - N U E V A 
Y O R K 
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miencos por t r ip l icado para cada puer-
to y dest inatario, e n v i á n d o l o s al D E 
P A R T A M E N T O D E F L E T E S do est , 
Empresa para que en ellos se Íes pon-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2 c Que con el ejemplar del c o n o 
c i m i e r t o que cl Depar tamento de Fie-
tes hab i l i t e con d icho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a a i muelle para 
que ta reciba el Sobrecargo del bu* 
que que e s t é puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella 
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él m a u ü e s t a d a , s&a 
o no embarcada. 
ño. Que sólo se r e c i b i r á ca rga has-
ta las tres de l a tarde, a cuya ho-
ra s e r á n cerradas las puertas de los 
almacenas de lor espigones de Pau-
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue a i muel le siu el conocimeinto se-
llado, s e r á rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
H a b a n a . 2 6 de A b r i l de 1916. 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso. Verac ruz y T a m p i c o . 
W . H . S M I T H . Agente General p^- j 
ra Cuba . 
Of i c ina C e n t r a l : Of ic ios . 2 4 . 
Despacho de Pasajes: T e l e f o t n : 
A - 6 1 H Prado . 116. I 
B A C U R A N A 0 0 I L & G A S C 0 . 
JUNTA GENEKAI . EXTRAORDINARIA 
DK ACCIOMSTAS 
De orden de la Junta Directiva se In -
vita a los accionistas de la Compañía a 
la inspección de los trabajos realizados 
en el primer pozo para el sábado, 16 de 
agosto de 1919, a las 3 y media p. m., 
en el campamento de Lucky Strlke (¿1-
iómetro 8 de la carretera de Minas a Ta-
paate) y se les cita a una junta general 
extraordinaria que te celebrara el viernes 
2^ de agosto de 1919 a las 4 p. m., en la 
cflclna de la Compañía, calle Amargura 
n ú m e r o 23, altos, con el f in de tratar so 
bre la forma de prosecución de los tra-
bajos. 
Los accionistas se servirán hacer ins-
cr ibir sus acciones en la Secretarla de la 
Compañía, calle Habana, número 85, antes 
del 16, del presente mes o bien podrán 
presentar los t í t u lo s un cuarto de hora 
antes de la fijada para la junta al Se-
cretarlo, de acuerdo con lo prescripto en 
ei ar t ículo 39 de los Estatutos. 
Habana, 11 de agosto de 1919. 
E l Secretarlo. 
23458 a l t 14, 16, 18, 20 y 22 a. 
C O M P A Ñ I A D E S P O R T Y F O -
M E N T O D E L T U R I S M O D E L A 
H A B A N A , S. A . 
S e c r e t a r í a . 
De orden del señor Presidente tengo 
el gusto de citar a los señores Accionistas 
de esta Sociedad, que estén comprend í - , 
dos en el a r t ícu lo 2* de los Estatutos ( in-
rerto al final) para la Junta General Ex-
traordinaria, que^ habrá de tener efecto 
en esta capital; «edificio del F ron tón , Con-1 
cordia entre Lucena y Marqués Gonzá-1 
Wz, el día 28 de los corrientes, a las, 
cuatro de la tarde; para tratar del au-
mento del capital social. 
ARTICULO 27 DE LOS ESTATUTOS: 
Unicamente se rán convocados y t e n d r á n 
roa y voto en las Juntas Generales y Ex-
traordinarias los poseedores de acciones 
preferidas en cualquier número y ios que 
posean por lo menos un grupo de cien 
acciones comunes, computándose al res-
pecto de un voto por cada acción prefe-
rida y un por cada cien acciones comunes; 
los cuales deberán depositarlas en la Se-
cretar ía de la misma, cinco días antes 
de la celebración de la Juma, para tener 
cl derecbo do a s i i t i r a ellas, cuyo dere-
cho se ac red i í a rá por medio de una par 
peleta que f i rmará el Secretario con ei 
^isto Bueno del Presidente, en que se 
hará constar a l mismo tiempo que e' 
recibo de las acciones el número de vo-
tos del portador de la misma. 
Habana, 16 de Agosto de 1919.«-ANTO-
NIO M A R T I N , Secretario p. s. 
NOTA:—Horas de oficina: de 1 a 3 p. 
m., excepto los sábados, en Mercaderes, 
número 36, bajos. 
C-7499 . . 5 d 17 
M A Q U I L A R I A 
E n v e n t a : se v e n d e n c i n c o c a l d e -
ras m u l t i t u b u l a r e s , d e u s o , e n b u e n ' 
e s t a d o , d e 2 5 0 c a b a l l o s c a d a u n a . i 
I n f o r m a r á n : C e n t r a l S a n t o T o m á s . 
A v i l a . 
15d-14 I 
ANGA: MOTOR ELECTRICO DE UN , 
caballo, tr ifásico, 220 volts, se da ba-
ratisimo. A. Reyes. Trocadero, T2-112^ 
23929 20 »• 
C i e g o d e 
C 7412 
- V r t ^ t Í ^ D 0 " ^ CO.SCRETO, M E -
Xll. diana, con su motor, todo completo 
y nuevo. También se vende un motor de 
petróleo crudo de 12 HP. A. Reyes. Tro-
cadero, 72-l|2. Habana. 
V A r O K E S 
C O S T E R O S | 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una s o l u c i ó n 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, ev i tando que sea conducida 
al muel le m á s carga que la que el Wv 
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez que l a a g l o m e r a c i ó n de canre to 
ae?, sufriendo és tos largas demoras, se 
ha dispuesto lo s iguiente: 
l o . Que d. embarcador , antes de 
mandar a l muel le , extienda los c o n o c í 
S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A D E 
N A T U R A L E S D E C A T A L U Ñ A 
T e n i e n d o i a J u n t a D i r e c t i v a d e 
l a " S o c i e d a d d e B e n e f i c e n c i a d e 
N a t u r a l e s d e C a t a l u ñ a " p r o p o s i -
c i o n e s d e c o m p r a p a r a l a " L O M A 
D E M O N T S E R R A T " y t e n i e n d o 
q u e c o n v o c a r a J u n t a G e n e r a l e x -
t r a o r d i n a r i a * l a q u e t e n d r á l u g a r 
e l d o m i n g o d í a 3 1 d e l o s c o -
r r i e n t e s , se p o n e e n c o n o c i m i e n t o 
d e t o d o s c u a n t o s p u e d a n t e n e r i n -
t e r é s e n d i e b a c o m p r a d e l a " L O -
M A , " q u e se a d m i t e n m á s p r o p o -
s i c i o n e s , h a s t a las 8 d e l a n o c h e 
d e l d í a 2 8 d e l m e s e n c u r s o , e n 
l a S e c r e t a r í a d e l a S o c i e d a d , C a r -
los I I I , n ú m e r o 4 , e n t r e s u e l o s . 
H a b a n a , 1 5 d e A g o s t o d e 1 9 1 9 . 
J . C a s t e l l v í , 
S e c r e t a r i o p . s. r . 
H I J A S D E G A L I C I A 
S o c i e d a d S a n i t a r i a y d e P r o t e c c i ó n 
a l a M u j e r 
D e b i e n d o c e l e b r a r J u n t a G e n e -
r a l o r d i n a r i a , p r e v i s t a e n e l a r t í c u -
l o 1 4 d e l R e g l a m e n t o , y a c o r d a d o 
c o n s t i t u i r l a d e s p u é s d e t e r m i n a d a 
a q u e l l a , e n e x t r a o r d i n a r i a , p a r a 
d i s c u t i r v a r i a s r e f o r m a s d e l es ta -
t u t o s o c i a l , se r u e g a a las s e ñ o r a s 
a soc i adas y s o c i o s p r o t e c t o r e s c o n -
c u r r a n a es te a c t o , q u e t e n d r á l u -
g a r e l d í a 1 8 d e l a c t u a l , a l a s 
8 p . m . e n l o s S a l o n e s d e l C e n t r o 
G a l l e g o . 
Ñ u ñ o B l a n c o , 
S e c i e t a r i o . 
C 7450 Sd-16 
O F I C I A L 
C 7429 alt 6d-15 
REPUBLICA DB CUBA.—SECRETARIA 
DE INSTRUCCION PUBLICA Y BELLAS 
ARTES.—Habana, 16 de agosto de 1919. 
—Hasta las 4 p. m . del día 15 de sep-
tiembre de 1911), so recibi rán en el A l -
macén de Efectos Escolares de esta Se-
cretarla, situado en la antigua Maestran-
za de Art i l ler ía , entrada por Cbacón, pro 
posiciones en pliegos cerrados para ei 
suministro y entrega del M A T E R I A L 
GASTABLE, en cuya hora y a presencia 
de los interesados, se ab r i r án los plie-
gos entregados para su examen. En la 
Secretar ía y en el Negociado de Perso-
nal y Bienes se faci l i tarán pliegos de 
condiciones al que lo solicite.—FRANCIS-
CO YERO TAMAYO, Jefe del Negociado 
de Personal y Bienes. 
C 7450 4d-16 ag 2d-12 sep 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s d e s d e 5 0 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
t i c a l e s d e s d e 1 0 H . P . a 6 0 H . P . 
Y i g r e s d e v a p o r , c e p i l l o s , t o r n o s , 
r e c o r t a d o r e s , m o t o r e s d e v a p o r , 
t a l a d r o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , r a i l e s y t o d a c l a se d e e q u i p o 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o t r a c l a -
se d e m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
TANQUE PARA GASOLINA DE 1.000 galones, con su bomba completamen-
1 te nuevo. Puede verse Nueva del PUar. 4o. 
ENRIQUE ALFONSO. T A L L E R DE ME-cánica, me hago cargo de cualquier 
trabajo en au tomóvi les a precios baratos. 
Garage Nueva del Pilar, 45. 
TENEMOS LA GOMA QUE USTED BU8-ca. Realizamos un lote recibido de los 
Estados Unidos. Hay de todas medidas. 
Hay de muchas marcas. Nueva del Pilar, 
r Amero 45. 
EN CANTIDADES Y D E T A L L R E A L I -zamos un lote de Klaxon», número ¿. 
leglt i tmos, ruedas para Ford, bombas 
para aire. Nueva del Pilar, 45. 
23591' 18 »• , 
MOLINO DE DISCOS: SE VENDE UNO. en muy buen estado, propio para mo-
ler mármol , tierras, abonos, etc., en ba 
Mayólica, Rancho Boyeros. Informan: Cu-
ba, 71. Teléfono A-S115. 
227G3 22 a 
SE V E N D E N 
M o t o r p e t r ó l e o c m d o " M u n i c e " , de 
m u y poco aso. 
Mezc ladora de concreto " S t a n d a r d " , 
de 5 pies c o n m o t o r de 3 H P . N o v o , 
s i n uso a lguno . 
M o t o r gasol ina de l 1 / ^ H P . , de uso. 
R E S T A U R A N T S 
Y F O N D A S 
OJO, CABALLEROS, E L NUEVO COCI-nero de Animas 88, altos, ofrece a 
sus marchantes comida particular en ta-
bleros y cantinas. Art ículo de primera 
calidad, se sirve con esmero y pron t i -
tud, se admiten abonados a la mesa, 
los pagos adelantados. No olvidarse quo 
es Animas, 88, altos. 
2S542 18 a. 
M A Q U I N A R I A Y H E R R A M I E N -
T A S D E S E G U N D A M A N O , R E P A -
R A D A S Y U S T A S P A R A I N M E -
D I A T A E N T R E G A 
Una máqu ina horizontal, de 16 caba-
llos de fuerza, cigüeña central con todos 
tus accesorios, regulador, volante y po-
lea. # 
Un trapiche para moler caña, dcble en-
grane de 18"X10." 
Un cepillo mecánico de B4" de ancho 
X60" de alto X16 pies de largo, de mesa, 
completo en todas sus partes. Incluso 
contra-marcha y motor eléctrico. 
Un tractor de gasolina de 12 caballos, 
en perfecto estado, con todos sus acce-
sorios. 
Un torno americano de 27" de vuelo 
X16 pies de cama, con al imentación auto-
mática , soporte universal, engrane para 
cortar roscas y su contra-marcha. Todo 
completo. 
Una máquina de gasolina "Wlnton, ' ' de 
4 cilindros, 30 caballos, completa con 
iodos sus accesorios, incluso un mag-
neto Bosch, nuevo. 
Un taladro radial de constrncelón I n -
glesa, de 4 1|2 pies de brazo. 
Un cepillo para madera, do una cara 
y dos /cantos. 
Un taladro vertical, t r ip le engrane, 
muy reforzado, con meseta independien-
te de corredera. Puede barrenar al ten-
tro de 02." 
Un torno vertical para tornear centro 
de rueda de ferrocarril basta StV'^de diá-
metro. 
Un ventilador "Stutervant" n ú m e r o ». 
Un ventilador "Buffalo" para tres fra-
guas. 
Un martinete de vapor, de dos m i l qui-
nientas a tres m i l libras. 
Un cepillo mecánico de 20" de ancho 
pot 5 pies de largo de mesa. Es tá com-
pleto con todos sus accesorios, incluso 
contramarcha. 
Poleas de hierro fundido a precios re-
duc id í s imos ; colgantes y chumaceras de 
pared y de asientos, nuevas. 
Puede verse tlido y dan precios en los 
talleres de LEON Ü. LEONY, Calzada 
de Concha esquina a Villanueva, H a -
bana. 
Amasadora " R e a d ' ' para p a n , de dos 
sacos. J . M . F e r n á n d e z . L a m p a r i l l a , 
2 1 . Habana . 
M a q u i n a r í a de p a n a d e r í a s , mol inos de 
c a f é y m a í z . M o t o r e s de gasolina, et-< 
c é t e r a , etc. P ida c a t ó l o g o de nuestras 
especialidades. 
C-746b xt5d 15 
GANGA: SE VENDEN DOS TAMBOKES, una centrifuga; una paila colentador; 
1 motor de 5 H P . ; 1 vidriera de puerta 
de calle; 1 Id. grande; varias mesas y 
otros utensilios de un tren de lavado. 
In fo rman : Cristo, 34. Tel. A-4605. 
23678 22 a. 
I N D U S T R I A L E S 
Pa ra economizar combust ib le , ev i ta r 
reparaciones y conservar l impias las 
calderas ; debe usarse " A n t i I n c r u s -
t ador G l y n n . " Se garan t iza el resulta-
do . C . J . G l y n n . A p a r t a d o 152 . H a -
bana . 
23185 10 i . 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-8381 Agente de Sin-
ger. Pío Fernández . 
21888 SO a 
SE VENDE TODA L A MAQUINARIA para la fabricación de sillas y mue-
bles. Cristina, 7 y 9, a todas hor?5' 
23215 26 a I 
C-7107 13d 7 
E n v e n t a : se v e n d e n d o s c a l d e -
ras m u l t i t u b u l a r e s , d e u s o , e n b u e n 
e s t a d o , d e 2 0 0 c a b a l l o s c a d a u n a ^ 
I n f o r m a r á n : t a l l e r d e p a i l e r í a , de | 
I g n a c i o G o i c o e c h e a . C a i b a r i é n . 
C 7413 15d-14 
A L Q U I L E R E 
C A S A S , P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
(JE DESEA ALQUILAR UNA CASA QUK XTBDADO. 
O tenga de 12 a 20 habitaciones, por un ; V esquina 
SE ALQUILAN EN 10 Y 15, 
ina de fraile, cuatro lujosos cha-
matrimunio americano. Se prefiere sea en I jets, c-on todas las comodidades y deta-
el Vedado. Dir i ja su contesta dando si- ¿íes. para personas de gusto. Informan 
^ H A B A N « 
'WllllMMIIIIIItiiliiiiiMiiiiigiiiiiiiiiiillllMIIIWIiWimWIII —-
Ce a l q u i l a n l o s bonitos y e r e s 
•Jcos altos de Gloria 27 esquina Some-[ tuacion, alquiler, etc. a Americano, cui- m B, número 21, esquina a 11. 
Juelcs, con sala, comedor, saleta, dos cuar-| daH- rteí DIAiUÜ DE L A M A K I N A . 22T0G 
tos, bafip, agua abundante, acubados de i 
reedificar y ponerle pisos nuevos, en 001 
Pesos, r.neñ vecindario, la llave en la bo-
dega. Informan: fó r r a l e s , aó, esquina a| 
oomoruelos, almacc'-n de víveres finos. I 
daH • rtel D l A i t l ü DE L A M A K I N A . 
237S3 19 a. 
21 a. 
N A V E S D E 5 0 0 M E T R O S 
Se alquilan, acabadas de fabricar, en la Linea, 140, esquina a 14. Las llaves en 
VLDADO: SU ALQUILA LA ESPACIO-sa y ventilada casa de dos pisos con 9 
l abitaclones y amplio jardín, situada en 
C ^ cetie una casa moderna con 
<-> Instalaciones cK-ctrlca y de gas. Sala. 
•onifHlor, servicios v cuatro habitaciones, 
toncordia y Belascoaín. Informes: I l a -
vana Frult. Teniente Ucy. 7. Tel. A-8451. 
23912 24 a. 
£1 D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
del C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
oíi;ece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas pui- un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero;. 
Se *> a 11 a. in. y de 1 a 3 y de 7 a 
¡M^m. Teléfono A-5417; ¿ 
1\Tediante una r e g a l í a , he a l -
qiiilan dos rasas "para comételo. In-
dustria o depósito una en Obrapla, cerca 
Habana, de alto v bajo,, con 13 varas 
trente por 40 de "fondo y la otra en 
aan Lázaro, entre Galiano y Prado, con 
J> raras de frente por 45 de fondo. I n -
torrnan: Obispo, 25, tabaquer ía . 
Zo837 15 s 
manzana comprendida por las calles de el solar contiguo por 14. Su dueño : Pa-
MarqnOs González, Benjumeda, Santo To-1 .rje0i entre 17 y ly. Tel. P-1508. 
míís y Arbol Seco; propias para cualquier 22SC3 22 a. 
Industria, (.'omerdo, etc. Informan: Mu 
ralla. 57. Banco Gómez Mena e Hi jo . 
-3719 l i a 
A TENCION; SE CEDE UN LOCAL Me'-
X i . d íña te regalía, cuatro años contrato, 
í>50 de alquiler tiene bienhechurías , tiene 
13 metros frente por 9 de fondo, con 
puertas metá l icas , entre Compostela y 
Agular y Empedrado y Obispo. Informes 
García y Ca. Amistad, 136. 
23688 18 a. 
EN S A N L A Z A R O , 3 5 , A L T O S 
Se alquila,- linda casa moderna, con sala, 
i^lb,iclor. gabinete, cin -o habitaciones, sa-
jón de comer al' fondo, un cuarto de baño 
^8 ' " . agua callente, dobles servicios. Pa 
tratar: Empedrado, 47; de 1 a 4. 
24 a 
P O N ENTRADA INDEPENDIENTE SE 
alquilan los lujosos, crtmodos y bien 
•iiuados pigos altos de Consulado, 24. 
uedon verse c informarse: de 3 y me-tnLj y media. 
A l comercio . Para a l m a c é n o cualquier 
indus t r i a , en Compostela cerca de Mer-
ced, p r ó x i m o a desocuparse se a lqu i -
la u n a casa con 4 0 0 met ros de su-
per f ic ie . I n f w o r m e s : R e i n a , 7 2 ; de 
2 a 4 . Doc tor Ferrer . 
23C9G 19 a. 
PROXIMOS A DESOCUPARSE SE A L -qullan los modernos y frescos altos 
de Neptuno, 342, entre Infanta y Basa-
rrate. Con sala, antesala, comedor, cinco 
habitaciones, baño completo, cocina de 
gas, desf^nsa, pasillo cubierto con per-
sianas, servicio de criados y entrada i n -
oependlente. Informan en la misma; tam-
bién por teléfono, por las mañanas . 
F-4400. 
23:iítl 20 a 
JESUS D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
SE CEDE HERMOSA Y MODERNA CA-sa en la Vbora, sala, comedor, saleta, 
cocina, servicios y siete habitaciones. Mó-
dico alquiler. Informes: Chaumont. Telé-
fono A-2474. De 9 a 11 y de 2 a 5. 
23942 24 a. 
C¡E A L Q U I L A UN MAGNIFICO CHALET, 
kJ nuevo, de dos plantas, „ n la calle 
Juan Bruno /ayas, entre Santa Catalina 
y San Mariano, Reparto "Mendoza," Ví-
bora. Se compone de ja rd ín , portal, sa-
la, comedor, gabinete, una pab i t ac lón , 
cocina y ..ervlcio para criados. Los al-
tos: 6 cuartos dormitorios, un cuarto de 
baño completo con todos los aparatos ne-
cesarios para familia y una terraza al 
frent^. Esta propiedad es tá a una y me-
dia cuadra del t ranvía . Informes: F. Gon-
zález. Lamparilla, 4L 
23905 20 a 
V A R I O S 
EN RAYO, 88, BAJOS, SE A L Q U I L A una habí ración amueblada. Para un 
caballero o señora sola. 
23798 19 a-
SE SOLICITA EN ARRENDAMIENTO una finca que sea monte, propia para 
caña, sea de particular o de alguna rom-1 
pañía azucarera; Pueden dirigirse a Serra- | 
no, entre Santa Emil ia y Zapote. José 
de la Pe y González. 
23792 14 s. 
Cíe a l q u i l a una h a b i t a c i ó n y un 
kJ garaje, para 2 m á q u i n a s , en |15. Flo-
res y Serafines. Tamarindo. Manuel Ba-
ílale. 
23744 19 a 
Se a r r i enda una f i n q u i t a c o n dos ca-
sas p e q u e ñ a s , garaje , u n pozo c o n m o -
tor y á r b o l e s f ru ta les ; a 20 minutos 
del V e d a d o . Car re te ra de A r r o y o A r e -
nas. I n f o r m a n : L . S. Mercaderes, 4 . 
23216 19 a 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
Q E ALQUILA EN COMPOSTELA, tli, 
)J por Luz, una accesoria grande con dos i poey 
VIBORA. SE ALQUILA E L HERMOSO chalet de Milagros y J . de la Luz Ca-
ballero, de altos, compuesto de dos Jar-
dines, dos portales, dos salas, siete cuar-
tos dormitorios, dos m á s de criados, co-
medor, cocina, baño, garache, dos terra-
zas y servido de criados. Informan en 
F.132Í). La llave en Milagros y Felipe 
24 a 
S n^,!:SEA TOMAR UNA CASA DE 1N-
de M.\"'3nato; contrato de 4 6 5 a ñ o s ; 
át. í ' ! habitaciones. Sin intervención 
riín» "̂ ledore!,• Informan: puesto de cho-
V i n L n i f . . F«rol«t,de «lj<5n," Mercado de 
puertas a la calle, es a propós i to para 
una Industria chica. La encargada ln 
forma. 
23312 21 a. 
/lllo» ^ " i ^ i a a  •tíijó  
20 a 
A f̂Jt ^ E S T R I A L E S O COMER-
- esn.! : 8e ^ u i l a una espléndida 
espaciosa nave, de 1SÍ0 metros. Infor-
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Mestre; en la misma. 
20 a 
^ ^ horniovfs c.SE ALQUILAN LAS 
e8quin̂ 0,&aRsQCca8a!: San Jose m (bajos). 
>• b a j o 8 - ¿ a s a r r a t f ! y San J o ^ 20O. altos 
^modidadet- k"1?011̂ 11 de la8 siguientes 
^dbidor H ñ ^ ^ 0 8 ^ 6 la P^mera. sala, 
''o, ¿Han Vnco cuartos, comedor a l ton-
d e ' g a f V r W f 0 ' co.cina ^ calentador 
te Par¿ íriJrf 08 y encada Indcpendlen-
^ndaratl^lad08 y un gran patio; la se-
* anterior nn ? l T a 8 comodidades que 
»atio de L t o n O?mboí' P1808. siendo el 
0cuPa una ann^11! m á s espacioso, pues 
ne reata V ™^?1!-16 de 80 metrü8 ^ t le-Portnenorel in%0"0 Para 'lores. Demás 
e8J»]2noa a" Basá?rTt*n en 108 altos de la 
25 a. 
AHORRE TIEMPO Y DINERO. INFOU-mes gratis de casas que se van a 
desocupar; aproveche la oportunidad. Bu-
rean de casas vacias. Lonja, 434, de 9 a 
12 y de 2 a 6. Tel. A-65(30. 
22347 8 »• 
( J A L A BAJA HACIA L A CALLE, SOLI-
cito. Garant ía y referencias: l lámese a. 
dentista por teléfono A-1808. 
23801 19 »• 
- V E D A D O 
:35S1 19 a. 
SE ALQUILA UNA NAVE DE 6 METROS de ancho por 20 de largo, 2 cuartos 
de mamposterla, 4 cuartos de madera 
baño, inodor->. luz eléctrica, agua abun-
dante, patio 1.500 metros, se da contrato 
por 8 años. Precio $60 al mes. E s t á en 
la calle Octava, entre Tejar y Granja, pe-
sado a la linea de los carritos. Igual 
se alquila para industria que para par-
ticuliir . Informan en la misma a todas 
horas. 
23726 19 a 
(JE A L Q U I L A EN SAN JOSE, 1S7, MO-
O demo, una habi tación a hombres solos 
o n matrimonios, personas serlas de mo-
ralidad; es fresca, muy grande; es en 
auos. „ 
23991 t t - a . . 
1?N CASA PARTICULAR SE A L Q U I L A 
j l i una habi tac ión a personas de mora-
lidad, hombres solos o matrimonio sin n i -
ños. Peña Pobre, 15. 
23904 21 a. 
C E A L Q U I L A UNA HABITACION A 
O hombre solo y señora sola. J e sús Ma-
ría. 39. 
1'3928 20 a. 
I™ CASA PARTICÜLAÍR DECENTE, j donde no hay inquilinos, se alquila una 
habi tación con o sin muebles, bien sea 
señora sola o caballero. Se da comida si 
lo desea. Reina, 131, pr imer piso, a l a 
derecha. 
23920 20 a. 
t ! E ALQUILA UNA ESPLENDIDA H A -
kJ bitación. a hombres solos, en Amis-
tad, 80, entre San Rafael y San José. 
23760 19 a 
l / N AGUACATE, 24, ALTOS, DOS gran-
j l i des habitaciones, muy ventiladas y 
frescas, a matr imonio sin hijos o a hom-
bres solos, que sean de moralidad, se 
piden y se dan referencias, es casa par-
t icular; en la misma so vende una ca-
ini ta chiquita, estii casi nueva, y una 
mesita de centro. 
23761 21_a_-
I» * CASA DE F A M I L I A DK M O R A H -!i dad. se alquilan dos habitaciones, jun -
tas o separadas. Informan en Angeles, 
69. 
23605 18 » 
SE A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO A L -to, de dos habitaciones, muy fresco « 
independiente, en Neptuno, 235-B, bajos. 
Se exigen referencias. 
23615 18 » 
N E N I E N T E REY, 92-A, PISO 2»^ A L -
X quilo sala y saleta, con 3 balconea, 
propio para oficina, se requieren Infor-
mes satisfactorios. 
23031 18 a 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario, señor Manuel Rodríguez F l -
l loy. Espléndidas habitaciones. Kien amue-
bladas, todas con balcón a la calle, luz 
elóctrlca y timbres, baños de agua ca-
liente y fría. Teléfono A-47Mk Por me-
ses, habi tación, ?40. Por iym. ÍL50. Co-
midas, $1 diarlo. Prado. BL 
23499 3! * 
1 7 N CASA PARTICULAR, SE A L Q U I L A 
j j j a caballeros una hermosa, clara, fres-
ca habi tación amueblada. Camblánse re-
foranclas. No hay cartel en la puerta. 
Compostela, 101, altos, izquierda. 
23420 20 a 
O E A L Q t l L A N EN MONTE, 2-A, ESQUI-
i o na a Zulueta. dos hermosos departa-
mentos con vista a la calle a propósi to 
para oficinas o matrimonios. 
23312 21 *• 
BI A R R I T Z . CASA D E HUESPEDES. LN-dustrla, 124, esquina a Saa Rafael. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, mag-
nifica terraza con Ja rd ín . Se admiten abo-
nados a la mesa a $20 mensuales. 
21029 22 a 
"1% TERf-ED, 86, A L I O S , CASA MODER-
i.fX na. a una cuadra de la Terminal . Se 
alquilan espléndidos departamentos y ha-
tltaclonea a personas honorables. 
23030 1» a 
O E A L Q U I L A : JUAN B. ZAYAS CASI 
O esquina Milagros, número 8. Jardín, 
portal , hall, cuarto criados, cocina, gara-
je, 4 grandes habitaciones altas. Baño 
lujo, con todos sus aparatos. Decorada 
w . , . , i y recién terminada. Informes y llaves: 
E n l a l oma de l V e d a d o : A l q u i l o u n a ; ¿-3*3- Monte, 503. 
casa de dos p lan tas , de c o n s t r u c c i ú a 1 _l-'351t- . 
casa, uc uua P . » . r K o p o s i T O p a r a una INDUSTRIA, 
moderna , a la brisa, pa ra t a m i l ia « o s i ^ en la (f izada de Lvyanfi. pegad 
Kain<: v nara u n m a t r i m o n i o los a l - i l a línea del Havana Central, se alqul-OajOS y para u n mauuuuxuu i«» «• ^ ^ solar. Informan en la Calzada de 
IOS, DO impor t a que se c o m u n i q u e n | concha, n ú m e r o 183, entre Infanzón y 
i n t e r i o rmen te . D icha casa ha de estar P e ^ 4 21 a 
HARTO D E CASAS DK HUESPEDES T hoteles desea habi tación o habi tac ión 
y asistencia en familia particular hono-
rable y culta, caballero educadísimo, de 
buenas referencias. Ha de ser cerca de 
los t r a n v í a s en Víbora o Vedado. D i r i -
girse por escrito a M. C, DIARIO DK L A 
MARINA. 
28816 20 a. 
EN CASA DE F A M I L I A , SE A L Q U I L A N dos habitaciones, con derecho a co-
cina, a único inquil ino, matr imonio sin 
niños o personas de moralidad. Precio 
$25 al mes. Consulado, número 98. 2o. 
piso. 
23S32 20 a 
r ^ J J ^ l H DE ftIEs QUEDABAN DEs" 
2 Marque0cinte ld ldo pls? alt0- f re^e 
cuatro d e n a r t « r ^ ! v CO? i"*1011' reclbldor. 
?uev6 habiLrf^ent(Vs Independientes coii 
' « « t a l a d o n ^ ' c S ^ 1 1 6 1 1 . cuarto de bRño. 
L i m a d o r d^P.~ 8 ^ ga.9 con coc,n'1 
^ t r i c a s ™ , , » asua• d08 Instalaciones 
« ^ a , dos ?n0nHr a" tom^lco para elevar 
^r r i^n te n,odorOR y lavabos do aaul 
:o 5225e ' l l l b i t ^ ' °ne8- Precio ^fñ * 
nils o com1^S^f,.ere « d e r l o para oflci-
y de 7c"m'slonlBta. Informa de 12 a i 
ca^ "La isla^- " ' •Doro teo García en el 
2.i«f>,-.a lsla • Galiano y San Rafael 
23 
C E R R O 
si tuada de 17 a 2 7 y de G a 8 . Para 
i n f o r m e s : d i r igi rse p o r Correo. A p a r -
tado 2 1 4 . 
- 23a20 i ^ Í ' : ' p á n " y ' A f é ¡ t e r á n (Cerro), muy frescos i 
C E ALQUILA L A FRESCA CASA, D E , v ventilados, con cuatro cuartos, sala co-j ~ _ 
í ^ s q u l ^ a . calle 11. esquina I . 180, baño, opartos y servicios de c r i H £ ^ ^ 1 - ^ ^ ^ 
dos o tres hombres, es casa de familia . 
g E A L Q U I L A N LOS^ALTOSJDE 
Se a l q u i l a n cuatro depar tamentos a l -
tos, para of ic ina . I n f o r m a n en L a m -
pa r i l l a , 2 9 . 
238)*4 26 
DOS DEPARTAMENTOS: EN L A CASA número 104. de la calle de la Haba-na a donde acaba de trasladarse la No-
tar ía del Licenciado Daniel, hay dos de-
partamento,,, propios para oficinas de abo-
gados, ingenieros, comisionistas, etc. Pue-
den v^rse a todas horas. 
23aS7 20 a 
E n Mercaderes, 4 , se a l q u i l a n ampl ios , 
frescos y elegantes depar tamentos pa-
r a o f i c inas . I n f o r m a el s e ñ o r E m i l i o 
P á e z , bufete d e l doctor Luis de So-
l o , en l a misma casa. 
C-7404 10d 14 
GKAJN H O Í E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
c o n su b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . R e s -
t a u r a n t a l a c a r t a y r e s e r v a d o p a -
r a t a m i l i a s . T e l é f o n o A - 2 ^ 8 . 
23004 31 a 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba de Inceudlo. To« 
das las habitaciones tienen baño priva-
do y agua callente a todas horas, l l e -
vador día y noche. 8u propietario: An 
ionio Villanueva, acaba de adquirir el 
gran Café y Restaurant que ocupa Is 
planta baja, y ha puesto al frente de la 
cocina a uno de los mejores maestrea 
cocineros de la Habana, donde encontra-
r á n las personas de gusto lo mejor, den-
tro del precio m á s económico. 
San Lázaro y Belascoaín. ai 
parque de Maceo. 
Teléfonos A-6393 y A-4907. 
23000 31 a 
P A R K H 0 Ü S E 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles 4, esquina a Agular. TeL A-S032. 
Este gran hotel se encuentra situado en lo 
más céntrico de la ciudad. Muy cómodo 
para familias, cuenta con muy buenos de-
partamentos a la calle y habitaciones des-
de fO.W), $0.73, $1.50 y $¿.00. Baños , luz 
eléctrica y teléfono. Precios especiales 
para los huéspedes estables. 
23498 81 a 
M O N T E , 5 
dado, compuesta de Jardín, portal, te-
rraza, sala, biblioteca, comedor. 1 cuarto 
con su baño, cocina y baño y servicio, 
para criados, en los altos 4 cuartos y 
baño completo, con calentador, en sóta-
no 4 cuartos y garaje. Informan al lado. 
2386'J 20 a 
E n el Vedado , se sol ici ta a lqu i l a r u n a 
casa, moderna , p u n t o c é n t r i c o , con 
sala, comedor, cocina , r e p o s t e r í a , cua-
t ro o c inco cuartos, dos b a ñ o s , cuar-
tos de criados y ga r a j e . G a r a n t í a s las 
que deseen. Avisen- a l F -1508 . 
23664-63 29 a 
dos. La llave en los bajos. 
23000 18 Teléfono A-1814. 
ÜSÜOO 22 a ACABADO DE TERMINAR, SE A L -nnlla este bonito chalet, en lo mas nlntoresco da la ar is tocrá t ica barriada O E A L Q U I L A N DOS HABITACIONES, 
HpV Cerro calle San Pablo, número 5. a O una interior, de dier. pesos; otra gran-
medla cuadra de la Calzada, tiene j a rd ín de de 30 pesos: tiene dos balcones y una 
todo alrededor, portal , sala y saleta 1 ventana a la brisa. Informan en Industria. 
erande. hall, 6 buenos cuartos, 3 a cada 
fado: cocina, gas y criolla, pantry, 2 ba-
ños gran bafiadera porcelana, todo nue-
vo v caraje para 2 m á q u i n a s . Informes 
en el mismo, en San Francisco 7. Ví-
bora: y . en la Revista "Bohemia." Troca-
dero, 89; de 8 mañana a 6 tarde. Su due-
Co: B. Carrión. 
23841 24 * 
113-A. alots de la imprenta. 
13808 19 a. 
EN CASA DE F A M I L I A RESPETABLE, se alquila una habi tación en un se-
gundo piso, se exigen y se dan referen-
••las. En la misma se dan comidas. Be-
lascoaín, 126, altos de la fotografía. 
23723 * » 
esquina a Zulueta, departamentos y ha-
l/i:at-iones. baños de agua fra y rál lente, 
luz t léctr lca toda la noche, esp léndida co-
mida. Hotel '"La Esfera", Dragones, 12. 
esquina a Amis tad ; ya es tá funcionando 
el elevador. Departamentos y habitaciones 
todas con su servicio privado, agua fría 
y callente: precios especiales a las fa-
milias estables; se admiten abonados. 
Teléfonos A-5404 y A-10ÜO. 
22803-04 6 e. 
1 \ f O > T E , NUMERO 15, H U E S P E D E » , 
XGL can grandes reformas esta casa, pa-
ra bonc'jres solos o matrimonios. Luz, te 
léfono, servicio de criados, romida a pre-
cio convencional. 
23058-30 19 a 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ba «ido 
completamente reformado. Hay en é l de-
partamentos con baños y demás servlciot 
privados. Todas las habitaciones tienen 
fp.vabos de agua corriente. Su propieta-
rio, J o a q u í n Socarrás. ofrece a las fa-
milias estables, el hospedaje más serio, 
módico y cómodo de fu Habana. Telé-
fono: A-lttea Hotel Roma: A-ltt30. Quin-
ta Avenida ;_y A-ir^JS. Prado, 10L 
SE A L Q O L . 4 r E N ~ l ^ M P A R I L L A , «3, ES-. a Vinegas, una habi tación con 
vista a la calle. 
23312 n a. 
H O T E L P A L A C I O V A N D E R B I L T 
Espléndidas habitaciones, todas con bal-
cón a la caüe, baño con agua caliente, 
esmerado servicio y precios módicos. Con-
sulado, 77 entrada por Trocadero. 
21415 25 a. 
Gran casa para familias y la mejor si-
tuada en la Habana. Neptuno, 2-A, al-
tos del café Central. Tel . A-7931, con todo 
el confort necesario, ofrece a l pública el 
m á s módico hospedaje, excelente comí-
da. Trato esmerado. 
23136 9 s. 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas bablta-
cionea con toda asistencia. Zulueta, 34 
esquina a Teniente Rey. TeL A-1628. 
22500 31 a 
"I7N MONSERRATE, 11 Y 5 SE ALQU1-
l ^ i lan amplias y frescas habitaciones, 
amuebladas, con todos los servicios san i 
tarios, con vista ai mar y parque. Te-
léfono A-6161. 
22406 19 a. 
' E L C R I S O L " 
La mejor casa de huéspedes de la Re-
pública, acabada de fabricar, toda? \ . : 
habitaciones con servicio adentro, tina* 
bres, teléfono, agua callente y fría, t )do 
el servicio esmerado, buena comida, na-
die se mude sin verla, pasan loa carros 
por la esquina. Lealtad, 102. esquina a 
San RaíaeL Teléfono A-9158. 
22026 SI a 
H O T E L L 0 U V R E 
San Rafael y Consulado, Despuéa de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias establea. Precios da 
verano. Teléfono A-4566. 
23277 31 a 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva-
dor. Todos los cuartos tienen bafios par-
ticulares, agua callente (servicio comple-
to). Precios módicos. TeL A-9700. 
22895 11 a 
SE A L Q U I L A UN CUARTO, ESPLENDI-do. con balcón a hombres soloa. Aguá-
tate, 16. 
23479 19 a 
Q E A L Q U I L A , EN CUBA, 7, ÜN CUAR-
O to para hombre solo, de moralidad 
o para bufete o comisionista. Para i n -
formes en la misma, de 1 a 3. 
2306U 29 a 
H O T E L " L A E S F E R A " 
Dragones, 12, esquifa a Amistad, frenta 
a l Campo de Marte. Todas las habitacio-
nes e s t án a la brisa. Este hermosa y an-
tiguo edificio ha sido completamente re-
formado; hay en él departamentos y h:i 
bitaclones con baños de agua fría y ca. 
l íente , t imbres y todos loa servicios p r i -
vados, servicio de elevador, restaurant en 
la planta baja, donde los huéspedes en -
c e n t r a r á n toda clase de comodidades. Pre-
cios especiales a las familias estables. £1 
hjspedaje m á s serio. Tel. A-5404. 
22802 6 a 
APERSONA SOLA O MATRIMONIO SIN" niños , ae alquilan dos habitaciones 
unidas, muy frescas y claras, con buenos 
servicios. Es casa de familia. Se dan y sa 
piden referencias. Crespo, 21 (altos.) 
23272 19 V 
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O , N o . I y 
S A N I G N A C I O , N o . 1 0 , 
I n f o r m e s : 
A n g e l G . d e l V a l l e . 
E n e l m i s m o e d i f i c i o . 
D e p a r t a m e n t o s , 2 4 - 2 5 - 2 6 . 
T e l é f o n o A - 6 8 1 8 . 
80d-2 a C 7092 
rXASA BUFFALO. ZULUETA, 32. PARA 
famllaa, con esmerado servlelo -gua 
caUente, timbera, lo m á s céntrico de la 
ciudad. Una habi tación en la azotea am-
plia y fresca 
V E D A D O 
T^OS HERMOSAS HABITACIONES SE 
JLS alquilan para guardar muebles o per-
sona sola. Calazada, 64, entre E y F Ve-
dado. J « . vo 
23549 
A G Í * A Ü O C E D I A R I O D E U M A R I N A A g o s t o 1 8 d e 1 9 1 9 . 
A N O L X X X V l 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
13OR AUSENTARSE SUS DUESOS VJíy-
•L den a muy bajo precio: 1 juego de 
cuarto de marque te r í a finísimo, 12 cort i -
nas de lona y madera, dos ventiladores 
G. E . , 1 Juego de antesala de mimbre 
con cretona /de lo más moderno. Todo 
completamente nuevo. Además muchos 
objetos de una casa que se quita y que 
se desean vender en tres días. Campa-
nario, 120, segundo piso. 
23717 19 a. 
A I c o n t a d o y a p l a z o s 
P a r a a m u e b l a r su casa c o n 
v e r d a d e r o g u s t o y s i n i n v e r -
t i r m u c h o d i n e r o , v i s i t e l a 
m u e b l e r í a 
L O S E N C A N T O S 
d o n d e h a l l a r á m o d e l o s e n t e -
r a m e n t e n u e v o s , p u d i é n d o s e 
h a c e r sus m u e b l e s a c a p r i -
c h o ' s i l o de sea . 
L O S E N C A N T O S 
D e B a r r o s , G u z m á n y C o m -
p a ñ í a . S a n R a f a e l , 4 6 . T e l é -
f o n o A - 0 2 7 4 . T e n e m o s u n 
c o m p l e t o s u r t i d o e n c o l c h o -
nes d e t o d a s clases. 
CUADROS DE MERITO. UNA BUENA oportunidad de adquirir obras de ver-
dadero arte: Una hermosa "Marina" del 
laureado pintor Martínez Abades; un bo-
ceto del eminente EL Cano, que representa 
el encuentro del poeta. Conde de Vi l l a -
mediana asesinado; y una Manola de Ben-
juinea. Pueden verse en la joyería de Nep-
i'ino y Amistad. 





vendo gran stock sellos, 
albums, libretas, sobres, 
hojas, cajas, catálogos. De-
searla liquidar, pero tam-
bién hago lotes regulares 
y detallo. «'Archivos." Com 
21 a. 
VIDRIERAS. SE VENDEN USADAS, DE todas clases, Fas hay para lunch, de 
mostradores, modernas, las hay de mos-
tradores a base de madera y cristal con 
bordes metál icos, para frente de calle, 
en f in para todos los giros. Campana-
rio, 124. 
24001 21 a. 
C 7453 10d-17 
C 7319 
N e v e r a s 
M o d e r n a s , 
e c o n ó m i c a s . 
P . V A Z Q U E Z , 
N e p t u n o , 
N ó m . 2 4 . 
15d-10 
COMPRO TODA CLASE DK MUEBLES, lo mismo Juntos o piezas sueltas, lám-
paras, pianos, toda clase de adornos. Tie-
nen que estar en buen estado. 1-2031). Se-
ñor Chaple. 
23000 25 a. 
SE VENDE UNA CAJA CONTADORA mecánica, propia para una tienda de 
poca venta. Se da como negocio. Muralla, 
34. Habana. 
230GO 21 a. 
MIME0GRAF0 
Se vende un mimefigrafo casi nuevo, en 
magnífico estado. Se da barato. Acudir 
inmediatamente a Morales y Machado, 
üb rap í a 25, altos. 
23002 21 a 
A Z U C A R E R A S S A N I T A R I A S D E 
P I C O A L L A D O 
i 
T>ANQUETAS DK At TOPIANO A CINCO 
±J pesos, nuevas, de caoba. Industria, 04; 
de 11 a 12. 
SE RE AI-IZAN A PRECIOS MUS BA-ratos, 24 atriles, nuevos, para músicos, ( 
guitarras, mandolinas, violines, un arco 
de violoncello, cajas para los mismos, todo , 
nuevo. Industrrla, 04; de 11 a 12. 
EN .«!-> SE VENDE UNA LÁMPARA ELEC trica, de un bombillo, propia para es-
critorio, por ser flexible. Industria, 04:. 
de 11 a 12. 
23SC7 18 a. 1 
a.HOB^ 
L a q u e e s t á r e c o m e n d a d a p o r 
S a n i d a d , l a m á s p r á c t i c a y e c o -
n ó m i c a . 
P í d a l a e n t o d a s las l o c e r í a s . 
U n i c o d e p ó s i t o : N e p t u n o , n ú -
m e r o 1 5 . 
" L A C O P A " 
M I R A N D A Y P A S C U A L 
7250 24d-8 
\ T E V E H \ S . SE VENDEN VARIAS, R E -
i . * dondas, esmaltadas, para fimillas, muy 
elegantes, dos bafiaderas de hierro esmal-
tado, casi nuevas y una porción de mué-
'.ilcs. ( '¡unpanario, 124. 
24002 21 a. 
Nuevo modelo de hevillas de oro, con 
su cuero fino y letras, a SO.OB. 
Con letras iluminadas, $14.06. 
PIDA CATALOGOS GRATIS. 
L A C A S A D E I G L E S I A S 
P l a t e r í a , R e l o j e r í a y O p t i c a . 
M O N T E . 6 0 . 
E.VTKE INDIO 7 ANGELES 
HABANA 
Se remite al inter ior libre de gastos. 
23005 31 a 
A C E R I N A S F R A N C E S A S 
al granel y montadas en todas cantida-
des y tamaños . Bellsarlo Lustra. ¡Saluu 
12. Tel. A-8147. 
21078 31 a. 
SE A R R E G L A N M U E B L E S 
£ 1 ú n i c o t a l l e r q u e p u e d e g a r a n -
t i z a r a u s t e d t a n t o c a l i d a d c o m o 
f o r m a l i d a d e n t o d o s sus t r a b a j o s 
d e t o d a s c lases , p o r f i n o s q u e 
s e a n . Se e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i -
z a ; t a m b i é n e n v a s a m o s y d e s e n -
v a s a m o s . L a R e i n a , R e i n a , 9 3 . T e -
l é f o n o M - 1 0 5 9 . 
218G5 30 a 
M U E B L E S E N G A N G A 
"La Especial,' almacén importador d« 
muebles y objetos <le fantas ía , salón de 
exposición. Neptuno, 150, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7C2Ü. 
Vendemos con uu 50 por 100 de des-
cuento juegos de cuarto, Juegos de co-
medor, Juegos de recibidor. Juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos. Juegos lapizados, camas de bronce, 
camas Ue hierro, cumas de niño, burOs, 
escritorlua de iteúora. cuadros de Bula y 
comedor, l ámparas de sula, comedor v 
cuarto, l ámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, ílgurait eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas 
coquetas, enttemeres checiones. adornos 
y tigurus de ludas clases, mesas correde-
ras redondas y cuadradas, relojes de pa-
n.d, sillones de portal, (.'scuparates ame-
ricanos, libreros, sillas giratorias, neve-
rits, aparadores, paravuiies y sillería leí 
pa ís en todos lo* estilos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
"La Especial," eseptuao, 150, y serán 
bien HeividOM. No confundir, Neptuno. 
150. <•* 
Vendemos muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto del 
mas exigente. 
Las ventas del campo no pagan emba-
laje y se ponen en la estación. 
Kealización lorzosa Ue muebles y pren-
das por hacer grande* reformas en al 
locaL 
En Neptuno, 153, casa de p rés tamos 
••La Especial," vende por la mitad de 
su valor, escaparates, cómodas, lavabos, 
cumas Ue mautra. sillones de mimbre, 
Billones ce porial, camas de hierro, Cami-
las de niño, cüerlonea chiíenieres, es-
pejos dorados, l ámparas de üala, come-
dor y cuarto, vitrinas, aparadores, escri-
lorios di señora, peinadores, lavabos, co-
quetas, burós, mesas planas, cuadros, ma-
cetas, columnas relojes, mesas de corre-
deras redondas y cuadradas. Juegos de 
sala, de recibidor, de comedor y e ar-
tículos que es imposible detallar aquí, 
alnuilamos y vendemos a plazos, las ven-
tas para el campo son libre envase y 
puestas en la estación o muelle. 
No confundirse: "La Especial" queda 
en Neptuno, número 153, entre Escobar 
y Gervasio. 
Juego de sala tap izado, de c inco pie-
zas, modernis ta , con m a r q u e t e r í a , nue-
v o completamente , se vende por i a 
m i t a d de su precio en Estrel la , 16 , 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quina» de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-8381 Agenta de Sln-
gcr. Pío Fernández. 
1&447 ffl Jl 
baj os. 
22378 19 a. 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O ' 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda clase de mueblas que se le 
propongan. Esta casa paga un ciucuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam 
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antea 
de ir a otra, en la seguridad que encou-
t rarán todo lo que deseen y serán servl-
oos Mfm j a satisfacción. Teléfouo 
23011 31 e 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s e n 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e -
l é f o n o A-8054. 
C-3357 ind 17 ak. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 111 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus ir.ucbles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde sa ld rá bien servido por poco d i -
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta 
moderuistus escaparates desde $8: camas 
cou bastidor, a $5; peinadores a $9- aua-
radores, de estante, a $14; lavabos, k sia-
mesas de noche, a $2; también hay jue-
gos completos y toda clase de pie-tas suel-
tas relacionadas al giro y los precios an-
tes mencionados. Véalo y se convenceré 
SK CüMl 'UA i CAMBIAN M'JÜBLKS F i 
JKSK U I L N : E L 111. * 
23008 31 a 
14 c a j a s c o n t a d o r a s " N A T I O N A L " 
se realizan, nuevas, flamantes y garan-
tizadas, con un cincuenta por ciento de 
su valor. Las hay de todos los estilos, 
en la calle de Barcelona, n ú m e r o 3, i m -
prenta. Notas: Antes de comprar pre-
gunte su vulor de ellas. 
23080 24 a 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios do primera clase y bandas de go-
mas automát icas . Constante surtido do 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de J. Forteza. Amargura. 43. 
Teléfouo A-^030. 
23278 3 i ft 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e sus m u e b l e s y p r e n d a s e n 
" L a H i s p a n o - C u b a " , d e L o s a d a y 
H e r m a n o , M o n s e r r a t e y V U l e i t a s . 
6 . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
VENDO, JUEGO DE CUARTO, ÜE c o -medor, escaparate, buró seuora, «.•ama, juegulto de sala, v i t r ina , coche 7 cama 
y otros muebles. Aguila, «J-, « " de niño 
tiguo. 
23014 22 a 
/COMPRO: ORO, P L A T A V ^ J S f , * 
\ J Aguacate, entre Obispo y O Keiuy, 
frente a la florer 'a. "Fornituras. 
23599 M " 
M O S Q U I T E R O S 
d e m u s e l i n a y d e p u n t o , c 
a p a r a t o y s i n é l . P a r a 
los t a m a ñ o s . 
E l E n c a n t o 
G a l i a n o - S a n R a f a t . 
S a n M i g u e l . 
C 7247 
LA A R G E N T I N A 
Casa i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e » m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
t o d a s c lases , a s í v« ^ ¿ ^ ^ ^ 
d e p l a t a y t o d a c lase d e o b j e t o s ^J0/a^,eaJtj\^''\^.¡l.^ < * u f f l ^ 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o . 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 5 . 
C 7005 31d 1 • 
MAQUINAS DE ESCRIBIR Í̂ T— venia, reparación y alm.ii 0S,P*a 
; de los Reyes. THéfono A - l o T ^ , Lu^ 
| 32, esquina a Cuba. 1)rapliL 
. 22746 s 
6 I 
, JUEGO CUARTO, CAOBa/s í.'. ^ -
O mármol rosa, modernista pQ 
i grande, lunas biseladas, en 105 n .^^ fa t» 
I ció de ocasión, en Suárez 34 ^«oa. ]}t 
23481 
18 a 
Q E vende un juego D E c c I ^ r ^ i 
O lor nogal y una caja de cauíi^i 0 c0. 
sús^dcl Monte 337. Informan en la ^ ^ 
L A C A S A N U E V A 
Se compran muebles usados, de to-
das clases, p a g á n d o l o s m á s que a in -
g ú n o t ro . Y lo mismo que los ven -
demos a m ó d i c o s precios. L l a m e a l 
T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . M a l o j a , 112 . 
21803 31 a 
C-83S8 17 3b. 
B A R N I Z A D O R . Se d o r a a l a siea. 
Esmalta, tapiza y pone cuero. Se res-
taura todo objeto de piedra, tierra o pas-
ta. Hago todo arreglo en muebles. Com-
pro todo objeto que represente valor. Ga-
rantizo el trabajo. Tal ler : r eüa lve r . 86. 
Teléfono» A-'16S. 
22043 a a 
£ PARADORES MODERNISTAS Y AME-
^.JL ricanos, chifonleres, cómodas, carpe-
tas de sefiora, neveras, escaparates lunas 
modernista y de coFumnas, sillones de 
j o r t a l , mimbre, caoba y americanos y 
demás muebles sueltos y en juegos, l ám-
paras, en Suárez, 34, se ofrecen a precio 
de ocasión. 
23480 21 a 
S U C U R S A L D E L A C U B A N A 
A l m a c é n d e m u e b l e s y casa de 
, p r é s t a m o s . — F a c t o r í a , 9 . 
J o y a s f i n a s y m u e b l e s e l e g a n t e s 
a p r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
Se f a c i l i t a d i n e r o a m ó d i c o i n -
t e r é s s o b r e j o y a s y m u e b l e s y 
t o d a c lase d e o b j e t o s d e A r t e . 
C o m p r a m o s m u e b l e s de t o d a s 
c lases p a g á n d o l o s m á s q u e o t r a s 
casas . 
A b s o l u t a s e g u r i d a d y r e s e r v a e n 
las o p e r a c i o n e s . T e l é f o n o M - 1 9 6 B . 
25 ag 
VENDO E L M O B I L I A R I O D E M I O F I -cina. Todo nuevo. Oscar B. Mart ínez. 
Departamento n ú m e r o 8. Amargura 11, 
altos, de 1 a 3 p. m . 
23433 22 a. 
l > O R TENERSE QUE EMBARCAR. SE 
X venden ur^os muebles, en bu^n uso, 
on J e sús del Monte, Santa Catalina, nú 
mero 6, casita, n ú m e r o 22. 
23655 18 a 
A V I S O S 
b a ñ o T c a r n e a d o 
A b i e r t o s d e d í a y d e noche. 
C a l l e P a s e o . V e d a d o . F-3131 
21270 
" L A P E R L A ' 
GANGA: POR EMBARCARSE SU 1)l Ju-ño se vende por la tercera parte de 
«•u precio, un elegante Juego de cuarto, 
compuesto de cama grande, escaparate con 
tres lunas, lavabo, tocador, dos mesas de 
noche, mesa y sillas. Reparto Almenda-
res. Calle 1. Casa D, entre 8 y 10. 
22627 22 a. 
Animas, número 84, casi esquina a Ca-
liano. Nadie que vele por sus intereses 
debe de comprar bus mmebles sin ver los 
precio* de esta casa. Tenemos escapa-
rates desde $12, camas desde $10, escri-
torios, l ámparas , sillería de todas clases 
a precios de liquidación." Juegos de cuar-
to, sala, y comedor, casi r c t a U ^ " " 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y objetos de 
valor cobrando un Infimo interés . 
I 23015 31 a 
MAGNIFICO JUEPO DE CUARTO M o -dernista m á r m o l rosa, talla grande, 
¡cinco piezas, otro clor marf i l , americano, 
i cinco piezas; mesa corredera caoba re-
' donda muy fina, un aparador m á r m o l 
rosa, dos camas hierro, l ámpara de sala 
y comedor eléctrica, vajlllero, cuatro jar-
dineras, varios cuadros, por embarcar. Con-
cepción, 29, entre San Lázaro y San Anas-
taf'n. 
23701 18 a. 
E x p r e s o J u r í d i c o A d m i n i s t r a t i v 
A los abogados, procuradores, mann 
ríos y particulares de fuera de esta " 
pi ta l les participo que gestiono en t 
Secretaria de Justicia la experienel * 
certificados de antecedentes penahÍB c' 
de actos de ú l t ima voluntad; docurn ' 
los para opción de t í tulos de NoffSr 
Procurador, Mandatario, Administrador 
Albacea y legalización de documentua ' 
deban ir al extranjero. Igualmente 
tiono en los J uzgadoa Municipales de 
ta ciudad y sus alrededores, certifUart8" 
de inscripción de nacimiento, matrlnT 
nio, c iudadanía o defunción; fes de »̂  
da y soltería, expedientes de nototieéal¡ 
u otros asuntos que en ellos se tram¡ 
tan. Pueden enviarme documentos ni' 
deban presentarse en el Tribunal Bud̂  
mo, en las Secretarías de Hacienda, Obra 
Públ icas y Agricultura, Juzgados'y i)!* 
gistros, y en las Oficinas Ücleslásticaí 
que si fuera necesario Abogado, lo non 
dró. Los documentos deben venir eerti 
1 ficados y así s e rán devueltos. Vea o esi 
; criba al Doctor Tiburcio Aguirre, .Manda 
i ta rio Judicial.—Oficina: Tacón, 0. Haba" 
i na. Tengo prestada fianza de $5.000. Los 
; que escriban solicitando datos, haciendo 
1 preguntas sobre asuntos relacionados coa 
I esta oficina, deben acompañar a la car-
1 ta veinticinco centavos en sellos á¡\ 
Timbre Nacional. 




















Se compran derechos y acciones de he-
rencias. También se gestionan herencia» 
sin que los herederos tengan que hacer 
gasto alguno. Compra y venta de casaj 
y solares. Fianzas y Asuntos Judiciales 
Luis Manuel S. Bretón, Mandatario Ju-
dicial. O'Reilly, 30, esquina a Cuba, altoi 
del Banco Nova Scotia. Departamento nú-
mero 4. Telfonos A-5277. A-2432. l-223i 
22-tlS lOa'. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y m á s gana uu buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy misma 
Pida un folleto de Instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para fran-
queo a Mr. Albert C. Kelly. San Lázaro, 
249. Habana. 
C O M P R O 
Casas en el Vedado, Habana y J e s ú s 
del Monte, desde- ^3.000 hasta $200.0^0 
Obispo, \\\. Ma/.ón A-U27Ó. 
23007-08 20 a 
/^OMTRO DOS CASAS, l NA DE 4 A 6, 
\J m i l pesos y otra (i a S mi l . Infor-
mes : .1. Sánchez. Calle Castillo, IW-IL 
23S38 jM a 
C A S Á S ~ É Ñ E L V E D A D Ó ~ 
Solicitamos en compra dos casas, situa-
taa en el Vedado, valuadas de $20.000 a 
t2ó.0W. Los propietarios interesados de-
uerán acudir inmediatamente a nuestras 
*í!Un M O R A L E S Y M A C H A D O 
Obrnpla, 20, altos. Centro Privado: A-9S17 
T A-jiü3. 
23S14 20 a. 
C E COMPRAN CINCO COLUMNAS DE 
K.J hierro, tres metros 73 cen t íme t ros lar-
go, con urgencia. Avisen: B. Alonso. Acos-
(«L 34, altos. 
23203 21 a. 
SE C O M P R A N 
casas y terrenos en todos los barrios y 
repartos, que cuyos precios no sean 
exagerados; t a m b i é n se fac i l i t a dine-
ro e n h ipoteca desde $100 hasta 
$200 ,000 . D i r í j a s e con títulos: O f i c i -
na Real Estate. Aguaca te , 3 8 . T e l é -
fono A - 9 2 7 3 ; de 9 a 10 y d é 1 a 4 . 
PUJÍC lOSA CASA KN E L VKDADO, MO-
JI derna, jardín , portal, sal'a, saleta, tres , 
hermosos cuartos, saleta de comer, hermo- i 
so cuarto de baño completo, gran cocina. | 
dos guartOfl y servidlos fiara criados, ; 
lüien patio con hermoso frutal , pasillo. 
para entrada independiente, $16.000. Ha- ; 
vana Business Avenida de S. Bolívar (an-i 
tes Reina), bajos. A-9115. 
r p R E S CASAS QUE RENTAN $90 Y CN í 
i terreno con frutales a media cuadra ] 
de la Calzada de J e sús del Monte, $1(5,000. 1 
2.400 varas en igual forma. Havana Bus l - | 
n«s. Avenida de S. Bolívar (antes Reina),] 
g7, bajos. A-9115. 
VARIOS SOLARES DE CENTRO O ES-quina, Ucparto Mendoza, de $ti'50 a 
$S'00 vara. Un solar Santa Catalina, 10 por | 
r>0 metros a ¡fG'.jO, dejan hipoteca parte o ; 
ei todo. Dos solares punto muy alto de 
Í8 Víbora, a dos cuadras de la Calzada, i 
10 por 41 cada uno a $4.25, contado y a 
plazos. Havana Business. Avenida Simón 
Bolívar (antes Reina 57), bajos. A-9115. 
23S75 20 a. 
21735 28 a. 
Se c o m p r a n casas y terrenos e n l o -
dos los barr ios y e n los Repar tos A l -
mendares y L a Sierra , que cuyos pre-
cios n o sean exagerados; t a m b i é n se 
f ac i l i t a d i n e r o e n h ipoteca desde $100 
e n adelante. D i r í j a s e con t í t u l o s : a 
l a o f ic ina de M a r i o A . Dumas . Ca-
l l e 9 y 12 . T e l é f o n o 1-7249. A l m e n -
dares. M a r i a n a o . 
23488 12 i 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Se compran y venden solares y casas al 
contado y a plazos, en los repartos La 
Sierra, Almendares y Miramar. Para i n -
formes: dir í jase a la Oficina de Mario 
A. Dumas. Calle 0 y 12. Teléfono 1-7249. 
Reparto Almendares, Marianao. 
234S9 12 • 
S e c o m p r a u n a casa , e n e l V e -
d a d o , q u e t e n g a seis h a b i t a c i o n e s 
o c a p a c i d a d p a r a e l l a s , e n t r e l a s 
c a l l e s F y P a s e o , y 1 7 y C a l z a d a . 
D i r i g i r p r o p o s i c i o n e s y p r e c i o a l 
a p a r t a d o n ú m e r o 1243. H a b a n a . 
23049 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
O p o r t u n i d a d : se vende una casa ch i -
ca , p r o p i a pa ra fabr ica r . Campanar io , 
pegado a R e i n a , centro de los mejo-
res colegios de e n s e ñ a n z a , a s í como 
grandes establecimientos. P rop ie t a r io : 
s e ñ o r A lva rez . S a n J o s é . 65 , ba jos ; de 
1 1 a 1 . 
239S2 21 a. 
ffiite.OOO. VENDO EN LO MEJOR DE MA-
W) loja, casa de altos, propia para i n -
dustria, de 9 por 42, por estar preparada 
para establecimivpto. San Nicolás, 224, pe-
gado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Be-
rrocal. 
C»i>,600, VENDO, EN SUAREZ, CASA DE 
<j5 Ü por 30, con sala, saleta, cuatro cuar-
tos, comedor al fondo, pisos finos, servi-
cios sanitarios completos. San Nicolás, 
224, pegado a Monte; de 11 a 2; de 5 a 0. 
Berrocal. 
S13,200, VENDO EN LO MEJOR DE A N I -mas, casa moderna, propia para corta 
familia, pues no le falta un detalle, renta 
$115. San Nicolás, 224, entre Monte y Te-
nerife, de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
Q»8,O0O, VENDO, A UNA CUADRA DE SAN 
«¡P Lázaro, y muy cerca de Lagunas, casa 
moderna, de altos, de sala, saleta, dos 
cuartos pequeños. San Nicolás, 224, pega-
do a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Be-
rrocal. 
(£3,800, VENDO EN LO MEJOR DE LA 
t p calle Fábrica, casa moderna, de bajos, 
portal, sala, saleta, tres cuartos, pisos 
finos, sanidad, buen cuarto de baño y | 
cocina. San Nicolás, 224, entre Monte y 
Tenerife. De 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
S3,500, VENDO, A DOS CUADRAS DE Monte y a 10 metros de San Nicolás, 
casa antigua, 6 por 20, propia para fa-
bricar. San Nicolás, 224, entre Monte y 
Tenerife. De 11 a 2 y de 5 a 9, Berrocal, i 
S0,800, VENDO EN LO MEJOR DE Co-rrales, casa moderna, de altos, de sa-
la, saleta, dos cuartos, escalera de m á r -
mol, pisos finos, servicios. San Nicolás, 
224, entro Monte y Tenerife. De 11 a 2 
y de 5 a 9. Berrocal. 
(£7,500 VENDO, A UNA CUADRA DE 
«¡p Monte y muy cerca de Angeles, casa de 
altos, de sala, saleta, tres cuartos, a la 
brisa. San Nicolás, 224, pegado a Monte; 
de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal". 
$6,800, VENDO, EN LO MEJOR DE Es-cobar, casita moderna, de altos, propia 
para corta familia, escaleii. de mármol , p i -
sos, sanidad, renta $(15. San Nicolás, 224, 
pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Be-
rrocal. 
23883 20 a. 
B A N Q U E R O S : 
Vendo, en lo mejor de la calle de Cuba, 
una casa antigua, con más de 600 metros 
de terreno, está situado dentro del alto 
comercio, por su s i tuación está propia 
para un gran Banco, mucho frente, acera 
de la brisa. 
Informo verbalmente y sólo a compra-
dores, en Cienfuegos, 12; de 11 a 1 y de 4 
a 8 p. m. Manuel Panta león. 
gg j j j 20 a. 
EN S0.50O VENDO DOS CASAS. JUNTAS i maniposter ía , fabricación moderna 
frente a la brisa, de sala, saleta, dos 
cuartos, patio, cocina y sanidad; t ambién 
se venden separadas, cerca t ranvía . Infor-
ma : Atocha, 17, Oerro, dueño. 
22S03 22 a 
A L M A C E N I S T A S : 
Vendo un gran almacén en la calle di» Cu-
bii.^punto comercial, m:i(h<> terreno fren'e. 
Vendo otro almacén de en la Calzada deí 
Cerro, con m á s de ÍS00 metros. 
Vendo, calle de Paula, casa antigua, 
con buen frente, 300 metros. 
Vendo, calle de Luz, casa antigua, con 
más de 200 metros. 
Vendo almacén calle de San Ignacio, 
con 350 metros. 
Informo verbalmente y sólo a compra-
dores, en Cienfuegos, 12, de 11 a 1 y de 
4 a Ü p. m. Manuel Pan ta león . 
23034 20 a. 
VEDADO: VENDO, EN PARQUE ME-dlna, esquina brisa, de 22.66X37 • y 
tn B, solar de 13.66X50 y parcela ' de 
15X37. D u e ñ o : B y 29. F-5471. 
23633 22 a 
Se vende, L a w t o n , 4 5 , entre Santa Ca-
t a l i n a y San M a r i a n o , c o n 425 me-
tros de ter reno, sala, saleta de co-
mer, 3 cuartos con b a ñ o y servicio i n -
te rmedio , cocina y servic io de criados, 
frutales, j a r d í n , te r raza . $11 .000 . I n -
fo rman e n la misma. 
23342 20 a 
A NTES DE COMPRAR CASA EN LA 
xa . Víbora, vean a F. Hlanco I'olanco, que 
se dedica f. vender propiedades únlcn y 
exclusivamente en los barrios de Jesús 
del Monte y la Víbora. Domicil io: calle 
de Concepción, número 15, altos, entre 
Delicias y Kan Buenaventura, Víbora Di» 
l a s . Teléfono 1-1608. e 
23840 o0 , 
M A N U E L P A N T A L E O N 
AGENTE DE NEGOCIOS 
Compro y vendo casas, solares y fincas 
rús t icas , dinero en hipoteca y sobre ai-
quileres, me hago cargo de administrar 
casas y bienes en general, absoluta y su-
ficiente ga ran t í a para todos los negocios 
que se me confíen. Cienfuegos, 12; de 11 
a 1 y de 4 a 6. 
Vendo casa calle | ngeles, de Monte a 
Reina, con comercio, .$16.CO0. 
Otra, Bayona, tres plantas, rentando 
$120, en ífll.OOO. 
Otra frente a Colegio de Belén, rentan-
do $35, en $4.000. 
Otra, calle de San Lázaro, en lo mejor, 
dos plantas, en ^11.317. 
Lote tros casas J. M., en San Nicolás, 
rentando $105, $11.500. 
Otra, calle de Cá rdenas y Arsenal, en 
$5.000. l ienta $40. 
Otra, callo de Cárdenas , en $15.000. 
Otra, en Francisco Aguilera, con cator-
ce habitaciones, en $22.000. 
Otra, en Suárez, 6.75 por 38. Total, 258 
metros, en $8.500. 
Otra, en Cienfuegos, esquina, con co-
mercio, renta $155; en $16.000. 
Otra, Gervasio, pegada a San Lázaro, 
mucho terreno ,en $12.000. 
Otra, Maloja, de esquina, con comercio, 
y otra al lado, en $10.500. 
Otra, J e s ú s Peregrino, azotea, grande, 
nueva, en $0.000. 
Otra, Escoliar, cuadra y media de Rei-
na, en $3.G0O. 
Otra, Angeles, con comercio, muy gran-
de, dos plantas, en $25.0(X). 
Otra, J e s ú s Peregrino, dos plantas, en 
ruinas, 2.50 metros, en $8.000. 
Otra, en lo mejor de Luz, antigua, ba-
ra t í s ima, muy cerca jde Belén. 
Dos, calle Lawton, pegado a San Fran-
cisco, en $5.500; otra $5.000. 
Varias en San Francisco, p róx ima a la 
Calzada, do $0.000, $6.500, $7.000 y $8.000; 
una de 8.000, con comercio, de esquina. 
Otra, a dos cuadras de Toyo y una 
de la Calzada de Luyanó, con sala, sa-
leta corrida y tres cuartos, nueva, en 
$4.000, a la brisa. 
Una en Tamarindo, rentando $50, en 
$4.000, con 285 metros. 
Otra en Lawton, con 275 metros, en lo 
mejor en $0.000, azotea. 
Otra, en San José, de esquina, cielo 
raso, fabricación de primera, $5.000. 
Otra, calle de Concepción, 0 por 30, en 
$4.000. 
n i ra, San Lázaro, dando al Malecón. 
Otra antigua, muy grande, en la calle 
de Cuba, parte comercial. 
Otra antigua, en la parte más comer-
cial de la calle de Paula. 
Otra antigua, en lo mejor de la calle 
de Luz, con comercio. 
Varias en el tramo comprendido de 
Belascoaín a Gallano y de Neptuno al mar 
y en las mejores calle. 
Un gran chalet sobre Loma del Mazo, 
con 5 dormitorios, en $24.000. 
Otro, m á s pequeño, sobre la Loma Ma-
zo, l indís imo, en $16.000. 
Chalet en lo mejor Reparto Mlraflores, 
con 600 metros, $2.500. 
FimiuUa de recreo, San Francisco Pau-
la, 5.000 metros, $2.500. 
Lote terreno Almendares, cruce líneas, 
es ganga, a $C vara, 707 varas. 
Cerro, la más bonita de las calles San 
Cristóbal , cielo raso, $6.000. 
Reparto Las Cañas, calle Colón, precio-
sa, en $4.000. 
J e s ú s del Monte, dos cuadras calzada, 
portal , sala, comedor, tres cuartos, $3.500. 
Otra en Qulroga,'cielo raso, de esqui-
na, muy bonita, en $5000. 
Informo verbalmente y sólo a compra-
dores. 
23933 2 0a. 
E V E U 0 M A R T I N E Z 
T e j a d i l l o , 14. 
Vende y compra casas de todos precios, 
esquinas con establecimientos. Da y to-
ma dinero en hipoteca. Tejadillo, 14, es-
quina a Aguiar, de 2 a 5. 
C A S A S E N V E N T A 
Perseverancia, de altos, $14.500; San N i -
colás, de altos, $14.500; Lampari l la . 15.500 
•.lesos; Maloja, esquina, $8.000; Virtudes, 
$25.000; Trocadero, $18.500; Sol, $23.000; 
Aguila, $7.500; Escobar, $7.000; Malecón. 
$40.000; Consulado, $35.000. Evello Mart í -
nez. Tejadillo. 14, esquina a Aguiar; da 
2 a 5. (Notarla.) 
E N L A T l B O R A 
Vendo un chalet en la calle de Milagros, 
leparte Mendoza, en $15.000. Dos casas en 
la calle de Correa, a $10.000; una esqui-
na en la Calzada, $28.000; una casa en Jo-
sefina, $15.000; otra gran casa en la calle 
de Correa, con fondo a Santa Irene, con 
jardín , portal, sala, saleta, cinco cuartos, 
garaje y todas las comodidades necesarias, 
con 800 metros de terreno, en $25.000. Eve-
llo Martínez. Tejadillo, 14, esquina a 
Aguiar. (Notaría.) De 2 a 0. 
8 0 0 C A S A S E N V E N T A 
Tiene Evello Martínez en todos los ba- • 
rrios de esta capital, incluso esquinas con 
establecimientos y da y toma dinero con I 
hipoteca. Evello Martínez. Tejadillo, 14,1 
esquina a Aguiar. (Notaría.) De 2 a 5. 
23938 20 a. 
C A S A S E N V E N T A 
En Animas, una mide 7 por 30, 15 m i l pe-
sos ; otra de 12 por 25, en 17 m i l pesos; 
en San Miguel, con 468 metros, en 30 
m i l pesos; en Consulado, una, dos plan-
tas, 230 metros, en 32 m i l ; en Belascoaín 
6 y medio por 17, con establecimiento, 
no tiene contrato, en ^0 m i l . Una esquina 
en San Nicolás, en 22 m i l ; en Manrique, 
14 por 36, en 30 m i l ; en Salud, una de 
11 por 22, en 18 mi l ' ; otra 11 por 22, en 
15 m i l . En Lagunos, una dos plantas, en 
8 m i l 500 pesos; en la Víbora, tengo va-
rias de 6 y 7 m i l pesos y 12 m i l , y un 
precioso chalet en 25 m i l ; otro de 14 m i l ; 
tengo grandes casas de 30, 40, 50, 60, 70, 80 
y 100 m i l pesos. En las mejores calles: 
San Lázaro, Malecón, Galiancv Neptuno, 
Empedrado, Cuba, Sol y otras; t ambién 
tengo casitas de 4, 5 y 6 mil ' pesos. En 
Hoyo Colorado, una casa de tabla, teja 
y ladril lo, con 6 años de contrato, en 
$3.200; en el Reparto Juanelo, Luyanó. 
una casita de 7 por 23, de tabla, teja y 
piso de m á r m o l , sala, saleta y dos cuar-
tos, comedor, traspatio, con arboles fru-
tales, en $1.500. E l que verdaderamente 
quiera comprar casas que me vea y ga-
n a r á dinero. Vidal Robaina; de 9 a 11 
v de 2 a 5. Teniente Rey, 83, altos. Telé-
fono M-1783. 
21923 24 a. 
N E G O C I O S 
XJEGOCIO. DOS CASAS MODERNAS DE 
jlI concreto, con cielo raso, preparadas 
para altos, con balcones modernos al fren-
te, arrimos, altos propios. Rentan las dos 
$100. Punto bueno esta ciudad, $15.000. 
Havana Business. Avenida de S. Bolívar 
(antes l lé ina) , 57, bajos. A-9115. 
\ RENDEMOS HERMOSA RESIDENCIA en lo mejor del Vedado y entre los 
dos parques, $80.000. Dejan $50.000 hipo-
leca Informes: Havana Business. Ave-
nida de S. Bolívar (antes Reina), 57, ba-
jos. A-9115. 
TTENDO E N GANGA DOS CASAS MO-
V demás , df cielo raso, con todo lo más 
moderno, mucha brisa y a cuarenta me-
tros del tranva, 250 metros fabricados. Las 
dos casas se dan en $10.000. Una grande 
y una chica. Havana Business. Avenida de 
S. Bolívar (antes Reina), 57, bajos. A-9115. 
VENDO CASA ANTIGUA EN JESUS del Monte, próximo a la Calzada, 13 me-
tros de frente con más de 550 metros. 
Gran patio con frutales, $11.000. Havana 
Business. Avenida de S. Bolívar (antes 
Reina), 57, bajos. A-9115. 
EN ESTA CIUDAD PARA RENTA, CA-sa de una planta con comercio moder-
na, gana con contrato $2.220 al año y ocu-
lta más de 600 metros en $24.500. Havana 
Business. Avenida de S. Bol ívar (antes 
Reina), 57, bajos. A-9115. 
23872 20 a. 
En Prado, vendo una gran mans ión para 
familia de gusto. 
En San Lázaro , una esquina de 800 me-
tros de superficie fabricación de prime-
ra, en $110.000. 
Esquina de fraile. Cerca del Prado, con 
207 metros de superficie y una renta de 
$210 mensuales, en $35.000. 
En Teniente Re j , dos casas modernas, con 
una renta de $o40 mensuales, .en $63.000. 
En Lealtad, casa moderna, de dos plan-
tas, renta $150 mensuales. Precio: $25.000. 
En San Lázaro, esquina de fraile, con 
200 metros de superficie y una renta de 
$280 mensuales, en $36.000. 
En Escobar, casa moderna, de dos plantas, 
renta $130. Precio: $18.000. 
En Animas, casa moderna, de dos plan-
tas, renta $115. Precio: $12.000. 
Fincas r ú s t i c a s : Vendo la mejor finca de 
cultivo en carretera, cerca de la Haba-
na, dedicada a naranja, terreno de p r i -
mera clase, abundante agua y casas de 
viviendas. Precio especial. 
De recreo: Vendo dos fincas, en carre-
tera, para familia o persona de gusto re-
finado, que desee adquir i r una buena 
propiedad. Precio de ambas: especial. 
Consulado: Casa moderna de dos plantas, 
magníf ica s i tuación. Renta $220. Precio: 
$34.000. 
Informa: David Polhamua. Habana, 95, 
altos. Todo el día.i 
En el Vedado. Casas y chalets de todos 
precios, desde $30.000 a $300.000. 
23880 21 a. 
Se v e n d e n dos casas: una t iene 8 62 
por 2 8 7 5 , y la o t ra 8 '50 po r 5 0 . Ga-
nan $65 y $ 7 0 , respect ivamente ; ¡a 
f a b r i c a c i ó n m o d e r n a ; separadas. U n a 
t iene garaje y l a o t ra se l e puede ha-
cer. D u e ñ o en 8a. , 2 1 , en t re San F r a n -
cisco y Mi lag ros , a media cuadra del 
t r a n v í a . 
23906 24 a 
A dos cuadras de l a Calzada de C o n -
cha. V e n t a d i rec ta . D e u n herm/so 
chale t moderno , capaz de recibi r a l -
tos, compuesto de p o r t a l , sala, 5 cuar 
tos, comedor, coc ina , b a ñ o dob le , h a l l , 
pas i l lo , cuar to de c r i ado , renta m e n -
sual 100 pesos, a dos cuadras de l t r a n -
v í a d e L u y a n ó y M a l e c ó n y L u y a n ó 
y Mue l l e de L u z , y a d e m á s t res v í a s 
de comunicac iones m á s . Para t r a t a i , 
con su d u e ñ o , en t re d i recto por e l 
pasi l lo y en el f o n d o v ive su d u e ñ o , 
a todas horas. Calle de Juan A b r e n , 
n ú m e r o 2 7 , c h a l e t ; n o se desea per-
der e l t i e m p o y s í hacer t ra to r á -
p i d o . 
23894 ' 22 a 
D E I N T E R E S 
EN $5,000, CASAS, AZOTEA, PORTAL, , sala, saleta, tres cuartos, salón al fon-
do. Pegado a la calzada Cerro. Figuras. 
78. Tel. A-0021; de 11 a 3. Ll'enln. 
EN $10,500, DOS CASAS JUNTAS, AZO-tea, portal , sala, saleta, siete cuar-
tos grandes y portal, Múa, saleta, dos 
cuartos grandes. Calzada de Luvanó, t ran 
vía. Figuras, 78. Teléfono A-6021; de 11 
a 3. Llenín . 
EN $16,500, CASA DOS PISOS, SALA, saleta, tres cuartos, cuarto de baño. 
Calzada San Lázaro, cerca de Lealtad. F i -
guras, 78. Teléfono A-6021; de 11 a 3. Ma-
nuel Ll'enln. 
23897 , 20 a. 
Ofrezco el mejor chalet situado en la par-
te alta del Vedado,, de Paseo a J, con 
todo el confort para famil ia de gusto, es 
de esquina, solar completo. Pida deta-
lles del precio y demás con^diciones al 
señor Polhamus. Habana, 95, altos. 
23880 21 a. 
VIBORA 
Una gran casa, muy fresca, en una do 
los mejores puntos de la Víbora. Reúne 
todas las comodldaes. Es propia para una 
perdona de gusto. Informan en .Lamparilla 
70 altos; de 3 a 4. 
22949 18 a. 
"DKOX1MO A BSIiASCOAIM, DE REINA 
X a Zanja, véndense cuatro casaá, «jue 
unidas sirven para gran industria o ga-
raje. Precio: treinta y cinco m i l pesos. 
Mitad contado y resto primera hipoteca, 
por cinco años. Dueño : de 12 a 3. San 
Lázaro, 246, bajos. 
2371.-) 23 a 
SE VENDE UNA CASA DE CONSTRCC-ción moderna, en la calle de Maloja, 
entre las cu lies de Anfreles y Rayo. Para 
informes: Escobar, 143, bajos. A. Santa 
Cruz, sin intervención de corredores. 
C-7457 5d 16. 
L i n d a casa e n e l M a l e c ó n , se v e n d e 
En el mejor punto del Malecón se ven-
de una elegante y buena casa, de dos p i -
pos, toda de maniposter ía , con buena te-
rraza, libre de todo gravamen y sin In-
lervención de corredor. In fo rman: Con-
cordia, 65, bajos. 
21 a 
SE VENDE CASA NUEVA, SAN F R A N -clsco, 242, Víbora, portal, sala, sale-
ta, 3 cuartos, bailo con bañadera ; insta-
lación eléctrica moderna, techos monol í -
ticos, 6 por 20. $5.500. Su dueño la vive 
23S9U 20 a ' 
OCASION. VENDO VNA CASA DOS CUA-dras de Monte. Renta $38. $4.Oto. Otra 
pegada a Infanta, moderna, dos plantas, 
renta $120. $18.000. Su dueño : Juan Ra-
mos. Gervasio, 118, altos. 
23770 20 a. 
VENDO 
Dos casas, para fabricar una, en Paula, 
mide 7X22, precio $7.500; y otra en Leal 
tad. cerca de San Rafael, mide 7.50 por 
22.80. Precio $12.000. Obispo, 37. Mazón. 
A-0275. 
23907-08 20 a 
VENDO UNA CASA, A l NA CUADRA de Relascoaín, moderna, con sala, sa-
leta, 3 cuartos, pronto a desocuparse, v 
4 casas, todas de cemento armado, a 
$4.200 y una nave para industria o ga-
raje. .Tullo CU, Oquendo, 114. 
23739 28 a 
B O N I T O C H A L E T 
Se vende en 17.000 pesos: Un precioso cha-
let, de condtrucclón moderna, con pisos 
mosaico, acabados de poner, de $150 mi -
l lar y magníf icos cielos rasos de yeso, 
en lo m á s pintoresco y elegante de la 
a r i s tocrá t ica barriada del Cerro, la calle 
es tá asfaltada y con aceras nuevas, lo 
rodean las mejores residencias, entre ellas 
la gran mans ión de la Legación Ameri-
cana. Se compone de j a rd ín , portal, sala 
V saleta grande, hal l , seis buenos cuar-
tos tres a cada lado, dos baños, garaje 
jrra'nde para dos m á q u i n a s . Cocina gas y 
de carbón. Es t á a 80 metros de la Cal-
zada Mide 23X33 metros, o sean 760 me-
tros cuadrados. Informa directamente su 
dueño* R. Carrión, en San Francisco, 7, 
Víbora, o en Trocadero, n ú m e r o 80, re-
vista "''Bohemia;". de 8 a. m. a 6 de la 
tarde. na 
23843 26 a 
VEDADO: SE VENDE L A CASA J, n ú m e r o 195, entre 19 y 21. Se com-
pone de sala, saleta, 3 habitaciones, co-
medor corrido, servicios completos y buen 
patio. Informes en la misma. 
_2oS2S 31 a 
SE VENDE UN VERDADERO PALACIO, Vi l l a Lourdes, calle Máximo Gómez, mi -
mero 62, Guanabacoa. Verla es conven-
cerse, es el mejor edificio construido por 
todos conceptos. Informan en la misma: 
su dueña señora Loulaa Bohn. Tocando a 
la cochera. 
22633 15 s 
M O D E R N O C H A L E T D E M A D E R A 
sin estrenar. Para personas de gusto se 
vende esta ventilada casa, compuesta da 
portal de diez varas de frente por cuatro 
de ancho; he rmos í s ima sala y saleta co-
rridas, con ventana por los costados y 
frente; espléndidas h a b i t a c i ó n ^ con lava-, 
hos de agua corriente lo mismo que en ' 
el comedor. Los servicios sanitarios y ba- I 
ño compuestos de piezas modernas y vei)-
tilada cocina. Tiene un precioso ja rd ín 
con pila al centro y todo cementado, lo 
mismo que toda la casa alrededor, con 
jardines al fondo y una rús t ica terraza, et-
cétera. Tiene Instaladas 34 luces eléctri-
cas. Además tiene garaje con dos habi-
taciones altas para el chauffeur. Si desva 
\erla puede dirigirse a Villegas, 92, al-
tos, de 8 a 11 de la mañana . 
22714 21 a. 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L VALLE1 
Compro y vendo casas, solares y íincu 
rús t icas . Doy dinero en primera y . 
segunda hipoteca sobre los mis-
mos y t ambién sobre sus rentas, 
ESCRITORIO: 
EMPPEDRADO. NUMERO 30, BAJOS 
Frente al Parque de San Juan de Uioi 
De 9 a 11 a. m . y de 2 a 5 p. m. 
TELEFONO: A-22S6. 
U N G R A N N E G O C I O 
En el Vedado, parte alta, a la brisa, (» 
calle de le t ra; casa moderna, con jardín, 
portal, sala, saleta, cinco cuartos, sa-
leta al fondo; lujoso baño y servicios; un 
cuarto y servicios de criados; garaje. 
v-hos cielo raso. Otra casa inmediata a U 
ünea, con jardín , portal, sala, hall, cua-
tro cuartos, baños, entrada para automó-
v i l , $11,000. Figarola Empedrado, 30, ba-
jos ; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
E N C O N C O R D I A 
De Gallano a Belascoaín, gran casa mo-
derna, dos plantas, a la brisa, con id" 
de diez cuartos, patio, traspatio; ot" 
tasa en Tejadillo, dos plantas; otra can 
moderna, cielo raso, inmediata a í'an. !" 
zaro. Figarola, Empedrado, 30, bajos; oí 
9 a 11 y de 2 a 5. TeL A-228Ü. 
S F A C A B O 
Todas las construcciones de primera, se-
gunda y tercera, de mamposterla, asi co-
mo burgaloso, chalets; estilo america-
no. Los fabricamos a su costo. Hemos gas-
tado m á s da medio mi l lón de pesos en 
materUl'es ya- y gastaremos el doble 
pronto. Así prestamos a usted una gran 
ventaja. Véanos hoy. Cuban Br i t i sh . Ca-
lle Aguiar, 116. 
28809 " »• 
X>OR TENER QUE AUSENTARSE POR 
A enfermedad, se vende una casa, esqui-
na, de mamposterla, acabada de fabricar, 
de azotea, cielo raso, tiene jardin, portal, 
sala y seis habitaciones y dobie servi-
do, en la calle de Roban y Concepción, 
en Marianao, Buen Retiro, frente a la 
linea de Zanja. Precio $3.000. Renta $45. 
Trato directo. 
23626 20 a 
CJE VENDEN DOS PRECIOSAS CASAS, 
VJ en la Avenida de Serrano, de ja rd ín , 
portal, sala, saleta, tres grandes cuar-
tos, de 4X4, comedor corrido, patio y 
sus servicios, no corredores. Informan 
en Flores, 80, esquina Enamorados; de 12 
, a 6 p. m. Domingo, todo el día, y dos 
i grandes solares, de 10 de frente por 38 
de fondo, a la brisa y muy llanos, a 
4,5:50 vara. 
23609 18 a 
CASA DE ALTOS EN LA HABANA, vendo una casa grande en el barrio 
de Monserrate. Es de sólida construcción 
y renta el 8 por 100 libre. Precio: $30.000 
Informan: San Rafael y güila, sombrere-
ría "La Moda." 
232ÍK) 20 a. 
T T E D A D » , SE VENDEN EN 10 Y 15, 
V esquina de fraile, cuatro lujosos cha-
lets, fabricación, baños y decorados de 
primera, con todos los detalles y como-
didades p»ira personas de gusto, es tán 
al terminar. Su d u e ñ o : en B, n ú m e r o 21, 
esquina a 11. 
22706 21 «. 
Se vende el cha le t de esquina , 17 y 
L , V e d a d o . E n e l mismo i n f o r m a r á 
t u d u e ñ o , de 10 a 12 a. m . 
22313 19 a 
Q E VENDE UNA CASA, EN LO MAS 
O alto de la Víbora, a toda brisa. Sala, 
comedor, tres cuartos, cocina y servidos 
sanitarios completos, esquina. San Ana» 
taslo y Vista Alegre; en la misma Id. 
forman. 
22912 18 a 
ESQUINA, EN $14 M I L , SI SE QVIE-re se puede comprar cinco casas más 
contiguas hasta Invertir $76 mi l , son com-
fletamente modernís imas , con banadera, 
lavamanos, cocina de gas, acera paga. A 
una cuadra de Monte. Más informes: su 
dueño: señor Gottanl l . Monte, 27L ho 
Ja la ter ía , a todas horas. 
20985 22 a g 
CERCA DE LA TERMINAL 
Casa antigua, propia para una buena 
brica, a $45 metro. El lugar es muy cén-
trico. Entre Galiano y Prado, de San Jo»« 
a Neptuno, una gran casa antigua. ' 
por 32 metros. Otra casa antigua inmeuu; 
ta al Parque de Tr i l lo . 14 por 20 metros-
dos plantas. Figarola, Empedrado, ^ 
j o s ; de 9 a 11 y de 2 a 5. Tel. A--»"-
B A R R I O T E c o l o n 
Preciosa casa de tres pisos, con to^a*J*! 
comodidades y fabricada a todo costo, r1*" 
c ió : $32.500 y un censo chico. Otra 
de tres pisos, a poca distancia a« 
Terminal. Renta $1.320 anuales, l/eiio; 
$11.500. Figarola. Empedrado, 30, bajo-i 
de 9 a 11 y de 2 a 5. TeL A-2286. 
BARRIO D E T A N LAZARO 
Gran casa moderna, de dos Plantr^í.Ct2 
18 por 22 metros, renta anual í - 1 ^ 0 ' !,, 
ellos cielo raso, su precio $20.0^0 y ret 
nocer hipoteca al 7 por 100. Otra <--o8fl c 
Neptuno, dos plantas, con zaguá.i, a0"!,., 
tanas y más de 8 cuartos, brisa. 
casa inmediata a Monte, dos l ) lan . ' 
moderna, brisa, renta anual $1.250; Pr 
• l : $10.000 y reconocer un censo " 
.V.Ü20. Figarola, Empedrado, 30, bajos, 
de ü a 11 y de 2 a 5. Tel. A-22S6. 
SOLARES E Ñ E L VEDADO 
En calle de letra, brisa, próximo a 
solar con 12-1|2 por 45 metros; a $22 mi-
tro. Situación inmejorable. Otro solar in 
mediato a un parque, esquina de soniur* 
825 metros, a $30 metro. Otro solar esou 
na de fraile en la parte alta, a $1| ™. 
tro. Parcela d.- terreno do 12 por 23 
xima a linea 23 a $20 metro. Otra P«r,jg 
inmediata a línea 23, 33 por 48 « 
metro. Esta parcela también se Axs „ 
Próximo al parque de Medina, solar coi-
pleto, 6S3 metros, a $20 metro. 
FIGAROLA 
ESCRITORIO:'. . ,,,5 
EMPPEDRA1JU. NUMERO 30, BAJO' 
Frente al Parque de San Juan de f 
De 9 a 11 a. m. v de 2 a 5 p. m-
TELEFONO: A-22S8. _ „ 
23S13 _ _ _ _ _ 3 - - > 
UEN NEGOCIO: SE VENDE CNA ^ 
- sa de madera, con la acción " ^3. 
pedazo de terreno, 3 carros de jH 
2 y uno de un caballo, además tie ,,,¡.3-
buena cría de gallinas, de raza ^ mbién 
na, una vaca próxima a parir, ta 
tengo 2 solares que los vendo c0 í0i6»-
¡a acción o se venden los carros -^vfi. 
i 'ara m á s informes: Calzada de. ' i sf 
terán, finca La Riqueña, en casa oe 
r tno, n ú m e r o 15. José García. ^ l 
22-154 rT 
REALIZACION: 1^75 METROS d; drados, con una casa Avenida^ 
EN MARIANAO VENDO CINCO CASAS situadas en los mejores lugares de los 
Quemados de Marianao, tres pequeñas y 
dos grandes. Informan. Real, 51. Quema, 
dos de Marianao. No corredores. 
23413 20 a. 
/ ^ASA MODERNA EN E L VEDADO. VEN-
\ j do en $50.000 una casa céntrica en 
el Vedado. Es moderna, elegante y es tá 
en calle de letras. In forman: San Rafael 
y Aguila. Sombrerería- A-9079. 
232S9 10 a 
}'re;si(ient.'s (squina 3a., a .v-m. i-1 írflile. 
tros cuadrados, 3a. y 6, esquina ^ntre 
a $20; 935 metros cuadrados, ^"j-jdo5' 
1) y E. a $20; 3.500 metros r1'11" d 1 
J. B. Zayas. Avenida de la LID« 
C. Veiga, a $4 y $2 censo. 923 ^ " ^ u i n * 
nida Serrano y San Bernardino, e ̂ o í -
fraile, $9 vara, 455 metros, ATe"ia nueü^ 
ta y 3a., esquina fraile, a $»»• 17 
Puyans. 19 y O, Vedado. 19*^ 
23018 ——"«O** 
E— N LA CALLE DE SAN JOSE, r * 0 , ? mo al parque de Tr i l lo yendo lCtJ ^ casas antiguas con una s"!'^"101* n tK, 
metros, propia pard hacer un *l.0tfC¿' 
rage o para un gran depóeito i» < 
Jorge J. Posse, Cuba, 06, de 3 
23431 t 
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i / i e n e d e l f r e n t e 
140 metros. 
47; de 1 a Precio $30.500. 4. Juan Pérez 
GANGA, E N L A S CAÑAS 
JUAN P E R E Z 
eíIpedi:adü. 47; 
,,,1p casas/. . 
Empedrado. | \M UCASIüN : DOS GKANUKS sOLAKts . 
-JL> de esquina, se venden, uno en Jesús 
• ei Alonte ttres cuadras calzada, en San-
ia .Lumia, t ranvía por el frente, a $7 
1S a. 
DB i a 4 
É l l s r ^ -
¿Quién toma Bon 1Ksrlo, y 
V»» neBodoJ ai.e8ervftd0B. 
M ««Hrado númeio 47. De 1 a 4. 
J u i n a s en v e n t a 
, ,fl cu lielascoaín. de. 
euU S e ' j r u d J . de.' 
Vua t a (jiusulado, de. 
l-Da pl, Campauario, de. 
^ en tíau Kafaei de. 






t " * „ «au lauacio, de. 
V;n» e.n ^ r ü ^ z a . de. 
V-^ cu Aguiar de. 
i-^a cu Luz, de.. 
' " I r T a s ^ - ^ - n e d r a d o , 47; de 1 . 
2¡ vanas ma . l / r W T 
De altos, moderna, los bajos con esta-
i.iecimiento, muy bien situado, sin gra- i X>EPAKTO COLUMJBIA: VENDO 2.0C0 
tnm$"ir. ^ f " 6 " 0 / m^e^OOO metros. Ren-j X t varas de terreno alto, 2 cuí.dras ;lel 
carrito, calle NúAes. entre Miraninr y P r i -
raelles. Precio $2.80 vara. Otro, calle Wi-
r,imar. frente al Parque, a 1 cuadra del 
( i r j . t o . Frecio $2.(50 vara. Informan: Jar-
dín La Mariposa. Calle 23 y 10. Ttl ' -fo-
j no K-1027. 
¡ -,-SÜ2 23 a 
Dos casas, formando un lote, de altos.! "[REPARTO AJLMEXdIres, V E N D ^ ? . 
varas, precio $5 vara, calle Ira . entre 
18 y Fuentes. Informan: j a rd ín La Ma-
riposa. Calle 23 y 10. Teléfono F-1027. 
228D3 23 a 
ta $215 mensuales, todo independiente, 
l^rJSi1 .e«reconocfr una hipoteca de 
£13.000 al « y medio por 100. Buena fa-
bricación. Precio $32.000. Empedrado, 47; 
de 1 a 4. Juan Pérez. 
E n 13, e 5 q u i n a , Vedado, vendo 
n í?10(ÍS5ílas• í,U('nii fabricación, miden cerca; K , 
v r ^ i ê Ü05.metrüS. gravamen, e s t án i n -
STt'iSB dependientes, se puede fabricar más en 
ííírííCf I i08 alt08 Kentan $172 mensuales, se pue-
fi'íírt de ^?S2?eí,mui hipoteca ¿le $10.000. Pre-
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raucw. " j ^ ^ ^ a f a e l , Sau Lázaro, Blauco. 
Exiliad. Aguacate. Cuba, Lagu-
creápo. ^DaNV"^te Damas. Amistad. Es-. Vcuila. Monte, 




4. Juau Pérez. 
EN SAN M I G U E L , V E N D O 
de altos, modernas, jcou sala, i a -
leta cuartos, 
„ servicios dobles, comedor 
» i cuarto de criados, los altos 
l ionio, má8 de syy metros, sin 
1 a 4. Juan 
Pérez. BUENA OCASION. VENTA OE UNOS terrenos que miden más de veinte m i l 
metros cuadrados con frente a Calzada y 
iácil y continua comunicación por tran-
vía y ferrocarril, propios para cualquier 
industria o almacenes de d e p ó s i t o ; tienen 
agua abundante de acueducto que puede 
elevarse por su fuerza natural a gran al-
carros por én t ren te , 6i tÚad¿^en~lo mdjor tura. Para Informes: Oficios, 80, a lmacén 
de Lawton, cada casa tiene portal, sala, I de víveres. De U a 10 a. m. y de 4 a 5 
E N L A W T O N , V E N D O 
6 casas modernas, con una esquii 
establecimiento, so venden Juntas „ 
paradas, la esquina renta $55 y las cusas 
a $4o cada una, sin gravamen, tienen los 
comedor, 3 cuartos, servicios, 1 cuarto de 
baño, patio. Precio de cada una: $6.300. 
Eiupcdrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
24 a_ 
XTN EL. BARRIO DE L A SALUD, CALLE 
X J de Manrique, cerca de la Iglesia, ven-
¡80 21 
/^1R.\N NEGOCIO, POR EMBARCARME 
VJT para Lspaüa, vendo 31 metros de 
frente por 4(5.35 de fondo o sean 1.435 
i metros 65 cent ímet ros de terreno, a una 
üo una casa antigua de 14 x 30. Informa: cuadra du la Calzada de Zapata, o sea 
5f.ni losse- Lub4« ett' de 3 a 5. ¡en la calle 2 y 31. Informa su dueño 
-¿H'li 10 a. j en el mismo, todos_ los días, de una en 
Ojo. En lo mejor de la Víbora, a irai * 236is 
? l mi mo, miden más de 500 
K K u . Empedrado. 47; de 
CASA5 P A R A F A B R I C A R 
tna.eu Animas, d ^ 110 metros. Una ̂ n • c c a ^ de ^ calzada, yendo un he.-j y^DAOO^VENDO U ^ S O L A R D E E . . 
Teléfono F-3116. Joaquín Peña. 
.¿guiar, d ^ ^ . ^ ae ^ D0H eu Aguila, moso chalet, be compone de portal, sa 
^ L r d r i í U T n a ü e e i r 0 s U S ^ ¿ t ¡a gabinete, cnatro cuartos p-and.s,! 
^ E i ^ f n dseau15LáZSoa. e d U e « ¿ hall comedor, baño, con todas las co-
varias mda! Empedrado, 47; de i , modidades Ranitanas, cocina de gas, 
u 4. Juau l'érez. 
BUEN N E G O C I O 
^ r i 3 u ! c e ^ c o u C ^ d a ¿ a ^ S ! ^ ~ . ¿ sanitario^ entrada 
íiortal, sala, üe azotea, y 5 
ía patio y traspatio, pro 
tlécimieuto e i n ^ s t n a ace 
vendo un solar de esquina, calle 10 y 21. 
23X50 metros; vendo un solar de centro. 
14X36 metros. Su dueño : Mont». 66. ba-
jos. Teléfono A-925a; de 8 a - i . 
21334 25 ag 
TVNERO DESDE E L 6 POR 100 ANUAL 
JLS de $100 hasta $100.000, para hipote-
cas, alquileres, usufructos, pagarés , pron-
t i t u d y reserva. Invertimos $300.000 en 
casas, solares y fincas. Vamos a domici 
lip. Havana Business. Avenlda_ S. Bolívar 
(Intes l l e ina j . 57, bajos. A-9115. 
22705 -1 a-_ 
C E VENDE UN PUESTO DE FRUTAS, 
k_) tiene vivienda. Informan en el mis-
mo. Teniente Bey, 59. 
, 23598 I» a 
de m i l pesos, cinco mi l . seis m i l . ocho m i l '• — —Z'T 
| y nueve m i l ; negocios positivos. Para r V O , QUE INTERESA. EN MENOS DE 
Cana Con Un millón tíe arrobas para ; m á s informes: Leiva y Roibás . Cárdenas, V-/ la mitad de su valor, vendo una J l -
núero 3, tercer piso. I driera de tabacos, cigarros y 
(venta Hiarin mA» df> '10 DCSOS. u 
Infor-
de 11 a 1 y 
rmquiía. be vende una con frente a S E V E N D E 
carretera y unos 30 mü metros teñe- por tener embarcarSe Se vende 
no, superior y próximo a runta ora- . , 1 
va. Se vende a 15 centavos para i¡- ^ .barata ^ zapater ía con bue-
quidarlo pronto. Poco contado. Res- na clientela, sita en C o n c e p c i ó n de 
6 por 100. S. Knight, Cu-i la Val la , 58, por Escobar. 
3 a 5. 
12 
28880 21 a. 
Colonos: vendemos una colonia 
CAFES, tuados. TENEMOS VARIOS B I E N S i -en buena marcha, de cuatro 
1 í tu 1 y quincalla 
moler en la próxima zafra. Muele en 0 ^ lercer piso- ¡ven ta diaria más de 20 pesos, m á s de 
el Central Patria. Morón. Tiene con-'TT^'1^8- tenemos grandes c h i - huos de contrato, poco alquiler 
ei v ,Ci i i ra i i owia , u n / m i i . i i c n e c o u j i ^ con buena n ^ j u m ^ y m u y ; m a n : Corrales, numero 
trato de 5 y media arrobas Sin tener! buenos contratos, que dejan una buenu de .p a 8, 
_ _ „; -'' . • t „ r ut i l idad al mes, situadas en buenos pun- I 23601 
que pagar renta ni envase. Informa: 
22 a 
tos; para m á s informes: Leiva y Kolbás . 
Veranes y Piedra, Manzana de Gó- C;irdenas, n ú m e r o 3, tercer piso. 
mez, 221. 
23528 2 a 
ÍTUNCA EN RINCON, I>E ÜNA CABA Hería, frente carretera, 
BODEGAS. LAS TENEMOS MUY BÜE-nas y cantineras, con buenas ventas 
diarlas, bien situadas, con contratos ven-
tajosos y buenos precios, no compre us-
t ?E VENDE UN CAFE, EN PROPOR-
clOn. por no poderlo atender. Infor-
man en Galiano, 88. 
23644 18 i 
la Es tac ión , sin gravamen. $5.500. 
ITUNCA DE UNA CABALLERIA E N SAN ; Antonio, con casa, vivienda, casa ta-
baco, gran naranjal, otros frutales, pozo 
muy cerca de carretera. $3.500. San I g -
nacio y Obispo. COrdova y Ca. 
FINCA EN GÜIRA, DE UNA CABAXLE-ría, con casa frente carretera, pozo, 
frutales, cercada, magnífica para recreo 
$3.700. San Ignacio y Obispo. Córdova y 
Ca. 
17N JESUS D E L MONTE DOS CASITAS 
lli de manipos te r ía , azotea, mosaicos, ren-
tando $40. $4.500. Córdova y Ca. San I g -
nacio y Obispo. 
BONITA CASA EN SANTOS SUAREZ, en la Gran Avenida con portal, sala, 
saleta, cuatro cuartos criados, doble ser-
vicios. Fabricación moderna. $9.0<X). Cór-
dova y Ca. San Ignacio y Obispo. 
RENDEMOS CASAS EN TODOS LOS 
O A S T R E R I A Y CAMISERIA: SE V E N -
próxima a I t e t f ñ l n g ú n a ' s i n visitarnos antes""qúe"que-! ^ de una. sumamente barata por tener 
dará satisfecho; para m á s informes: Leí 
va y Koibás, Cárdenas, número 3, tercer 
piso. 
que embarcar su dueño, punto de mu 
cho comercio, diez aL^s establecida, nu-
merosa clientela y gastos económicos. 
Informan en E l Navio. Aguiar y Mura-
CASAS DE HUESPEDES. TENEMOS LAS ¡lla- í'f110110- oo mejores de la Habana, de varios pre- 23642. — a 
dos, con buenos contratos y buenas u t l - o e VENDE UN CAFE CANTINA, PROXI-
lldades, de uno, de dos y de tres pisos, rno , capital, en 1.000 y pico de 
ton muebles y s in ellos; desde ocho ha- pesos, poca renta, punto céntrico y se 
bitaciones hasta de 92, en distintos pun- garantiza más de $50 diarlos de venta. I n 
tos de la ciudad: para m á s Informes: Eei- , x o r m a r á n : Bernaza, 19, en la cantina, de 
va y l io ibás . Cárdenas, número 3, tercer t< a 10 y de 2 a 4. / 
Piso. I 2:5670 [ 21 a. _ 
HOTELES: EN ESTOS E8TABLECI-inientos tenemos especialidad, vende- i 
mos los m á s acreditados y los de mejores' 
condiciones, con buenos contratos y mu-
cha clientela, situados en puntos estra-
tégicos y en Inmejorables condiciones. Pa-
ra más informes: Leiva y Roibás . Cárde-
nas número 3, tercer piso. 
CASAS Y CHALETS: AQUI 81 QUE BA-tlmos el record: las tenemos de todos 
UN G R A N N E G O C I O 
Se vende un cafó y vidriera de tabacos, 
en esquina, con buen contrato y poco 
alquiler, vende ochenta pesos diarios es-
tá situado en el punto m á s céntrico de 
la Habana, se da en seis mi l pesos o se 
t d m l t e socio formal, con dos m i l qui -
nientos pesos; no hay que perder tiempo, 
esta ganga obedece a una desgracia de 
familia, nunca se ha visto otra Igual. I n -
f„ J - „1 c- • • I „ „ „ L „ _ i . J " T T B G E VENDER, POR EMBARCARSE 
todo el servicio lavabos y cuarto de| U Su dueflo. un solar en lo mejor del 
baño, agua fría y caliente, cuarto de 
precios y condiciones, en la Habana. Veda- , £orma él señor Kevilla. en el café '-Bella 
V barrios y de todos precios, desde 2.0001 do, J e s ú s del Monte, Víbora, Cerro, Ma- i vi^ta " Amistad y Dragones; de 8 a 10 a. m 
hasta $80.000. Córdova y Ca. San Ignacio | rianao y en todos los puntos cercanos de | „ o u 5 n m 
y Obispo. esta capital; para informes: Leiva v Rol- p 2SBO0 y- • 23 a 
C-7407 . 4d 15. bás. Cárdenas, n ú m e r o 3, tercer piso. ¡ _21 
i una, tsAou. i.c , . 1 * 1 1 1 
cuartos, de te- de garaje una, la fachada de cante-
^ f n S n a ' a c ^ â somlm. I r í a , construido ladrillo, hierro y ce-m i d r á e frente »X5Ü y pico de metros. Medrado , 47: üe 1 a 4. Juan Pérez. 
EN GANGA, DOS C A S A S 
Vendo a una cuadra de Monte, de altos, 
,üi sala, 2 cuartos, servicios, los altos lo 
n smo, tormanuo un solo lote, sin gra-
vamen. Ueuta $.4 al mes. Acera de som-
i K m p e d i a d o , 47; de 1 a 4 Juau Pe-
12 EN A L A M B I Q U E , V E N D O 
rna casa moderna de bajos, con sala, 
saleta 4 cuartos, servicios, propia "vara i 
Hitos,' tiene una hipoteca de 
be puede reconocer. Ueuta 
.̂TúO. Empedrado, 47; de 
Pérei. 
EN FERNANDINA, V E N D O 
Una cuartería, moderna, de altos, el te-
rreno mide 24;» metros, con 2 casitas y 
15 babitacioues. Renta $150. cerca de la 
Calzada, urge la venta. Empedrado, 47; 
ue 1 a 4. Puan Pérez. 
EN L A G U N A S , V E N D O 
Lna casa de altos, moderna con sala, 
wieta. uos cuartos, servicios, los altos 
lo mismo y un cuarto en la azotea. 
Uenta $65. Empedrado, 47, de 1 a 4 
J uau Pérez. 
EN A R A M B U R 0 , V E N D O 
335 metros, de esquina, para fabricar, 
mulé 20X17 metros, con un censo de 
¿.50, está bien situada, urjo la venta; 
Empedrado. 47, de 1 a 4 Juan Pérez, 
EN LA C A L L E C U B A , V E N D O 
Lna casa antigua, con 600 y pico de me-
reparto "Buena Vista," "Columbia 
ciiadra del t ranvía, 10 por 37, con cinco 
cuartos de manipos te r ía , servicios sanita-
rios, rentan mensualmente treinta pesos. 
Trato directo en Gertrudis, 24, Víbora\ 
Teléfono 1-2207. 
"CINCA. EN ALQ11ZAR, DE 11 CABA-
j l Herías, con chalet,, casas para partida 
una! ríos, gran platanal, palmas, muchos f ru -
tales, caña, yuca pozo fe t r l l con motor 
y tanque, sin gravamen a $3.000 caballe-
ría. Córdova y Ca. San Ignacio y Obispo. 
O E DESEA VENDER, CON TODA UR~ 
KJ gencia, por tener que embarcarse su 
dueño dentro de pocos días para el ex-
mento, preparado para otro piso. Ur-
ge venta. Informes en Santa Catali-
na, Víbora, número 14: de 8 a 12.' t ^ j " 0 - uri inme/orabie s í k r en io me 
Y ' , _ i . i jor del reparto "Larrazabal, ' a una cua 
de Z a 7 ; no admito corredores; 
trato directo. 
23117-18 18 a. 
Esta es la ocasión. E l puente de "Mí-
dra del t ranvía, se da en una verdadera 
ganga. Trato directo en Gertrudis, 24, 
Víbora. Teléfono 1-2207. 
23043 19 a 
^ \7IBORA. POR EMBARCARME PRONTO 
Y vendo m i casa con portal, sala, reci-
bidor, hall , cuatro cuartos, comedor, cuar-
to de criados, entrada de auto, fabrica-
ción moderna s in gravamen. La doy en 
jjl4.000. Esto es ganga. San Ignacio y 
Obmpo Córdova y Ca. 
C-746S ' 8d 15 
E S I A B L E C I M E N l ü í » VAK1ÜS 
B O D E G A CANTÍNERA 
A L T U R A S D E L ALMENDARES 
ramar" estará listo a lo sumo dentro | Vendo solar en la Avenida del Parque, | ^ el d( 
^ de un par de meses y en sus inme-! frente al norte, acera de la brisa y 
e%üÍAWo que ] diaciones en el lugar más alto y pm-j sombra, mide 726 varas cuadradas. Es 
i*5" 4. iJj uau to.resco "Grai» parque Avenida de t i 1 de lo mejor y más alto del reparto. 
Sierra", dando frente a sus hermosos | Si desea comprar véame y no le pe-
jardines, se vende el más precioso ¡ sará. Vendo al precio actual de la 
FINCAS DE RECREO: TENEMOS OVA-tro muy buenas, sobre todo una de 
ellas que da vida y expansión al alma 
m á s entristecida, se da barata relativa-
mente y se puede dejar parte en hipoteca, 
pues su dueño no la vende por necesidad 
y sí por tener su familia en el extran-
jero ; para m á s informes: Leiva y Rol- [ > 
bás. Cárdenas, n ú m e r o 3, tercer piso. 
LEIVA Y BOIRAS GARANTIZAN TO-das sus operaciones, pues no admit i -
mos negocios dudosos n i combinaciones 
con el comprador y 
lema es seriedad y honradez y los do-
cumentos l impios; así podemos demos-
trarlos a quien lo solicite. Cárdenas nú-
mero 3. Tercer piso. Tel. M-2721. 
ARIEDADES: TENEMOS SIEMPRE 
un gran n ú m e r o do establecimientos 
imposibles de enumerar. Como son: bar-
so vende en $1.500, paga poco alquiler; i her ías , vidrieras de billetes, cigarros, quin-
tiene contrato, vende diarlo 60 pesos. Se ¡ca l las , puestos de frutas, sas t rer ías , bot l -
tJJE VENDE UNA FONDA, DE LAS ME-
kJ jores de la Habana, por enfermedad, 
se le asegura una venta de $ l lo pesos y 
t ambién vendo una casa. I n f o r m a r á n : 
Crespo. S4. esquina Animas, bodega, por 
la mañana de 8 a 9 y por la tarde de 
2 a 4. * 
22040 - 31 a 
G A R A J E S M O D E R N O S 
 l sará. e do al precio 
chalet de dos plantas cen terraza. No compañía dueña del reparto, a $13 va-
hay cosa más linda y para conven- ¡ ra cuadrada, pudiendo entregar unos 
cerse féanlo de día y de noche. Sor 
préndente alumbrado, mucha agua y 
carros por delante. Lo doy barato y 
facilidades para el pago. Está seña-
lado con el número 2 y en el mismo 
i n f o r m a n a todas horas. 
22125 1 
M A N U E L LLEN1N 
Nos es grato hacer «r; este activo y co-
nocido corredor la más merecida reco-
mendación para todas aquellas personas 
que quieran utilizar sus servicios, por sus 
grandes relaciones, su larga práct ica en 
los negocios, su absoluta • reserva y hon-
radez cuenta el señor Llenín con una nu-
tres, tiene de frente 30 metros propia merosa clientela y su crédi to es tá debida 
para oficinas, tienda o almacenes, w- mente cimentado. Vende y compra i-asas, 
tuada en lo mejor de la calle, no tiene solares, establecimientos de todos los g l -
gra\amen. más informes: Empedrado. 47. ros y dinero en hipoteca. Su domicil io: F i -
guras. 78; entre Corrales y Gloria. Telé-
fono A-6021; de 11 a 3 y de 6 a 0. 
22066 18 a. 
$5,000 al contado y resto a plazos. 
Con gusto le daré informes en O'fteiily, 
57. A-3262. Señor Barrió. 
23674 18 a. 
17N LA AVENIDA DE J . BRUNO ZA-
vende por desavenencia de socios. García 
y Ca. Amistad. 136. 
G A R C I A Y COMPAÑIA 
Corredores legales. Se venden y se com-
pran toda ciase de establecimientos y 
fincas urbanas, se da dinero en hipoteca; 
nuestros negocios son grarantizados. se-
rios y reservados. Visítenos en Amistad. 
136. Tel. A-3773. l loras de ofk-ina: de 8 
11 a. m. y de 2 a 5 p m . 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Tenemos en buenos puntos y baratas, lo 
mismo que de inquilinato. Fondas de dis 
tintos precios, tenemos una que se arrien-
da con todo el mobiliario y contrato 
nífico solar, esquina, con 1.112 varas, a 
$3.60 vara, se üeja parte en hipoteca. 
Trocadero, 40; de 9 a 2. 
23405 * 18 a 
C?E VENDE LA CASA V I L L A M. LUISA, 
KJ General Lee, entre Serrano y Dureje, 
o so toman SI.500 en hipoteca, al 8, jar-
dín, portal, sala, saleta, tres cuartos, ser-
vicios sanitarios con bafiadera, cuarto con 
lavadero y gallineros, patio y traspatio. 
Ult imo precio $3.100. Trato directo con 
su dueño en la misma. Ubre de grava-
men. Je sús del Monte. 
22030 
S O L A R E S VEkft iüS 
18 a 
A $5 M E N S U A L 
1 a 4, Juan Pérez. 
CALZADA D E J E S U S D E L MON-
T E , V E N D O 
l.OOO y pico de varas, esquina de fraile, 
Himado en lo más alto, de la calzada, 
tiene un buen frente, sin gravamen, t>e 
puede dejar en hipoteca partes. Empe-
drado, 4V, de 1 a 4. Juan Pérez. 
Loma del Mazo, cerca de Calzada 
1200 y pieo de metros, en lo m á s alto, 
terca del Paradero de los carro». Ra 
puede dejar en hipoteca, % partes del 
Valor, no üene gravamen, tiene de fren-
3tt melros. Empedrado, 47, de 1 a 
4. J uan Pérez. 
REPARTO MENDOZA, J E S U S del 
M O N T E , V E N D O 
-.800 varas de esquina, situado en lo me-
J,0r,<1iel imparto. Cerca de llpea de carros 
J' del Parque, se vcude mas barato que 
todos los nue se venden por aquellas man-
ganas. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
i erez. 
SOLARES ESQUINA, V E D A D O 
Vendo, en Línea, eu 17, en 19, en B, en 
nñ ^ eu 0' eu l ' ' . en 23, en 2, en M, 
«> 14, eu ü. en D. en 24. eu J. en K. en 
en I cu «, en 12, en 4. en G. en 1. en 
en 13 y varios más . Empedrado. 47; 
Ue 1 a 4. Juan Pérez. 
í>eüa-Vista, J . del Monte, vendo " - ^ 
m v^r, i < : ~ , * I X T E N D O UN SOLAR, EN JESUS DEL 
se .m/'i e esi<lllllia. cerca de Calzada, V Monte, a una cuadra de Toyo, calle 
;e_puede reconocer una hipoteca de 
Sea precavido Piense en mañana , com-
pre solares a plazos; es el mejor banco 
donde más seguro tiene usted su dinero y 
donde más le produce; por diez pesos 
de entrada y cinco mensual tiene usted 
un solar, pudiendo fabricar tan pronto 
usted haya pagado la primera mensuali-
dad. Lo mejor en repartos con calles, 
aceras, luz y agua. No lo deje para ma-
ñana, véame y hará usted un buen ik-
gocio. Vidal Uobaínx Oficina: Teniente 
Key, 83, altos. Tel. Al-1783, esquina a Ber-
naza ; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
21925 _ 24 a. _ 
CJOLAR DE ESQUINA EN LOS PINOS, 
kJ de 20 por 38 varas se cede por la mis-
ma cantidad de 40 pesos que es la que 
han entregado. Informan en Zanja, 72. 
20 a. 
yas, está asfaltada, vendo un mag- por tres años. Amistad, 136. Tel. A3773 
H O T E L E S 
Los mejores de la ciudad, de 30, 35, 40 y 
50 m i l pesos, con elevador, 80 habitado-
res, deja al mes ef que menos dos m i l 
el no es asi no se hace el negocio. Puede 
comprobarlo el comprador. Amistad, 136. 
C A F E 
En este giro podemos ofrecer, con restau-
rant y sin él, el que menos vende son 
80 pesos diarios, si no es así el dueño 
pierde la garan t ía , no hacer n ingún ne-
gocio sin untes visitar a García y Co. en 
Amistad, 136. 
F R U T E R I A S 
Las tenemos con local para vivir la fami -
lia y los mejores puntos, de 400 pesos 
en adelante, lo mismo que vidrieras para 
tabacos y billetes de 500 pesos ha^ta m i l . 
L'ía y Ca. Amistad, 136. TeL A-3773. 
l ^ E l ' A R T O ALMENDARES: SE VENDE 
un solar, manzana, 74, lote, numero 
15, en la calle 16, entre Quinta y Sexta, 
ñe 10 varas frente por 45.75 fondo, muy 
cerca dos l íneas t ranvías . Dir igirse: J. 
.Vlarull. Belascoaín, 88. 
23258 10 a 
Reparto Almendares. La Sierra. Ofi-
cina. Venta de solares a plazos. Pa-
ra planos e informes, diríjase a: Ma-
rio A. Dumas, Calle 9 y 12.\ Teléfo-
no 1-7249. Almendares. Marianao. 
23486 12 • 
38 M I L M E T R O S 
que dan de Cojímar a la Cabaña, al la-
do de los terrenos del señor Velasco, 
frente a la carretera. Precio a $1 el me-
tro. 10 m i l al contado y el resto en hi-
poteca, a l 6 por 100. Obispo, 37. Teléfo-
io A-0275. Mazón. 
23378 20 a 
X^EPARTO ALMENDARES, <'EA SIE-
JlIi r ra." Solares a plazos cómodos, en 
los mejores puntos. Planos e informes: 
Mario A. Uumás . Oficina: calle 9 y 12. 
Teléfono 1-7249. Almendares, Marianao. 
234b7 12 s 
Ím^í0, vende en buenas condiciones, 
il..rrrV 0 y 41 la brisa, y cerca de npea-
Jiiiin i» .carros. Empedrado. 47; de 1 a 4. 
•«uan Pérez. 
416 
EN A L M E N D A R E S , V E N D O 
metros de terreno, cerca de la Calzada 
mee^y'f8l?,riil1 i" Carlos ÜlVmlde S-&4X47-17 nill ^ P ^ a d o , 47; de 1 a 4. Juan 
s EN P A T R I A , C E R R O , V E N D O 
rt08Tmr«w?LiPÍ':0 sia gravames, üene va-
<ie el ^ r í >ei1 el Sülar (iue «ompren-
l'ra uc,,; 10 $2-W*í. es una bueua com-
de ,1e?iu. ei> buen punto. Empedrado, 47; 
^ 1 a 4. Juan Pérez. 
^ C, V E D A D O , V E N D O 
,»».t:asaIe^.!rl0^el•na8• con jardIn. Portal M o a I-,» A '-"artos, servidos. 1 c» »¡ • •'i 'as ao" • • f o n d o con 
Dolores, entre Rodr íguez y San Leonar-
do, miue 9 varas frente por 37 de fondo, 
tiene servicio* sanitarios, libre de todo 
gravamen. Se da barato. Su dueño : Mar-
qués de la Torre. 38, antiguo; de 2 a 
ti p. m. 
23861 21 a 
O E VENDE UN SOLAR, DE ESQUINA, 
compuesto de 912 varas, en la Aveni-
da de Acosta esquina a Juan A. Cortina, 
por donde p a s a r á muy pronto el t ranvía , 
a razón de cinco pesos vara. SI desea pue-
C¡B VENDE KN EL REPARTO MLNDO-
O za, en la Víbora, la esquina de la ca-
lle de Milagros y Luz Caballero, que m i -
de 1.112 varas, a $7; es de oportunidad. 
Para m á s informes: Dragones, 13, bar-
bería. 
20562 28 a. 
R U S T I C A S 
XÍECESITAMOS DE 113 A 1 CABALLE 
±.y r ía de terreno fuera de la Habana, 
que diste m á s de 12 k i lómet ro de l o i 
Imites, situado sobre una carretera o un 
camino en condiciones para tráfico de 
carros y cerca de alguna línea férrea. Sólo 
se admite tratos directo con los propie-
tarios. The Beers Agency. O'Kcll ly, 9 y 
medio. Teléfono A-3070. 
C-7497 3d 17 
cas, trenes de lavado, garajes, tiendas 
de ropas, camiser ías , imprentas, lecherías, 
etc. etc. Para más informes: Leiva y 
Roibás . Cárdenas , n ú m e r o 3. tercer piso. 
COMERCIANTES: SI USTED DESEA vender su negocio, visí tenos, que siem-
pre tenemos compradores para su casa. 
Operaciones ráp idas y reservadas; para 
m á s Informes: Leiva y Roibás. Cárdenas, 
n ú m e r o 3, tercer piso. 
UN BUEN NEGOCIO QUE SE NECESI-ta hacerlo lo antes posible; se vende 
un café bien situado, con buena venta 
diaria; tiene local para billar propio para 
poner fonda t ambién , con todas las reglas 
sanitarias, su .precio es una ganga; se 
vende por no ser el giro y tener otros 
negocios; para m á s informes: Leiva y 
Roibás . Cárdenas , n ú m e r o 3. tercer piso. 
23919 20 a. 
VIDRIERA, NEGOCIO URGENTE, SE vende una de las mejores, de tabacos, 
cigarros y quincalla y mint ió bi l le te ; por 
tener que embarcarse; es negocio, y otra 
buena, muy barata, con buen contrato, las 
dos r a z ó n : Bernaza, 47, altos; de 7 a 8 
y de 12 a 2. S. Lizondo. 
23943 24 a. 
Se venden dos, bien grandes. E l uno tie 
ne capacidad para guardarse doscientas 
vendedor- nueVtío máqu inas , y el otro para cien; tienen 
- venta de accesorios, bomba de gasolina y 
tal ler; los dos tienen buen contrato. E? 
gran negocio. In fo rman: Empedrado, 43, 
altos. Alberto. 
22922 18 a 
A VISO: SE VENDE UN CAFE Y lunch, 
A en el centro de Marianao, no paga I 
alquiler n i contr ibución, con contrato por i 
3 años, se vende por tenerse qjie ausen- | 
tar su dueño. Es buen negocio. Venga' 
a verlo hoy mismo. Informan en el mis 
mo: Redi y Luisa Quijano. Café Rivera. 
23200 19 a 
G A R A J E 
Se vende, mejor punto de la Habana 
Egido, 18. Tel. A-9846. 
23930 20 a. 
F R E N T E A C A R R E T E R A 
Muy barata, se vende una finquita de 48 
m i l metros, con árboles frutales y muy 
buena tierra colorada. Tiene luz eléctrica 
y muy pronto le pasará por el frente 
una cañería de agua de! acueducto del 
Calabazar. E s t á situada en la carretera 
del Cano al V>'ajay, frente a la gran finca 
E l Chico, del señor Presidente de la Re-
pública. Tiene muchas facilidades de co 
Q E VENDE LA FONDA DE LA CALLE 
O San J o s é y Soledad, precio módico, 
alquiler barato. En la misma. 
23882 20 a 
B O D E G A , V E N D O 
¿ P o r q u é 
S e 
I m p o n e n 
L o s 
L e n t e s 
D e 
B a y a ? 
Porque m i mejor anuncio consiste en* 
la calidad de los cristales que vendo y 
en la exactitud de los reconocimientos 
que hacen mis ópt icos. 
Todos los errores de refracción son 
corregidos clerit íflcamente por m¿b ópt i -
cos que conocen perfectamente la estruc-
tura de los ojos y modo de hacerlos fun-
cionar normalmente con el uso do los 
cristales apropiados. 
No tengo vendedores fuera de m i ga-
binete. No se deje sorprender. Recono-
cimiento de la vista gratis. 
B a y a - O p t i c o 
SAN K A f A E L esquina a AMiü i A 0 
T E L E F O N O A - 2 2 3 0 
L A B O R A T O R I O QUIMICO 
Por embarcar su dueño se vende un La-
boratorio para toda clase de anál is is quí-
micos y clínicos, instalado en lugar cén-
trico. Tiene mucha cr is ta ler ía de Jena y 
Bohemia, repuestos y reactivos abundan-
tes, balanzas corrientes de azúcar y pre-
cis ión; un microscopio Zeiss; un polarí-
m i a o Schmldt and Haensch de lo mejor: 
un horno Veisberg leg i t imo; más de 200 
gramos de "platino en cápsulas y otros 
aparatos; h id rómet ros , y otros aparatos 
de precis ión. Para informes: l lamar al 
teléfono M-1120. 
23204 10 a. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
Se vende una, toda amueblada, la casa 
vale un capital y se da barata, tiene un 
buen contrato y renta poco, punto en 
lo mejor de la Habana, vista hace fe. 
In fo rman : Empedrado, 4o, altos. Alberto. 
22923 16 a 
I t fel 1 / U* i t l? A t̂ /Ji k/KJ A-i 
AXJLJt \ J X AUKJXIKJ 
rpOMO $25,000 EN PRIMERA HIPOTE-
A ca al i - por 100 anual, sobre finca a 
tres horas de Ja Habana, que vale $100.000. 
Informes: Bolívar, oí. A-ul l5. Lage. 
23873 ¿Q a. 
«JOLICITO $300, $500. $700, 3 y 2 l 'OR 
»C7 KX) mensual; $1.500, $3.000, $5.000 al 
1 por 100 mensual; $6.000, $10.000, $15.000. 
10 por 10O anual. Hipotecas y g a r a n t í a s 
sól idas. $25.000 al' 10 por 100 soore finca 
rús t ica que vale $100.uU). Paso a domici-
l io. Lage. Avenida de S. Bolívar, 57, ba-
jos. A-tfl lo. 
23873 22 a. 
H I P O T E C A 
verdad, con tendencias a mejorar la ven 
ta, se vende por retirarse su dueño del 
giro. Informes: Empedrado, 47; de 1 a 
4. Juan Pérez. 
24 a 
C E VENDK MUY BARATA UNA FRUTE-
KJ r ía a media cuadra de Galiano en es-
quina. Paga poca renta y también se ha-
ce traspaso "del local. In formarán en Ber-
naza, 19, en la cantina, de 8 a 10 y de 2 a 4. 
23789 25 a. 
T ^ E D O MAGNIFICO LOCAL EN LA CA-
\ j Ue del Obispo, contrato 5 años. Infor-
mes en Habana y Obrapía, de 0 a 10. 
Sombrerer ía Los Aliados. 
23784 , 19 a. 
de dejar de abonar hasta m i l pesos para j ^ ^ . ^ j j g g t ranvía eléctrico y guaguas 
satisfacerse en plazos cómodos. . D i r i j a - 1 1 ^ ^ ^ ^ Acjeniás ia carretera será as-
de 30 centavos 
m i l nesns Hn diurios. en $800. Aproveche la ocasión. I n -
se al' apartado de correos UM. Qflclaai i¿Yt¿flo se Vende a razón 
de la Revista Bohemia o al seuor Pedro pi metro, v se aceptan . 
Valer, en la misma oficina. contado, y el resto en hipoteca al seliB ÍOtateS: Amistad, 130. García y Cu 
23844 20 a por ciento, por cuatro años . Puede verla T&ucu • ^ z j _ i « 
( i l llegar a los Cuatro Caminos de El Cbl- •mrr-wm.n »t»t * r»/-vi,Tr\ » 
I Q E VENDE, EN 3.300, EN LO MAS AL-1 pregunte por la finca Santo " 
Reparto Na-, ' ^ la enseñarán. Es la 
García y 
G A R A J E S 
Tenemos dos, uno con accesorios, punto 
céntrico, los mejores hoy en d ía ; este es 
de los mejores negocios de la actualidad. 
C A S A S D E V E N T A 
Las tenemos desde tres mi l setecientos a 
veinticinco m i l pesos y en chalets, dos 
magníficos en la Víbora y uno en Ma-
rianao. la mi tad al contado y lo d e m á s 
t n hipoteca. García y Ca. Amistad. 136; 
A-3773. 
B O D E G A 
Desde m i l quinientos pesos en adelante. 
También hay que admiten socios, el que 
desee una bodega pase por esta oficina; 
se le acompaña a verla y si le conviene 
puede quedarse hasta comprobar las ven-
tas; es ta l cual la anunciamos. García 
y Ca. Amistad. 136. A-3773. 
G A R C I A Y COMPAÑIA 
Amistad. 138. Tienen los mejores negocios 
que hay en la Habana. Compradores, v i s i -
ten nuestra oficina y verán negocios de 
$500 hasta $200.000. Nuestra oficina es 
la m á s antigua en la Habana y por su 
crédito hace buenos negocios y con ga-
ran t í a 
S E V E N D E 
un gran café, que hace de venta de can-
tina diarlo $150, se da a prueba, en $8.000. 
Es el mejor de la Habana por su pre-
cio. Informes: Amistad, 136. García y 
Ca. Amistad, 136. Tel. A-3773. 
A T E N C I O N 
Vendemos un café en la calle m á s comer-
cial, cerca de la Estación, en .•JS.OOO, 6 
años de contrato y no paga alquiler. I n -
formes: Amistad, 136. García y Ca. A-3773. 
FONDA Y H O S P E D A J E potoca y en paga rés sobre fincas, solares 
Se vendo en el muelle en $5.500 y dos casas y establecimiento, en pequeñas y 
más , mucho movimiento y deja de ganan-I grandes cantidades, con mOjUCO . mfeTM 
cía ai mes libre U00 pesos. Informan en , > con absoluta reserva y pronti tud. Mis 
Amistad. 136. Ga••<••.. y Ca. 
V E N D O 
,'fan dulcería y lunch, que vende $00 
U C E 8 P E D E 8 , SE VENDE LA MEJOR 
X X casa de huéspedes do la Habana, buen 
negocio, tiene contrato y módico alquiler. 
La persona que se interese se le dan fa-
cilidades para cerciorarse del negocio an-
tes de disponer su dinero si lo cree opor-
tuno. No se trata con corredores n i se 
dan explicaciones a curiosos. Solamente a 
personas de reconocido criterio y solven-
cia. Informes: Neptuno, 2, A, altos, señor 
García. 
23435 10 a. 
"GRAN C A F E Y R E S T A U R A N T 
En $10.COO; tiene 26 mesas y seis de re-
servado. Vende $4.500 mensual, gran local l 
contrato público, cerca los muelles. F i 
guras, 78; teléfono A-6021; de 11 a 3 
Llenín. 
B 0 D E G A S E N V E N T A 
Doy dinero en hipoteca en todas canti-
dades y a l mejor tipo, mucha reserva y 
seriedad. Vidal Robalna. Teniente Rey, 
83, altos. Tel. M-1763, esquina a Bernaza. 
21924 24 a. 
1 7 N I ra . HIPOTECA, SE DAN $16.0Co"o 
¿-J menor cantidad. Trato directo. A-4('57. 
23676 20 a 
CJE DAN $3,000 EN HIPOTECA Sl íBRE 
K_) finca urbana en la Habana o sus ai-
I lededores. Campanario, 21, altos. 
t 2;;-i5. 18 a. 
D I N E R O E N P A G A R E S 
lo doy a empleados, comerciantes y pro-
pietarios, in te rés un peso por cada $10O. 
Se puede devolver en un ano. Obispo, 37. 
"'clefono A-0275. Mazón. 
2;;l;79 20 a 
M. FERNANDEZ 
Santa Clara, 24, altos, esquina a San 
Ignacio. Teléfono A-9373. De 1 a 5. 
Doy dinero en primera y segunda 
hipoteca en todas cantidades y en to-
dos los barrios y repartos. 
Préstamos en pagarés a comercian-
Una bien situada contrato 3 años a1' Barrio Colón, $3.000; Sitios, $3.300; Es- tes en todas cantidades c o n mucha ta 
quller, $10 mensuales, venta $35 diarios, 0()bar $2.6.00; Retiro, $1.500; Vedado, 
• $2 600; todas solas. Figuras, 78. Teléfo.-
no A-6021; de 11 a 9. Manuel Llenín. Co-
rredor con licencia. 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
En $8.500 o se admite un socio que en-
tienda; tiene gran vidriera tabacos, punto 
inmejorable. Vende $4.000 mensual. F igu-
ras, 78, cerca de Monte. Tel. A-G021; de 
11 a 9. Llenín. 
G A R A J E EÑ G A N G A 
En $8.500, moderno, tiene 50 máqu inas , 
deja $(<P0 libres mensuales, quedan a fa-
vor del comprador tres máqu inas nuevas 
y $700 de fondo de alquiler, ganando 
in terés y muchís imos accesorios, y tan-
ques, alquiler, $150, contrato 12 años . F i -
guras, 78; cerca de Monte. Tel. A-6021. De 
Manuel Llenín 
Q B VENDE UN CAFE, FONDA Y PO-
sada en Gcines, se da barato, motivo 
se le da rá al comprador. Informan: An-
tonio Blanco, Mart í , 51; de 1 a 4 p. m. 
23799 -3 a. ^ 
V E N D O B A R A T O S B U E N O S 
puestos de frutas finas y de viandas de 
esquina y de centro, bien surtidos, bue-
na marchan te r í a y vida propia, con buen 
local para vivi r y poco alquiler, tengo 
de $350 y de $600 hasta $2,000, todos tie-
nen vida propia, venga a verlos antes 
de comprar, vista hace fe. Para infor-
mes en Monte o Indio, café, Fernández . 
A D O L F O F E R N A N D E Z 
11 a 3. 
22965 18 a. 
U R G E N T E V E N T A 
de un café céntrico, no paga alquiler 
y deja $12.000 al a ñ o ; y m i l quinientas 
bodegas, de' todos precios. Informes: Zan-
ja y Belascoaín. Adolfo Carneado; de 8 
a 2 y de 4 en adelante. Tul ipán y Ayea-
t t r á n , café. 
20600 18 ag 
cilidad para el pago. Absoluta reserva. 
22302 3 8 
Se compran crédi tos hipotecario;, 
censos, particiones y usufructos. Informes 
gratis. Escritorio A. del Busto. Aguacate, 
;.&; A-0273; do 9 a 10 y 1 a 4, 
22382 23 a. 
DINERO EN HIPOTECA 
desde $100 hasta $200,000 y deído 
el 6 por 100 anual, se facilita sobre 
casa y terrenos en todos ios barrios 7 
repartos. Prontitud y reserva en las 
operaciones. Dirigirse con títulos a 
Oficina Real Estate. Aguacate, núme-
ro 38. A-9273; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
28 a. 21735 
4 P O R 100 
De interés anual sobre todos ios depó-
sitos que se hagan eu el Departaiueuto 
de Ahurros de iu Auoclacióu de Depen-
uientes. be garantizan cou lodos los bie-
nes que posee la Asociación. No. 61. Pra-
do y Trocadero. De a a i l a. m. 1 a 
5 p. m. 7 a 9 de la noche. Telélouo A-o4D. 




KrJ?" dos son iguales, m á s 8 cuartos! 
. sa-' ^ to' ír«-'st-0 y 
' i iarto i ranjlto, un chalet, mamposterla, acabado ! n ej gúmero 6. Para más Informes: Ha 
uartosi^e fabricar, con ja rd ín , portal, sala, eo-, baIiaj ^ Teléfono A-2174. 
buen'VT u0." enti ada Independiente todo ! ni^dor, 2 grandes cuartos, cocina y ba- • 
ouena fabricación. Renta K vuano criado. Informan en el P A R A F I V F R A M O 
i ' - Seüor v™ *̂™ vá idas . " A R A t L V t K A N U 
; de l a 4. Juan Pérez. 2aKM 
ESQUINA EN C O N C O R D I A 
"indo 
"OEPARTO ALMENDARES, VENDENSE 
JAi solar esquina fraile, a una cuadra 
Vineas t r anv ías , al 
vara. Informes: Te-?í ferremo iriiH^ rtloderna8' de H,tos' Parque Sierra, dos uene establee m i . l ' 0 metro!1. la esquina frente y fondo, $6 
y cuatro (.?1' lenl , ) ' .muy situado, léfono F-1837. 
ífntando sobre h1,i,rVculaJ"es' todü es tá i 23714 " a _ 
f ^ p l t l : 0 0 0 - Emped^do?^0; X T ^ l ' r ^ A N OPORTUNIDAD: SE VENDEN 
p ' *-rei!- VJT dos solares al contado y a plazos, en 
En Barcelon 
^endo a, cerca de Galiano 
los repartos _ 
rmndares y Mendoza. Para Informes: W. 
««ableci1mte.11?na„„dev.?lt.0B: moderna, c 
En Trocadero, vendo 
Se vende una espléndida quinta de re-
creo, a media hora de la Habana. Tiene 
S E V E N D E UNA FONDA 
f'or ausentarse su dueño se vende una 
fonda situada en la calle de Kefuglo, 
trente al Truts . Fábr i ca de Tabacos. (Ven-
ta diaria, $100.) Informan en la misma, 
llefuglo. 2. Buen punto. 
23883 1 i . 
todo lo que usted puede desear para mu-
darse en seguida y pasar el verano. Gran 
casa de mamposterla, luz eléctrica y agua. 
Muchos árboles frutales y rodeada de f i n -
e-as «uyos propietarios son personas co-
nocidas. Además esa carretera será la 
única en la Isla dê  Cuba que e s t a r á as 
faltada 
L a " « l e í r r B " u e V " v r s t á r A N i m i l quinientos, pesos 
s: W. 
Santa Cruz, Bernaza, 3, Habana. Y los 
resto quedará Impuesto en hipoteca al 6 
I ñor ciento. Se puede enseñar las fotogra-
— t - . - j . ^ . f í a s y mostrando el gran arbolado y 





SE VENDE O SE ARRIENDA V?t ía- \ - r - i JJ LA CALZADA DE G l I N E S , ENTRE rreno de sobre 1.S0O metros cuadra- | ^ / c i Cotorro 
canter ía . 
^érez. rearado, 4!; de 1 a 4. Juan 
807 Sai1 Lá2aro' vendo 
r . ^ e n d e ^ u m n e8<l"ina' cerca del Prado 
^,sa- "n S i , 0 f0 e»? dos lotes, acera de 
. l ' ^ d en hipoteca f ' t f I ' " ^ 6 dejar 1¡ 
gco de ne.so^ r., ' e^tá rentando 300 v 
* 1 a i J u a ^ ^ C Í 6 - E ™ P ^ a d o 47y; 
E n Animas, vendo - , 
.uaptnu' "^dema, con gara. 
•P0- buena f / w ' f*?™̂ ™. altos \¿ 
^ «-m, sin gravamen, mido 
Sjlsino 
1 rado 
B   UN TE 
 . 
dos, con un frente a la Calzada de Lu 
vanó y otro a la l ínea del Ferrocarril, 
donde tiene un chucho muerto. Inmejo-
rable s i tuación para Industria, Sanato-
rio, etc., etc. Informan: J e sús María, nu-
inero 10. Teléfono M-2135; de 9 a. ra. 
a 1 p. m . 
23716 30 a 
\ TENDO, E N LA CALZADA DE I N E A N -ta, un lote de terreno de 3.200 me-
tros y tiene dos esquinas y un lote de 
1.500 metros. Julio Cil. Oquendo, 114. 
23738 25 a 
C e vende un s o l a r , esquina, con 
^3 cuatro habitaciones, y un kiosco con 
."blindante agua y buenos servicios, a lu 
brisa, con 17 varas frente y 24 fondo, en 
Columbla, calle del General Montalvo y 
Pasaje, a una cuadra del paradero de Co-, 
lumhla por los carros de Concha, Uepar-. ___ Cn Aiiañn 
to Larrazab.il. Informes en la misma, I z a r ' o u " u c , 
t rato con la dueña, corredores no. 
23622 (8 
y Vil la Kosa, a la me-
diación "deT kl lómert o 1J, se vende la ac-
ción de la finca de Los Pinedas, dedi-
cada a tren de plaza, pues esta en bue-
na producción. Tiene muchas siembras, i de i a 3. 
cría de cochinos, gailinas, dos vacas, una a?JL5L " J 
yunta de bueyes con sus herramientas,' 
buen platanal, buena arboleda, agua, fér-
t i l y tiene contrato y se prorrogan mas 
años . 
negocios son senos y honrados. Véame y 
se convencerá. Para informes: Oficina: 
Monte, 155, café. 
F R U T E R I A " D E OCASION 
Vendo una buena f ru ter ía de esquina y 
con una buena jaula para aves, t ambién 
se puede ampliar a bodega u otra Indus-
t r i a ; está situada en punto céntrico y tie-
ne vida propia. Su dueño tiene otros ne-
gocios y no la puede atender; también ven-
do otras situadas en buenos puntos con 
buen local en $350 y $500. Véanse antes 
de comprar. Para informes en Monte e 
Indio, café, Fe rnández . 
N E G O C I O T O S I T I V O 
Vendo una buena bodega sola en esquina, 
bien surtida, cantinera y con vida propia 
verdad, paga poco alquiler; tiene contra-
to y esta en punto céntrico. Precio: $4.500. 
vale mucho m á i , t a m b i é n vendo otras de 
m á s y menos precio y se dan facilida-
des en el pago. Véame antes de comprar y 
I te convencerá. Para informes en Monte 
e India, café, A. Fernández. 
A D O L F O F E R N A N D E Z 
Se vende una hermosa bodega, sin com-1 
petencia; hace una venta de $o.>0, $60 d t a - i ¡ \ g e n t c de negocios comerciales, con ab-
rió contrato por seis años. Trato direc- soluta reserva y seriedad en los nego-
to Se da arreglada por tener su dueño | t íos , se hace cargo de vender y comprar 
muchas ocupaciones. Esta es casa que j establecimientos de todos los giros y toda 
deja en mano casi lo que se pide por L iase de negocios, que sean legales; tam-
oila: si falta algo se espera sin in terés , bién tengo socios con capital para nego-
nzón: San Pedro y Santa Clara, café; I dos chicos y grandes y buenos compra-
' dores para establecimientos, que sean bue-
NO S E A D M I T E C O R R E D O R 
Se vende un café en un paradero, se da 
arreglado pues su dueño se) quiero r e t i -
?Lir C / o r ^ a S ñ f ^ a i f e ^ s ' ^ a ^ i ^ r ^ í s q a : hipotecas, be tacüita sobre caws 
$500,000 
na San Pedro, a todas horas, café, 
23388 20 a 
1 y terrenos, habana y sus barrios. In-
formes: Real Estate: a . del Üusio. 
Aguacate, 3» . A-92/3; de 1 a 4. 
airas 28 a. 
A T E N DD VN A GRAN BODEGA MUY CAN-
V tinera. b l t n surtida de licores finos y 
víveres; sola en esquina, montada a la 
moderna, con vida propia; no paga a l -
i.uiler y se deja a prueba, situada de 
RcidO ál muelle; se da barata por su 
cl-ieño tener que retirarse; vista hace fe; 
P u e d V í s t V d adquirir la dando un no Hay e^a/1%pprHn^ni^orme8: en Monte de contado y e l ! Indio, café, Fernanacz. 
2398 . 22 «. 
NO S E Q U I E R E N C O R R E D O R E S 
23 a. 
.'3774 23 a 
Soberbio juego de recibidor. Se vende 
un espléndido juego de recibidor, com-
puesto de seis sillas, cuatro butacas, 
sofá, mesa con tapa de cristal, som-
brerera, reloj de pie magnífico de dos 
Se arrienda una finca de siete ca 
ballenas de tierra colorada de fon 
do, para caña , pina O tabaco, con'metros'de alto, fabricación alemana 
siete casas de tabaco, donkis, ca l - l e í juego de caoba maciza, asient3s 
deras, tuber ías , situada en A l q u í - j d e cuero, muy vistoso propio para 
* J H r T p r a r f l n R ^p1 medico, abogado, o f i c ina de lujo o 
m d u e ñ o : Dr. Gerardo R . d e ^ b.;n pue5ta Campanario> 124. 
Armas. Empedrado, l o ; de 11 a j > 24003 23 a. 
nos, casas de huéspedes y de Inquil inato; 
mis negocios son serlos y no se anda 
o n cuentos. Para Informes: Oficina en 
Monte, 155, café. 
23666 19 a. 
Q E VENDE UN CAFE Y RESTAURANT, 
O el mejor de una población cerca de la 
capital en $3.250, punto céntrico, poc-i 
renta y se garantiza más de $100 diarlos 
de venta. In fo rmarán en Bernaza, 19, en 
la cantina, do 8 a l u y de 2 a 4. 
23670 24 a. 
BUEN NEGOCIO, POR NO atenderla su dueño, barata PODER y bien 
situada, se vende una tienda de ropa, 
buen local y paga poco alquiler. Infor-
m a : A. F . Campa. Neptuno y Soledad. 
23733 30 a 
Huéspedes, se vende la mejor casa 
de huéspedes de la Habana, buen ne-
gocio, tiene contrato y módico alqui-
ler. L a persona que se interese se le 
dan facilidades para cerciorarse del 
negocio antes de disponer su dinero 
si lo cree oportuno. No se trata con 
corredores ni se dan explicaciones a I r . . , 
curiosos. Solamente a personas de re-! ^ inej0r invers ioa í 
conocido criterio y solvencia. Infor-
mes: Neptuno, 2-A, altos, señor Gar-
u ó 
c í a . 
23435 20 a 
Centro General de Negocios; me hago 
cargo de comprar, vender, ÍTaspasa^ , 
alquilar, toda clase de establecimien-
tos, hoteles, casas de huéspedes y de 
inquilinato, cafés, fondas, bodegas y 
garajes. Oficina: Empedrado, 43, ai-
tos. Tel. A-9165. Alberto. 
22924 18 a 
Dinero sobre caña, tierras, azúcares, 
casas, pagarés y cuanto ofrezca garan-
tía. Compro fincas rústicas de cual-
quier tamaño. Tengo el mayor sul i -
do de casas en la Habana y Veda-
do. Aurelio P. Granados. Obrapía, nú-
mero 37. Tel. A-2792. 
21828 ?,J ». 
I > L E N NEGOCIO, BODEGA, SE V E N -
JD de una, con mucha barriada, hace 
nuena venta y no fía nada; sola, con po-
co dinero por tener que ausentarse su 
dueño. Se puede dejar parte del dinero 
a pagar por mensualidades. P a n más In -
formes dirigirse a García y Kodríguez. 
San Ignacio, 65. l l ábana , 
i 23536 21 a 
ioiar en 1 
' ' L A Y A D E M A R I A N A O . 
Cortina y Céspedes . De 
parlamento de Real Esta 
te. O'Reilly. 33 . T e l é f o 
nos A-0546 . M-2145. 
C 10817 la 81 « 
F A C I L I T A D I N E R O 
En primera y segunda hipoteca, en t«-
(los puntos en la Habana, y sus Kopar-
tos, en todas cantidades. P rés t amos a 
propietarios y comerciantes, en pagaré 
pignoraciones de valores cotizables (Se-
riedad y reserva en las operaciones) 
Empedrado, 47,, de 1 a 4. Juan Pérea 
B A C I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 8 de A Ñ O L X X X V i l 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
C R I A D A S D E M A N O I 
Y M A N E J A D O R A S | 
i 
E n L u z , n ú m e r o 4 , J e s ú s d e l M o n -
te, se s o l i c i t a u n a m a n e j a d o r a » d e l 
p a í s , q u e t e n g a r e f e r e n c i a s . 
"17 N PASEO, ' ^ r E N T R E 21 Y 23, V E -
í-í dado, se solicita un matr imonio; ella 
l>ara habitaciones y coser y él para cria-
do de mano; ambos han de tener reie-
•mcias. ¡Sueldo: él ?30; ella, $-5, ropa y 
. ormes. Después de las 10 a. m. 
_ ,. sl ^1 a._ 
. UAliBCON, S54 (ALTOS), SE SO-
1... m ita una buena criada du mano, pe-
tiinvular, »iue sea joven y fina. Ha de 
ayudar también con dos n iños ya mayor-
citos. Sueldo: ropa l impia y unitor-ta6h, i»or la tarde. 
24tK)rJ 25 *• 
i ¡ B O N I T A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito una criada que sea asturiana, 
para una sola scimra exiranjcru, sueluo: i 
SSO-; do» m á s para el Vedado, $30; t r e i | 
para la Habana. ?25; do.3 para el campo, : 
ÍIk»; tres camareras para hoteles. «Jo; dos i 
Mi vientas clínica y una dcpendienta 
calé para Morón, $40. Habana, lüb. 
-o9<JÜ 21 a. 
PARA L A FINCA L A MAMBISA SE N K-cesita una señora de confianza para 
un matrimonio s61o, que sepa cocinar 
algo, que tenga buenas referencias; tiene 
que dormir en la casa. Para mejores i n -
formes en el' chalet de La Mambisa, Re-
parto Luwton. Porvenir y Dolores. Vibo-
*c pagará el viaje. li Se 
28961 23 a. 
PARA SEÑORA SOLA 
extranjera, necesito una cocinera y una 
criada. Sueldo $35 la cocinera y $30 la 
criada, ropa l impia, buen trato y poco 
trabajo. I n f o r m a r á n : Habana, lüC. 
23777 19_a_ 
¿1E SOLICITA 11 NA COCINERA QUE SEA 
aseada. Sueldo, $25. Keina, 59. 
23798 19 a. 
Q E SOLIC ITA USA LAVANDERA PARA . t ! E S O L I C I T A UNA I N S T I T U T R I Z , IN 
kJ lavar en la colocación en Cárdenas , 1 , ' KJ glesa o americana, que sea competen 
segundo piso. . 
23944 20 a. 
O E DESEA CHICA, ESI'ASOLA, QUE 
KJ desempefle cocina y limpieza para 
matrimonio solo, se paga buen sueldo, i 
Calle de Cuba, número 131. 
23819 20 a 
Q E S O L I C I T A MUCHACHA D E 14 A 15 
años para quehaceres de casa chica. 10 
pesos de sueldo. Calle José Antonio Saco 
número 20. Víbora, entre U 'Farn l i y Acos-
ta. ¿aw» -Oj1- _ 
Cm DESEAN ( RIADA V COCINERA E S - I 
KJ pafiblas, p c i u e ñ a familia, buen sueldo, i 
t'alies Albeno y Gonzalo. Keparlo banla | 
Amalia, Víbora. 
23>»M -0 a- 1 
t JK SOLICITA l NA CRIADA, DE -MO-i 
>.j ralidad. Sueldo $25 y lupa limpia, l i a - ¡ 
liana, 138, altos. 
23818 
Q E SOLICITA UNA COCINERA, PARA 
kJ regular familia, que duerma en la co-
locación. Calle M, n ú m e r o 37, Vedado, 
tn t re 19 y 21, bajos. 
23904 26 a 
CJE SOLICITA UNA COCINERA Y R E -
KJ póstera, que tenga referencias, pre-
firiéndola que duerma en la colocación en 
Gertrudis, 24, Víbora. 
23793 26 a 
20 a 
¿"JE SOLICITA l NA MANEJAHOKA, qu* 
¡!j sea muy l impia, para un niño de do,, 
días de nacido, en San Lázaro, 344, uluis. 
Señora Alonso, se paga buen sueldo. 
23800 20 a 
Ljy SOLICITA UNA J O V E N , PARA cria-
r> da oc mano y que entienda algo de 
i oclna, <*s pura corta familia y se da 
l , i i ' n sueldo. Callo Habana, n ú m e r o 100. 
Habana. ^ 
Q E SOLICITA UNA CRIADA DE .".\\NO, 
k j peninsular, tiue tenga buenas reieren-
cias Buen sueldo. Villa Anita. Calle 2, 
entre 23 y 25. Vedado. 
L'37S0 19 a-
r j L SOLICITA UNA BUENA CRIAD A, 
joven, para el servicio de un matr imo-
nio. Sueldo: $30. O'Farr i l l , 5, Víbora ; me-
dia . uadra del paradero. 
^0800 W a-
i J E SOLICITAN DOS CRIADAS, USA 
k j puní < ui'.rt08 y otra para comedor. 
Sueldo S2o y ropa l impia. Calle 17, nú -
mero 31 ti, altos, entre B y C. Teléfono 
l ' - ^ l l l . Vedado. 
28707 j g a 
| NDUSTRIA, 84, ALTOS, ESQUINA A 
A Colón, se solicita una criada de ma-
no, para un matrimonio. 
23V70 23 a _ 
Q B SOLICITA UNA CRIADA DE "mA-
O no y una cocinera, para servir a un 
mair imonio sin hijos. Si una sola perso-
na quiere hacerse cargo de ambos servi-
cios, se le paga rá mejor sueldo. Calle 
12, i squina a 11, Vedado. 
23760 19 a 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-ra en la calle G, entre Línea y 13, 
Vedado. La primera casa a la izquierda 
de la calle Linea. 
23813 20 a. 
!\ r VTRIMONIO. NECESITAMOS UNO PA-
IyX ra trabajar con familia á m e n c á n a , 
ella para cocinar y él para trabajos ge- j 
nerales »!e la casa, es para finquita cerca] 
de la Habana. Sueldo: $00 para, los dos, 
con casa, comidá y lavado de ropa. The i 
Beers Agency. Ü'Keilly, ü-l|2, altos. De-
partamento 15. 
C-7498 3d 17 ¡ 
Q E SOLICITA UNA CRIADA D E MANO 
O que sepa algo de cocina, para tres de 
familia. Calle Carmen, 13, altos, una cuadra 
.'intes de llegar a l paradero de la Víbo-
ra. Se paga buen sueldo. 
C-7493 4d 17 
Q E D E S E A UNA COCINERA PARA COR-
kJ ta familia y que ayudo algo en la 
casa. Buen sueldo. Calzada, 56, esquina a 
F, bajos. Vedado. 
23922 20 a. 
Q B SOLICITA l NA COCINERA, 1ÍLAN-I 
kJ ca, en Industr ia, número 121, bajos; 
tiene que lavar la repita de dos niños! i 
Sueldo $30. 
23722 19 a 
"AYUDA MUTUA" 
TIENE VACANTE P A R a : 
Un competente oficinista que conozca 
bien el gire de comisiones en inglés 
y español, $150 y comisión, es para 
el campo. Un oficinista en inglés y 
español, para el campo, $90 y cuarto. 
Un competenta taquígrafo en español, 
$150, sólo en español. Doce t aqu íg ra -
fos en Inglés y español, competentes, 
$200. Una señori ta taquígrafa en in -
g lés y español, solamente por quince 
días, $50 semanales. Una seuorita me-
canógrafa en español e inglés, $80; se-
ñor i ta para trabajo fácil con buen por-
te y trato agradable, $35; jovecinta 
con alguna práctica en oticina, $30; 
joven que pueda escribir correctamen-
te el inglés y español, $100 y cuarto 
(para el campo.) Dos jovencitos que 
escriban aUtO en máquina , $15(20; va-
rios jovencitos para trabajo fácil ; dos 
t aqu íg ra fos en español, $100; un pr in-
cipiante de taquigral/a competente en 
su trabajo, $75180; un joven que es-
criba en ipáquina en español y pueda 
traducir algo el francés, $100; una se-
ñor i ta taquígrafa en español, $50; dos 
mecanógra í a s en español, competen-
tes, $50100; un corresponsal en i n g l é v 
espaúol, $100; un taquígrafo en inglés 
que hable español, $175; un t aqu íg ra -
fo en españQl que hable inglés , $150; 
un oficinista en inglés y español, $80-
$90; un mecanógrafo en inglée y es-
pañol. $1€0; un mecanógrafo en los 
dos idiomas que f-'ia cubano y conozca 
bien las calles ue la ciudad, $125. 
Una señor i ta que pueda traducir bien 
del español al inglés, $100; un compe-
tente meennógraío en español , $75; un 
principiante de mecanografía en i n -
glés y español, §00; una señori ta ta-
quígrafa en inglés y español para t ra -
bajar una o dos horas, $45¡50; una se-
ñori ta competente en n ú m e r o s y que 
hable inglés y español, $150; varios 
mensajeios y otros varios puestos. 
ACADEMIA " P I T M A N " 
D e p a r t a m e n t o d e C o l o c a c i o n e s . 
te y tenga buenas referencias, para en 
cargarse de una niña de diez años. D i -
rigirse a J. p. Toñarely, calle Novena, 
numero 77, Vedado. Teléfono F-1490. 
23482 i s a 
\ TENCION, V E N D E D O R E S : TENGO 
^ t. quincalla en ganga. Hay que ver. L. 
Souchay. Monte, 58. Habana. 
23029 18 a 
Q E S O L I C I T A UN J O V E N , I N T E L I G E N -
kJ te en cálculos, para trabajos de of i -
cina. Dirigirse por escrito al Apartado 
654, Departamento T. 
¿3613 18 a S e s o l i c i t a n m i n e r o s y e s c o m b r e r o s 
¡ e n l a s m i n a s d e M a t a h a m b r e , se i j a s a p o r t e s p a r a cubanos, en l a 
i . , / . > JL Secretarla de Estado; instancias sobre 
I D a g a b u e n j o r n a l V Se d a t r a b a j o cualquier asumo; certificados de antece-
* . ' . i r I denles penales o de ú l t ima voluntad; le-
' DOr C o n t r a t a a l QUe Q m e r a . I n i O r - gallzaclón de documentos comerciales o 
| | / * / r« I J legales y autenticidad de f irmas; d i l i -
' m a n CU laS U l l C i n a S d e L o n S U l a d O . i^-mlas Pura matr imonios; licencias pa-
, _p . ra uso de armas; licencias para instalar 
DUmerO 55 . i toda clase de gestiones sobr» «Jun tos que 
correspondan a los Juzgados, Uegistros y 
Q O L I C I T o ' z cTrPINTEROS, SE PA-1 Ayunt'lril ieilt( 's- CaUe de Tacón, 6-A ofi -
gan buen?. g í ^ ™ W T g a ^ ; % ^ r f ^ j M ^ f l . b u r c i o Aguirre, Man-
por Sol. Teléfono A-4801. Habana. I datarlo Judicial. 
DE I N T E R E S A L COMERCIO E N G E -neral: Si ustedes necesitan buenod 
empleados o empleadas, dependientes, 
criados, criadas, en f in todo lo que se 
les ofrezca, pídanlo a estos grandes y 
acreditados Centros de Colocaciones ' 'La 
, Habanera," Egldo, 21. Teléfono A-1673. Di 
I rector Luis Amor o a la Sucursal ' El 
Sol," oficios. 10. Te.éfono A-9477. Direc-
tor : P, Kico. Propietario: Abelardo Sosa 
21875 30 a 
23333 20 a 2^776 20 a 
Q O L I C I T O A G E N T E S ACTIVOS E N TO-
k l dos los puntos del interior, para dar-
T^N SAN JOAQUIN, 33 Y MEDIO, A L -
JLU tos, esquina a Omoa, se sol ic i tan:! 
Una cocinera para un matrimonio y MÍ ] M~„7!tna J p í ínmpT 202 Tplpfn. manejadora para un niño de 2 años. Tie . m a n z a n a Oe U O m e Z , £ U £ . 161610-
nen que dividirse la limpieza. 
23745 19 n o s ^ 4 4 8 1 — 4 9 6 * 
^ J E DESEAN COLOCAR 2 J O V E N E S , pe-
kJ ninsulares, una de criada de mano 
y otra de cocinera; tienen buenas refe-
rencias. Informan : calle 8, entre 25 y 27, 
nú ni oro 245, Vedado. 
¿3778 10 a 
/ C R I A D A D E MANO: S E SOLICITA, qu« 
V,-1 presente referencias de casas en que 
haya servido. Sueldo veinte y cinco pe-
sos y ropa limpia. Calle 2, entre 15 y 
17, única casa de la acera. Vedado. So 
le paga el viaje. 
23747 19 a 
/ 1RIADA D E MANO SE SOLICITA QUE 
V_-' sepa cumplir con su obl igación; se 
paga buen sueldo, para corta familia. San 
Indalecio, 27, entre Encarnac ión y Cocos 
J e s ú s del Monte. 
23083 18 a. 
CHACHA D E 14 A 18 ASOS SE SO-
licita para criada de mano, en corta 
familia, euldo: $15. Y otra mayor, sueldo, 
|20 Teléfono M-1472. De 9 a 4 solamente. 
2301)1 18 a. 
Q E SOLICITAN UNA COCINERA Y USA 
kJ criada, en 11, número 271, bajos, entre 
D y M, Vedado. 
23663 Ki a. 
Se solicita una buena cocinera que fe 
pa cumplir con su obligación y que 
tenga referencias de donde haya set-
vido. Se prefiere que pueda hacer via-
jes al campo con la familia. Sueldo, 
$28. Calle 4, núm. 185, esquina a 4. 
Telefono F-1767. 
23450 10 a. 
Q E S O L I C I T A UNA MUJER D E MEDIA-
kJ na edad, para el ciimpo, para cocinar 
y l impira la casa a un matrimonio sin 
niños. Informan: Keina, 113, altos (an-
tiguo. 1 
23301 19 a. 
C O C I N E R O S 
C-7496 4d 17 
A t r a b a j a r : : neces i to t r e i n t a 
XX. peninsulares para trabajos de batey 
a f2.2S jornal . Todo pago a descontar 
para embarcar el lunes, a las dos de la 
tarde en finido 21. Tels. A-1673 y A-9777. 
A. Sosa y L . Amor. 
23772 19 a. 
Q l s o l i c i t a USA muchacha p a r a 
kJ criada de mano y que sepa algo de 
cocina para corta familia, que sea for-
mal, en 1" «-'alzada del Cerro, 85. 
23698 18 a. 
Q E S O L I C I T A : UN B U E N COCINERO A 
kJ la francesa y de conocimiento gene-
ral para hotel de familias franco-ameri-
cano. Buen sueldo. Quinta ilastieu. Paseo, 
esquina a 29, Vedado. 
23661 18 a. 
C H Á U f f E U K S 
Q L SOLICITA, EN LA C A L L E 13, NU-
>  j mero 72, entre Linea y Calzada, se 
bolicita una criada para manejar un n i -
ño de 2 y medio años y atender dos ha-
bitaciones. 
^o024 18 a 
X?S T E J A D I L L O , 39, ALTOS, S E S O L I -
cita una criada, que sepa cumplir con 
su obligación, para un matrimonio solo. 
2364̂ 1 18 a _ 
Se solicita una buena criada de ma-
llo. Calle 4, numero 28, entre 13 y 
15, Vedado. 
Se solicita un chauffeur, m e c á n i c o , 
mediana edad, que haya manejailu 
máquinas Delaunay-Bellebyile. Presen-
tarse con informes al señor Medio, en 
el taller Hispano-Belga, Genios, Ití1/^. 
C 7403 4d-14 
A YUDANTE CUAUPÍ'EUR. OPRECE-
JTA. mos uno, competente, para camión o 
máqu ina grande, particular, con buenas 
referencias. Informan: Teléfono A-4yt;9. 
23784 10 a 
" a s p i r a n t e s a c h a ü f f e ü r s " 
$100 al mes y m á s gana un buen chau-
tfeur Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
/ranqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro, 249. Habana. 
UN GRAN NEGOCIO 
Bn la .Man/.a de Gómez, Departamento 420, 
donde es tán instaladas las Oficinas del 
transbordador universal "Arqulmedes," se 
oirán todos los días , de 9 a 11 a. m . y 
de 2 a 4 p, m. las proposiciones que per-
sonas interesadas y de toda garantía- se 
sirvan haier a f in de adquirir la Agencia 
General para la venta del referido apara-
to, el cual no necesita motor de ninguna 
i clase, pues con el moderado esfuerzo de 
UN SOLO HOMBBfiS, levantará cualquier 
objeto, desde una arroba a una o dos 
toneladas de peso, y lo colocará^ auto-
má t i camen te , en todas direcciones, ya des-
de los carros o camiones situados en 
la calle haMa el interior de los almace-
nes, ya desdt; estos hasta los carros o ca-
miones, sin necesidad de valerse de vigue-
tas salientes n i de plataformas de ma-
dera u otros artefactos, realizando todas 
las operaciones en menos de un minuto, 
y sin in te r rumpir un solo instante el 
t r áns i to público. 
23795 25 a. 
S e s o l i c i t a n i n m e d i a t a m e n t e 10 h e -
1 .̂ , I • J ' los â r ep resen tac ión exclusiva de articulo 
U AYUdan teS . L O n j a d e l i de mucho margen. Muestras gratis para 
C o m e r c i o , n ú m e r o 441 . H a b a n a . 
C Ü9S3 in 3 a 
" e m p l e o s p a r a t o d o s ~ ~ 
¡Oiga! Si usted necesita colocar a lgún 
empleado, llame al teléfono AI-1209 y pí-
danos el personal que le haga falta. Ofre-
sus clientes, con m á s de 100 por 10o de 
ut i l idad pura el agente. Escriba hoy mis-
mo pidiendo detalles y muestra gratis. 
V. Balbucna. Monseirafe. 133. Habana. 
23608 29 a 
C O L I C I T O DOS FOTOGRAFOS HOMBRE 
KJ o muciiucbo, para la puerta de la 
fotografía para l iamar u las personas a 
retratarse, laa ib icn enseño a retratar por 
cemos experto» contadores, tenedores de (50. Compro todo lo que sea de feto-
Ubros, taquígrafos , mecanógrafos , corres- , grafía y cuadros. Cuba, 1. al lado de 
ponsales; traductores, facturistas, auxi - ! la t abaquer í a . Kodrlguez. 
liares y ayudantes de escritorio, emplea-1 2370S 18 a. 
dos de oficina, encargados y dependien-
tes de todos los giros. Vendedores prác-
ticos a sueldo y comis ión ; chauffeurs 
y ayudante. Todos con inmejorables re- ¡ 90000 
omendaciones También ofrecemos p r in - ! ÍfLJL_ 
cipiantes con pocas pretensiones. Cajeraa i Q B S O L I C I T A N COSEDORAS Y A P R E N 
dependientas, amas de l ia- dizas de sombreros de señora. Agui 
t J B ¡SOLICITA US KIOI.OJERO, EN Tru-
; <J do, 109, bajos; con referencias; con 
1 buen sueldo o interesado. 
telefonistas, 
ves, institutrices, etc. Internat ional Agen-
cy. Compostela, 115, bajos, al fondo, entre 
Sol y Muralla. Tel. M-1209. 
23316 19 a. 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N , TAQUIGRA-fo o taquígrafa , en espaiiol, para una 
la, 107. 
23(527 
oficina en la Habana 





C¡E N E C E S I T A N O P E R A R I O S 
k j llares y aretes de enchapado, 
se: Monte, 56. Habana. 
2362S 
22 a 
E N ~ C O -
D i r i g l r -
18 a 
v i l l a v e r d e y c a . 
O ' R e i U y , 32 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA Dj? COLOCACIONSS 
SI quiere usted tener un bueu cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o eata-
blectmieuto, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llamo al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa que se los facil i tarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadorei 
para ei campo. 
22575 31 a 
AGEÑCÍA " E L C O M E R C I O " 
Ofrece toda clase de personal competen-
te, para almacenes de todos los giros, 
cafés, fondas, posadas, hoteles, reslau-
rants, fábricas, bodegas, etc.; lo mismo 
para esta Capital que para el campo 
Propietario: Uomán Heres. Zulueta, 31, 
moderno. Teléfono A-4909. 
22794 22 a 
r a z a s , d e l e c h e ; 1 0 0 muias 
l l e g a r a n o tras c lases e n l a 
t ras d 
a a s e m a n a . 
V i v e s , 1 5 1 . 
~lasf>« a* 1. U1« 
Telefone 
Q E VENDE UNA CU I V^rDE^RTT-C: 
lena, con dos t rias. í.oh h * líL 
que ha tenido han sido de » t.K t̂u. 
tS- rY,„c),.i leche. Calle ~ reR ' Da mu ha 
23833 núriero C ^ 
Se vende una vaca Jersey, Cl 
hermosa temeia de quince día» 
ja de toro de raza Cebú. Guanaki 
A d o l f o Castillo. 82. bac,J. 
CJB SOLICITA UN MECANOGRAFO COM 
KJ p é t e n t e en inglés y español, para un 
bufete. No necesita ser taquígrafo . Se 
prefiere un joven cubano. Informes: Te-
léfono A-6349. 
235G3 18 a. 
S E N E C E S I T A N A G E N T E S 
P a r a u n negoc io d e i m p o r -
t a n c i a . S e o f r e c e u n a s i t u a -
c i ó n l u c r a t i v a a los q u e s e a n 
a c t i v o s y c o m p e t e n t e s . P a -
r a i n f o r m e s d ir ig i r se a l s e ñ o r 
J . V . B i r d , O b r a p í a , 3 2 , a l -
tos , e n es ta c i u d a d , s o l a m e n -
te entre las h o r a s de 1 0 y 
11 a . m . y 4 y 5 p . m . 
2388o 22 a 
SKÑORITA D E MEDIANA EDAD, CON todas las referencias que se deseen, 
poseyendo contabilidad, desea encontrar 
empleo en una casa seria, de comercio, 
con sueldo no menos de cincuenta pe-
sos. Dir igirse a M. González,. Calzada 
del Luyanó, número 130. Teléfono 1-1732, 
o Apartado 99C 
2a835 21 a 
S O C I O 
Se solicita un socio con $4.000 y su ac-
tividad personal para un negocio antiguo 
y acreditado, que le p r jduc l rá alrededor 
de $400 libres por mes. Es negocio p r á s 
t i -o y de porvenir y seguro. Escribir a 
Luis J. Díaz, Apartado 2291. Habana. 
••SÍW 26 a. 
E S P L E N D I O N E G O C I O 
Se solicita una persona activa, que dis-
ponga de $2.000 para emprender un ne-
gocio de agencia exclusiva-de un ar t ículo 
indispensab'e en Cuba, y que sin duda 
alguna será utilizado por m á s de 100.000 
habitantes. Es negocio único en su clase 
y se puede hacer una fortuna. Escribir 
Inmediatamente a Dave Smith. Aparta-
do 2291. Habana. 
23903 26 a 
jO'Jo 18 a 
t J E S O L I C I T A , E N NEPTUNO, 169, A L -
• > tos, una criada de mano, que sepa 
cumplir <on su obligación Casa chica, 
buen bieldo y ruta limpia. 
^ •.,.t<jl2 18 a 
Se desea una joven, peninsular, para 
limpieza de habitaciones y costura. Ha 
de traer referencias. Hotel Trotcha. 
Vedado. 
-3W2 18 a 
^ L ¡SOLICITA UNA CRIADA D E MANO 
KJ formal y acostumbrada a servir para 
comedor, buen sueldo, San Nicolás, 136, en-
cre Uelna >• Salutí. 
230tí2 18 a. , 
O L SOLÍCITA UNA MUCHACHA DE 15 
O s 17 años, para ayudar con dos niños, 
«m M, 9tt, bajos, entre San Lázaro y Jo-
veltar. I 
2ao7;¡ la 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
Q O L I C I T A M O S ItUEN T E N E D O R DE L I -
*• J bro»,- contador competen t í s imo. Ven-
dedor de papel experto. Señori tas taQuí-
g r a í a s mecanógrafas pnniepiantas. Mensa-
jeros listos. Mucuacuos de oficina. Mv-
VanOgratos ingles-español . Ins t i tu t t r i z i n -
glés español . Taquígrafo ingles español . 
Compostela. 115. A1-J209, entre Muralla y 
Sol. 
23940 20 a. 
Necesitamos un dependiente de bode-
j t : s o l i c i t a un matrimonio, pe- ga de 35 a 40 años para auxiliar del 
kJ ninsular, sin hijos, para la ' i in p,e/.a . encarffad0 una t ienda mixta en CO-
^ . moa I O u ^ -
lonia provincia de Matanzas, con el 
sueldo de $50, ropa limpia, fuma y 
barbería, que tenga buena letra, un 
buen dependiente de ferretería, buen 
sueldo. Provincia Habana. Informan 
Villaverde y Ca., O'Reilly, 32, antigua 
de una casa, se le da un cuarto más 
una gratif icación. Para m á s informes: 
Chacón, número 34. 
¡23860 20 a 
^JK .SOLICITA UN ESCRIHIENTE^RA*-
kJ pido, de máquina l í eming ton , traba-
jos de Notar ía , (jue tenga buena letra 
y referencias. Si no es así, no se presen-
te. Aguiar, 70, bajos. 
¿3140 19 a 
F A R M A C I A SAN JUAN: SOLICITA UN 
j l dependiente. Calzada J e sús del Mon-
te y Estrada Palma. 
28768 19 a 
A LBAnILES i n t e l i g e n t e s en e l 
'AÁ. trabajo, necesitamos cuatro. Pagamos 
$4.50 de jornal . Informan: de 3 a 5 p. ra. 
Calle Tacón, 2. Señor Ignacio Vega. Te-
léfono Ar2258 
23718 25 a 
Solicito dobladilladoras de ojo 
aprendizas. Picota, número 10. 
l,:J7ü1-52 19 
r L i ^ U W A i l D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
C !E D E S E A SABER E L P A B A D E R a DE I 
KJ la ' señori ta Aurelia Núuez. Informes 
en Keina, 73. 
23807 i>o « 
a. 
CJK SOLICITA UNA CRIADA DE MANO 
KJ en 11, 4ü, esquina a 5a., Vedado. 
23079 18 a. 
\ MERICANA, SE S O L I C I T A UNA PA-
XX. cuidar una niña de cuatro años. Buen 
sueldo y trato. Informes: Manrique, 31, 
letra C, altos. 
23550 21 a 
Q E S O L I C I T A UNA CRIAD D E MANO 
KJ en Campanario, 70, altos, $25 y ropa 
l impia. 
23053 4 a. 
C K i A D ü b D E M A M O 
¡ B U E N A C O L O C A C I O N ! ! 
Neicsito un buen criado, sueldo $50: un 
portero, $30; dos chauffeurs, $60; un jar-
•imero, $40; un fregador garaje, $70; dos 
mozos almacén, $05; dos camareros, $25; 
un dependiente y diez trabajadores para 
.mprosa amerl.ana. Jornal, $2.25, ocho 
Doras. I n f o r m a r á n : Habana, 126 
21 a. 
A VISO, QUE URdE: SE DESEA SABER 
¿X. el paradero de José Pat iño Gómez, 
recién llegado de España , es de la 
Provincia de la Coruua, Partido Judi-
cial de Negreira, lugar de Maunntons. Lo 
solicita su padre. Hotel La Perla del 
Muelle. San i/edro, n ú m e r o 0. 
23350 22 a 
\ NOEL MEANA ALVAREZ, NATURAL 
XJl. de Gijón, se desea saber su dirección 
o paradero, para asuntos de familia que 
le Interesan. Esto Individuo llegó a la 
Habana en Octubre de 1909. Dirigirse a 
González y Suárez. Baratil lo, L Habana 
22473 4 8 
D e C o l i s e o . " T i e n d a G r a n d e . " S e -
ñ o r B a u t i s t a D i e g o . D e s e a s a b e r su 
p a r a d e r o . S e b a s t i á n A l a d r o . 
30d-24 j l C «513 
M A R T I N E Z Y AGÜIRRE 
Agentes de encargos y comisionistas. Ta-
cón, 0, bajos. Habana, Cuba. Reciben 
ó rdenes para compra en esta capital y 
envío a cualquier punto de la República, 
por Correo, Ferrocarril, Buque o Expre-
so, de toda clase de objetos, desde el 
más pequeño al m á s voluminoso; desde 
un pomo de medicina o perfume, hasta 
un arado moderno o una máquina azu-
carera. Encárguese el objeto que so de-
see. Brevedad en las diligencias. Oficina 
y despacho: Tacón, 0, bajos. 
23770 20 a 
¡ ¡ BONITA C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito criado para oficina, un chau-
ffeur, dos mozos para almacén, un por-
tero, dos camareros, tres dependientes, 
un matrimonio, un fregador para hotel, 
dos sirvientes clínica. Habana, 120. 
2377S 19 a 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
Q O L I C I T O I N HOMBRE, CON RECoI 
KJ mendnciones, que sea trabajador y se-
pa cumplir con su obligación, para ca-
!raraer^11lrefr0daman: B t a ^ * » . £ bajos. 
_ Ü 7 4 ^ l » _ a _ 
l / N B E LASCO A IN, 126, (ALTOS l ) T A 
maro. Sueldo, 2o pesos 
19 a. 
V A R I O S 
Q O L I C I T O UN NIJÍO PARA CUIDARLO, 
KJ se dan buenas referencias. Suárez 82 
4d ' l 7 
C O C I N E R A S 
O tre Felipe Poey y Revolución, una 
rfüera aue duerma en la casa y se n r e X . 
a ayudar algo en la limpieza o* a una c¿! 
••mera que solo cocine, pero que duerma 
en lu cusa. Buen sueldo. ouerma 
gggg 21 a. 
fí* « o l i c i t a una coctsxRA lum 
2 a 3 £ f c V"..1 ™pieza d.? la ca8a- S w S d ? . , - , e *• -dtt> entre 25 y 27 
. . . n 21 a. 
SOLICITO UNA BUENA CÓCDíKBaTm! 
> 3 póstera, para todo el servípiT. ^ 
~v.t>ii 
LÍE S O L I C I T A N : J O V E N PARA O F I C I -
KJ na. Jjuena letra, $400; uno que sepa 
Ingles, $.o; corresponsal Inglés-español, 
¡floü; 6 peninsulares para fábrica $>r, 
casa, comida; dependiente víveres infíenío' 
$ü0; viaje pago, tres camareros. $"0- <•„.,.! 
t ro criados, $30. $40 y otras coloca.'iones 
Obrapía. 98, altos. Departamento 21 
23978 ¿ i 
O E S O L I C I T A UN J O V E N D E 14 A ir 
O años, con ins t rucc ión; preferible uno 
que hable francés. Departamento Madem 
Cristina, 24, esquina Castillo. "^ia , 
25970 03 a 
i T E N D E D O R E S D E VtV ERES. 
t citamos tres 
plaza, (jue 
este cargo. Deseamos personas 
y que aspiren just if icándolo a 
sueldo. No reuniendo estas 
HOLI-res jxpertos para vender en 
! " ? . „^tua_lmente ejerciendo  
práct icas 
un buen 
condiciones no se presenten. Se requieren referenHa. 
de calidad. Dirigirse de 3 a 5 p m Ua8 
'Jficlos. 20 y 22. 1 • m- a 
23905 
p N L A FINCA DE L A MAMBISA SE Ne-
L í ceslta un muchacho que sepa afc-o de 
K t o n 0 - POrVenÍr y Dül0re&í- l l e l ' " « o 
-3902 03 „ 
t E SOLICITA UNA SESOKIT \ ~T ;^7r r 
^ ^ n f a - I'rad0' 20' w i S f " ^ ™ 3 ^ 
agencia . 
2;{800 19 a. 
A G E N T E S ACTIVOS D E L COMERCIO, 
XA. en el interior, se solicita uno en cada 
localidad. Buenas ganancias. Dirjanse a 
iLinaco. Aguacate, 38. Habana. 
23945 20 a. 
Se solicitan operarías y aprendizas, 
en la fábrica de cajas de cartón de 
Cesáreo González. Paula, 44. 
SE SOLICITA JOVEN PARA COPIAR en máquina , castellano e inglés (no 
precisa que lo hable, s i no saber leer y 
entenderlo); también para copiar cartas 
en prensa y llevar recados. Se dará pre-
ferencias al' que aspire hacerse taquígrafo. 
Contestaciones dando pretensiones y por-
menores ins t rucción o empleos que haya 
tenido, a "Taquígrafo" . Apartado 1264. 
28688 18 a. 
C O S T U R E R A S 
Damos trabajo para hacerlo en san casas 
a todas las costureras que lo soliciten, 
mediante referancias. Pagamos mejores 
precios que otras cosas. Díaz, Grunda y 
Ca., S. en C. Mural la , 117. 
23179 19 a 
1 A CASA P I A , MONTE, 445, S E SO-
JLi l ici ta Inmediatamente dos depen-
dientes que t ra igan referencias, uno pa-
ra el patio y el otro para el mostra-
Oor, que sepan cumpl i r con su obligación, 
en lá misma» se compran y venden toda 
clase de muebles nuevos y usados. 
22603 21 a 
X A AGENCIA LA UNION, DE MARCF-
X J lino Memndez, facilita todo el per-
sonal, con buenas referencias, para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al te-
léfono A-3318. Habana, 114. 
23257 20 a 
D E A N I M A L E S 
L A C R I O L L A 
E M P L E A D O 
I m p o r t a n t e c a s a de c o m e r c i o 
s o l i c i t a c o m p e t e n t e e m p l e a d o d e 
o f i c i n a , p r e f i r i e n d o t a q u í g r a f D , 
c o n d o m i n i o p e r f e c t o d e l i n g l é s . 
D i r i g i r s o l i c i t u d e s e s p e c i f i c a n d o 
a p t i t u d e s , r e f e r e n c i a s y sue ldo q u e 
p r e t e n d e , a l A p a r t a d o 7 7 0 , C i u -
d a d . 
23175-92 26 a 
N E C E S I T O 
Dos dependientes, pnn» Minacén. Dos pa-
ra fábrica. Dos cocineros y cuatro sir-
vientas. Informan: Zulueta, 3L Teléfono 
A-4909. 
22795 22 a 
A G E N l l A D E C O L O C A C I O N E S 
A l c a n t a r i l l a d o d e G u a n a b a c o a 
Se solicitan trabajadores para pico y pa-
la. Se dan aperturas de zanjas por des-
tajo, a lcanzándose un elevado Jornal. Se 
admiten hasta 500 trabajadores. Hay t ra-
bajo para largo tiempo y no está sujeto 
a interrupciones. Para mayores referen-
cias dirigirse a Contratistas del Alcanta-
r i l lado. Pepe Antonio. 4L Guanabacoa 
17431 28 ag 
Se solicita un buen jardinero, traba-
jador y serio. Tiene ayudante. Para 
ana finca de recreo, en las inmedia-
ciones de la Habana. O'Reilly, 51; de 
8 a 11 a. m. 
23758 19 a 
M U L O S Y VACAS 
$ R A S ESTABLO DE BURRAS DE LECHE 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
BoUscoaln j Poolto. Tel. A-4S10. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio o en el establo, a toda» 
horas del día y de la noche, pues tengo 
uu servicio especial de muesajeros en bi-
cicleta para despuchar las órdenes en se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte, 
en el Cerro; en ei Vedado, calle A y 17, 
teléfono F-Uís: 
L A P R I M E R A R E M E S A GRANDE 
5 0 v a c a s 
Hoistein, Jersey. Durahm y Suizas, (j, 
lazas, paridas y próximas; de 16 a 2) 
litros de leche cada una. Todos !o, 
lunes llegan remesas nuevas de 25 3 
cas. También vendemos toros Zebú nj 
pura raza. Especialidad en cabaúct 
enteros de Kentucky, para cría, k 
rros y toros de todas razas. 
L B L U M 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 muios en casa; Iq 
mejor y lo más barato. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
T M P K E S O R l i S , MUSICOS, VENDO SOI 
X libros tipo música , perfecto estado 
panga; clichés, letras, máquinas inW 
mir mano, equipo complete y ensefianu. 
gomlgrafos produce grandes zanancia^ 
Compostela, 4y-ll2. 
i'-li07 21 a. 
F I E M A S LIRICAS CON E L POEMA 
V T "Cleopatra," poesías por Félix Hidü. 
go. De venta en la librería Nueva di 
Jorge Morlón, Dragones frente a Mart' 
y en Gimnabacoa, call¿ I ;\p^rtado 255- Habana. Precio del ejem-
Máximo GOmez, número 109, y en todos 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4810, que serán servidos inme-
diatamente. 
Lo» que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, dlrlj».:!-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoalu y Pocito, teléfono A-4S10( que 
se las da más barata» que nadie. 
Nota: Suplico a los uumerosos mar-
chantes que tiene esta casa, deu sus que-
jas al dueño, avisando al teléfouo A-4S10l 
23009 31 a 
M . R 0 B A 1 N A 
piar un peso. 
23523 28 
T E Y E S CPViAÑAS. RECOPILACION DI 
JLi todas las disposiciones publicada» en 
la Gaceta de lu l l ábana . Afio de 1899 
un tomo, $1. Ideb, 1901, dos tomo* 11 
Idem, 1002, dos tomos, $2. Colección com. 
pleta de la Gaceta de la Habana de IH 
años de 1899 a Junio de 1902. De venti 
en Obispo, tít, l l l . iería. 
23396 io „ 
XXKJ JUJlÍ \̂ 'X XX.O 
JL/JLj C M U D A N Z A S 
quiñi} 
- i -A 
L l e g a r o n 2 0 c a b a l l o s d e p a s o ; 15 
p o n y s p a r a n i ñ o ; 2 0 c a b a l l o s ne-
gros , d e 8 c u a r t a s , m a e s t r o s de 
t i r o ; 7 5 v a c a s H o i s t e i n , d e 15 a 
2 5 l i t r o s ; 5 0 v a c a s d e d is t intas 
L a E s t r e l l a y L a Favor i ta 
SAN NICOLAS, tiü. TeL A-3976 y A - m 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia. 119. Teléfono A-3904, 
Estas tres agencias, propiedad de J, M. 
López y Co., ofrecen al público en ge< 
neral un servicio uo mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para eü» 
de completo material de tracción y par» 
sonal idóneo. 
23006 81 a 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO Dí 
L A MARINA 
PARA LAS DAMAS 
BORDADOS D E I S L A S CANARIAS, preciosos Juegos de cama, baratísimos, 
también importo hilo para bordar letras. 
Este hilo es '•on el que bordan allí. Unica 
casa que los recibe. Bernaza, 18. 
23947 81 a. 
J O V E N PARA TRABAJOS D E C A R P E 
O ta que tenga buena letra y facilidad i 
en cálculos se solicita en la fábrica ríe | 
corsets Niñón. San Miguel 179. 
2;!705 18 a • 
Se i l í c i t a u n p a i l e r o de p r i m e r a . 
N a t i o n a l S t e e l C e , L o n j a d e l C o -
m e r c i o , 4 4 1 . 
C-313U Ind. 9 ab 
" E L S I G L O X X " 
E x p o n e s i e m p r e los ú l t i m o s m o -
O E SOLICITAN TRABAJADORES EN j i i „ , ^ U v - o ^ c 
D corte de maderas San José del Su- I OClOS d e SOITlDrerOS 
snidero, en lomas del pueblo de los Pa- ¡ 
lacios. Informes: A. Valdés y Ca. El En- '• 
canto." Los PaPlacios, y Francisco Inclán, | 
k i lómetro US de la carretera de I * . P.f j . | 
En la Habana: señores Celestino l lodr i 
guez S. en C. Inquisidor, 40. 
22S07 4 s. 
Se gana mejor sueldo, con menos traba-
jo que eu uiugüu otro oficio. 
MU. K E L L V le ensena a manejar y todo 
el mecanismo de los automóviles moder-
nos. En corto tiempo usted puede obte-
ner ei t í tulo y uuu bueua colocación. La 
Uscoela de Mr K E L L Y es la Ouica en 
su clase en la Itepública de Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela, es el ex-
perto más conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos n la vista de cuantos nos 
visiten y (iuierau comprobar sus méritos 
M R K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya e todos loa 
lugares donde le digau que se enseña oe 
ro no ne deje ensañar , uo dé ni uu cen-
tavo hasta no visitar nuestra Escuela 
Venga hoy mismo o escriba por un M-
bro do ius 'rucción, gratis. 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N S U C A S A 
P a r a r o p a de s e ñ o r a s y n i ñ o s , que 
s e p a n h a c e r t r a j e s de n i ñ o estilo 
sas tre , se p a g a n b u e n o s p r e c i o s y 
p u e d e n t e n e r c o s t u r a t o d o e i a ñ o , 
d e b e n t r a e r r e f e r e n c i a d e a l g u n a 
c a s a d o n d e h a y a n c o s i d o . 
Z U L 0 A G A Y C A . S . e n C . A G U I -
L A , N ú m . 137, entre S a n J o s é y 
B a r c e l o n a . 
E N T R E G A D E C O S T U R A 
S O L A M E N T E D E 1 A 5 . 
C 2578 Ind. 29 mz 
L i q u i d a : 
V e s t i d o s . S a y a S i B l u s a s , C 
' s e t s . F a j a s y A j u s t a d o r e s . 
S u r t i d o c o m p l e t o 
j en r o p a i n t er ior p a r a s e ñ o r a s , 
E s p e c i a l i d a d en 
s o m b r e r o s p a r a luto. 
G A L I A N 0 Y S A L U D . 
or -
C 7398 3d-14 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
DE SE SOLICITA UN JOVEN, D E 22 A 25 afios para viajar y ofrecer articulo*» 
al comercio en general. Tiene que ser 
nctlvo y de buen porte. Que haya via-
jado y conozca la isla. Si no sirve para 
i Iodos los tranvía» del Vedado oasan Y manifestado, que no se presente. In-
1 F U E N T E A L PARQUE UE JrfACEo ^ISK*111 Campanario, 77. 
O E SOLICITA, PARA CANA AMERICA-
kJ na de importancia, una buena taquí-
grafa-mecanógrafa , en espaiiol. Contesten 
dando detalles al Apartado ÜOO, Habana. 
23704 18 a. 
Buen negocio, para una carpintería, 
con maquinaria, se desea un socio, 
aunque solo tenga 200 pesos, hay 
buena marchantería y es la única en 
el Vedado. Informa: Manuel Pérez, 
número 12, Vedado. 
23230 1» a 
V I N A G R I L L O MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uña«. 
Extracto legítimo de fresas. 
Es un encanto. Vegetal. El color aue 
da a los labios; última preparación 
de la ciencia en la química moderna. 
Vale 60 c. Se vende en Agencias, Far-
macias, Sederías y en su depósito. Pe-
luquería de Señora's, de Juan Martí-
nez. Neptuno, 81. Tel. A-5039. 
M A N I C U R I -
Manicure con muchos afios de experiencia 
v antigua de Casa '•Dubic", se ofrece 
ir a domicilio. Eva Muller. O'Reill, 100. 
Teléfono A-81M57. 
22141 1 a. 
P E I N A D O R A - M A N I C U R E 
Ondulación Marcel, elegantes peinados pa-
ra novia, teatro, baile, etc. Manicure. h* 
Madrileña e* la peinadora y manicure pre-
dilecta de la alta sociedad. Servicio a 
domicilio. Habana, Cerro y Vedado. Avi-
sos : Empedrado, 75. TeL A-7S98. 
21091 31 a. 
" P i O B L A D I L L O DK OJO, A 8 CENTA-
XJ1 vos vara, bien hecho y en el momen-
to. Se forran botones de todas formas y 
se hacen plisados. Se remiten los traba-
jos al Interior de la Isla, mediante su 
importe y expreso. E l Chalet Neptuno 
44. Habana. 
'•• K m 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C U R E : 4 0 C E N T A V O S 
El arreglo y servicio es mejor y más 
ampieto que ninguna otra casa. En 
seño a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba qut 
implantó la moda del arreglo de ce-
jas ; por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos que es-
ten, se diterencian por su inmutable 
pcrteccióa a las otras que estén arre-
gladas en otro sitio; se arreglan en 
tres formas: pinza, navaja y depila-
ción; se arreglan sin doloi alguno 
poniendo antes una crema especial qi.t. 
yo ahora preparo, pues quue el dn-
lor y cuesta tíü centavos. ¿>ólo se arre 
glan señoras. 
P E L A R , R I Z A N D O , N W 0 S : 
5 0 C E N T A V O S 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuoa. 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
Ll masaje es la hermosura de lo 
mujer, pues hace desaparecer las arru 
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene título 
facultativo y es la que mejor da ios 
masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
bon el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser iai 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo al campo. Manden sello para la 
contestación. 
Q U I T A R 0 R Q U E T I L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $3.00í| 
ésta se aplica al pelo con la manô l 
ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . MARTINEZ, 
N E P T U N O , 81 . T e l f . A-5039 
PELUQUERÍA Y BARBERIA 
" T O R R E D E L O R O / ' 
de R. Gualda. 
I casa especial en pelucas y bisoñes, 
para ambos sexos y adornos de 
bello y cuanto se desee en el raIC0, 
En esta casa encontrarán arte, íu-
to y perfección Primera casa ^ 
implantó el masaje vibratorio cn 
República de Cuba. Se enseña a P*̂  
nar y manicure. Se aprende en 
cas lecciones. Bonitos cortes ^6 03 
bello y rizado para las niñas. ^ 
fundada en 1907. (25 años de 
tica.) Manzana de Gómez, por M0"' 
serrate. 
23636 1S » 
" ¿ U S A U S T E D A C R 0 L I N A ? ^ 
Es la m á s enemiga de la casca- I'r*![)el̂ ,• 
Kenova, gran tónica para el ^ " j j «1 
Champoo liquido y en pasta, lln}i8íajs 
líelo que da gusto, cremas Para, V. ««r* 
muy finas, cremas Snow, lo inêA jnu.r 
después de afeitarse. Todo se Ten°j° -W 
barato en la casa amiga del Pue ' lifo^', 
Pluma de Oro '. Prado, ü^A. te' s H 
M-2046, bajos de Payret. En no^.fdi) 
los mejores autores hay un gran sur ^ 
•:3114 
e ropas de todas clases. Par»^ p¡r 
T A MARIAMTA. FABRICA 
Precios sin compete: ras y niños 
el público y especialmente ^ ^ para 
8 cea' 
vendedores ambulantes. No 
sitar esta casa antet. de comprar 
I arte. Se hace nobladillo de ojo, 
precios de 5 centavos en telas y - tri 
tavos en seda, la yarda; ^ " Í ^ J L m e n ! * 
bajos y serán servidos en el I"'rra)c-
tárdenas . 3, bajo*». HBanln» - to» 
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O F R E C E 
. J R I A D A 3 D E M A N O » M A N E J A D O R A S , E T C . 
RIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
^ ^ • ^ ^ f f ^ T J I n D K A J O V E N , E S -
^ B D E S ^ - í r a criada de mano. Buenas 
S l!aü0. PCalle Aguila. 130. altos 
referencias- -1_a-_i 
r<iTOC\R t > A J O V E N , F E - | 
C E D K ^ C " ^ " iada de mano o de, 
S ninsular> P»"1 r a mano y a ma-
tibitaciones. aabe c iforilie informes: 
« i d o r aümeroyi4. altos. Habitación 
TI>l^i«rt?V?0N, D E S E A COLOCARSE D E 
j r n ú m ^ o ICC."13110- Informe3 en Malü-
J i ^ » ^ 20 a 
S E m a n o E P r ^ L ( f C A R ViiA CRIADA D E 
mano Prefiere casa de lau-soedes 
:i:i!f1_e_,referenci^. Informan en S o r i i o ; 
COCINERAS 
sastrería 
23COtí 18 a 
J ^ - r r r c Ó L Ó C A R UNA CRIADA 
SS»»8EAuna cocinera, intorman en 
b '%nütt tos? no se admiten tarjetas 
D E 
Sa-
^^TTTÓlZcAñ CNA JOVEN, PE 
n E »E81** de manejadora o criada de 
^ninsular. müralidad; tiene bue-
^ano, en 1 informan en Sarí Pedro, 14. K infonne- ln¿.r a,nra mo 
pregunten P"* 21 a. 
J ^ - ^ F S ^ D E S E A COLOCARSE DE TTNA. Í , d¿ comedor o para habitacio-U criada le co^.^ entresllel0Si naine. 
nes. >luIue 
ro 62. 20 a. 
239tf 
- - ^ " r T T í T r o C \ R í > E CNA MUCHACHA, 
nESEfn^üar ¿ r a casa de corta ta-
^UapeSman:PTeJadil lo. 21. bajos, ciu-
^10 20.a--. 
T^TnísEV COLOCAR UNA J O V E N , E S -
^ moralidad; sabe cumplir con su obíi-
¡ 5 d r í n f o r ^ „ ^ e n n C a i l e 4. entre 25 y 
solar de Valentín. 
23911 20 a. 
S.nTtiom.n. l n ¿ l 8 l d o r , 1». ^ a 
23y50 . . ' 
= r ^ X ( OLOCARSE UNA J O V E N , . P E -
T) ninsular, lleva tiempo en el país, 
de matrimonio o corta . familia, no 
« al Vedado. Factoría y Misión, entrada 
por Misión. ¡ o0 a 
rtF DESEA COLOCAR UNA J O V E N , P E -
S ninsular. de criada de mano o ma-
.loHora formal, sabe cumplir con su 
nh i S n informes en la .alie 23. entre 
fes' y V número 2S3, Vedado. ^ a 
23618 
f^T* SESOKA, ESPA5fOLA, D E MEDIA-
IJ'iia edad, desea colocarse de maneja-
dora tiene buenas recomendaciones. Co-
rrale's, 2; letra C. 
23S92 
TOVEN, PENINSULAR, D E S E A COLO-
,} carSe para criada de mano o mane-
iadora de niño do poca edad, sabe cum-
nlir con'su deber y tiene buenas refe-
rencias Informarán: M y 13. bodega. Ve 
50 a dado. 23806 
TVESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
xJ clia, para criada de mano, no (juie-
re tarjeta. Entren: Suáre? y Kevinat;ige-
do, nllmero 20. 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N , P E -ninsular. Informan en San Kafael. 
número 145 y medio, entre Hospital y 
Espada. 
23753 -0 a 
AVISO: CRIADA J O V E N , E S P A S O L A , 
XX. desea colocarse en casa de moralidad; 
es educada y cumplidora de sus deberes; 
tiene referencias de buenas casas en la 
Habana. Dirigirse a la calle 22, número 
3, entre 11 y 13. Vedado. 
23S16 M a. 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N , R E -clén llegada de España, de criada de 
mano o manejadora. Informarán: Figu-
ras, 15. 
23711 19 a 
C E DESEA COLOCAR UNA MUCH \C1IA. 
te manoSU.arn.en ,a "abana, de cFiada 
üe mano o para cuartos, sabe coser a 
mano y máquina y tiene buenas referen-¡ 
clao%ulnforinan: Zequeira. i s í ^ Cerro I 
C E DESEA C O L O C A i r u ^ X y o v i x ~ P E . 
O ninsular, de criada de mano o mane-i 
Qn™ $̂ !&i*r2US**a y «abe cumplir I 
^ g ^ ^ X t ^ i ^ 3 infürme8 di-i 
C E DESEA COLOCAR UNA MUCHACH4 
O muy formal, de criada, tlfne referen do >foaaCdmitmbtrílduta buen sueN otr-n admite tarjetas. Carmen, 6, 23650 18 a 
TVESEA COLOCARSE UNA SESORA, D E 
- L ^ mediana edad, de cocinera, entienoX 
de repostería, es peninsular. Sueldo: 35 
pesos. Informan: Santa Ciara, 11. 
20 a. 
C E D E S E A COLOCAR UNA JOVEÑ", D E 
>-J cocinera, sabe cocinar a la criolla y 
a la americana, se desea que sea poca, 
familia, se prefiere americana. Informes: i 
calle 5a., 10, 110, Vedado. 
23842 20 a 
D l - sEA COLOCAUSE UNA SEÑORA P E -ninsular de criada de mano o ma-
nejadora. Va al campo. Informan; Cristina 
¿4, esquina a Fernandina. 
~:iü7t3 18 a. 
C H A U F F E U R , E S P A S O L , D E S E A CO-
\J locarse, en casa particular o de co-
mercio, tiene referencias y conoce to-
da clase de máquinas. Va a cualquier 
punto de la Isla. Indio, 231 Teléfono 
A-4442. 
23849 20 a 
J o v e n , p e n i n s u l a r , desea co lo -
W carse en casa de moralidad, para co-
cina ; no va fuera" Habana. Dirigirse: 
Aguacate, 22, cocinera. 
23S50 20 a 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSEF 
DESEA COLOCARSE 
ura buena criada para el comedor v otra 
para las habitaciones: Sueldo: $30 la del 
comedor y 2̂5 la de habitaciones. Tam-
bién se ofrece un portero y un buen crin-
do de mano. Habana, 120. Tel A-47Ü2 
L a Palma. 
23990 21 a. 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, E S -pauola, para habitaciones, sabe zurcir 
y coser un poco a mano y a amjquina, 
o para manejar niño. Informan: Churru-
ca, 37, Cerro. 
23915 20 a. 
TTNA COCINERA, ESPAÑOLA, DE MK-
«J diana edad, desea colocarse. Infor-
man : Acosta, 17. 
23791 19 a. 
C E D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, 
O de mediana edad, con una niña de 10 
años, lleva tiempo en el país, acostum-
brada a trabajar, de cocinera o criada de 
mano. Tiene buenas referencias. Ño se co-
loca menos de 30 pesoa. Informan en San 
Joaquín, 72. 
23787 19 a-
T ^ E S E A COLOCARSE UNA C R I A N D E -
XJ ra, de cuatro meses de parida, con 
certificado de Sanidad; no tiene incon-
veniente en ir, al campo. Informan: Rei-
na. So. Tel. A-3084. 
23971_ 21 a. 
f ^ E S E A COLOCARSE UN AYUDANTE 
ju/ de chauffeur, para casa particular o 
de comercio; tiene referencias y está tra-
bajando.) Informan en Aco&ta, 7. Víbo-
ra. Manuel Valdés. 
23952 ^ 20 a. 
/SbIAMDERA, PENINSULAR, CON bne-
KJ na' leche reconocida, desea colocarse a 
leche entera. Puede verse su niño. Tie-
ne referencias. Informan: Carm*n, t>4. 
Evangelina García. 
23725 fj2 a 
/ C R I A N D E R A PENINSULAR, 3 MESES 
de parida, buen certificado de Sani 
dad, desea criar en ésta o fuera, siendo 
posible desea hacerse cargo de la cos-
tura de dicha casa, cose y corta por 
figurín. Informan: bodega de Mercade-
res esquina a Lamparilla. 
23743 19 a 
, TTN JOVEN, PENINSULAR, DESEA co-
I U locarse de dependiente café, lleva 
tiempo en el país. Informan: San Láza-
ro, 201; cuarto, 2B; de 7 a 11 mañana. 
23n^ 20 a 
MASAJISTA 
MECANICO D E MAQUINAS D E COSER, con doce años de práctica en la Com-
pañía de Singer, Obispo, 01. prontitud 
v garantía en los trabajos a domicilio. 
Cristo, 18 (altos.) Tel. M-1822. 
21G10 S« » 
Se ofrece, rr̂ uy experta, únicamente para ! 
señoras y señoritas, una joven, peninsu-
lar. Avise al Teléfono A-55tí5. También se 
colocaria en una clínica o quinta de sa-1 
iud. en esa profesión. I 
23909 20 a 
PERSONA CON R E F E R E N C I A S , P O S E -yendo tres idiomas, se ofrece para in-
térprete, dar clases, traducir, servir de 
secretario y acompañar a viajar. Ville-
gas, 83; de 8 a 10 a. m, 
22650 21 a 
I J S ' S T K U M E N T O S 
D E M U S I C A 
C UMAMENTE BARATO SE V E N D E VS 
O plano Friz Kulha, alemán, cuerdas cru-
zadas. Animas, 52. 
2̂ 974 21 a. 
T J N A P E N I N S U L A R , S E O F R E C E PA-
ra una cocina chica, de corta familia, 
o para criada de mano. Vedado, calle 10, 
esquina 17. 
23710 19 a 
JOVEN, PENINSULAR, D E S E A COLO-carse para habitaciones y coser. I n -
forman : calle B,, número 76, entre 21 y 
23. Teléfono F-5020. Vedado. 
23762 lo a 
T T N A MUCHACHA, FINA, ESPAÑOLA, 
* J desea colocarse para habitaciones y 
para repasar ropa. Calle 18, número 9, al-
tos: Vedado, 
23685 18 a. 
FINA SEÑORA, ESPAÑOLA, D E S E A CO-
locarse para los cuartos o acompa-
ñar una señora sola, sabe coser ropa blan-
ca, no le importa salir de la Habana, es 
de mediana edad. Para Informes: Ofi-
cios, 76, altos. 
23G07 18 a 
C E O F R E C E UNA SEÑORA, D E M E -
kJ diana edad, para cocinera, en casa 
de corta familia. Informes: San Rafael, 
entre San Francisco e Infanta, 263. 
23755 19 a 
T ^ E S E A N COLOCARSE MATRIMONIO 
JLS peninsular, sin hijos, ella, cocinera 
general o de criada; él, de criado u otros 
quehaceres; salen fuera; tienen referen-
cias, calle 8, número 37-A, izquierda. Ve-
dado. 
23709 18 a. 
CHAÜFFEÜRS 
DESEA COLOCARSE 
un experto chauffeur español, exclusiva-
laepte en casa particular, con inmejora-
ble^ referencias particulares. También se 
ofrece otro para camión en cualquier co-
mercio y un buen criado de mano. I n -




Me ofrezco para viajar. Estoy bien rela-
cionado con el mejor comercio del inte-
rior y deseo especialmente negocios pa-
ra almacenes mixtos, ferreterías, víveres. • 
locerías, juguetes, efectos eléctricos y de! 
sport, artículos de fantasía y para auto- i 
móviles, muebles, maderas, materiales del 
construcción, etc. Escriba a Luis C. Mar-1 
ti. 100, Uuanabacoa. 
238BS 24 a 
UNA SEÑORA, ESPAÑOLA, D E 19 añoa de edad, mecanógrafa titulada, desea 
colocarse en oficina o casa do comercio; 
no tiene pretensiones. Llamar a María 
Alvarez. Prado, 93-A, altos. Teléfono 
A-4610. 
23270 19 a 
M I S C E L A N E A 
EN ?30 S E V E N D E UN PIANO F R A N C E S Buisselot, en muy buenas condicio-
nes de uso. Calzada de Jesús del Monte, 
1:9; a todas horas. 
23975 21 a . _ 
UNA F A M I L I A , QUE Q U I E R E EMBAR-carse, d^sea vender un piano de pri-
mera clase, de madera mahogany; está 
como nuevo y sonido excelente; y otros 
muebles. Pueden verse en calle Alm-n-
dares, 31, reparto Noguelra, en Mana-
nao. 
23863 20 a 
T O V E N , ESPAÑOL, D E S E A COLOCAR-
se de chauffeur en casa particular; 
tiene un año de experiencia, veintitrés 
de edad, es c«iidadoso con la máquina, 
sin pretensiones. Tiene quien lo reco-
miende. Teléfono A-5Ü15. Si no está él 
dejen las señas. 
237S5 / 19 a. 
T V E S E A COLOCARSE UNA BUENA CO-
J L / ciñera, repostera, tiene referencias, 
duerme en la colocación. Consulado, nú-
mero 35. 
23610 ' 18 a 
C E DESEA COLOCAR UNA JOV>r:N, PE-
kJ ninsular, de cocinera, siendo un ma-
trimonio sin niños, no dejo de andar en 
todo. Puentes Grandes, en la bodega del 
paradero L a Ceiba. 
23617 18 a 
C E D E S E A COLOCAR UN JOVEN, E S -
O pañol, de ayudante de chauffeur, en 
casa particular. Informan; Empedrado, 
número 50, el portero de la casa. 
23741 19 a 
CH A U F F E U R . MECANICO, E X P E R T O , desea colocarse en casa particular. 
Tiene buenas referencias. Tiene título de 
Buenos Aires, de los Estados Unidos, de 
España y de Cuba. No se coloca menos 
de $90, casa, comida y ropa limpia. In 
formarán en la vidriera de Amistad y 
San José. A-129L 
23757 19 a 
CRIADOS DE MANO 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA COCINERA, 
JLS española, para comercio o particular, 
no duerme en la colocación. Va lejos sí 
pagan los carros. Monte, 94, altos. 
23C20 18 a 
/"CRIADO DE MANO, JOVEN, PEMNM -
\ J lar, desea colocarse en casa particu-
lar. Está práctico en todo lo que requiere 
un buen servicio y es trabajador. Infor-
man en Sol, 15. Tel. A-7727. 
_ 23998 ¿ 21 a. 
C E DESEA COLOCAR UN CRUDO DE 
mano; tiene referencias de las casas de 
donde ha trabajado. Teléfono 1-2772. 
23990 21 a. 
C E DESEA COLOCAR UN JOVEN ES-
L J pañol, de criado de comedor o para 
ayuda de cámara; sabe planchar toda clase 
de ropa; tiene inmejorables referencias; 
gana de $40 en adelante. Informan: Telé-
fono A-5029. 
23972 21 a. 
C E OFRECE UN ESPAÑOL, PARA CRIA-
k"' do de mano; sabe cumplir con su obli-
gación; tiene quien io recomiende. Infor-
man: Teléfono A-5711, bodega L a Favo-
rita. Monserrate, 149. 
23069 21 a. 
UNA JOVEN, PENINSULAR,, D E S E A colocarse en casa de un matrimonio 
ein niños, tiene referencias y tiene un 
niño de 20 meses, desea que se lo ad-! 
mitán; de criada de mano. Dirección:! 
Sftios, número 1SL 
23743 19 a I 
SE DESEAN COLOCAR DOS ESPARO-j las, criada y manejadora; sueldo, de j 
Í28 a $30 y ropa limpia. Informan en 
Sol, 110. Tienen quien las garantice. 
23687 18 a. 
TTN JOVEN, PENINSULAR, DE CON-
* J fianza, desea colocarse, de orlado, pe-
ro quiere familia buena; él es honrado y 
trabajador. Sueldo: $35. Vengan con re-
ferencias o llame A-5179. Cerro, 518. 
23935 20 a. 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , D E criado en .cp.5a particular, ha. trabajado 
en muy buenas casas; es práctico en el 
comedor y tiene muy buenas referencias, 
informarán: Vedado calle I y 9. Telé-
fono F-1408. 
23815 19 a. 
UNA MUCHACHA, ESPAÑOLA, D E S E A colocarse de criada de mano o de j 
habitaciones; no admite tarjetas. Calle j 
Buenos Aires, número 29, letra A. 
23697, 18 a. 
SE OFRECE UN BUEN CRIADO, prAc-tico en el servicio de comedor y en 
las demás obligaciones, honrado y tra-
bajador. Teléfono A-5796. 
23646 15 a 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-lar, para los quehaceres de una casa, 
prefiere ganar menos sueldo y que le 
fidmitan una hija que se entretiene sola, 
vive en el Vedado. Calle J , entre 21 y 23. 
al lado de L a Diamela. 
23685 18 a. 
Se ofrece criado, europeo, joven y 
fino, con inmejorables recomendacio-
nes, sabe cumplir perfectamente con 
su obligación. Para más informes: 
diríjanse a Luz, 97. Teléfono A-9577. 
23641 18 a 
í "N A SEÑORA, D E MEDIANA EDAD, 
yj desea colocarse en casa seria para 
cocinar y limpiar. Tiene referencias si se 
desean. Informan: Hayo, 84, altos, A. 
23325 18 a. 
COUNEKOS 
X^ESEA COLOCARSE UN BUEN COCI-
JL/ ñero del país; sabe trabajar toda da-
se de comidas y sabe de repostería. Tiene 
buenas referencias. Tel. A-5057. San Lá-
zaro, 281. 
23995 21_a. 
T T N JOVEN, ESPAÑOL, DESEA CO LO -
O carse de cocinero; está bien práctico 
en su oficio, cocina criolla y española y 
otras comidas; tiene quien lo recomiende. 
Se coloca en casa de comercio o particu-
lar. Para Informes: Apodaca, 17, bajos. 
Habitación & 
23812 19 a. 
/CHAUFFEUR:JOVEN DESEA COLOCA-
clón en casa particular o de comer-
cio. Informaran en Cuba, 32. A todas ho-
ras. L a Encargada. 
23693 18 a. 
T O V E N ESPAÑOL, D E S E A COLOCARSE 
W de ayudante de chauffpur, conoce bien 
la Habana y también está práctico en 
máquinas. Llame al teléfono A-7931. Pre-
gunten por Fernández. 
23700 18 a. 
TNGENIERO, MECANICO Y CONSTRUC-
i tot, recién llegado a la Isla, con 35 
años ae profesión, buen dibujante y bue-1 
nos certificados que acreditan sus cono- j 
cimientos, solicita empleo en cualquier | 
ramo industria o construcción en gene-' 
raL Hotel Tres Coronas. Egido, 16; cuar-
to, número 2. Ingeniero S. L . 
23837 22 a 
SOLICITO UNA PLAZA DE SERENO, en una Industria o capataz en obra 
en construcción, tengo personas que res-
ponden por mi conducta. Informarán al 
Teléfono A-6664. 
23856 20 a 
SE C E D E UN T E L E F O N O D E L A I ( J E -SÚS del Monte.) Informes: Chaumont. 
A-2474; de 9 a U y de 2 a 6. 
23942 24 a. 
SE VENDE 
ATmacenes de Acero Hierro Corrugado, 
todos tamaños. Escríbame para planos y 
Precio. Apartado 2277. 
2.̂ 949 24 a. 
MANGUERAS 
para jardín, aire, vapor, Incenclo, conexio-
nes entre locomotora y alijo; entre ca-
raos, etc. K. A. López. Belascoaln, nú-
mero 48, altos. Habana. 
C-7434 15d. 15 
De l i n e a n t e : se o f r e c e p a r a Se renden 240 toneladas de rai'es, dibujo topográfico y con conocimlen- , . . . . ' 
tos de dibujo de maquinaria. Está des- ¡ Via estrecha, COU SUS SWltcheS J Cni-
ueUmpí0btln1aasueídodeporrísem?nÍeaor Jo? ces en magnífico estado, de 12 libras 
ajuste. Dirigirse por escrito a: E . D. 
Calzada, número 141, Ceiba, Puentes 
Grandes. 
23857 20 a 
TTN MUCHACHO D E 16 AÑOS, D E S E A 
O colocarse en una tienda de ropa o 
aprendiz de mecánico, o cosa por el es-
tilo. E n la misma desea una señora de 
mediana edad, una casa de inquilinato 
para encargada estando ya 7 años en 
otros tiempos en una. Informan; Monte, 
423, puesto de frutas. 
23068 18 a. 
yarda y 5 píes de largo. Informan: 
Consulado, 19. Teléfono A-6792. 
C-6490 in. 23 Jl. 
SE VENDEN: COMEDEROS Y BEBE-deros higiénicos, de hierro, para es-
tablo de coches .o vaquería. Informan y 
enseñan en Zapata, 20, bodega. 
23!k:3 13 a 
"PkESEA COLOCARSE UNA SEÑORITA 
i > como institutriz, manejadora, entien-
de algo de costura. Informan: Figuras, le-
tra A, entre Marqués González y Oquen-
do. 
23780-81 23 a. 
ÍENEDOKES DE LitíKUS 
Ayudante de tenedor de libros 
Joven, cubano, con extensa práctica co-
mo ayudante de tenedor de libros y ofi-
cinista, escribe en maquinlta, desea em-
plearse. Llamar al señor Martínez. Te-
léfono A-9817. Iría al campo. Apartado 
número 229L 
23901 21 a 
SE D E S E A COLOCAR UN COCINERO, en casa de comercio o huéspedes, bue-
nas referencias de donde ha trabajado. 
Informarán: Misión, número 23. 
23712 19 a 
TENEDOR DE LIBROS 
Un señor español, con extensa práctica 
como tenedor de libros solicita empleo. 
Iría al campo o ciudad. Buenas referen-
cias. Teléfono A-9S17. Apartado 2291. Se-
ñor Baeza. 
23461 22 a. 
VARIOS 
PARA SERENO 
MATRIMONIO D E COLOR SE O F R E C E ' para el campo o finca de Ingenio o la | 
ciudad; él es general cocinero-repostero, 
ha trabajado en- los buenos hoteles; ella 
de lavandera, buenas referencias. Buen 
sueldo. Informarán en 21, entre J e 1 
números 161 y 103, Vedado. 
23669 18 a. 
COCINERO, I T A L I A N O , D E R E F I N A - | do gusto, desea colocación en casa 
acomodada. Certificados de París, Lon-
dres, Madrid y New York. Hotel " E l 
Oriente." Oficios, 50. Teléfono A-6639. 
23224 19 a 
Español, 40 años, desea colocarse con bue-
nas garantías para la Habana o el cam-
po. Informan: Luz, entre Compostela y 
Aguacate. /A-2404. • 
23958 21 a. 
T T N A SEÑORA, PENINSULAR, D E S E A 
\j colocarse para acompañar y vestir a 
señora o para coser; es de mediana edad 
y práctica en el país; hace alguna lim-
pieza. En Villegas, 67 antiguo, da razón 
la encargada. 
£3993 25 a. 
TOVEN, MECANOGRAFO, RAPIDO, 
práctica de Corresponsal, trabajos de 
oficina en general y conocimientos de 
Inglés, se ofrece para desempeñar cargo 
de Secretario o corresponsal español, en 
casa respetable. Conocedor perfecto del 
interior, Ingenio y comercio de varias In-
dustrias, aceptaría representación de ca-
sa serla. Dirigirse a : A. Martínez. Hos-
pital, 70. Habana. 
23713 19 a 
PIDA SU CATALOGO HOY MISMO Y recibirá una oferta especial en má-
quinas de sumar, restar y multiplicar 
, hasta $999.999,99. marca "De Luxe Adder," 
I para el bolsillo. $12, franco de porte. J . 
K. Ascencio. Apartado 2512. Habana. 
! 23565 28 a. 
I A L E N D O C A L D E R A S D E 25 A SQ-HP?, 
| V completas, tanques todos tamaños, pe-
i destales, yunques, herramientas varias, 
1 todo esto mitad de precio. Apodaca, 5L 
1 '22728 21 a. 
T O V E N , ESPAÑOL, S E O F R E C E PARA 
í> encargado de cuadra de caballos, en 
casa particular, cochero o profesor de 
equitación. Informes: café Carrló. Cuba 
y O'Rellly. 
23775 19 a 
TTN HOMBRE D E MEDIANA E D A D SE 
O ofrece de portero en casa particular 
de portero, sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene referencias. Tel. A-3684. Rei-
na, 85. 
236S6 18 a. 
SE OFRECE CARPINTERO 
Competente en general, Independiente. 
Construye casas de campo y almacenes 
de Centrales, para depósitos de azúcar 
Puentes. Casas de Administración, etc.; 
y toda clase de construcciones. Infor-
mes: Manuel Pérez. Sol, U0, Habana. 
Sueldo; 6' pesc«, 8 horas do trabajo. Co-
brando los Sábados. 
23647 20 a 
"PkESEA COLOCARSE E N CASA DE CO-
U merclo ,u oficina un joven, que ha 
trabajado diez años en el comercio, tie-
ne buena letra; buenas referencias y sin 
pretensiones. Informará: A, Guerra. Sol', 
115. 
23054 18 a 
CRIANDERAS 
Q E O F R E C E SEÑORITA FORMAL, I N -
»0 tellgente, para mecanógrafa u otro tra-
bajo de oficina. Letra cursiva. E . J . Cua-
dra. Apartado 268 
2S9S6 21 a.-
MECANOGRAFA 
Señorita cubana, de 20 años, solicita em-
pleo como mecanógrafa. Buena ortogra-
fía y referencias. Teléfono A-9817. 
23460 22 a. 
SE O F R E C E UN C H A U F F E U R , P A R A casa particular, y camión; es joven y 
COQ gran experiencia. Informan: Oquendo 1 
36. Teléfono A-0564. 
23937 22 a. 
C E O F R E C E UN ESPAÑOL, MUY P R A C -
O tico en el servicio de portero o limpieza 
de oficinas; sabe cumplir con su obliga-
ción; tiene muy *uenas referencias. I n -
forman: San Miguel, 90. Tel. A-866S. 
23968 21 a. 
JOVEN, CUBANO, CON CONOCIMIEN-tos prácticos en trabajos de oficina, 
en Centrales y Colonias, habiendo desem-
peñado puestos importantes, ofrece sus 
servicios a Empresa o Compañía que de-
see utilizarlos. Puede presentar recomen-
daciones, asi como facilitar referencias. 
Diríjase por escrito a C. R. C. Adminis-
tración Correo. Bahía Honda. Provincia 
de Pinar del' Rio. 
23339 18 a 
^TENDO MIL QUINIENTAS PLANCHAS 
V de hierro galvanizado, de 6, 7 y ,i 
pies. Nicanor Varas. Infanta s San Mar-
tin. Tel. A-3517. 
C-6406 JOd 18 JL 
APENDICITIS 
Curación sin operación en los primeros 
accesos. Operación sin dolor da la hldco-
cele, pudiendo el paciente dedicarse 'a 
sus ocupaciones. Doctor Garganta. Lampa-
rilla, 70é de 2 a 4. 
22950 18 a. 
\ VISO I M P O R T A N T E : I S M A E L DIAZ, 
1\. almacenista en globos de papel, al-
macén San Francisco y 9a.,. Víbora. Te-
léfono 1-1438. Sucursal en el Cerro. An-
tonio Rulz. Teléfono 1-2590. E n el Veda-
do, López y Sánchez. Unicos representan-
tes en Cuba. Teléfono 1-4112. 
23527 21 a 
TJX ANO GORS AND K A L L M A N N , ALE-
X mán, modelo de gran concierto, com-
pletamente nuevo; me costó $700 y lo doy 
en la mitad por no necesitarlo. Está fla-
mante. Carmen letra H, bajos, entre Cam-
panario y Lealtad. 
23681 18 a. 
C U A C A T E , 53. TeL A-9228 
Pianos a plazos, de $10 al mes. Au-
topíanos de los mejores fabricantes^ 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan y afinan pianos y auto-
píanos. 
23003 SI a 
PIANOS: GARANTIZO MIS AFINACIO-nes y reparaciones. Blanco Valdés. Te-
léfono A-5201. 
-'.•:rJ7 10 g 
IA.NO, NUEVO, POR FALLEC IMIE^V-
to de la niña para quien se compró, 
te vende uno. Venga con persona Inte-
ligente y verá que aún está envasado. 
Peña Pobre, 34. 
_ 23196 21 a 
C e vende un autopiano, de m 
O notas, con 70 rollos, casi nuevo, y un 
buró de cortina, chico. Precio de ocasión. 
San Rafael, 61, bajos. 
23372 20 a 
P E R D I D A S 
ALOS A R Q U I T E C T O S . VENDO 100 R A l -ies de tranvía de 9.30 metros y 7 
por 6, de media pulgada, propios para ar 
qultrabe y columnas, ya que sustituye 
a la doble T de 12. Urge venta. Inf^ita 
y San Martín. Teléfono A-3517. N. Va-
ras. 
VENDO UN TANQUE D E H I E R R O D E 5 por 26 pies, circular, en 250 pe-
sos, dos tanques circulares de 3.000 litros 
a 150 pesos y 3 de mil litros a 25. In-
fanta y San MaMrtín. TeL A-3517. N. Va-
ras. 
C-7200 30d 7a. 
TEJAS PLANAS ESPECIALES 
Fabricadas en el tejar Macínícú de 
Antonio León, en Trinidad. 
Se recomiendan por su buena calidad, 
pudiendo competir ventajosamente con 
cualquiera de sus similares, ya sean 
fabricadas en el país o procedentes del 
extranjero. 
Para pedidos y precios dirigirse al se-
ñor Antonio León en el Tejar Maci-
j nicú. Trinidad. 
t 21284 25 Bg. 
DE GALIANO, 103, ALTOS, L A CASA de huéspedes E l Aguila Americana, 
se ha perdido un perrito lanudo, blanca 
de raza Maltosa, responde por "Chicho", 
se gratificará espléndidamente al que lo 
devuelva. 
23997 21 a. 
SE HA E X T R A V I A D O T I T U L O DB chauffeur, a nombre de Eulogio Pé-i 
rez Echemendla. Se gratificará a la per-< 
sona que lo ent̂ regue en Merced, 47. 
23948 í 20 a. 
SE GRATIFICARA A LA PERSONA Ql N entregue en Consulado, 21, bajos, sé -
ñor Borges, un Vanity con las inldalea 
tB 11 B) que se perdió en los alrededo-
res de la Iglesia del Vedado; favor quot 
se le agradecerá, por ser un recuerdo. 
23754 19 a 
Pérdida: Una perrita, raza Maríd, 
chiquita, blanca, con las patitas y ei 
hocico sin tusar, y que entiende por 
Juguete. El que la entregue en la ca« 
He 15, número 145, moderno, entra 
J y K, será bien gratificado. 
23742 19 a 
A R T E S Y O F I C I O S 
JOSE MOSQUERA, J A R D I N E R O , SE hace cargo de arreglos y conservación 
de parques y jardines, trabajos curloi 
sos a precios módicos, se hacen sin de-
mora, es formal. Informes: Vedado, ca-
lle 10 v 23. jardín L a Mariposa. Teléfo-
no F-1027. 
23704 23 a 
MU E B L E R I A S Y E B A N I S T E R I A S , QUH barnicen muebles fuera de su casa. 
Benigno Fernández, se hace cargo de to-J 
da piase de muebles para barnizar. Re-4 
ferenclas y garantías las que so deseen. 
Taller: San José. 113-A. Teléfono A-0298Í 
23050 29 a 
Venta y Compra de Automóviles y Carruaje 
AUTOMOVILES 
( '-••¡••i•iBnaawo—jmiaggiawp—^ww^— -̂OMPRO FORD A PLAZOS DANDO ICO 
rr Pes08 de entrada y el resto a pagar 
dl'ó nAa Pesos mensuales, con interés mó-
baiia' .oy fiador si se desea, no ha de 
v . l i a,L «-uatroclentos cincuenta pesos. 
_ -wi57 21 a. 
Berliet, de reparto, para to-
nelada y media. A precio sin 
competencia y en magnífi-
cas condiciones, carrocería 
nueva. Marina, 12. Ha vana 
Auto Company. 
moog 22 a. 
S E V E N D E N VARIOS FORDS EN E s -pada, 1. 
23271 .16 a. 
^E V E N D E UN AUTOMOVIL D E L F A -
) brlcante Mercedes. Cristina, 7 y 9. 
23214 19 a 
GANGA. SE V E N D E UNA MAQUINA Minerva, siete pasajeros, fuelle Vic-
toria, gomas nuevas, vestidura nueva, por 
tener que embarcar su dueño para el ex-
tranjero. Informan; F-1382. 
23365 23 a. 
SE VENDE 
*n s f u ^ ' i V p í \ 8 P o m . lo más elegante, 
n(, consu»^„ j • cinco ruedas nuevas, 
''"sajero* „ „ a casl de gasolina, cinco 
íormes ? 8? c ^ l m i por otro mayor. I n -
fcs»ento¿ 1nVStadl V M - 0 «'"fi* de dos 
fon,- A-W-f rmes: Amistad, 136. Telé-
23985 
•j 21 a. 
A V o r ' r e t l S Í;0,RDS V E N D E N 
^'nejorabfes I ^ h . ?el neS0clo; están en 
^ n Miguel A dlci01}es- Se dan baratos. rl0. Kuei. 1,3, 8araje< Informa: ü r e g 0 . 
^3003 
6 ^ S ^ b r i c a n t ^ V 0 S ^ PLAZOS, D E T O -
^ a n o s cuá S sf.n y dVodo8 tamaños. 
^emo8 en el ort^ oUS dese08 y ,e 8er-
—• — 20 a. 
Cuesta como ana, pero 
— dura por dos — 
STOCK "MICHEUN." Reina, 12 
Whit e-camión de dnco to-
neladas, con carrocería de 
«cero de volteo, en condicio-
ac* de nuevo, se vende a pre-
n d e sacrificio por cuenta de 
SU dueño- Verlo en Marina, 
l2- Havana Auto Co. 
21 a. 
C E VENDK UN MAGNIFICO AUTOMO-
O vil "Hudaon," tipo "Sport," para per-
sona de gusto, está en perfectas condi-
ciones su motor, se da en proporción por 
no necesitarlo su dueüo. Informa el due-
ño del Uotel Roma. 
23845 
POR U R G E N T E N E C E S I D A D D E E M -barcarrue el mes próximo, vendo por 
750 pesos un Ford, de muy poco uso, 
tiene arranque eléctrico, defensa, cuarto 
amortiguadores y dos gomas sin usar. 
E s una ganga. Puede verse en la calza-
da de Jesfls del Monte, número 57. Para 
cerrar negocio: Romay, número 54. Señor 
Ferrcr. 
23K55 -"* * 
AUTOMOVIL E L E G A N T E DE SEIS C i -lindros, puramente enconómlco, con 
seis gomas de cuerda, nuevas, buenas 
fundas y fuelle Victoria de baquetón fran-
cés, está completamente nuevo, puede 
verse a todas horas, que no es molestia 
el dar cuantos informes se nos pidan. 
E s una oportunidad para personas de 
gusto. Gallano. 45, Alvarez. . 
23640 22 a. 
Automóvil Renault, landolet, que 
puede quedar completamente abierto 
mando se desee, de poco uso, ŝ  
vende o cambia por otro más chico, 
de cualquier marca. Adolfo Castillo, 
82. Guanabacoa. 
19 
Cadillac cerrado tiepo coupé, 
como i^ievo, urge inmedita-
mente su venta y se acepta 
cualquier oferta razonable. 
Marina' 12, Havana Auto 
Company. 
AUTOMOVIL LOCOMOVIL, 4 C I L I N -dros, tipo mediano, con magneto 
Bosch, lo más fuerte y económico que se 
(onoce, con llantas movibles, todas sus 
gomas buenas y dos llantas con dos go-
mas de repuesto, buena carrocería y buen 
fuelle. Puede usarse así o para hacer un 
camlonclto, rarro de reparto o guagua 
pequeña, funciona admirablemente. Se 
vende barato. Tacón y Empedrado, café; 
de 3 a 6. 
22998 . 24 a _ 
C e vende un f o r d , d e l diez y 
kJ seis, acabado de ajusfar y pintar, cua-
tro gomas nuevas. Puede verse en Puer-
ta Cerrada, número .4; de 10 a 5 de la 
tardo, lista para trabajar. 
23756 19 a 
\ E > D E E L E G A N T E AUTOMOVIL, 1 XT^N $650 S E V E N D E UN H U P M O B I L E . 
seis cilindros, siete asientos, fuelle JLJ acabado de pintar de verde, urge su 
Victoria, seis gomas cuerda y completo de venta, por embarcarse su dueño para el 
herramientas, pagada la chapa para 1913; extranjero. Véalo en Salud, 11. Garaje 
nuede verse en Ualiano, 45. Informa. Ait».- , "Salud." 
I 23373 -0 a 
21830 27 j L 
23575 18 a. 
VENDEN VARIOS FORDS. ESPA-
S di 26 a 
PREMIER, tipo de carrera, 
dos pasajeros, pintado de 
gris, $1,500. Ganga sin igual. 
Carro de mucha vista. Mari-
na, 12, Havana Auto Co. 
23802-"íS 20 a. 
SE VENDE UN FOKD, DEL 17 ESTA en muy buenas condiciones, las go-mas nuevas, todo nuevo, informan: San 
Rafael, 14 y medio; de 12 a 3. 
23750 19 a 
O" VERLAND. 83, SE VENDE UNO, CON techo nuevo y goma de repuesto, en Dueñas condiciones. Tiene muchas acce-
aorioi y herramientas. Chapa nueva. Mo-
tor a prueba. Domínguez, 15, Cerro. Te-
léfono A-lOOf» 
23732 15, a 
C e vende un a u t o m ó v i l hudson, 
O completamente nuevo, o se cambia por 
otra máquina más pequeña. Para verla e 
Informes: en Cristina, número 11, frente 
a la quinta E l Rey. 
23765 • 20 a 
C E VENDE UN "COLE," TIPO SPORT. 
O último modelo, a menos de la mitad 
ae su precio. Garaje Eurelsa. Concor-
dia, 149. 
23013 24 a 
m C K " Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DE 1 a IV i Ton. 
CUBAN IMPORf 1NG C0. 
fjcposición: PRADO. 39. 
VENDO LANCHA 
Tipo carrera completamente nueva, 15 
HP. 20 pies, por la mitad de su valor. In-
forma : Teléfono A-9022. 
22011 19 a 
A las familias del Vedado se bs 
ofrece un excelente servicio de au-
tomóviles de lujo, con uniforme y 
seriedad en el servicio. Para ór-
denes: F-1382. 
23306 27 a 
Packard último modelo, doce 
cilindros, ruedas alambre, 
carrocería coupé imitación 
Rolls-Royce. Completamente 
nuevo y por cuenta de su 
dueño, en precio de ganga. 
Marina, 12. Havana Auto Co. 
3C90 19 a. 
VENDO UN DOOGE B R O T H E R S O cambio por un Ford. Animas 173. 
22468 19 *-
Se venden: un Hispano Suiza, tipo 
Alfonso XIII, último modelo, de 1G 
válvulas, y un Roamer, tipo Sport, 
último modelo. Ambos con arranque 
automático, alumbrado eléctrico y mo-
das de alambre. Garaje Eureka. Con-
cordia, 149. 
23729 • 30 a 
SE V E N D E UN TRACTOR T U R I N C i -ty, de 30 caballos. Informarán: Cal-
zada de Luyanó. 201; de 12 a 2. 
23853 24 a 
C E V E N D E UN F O R D , D E L ULTIMO 
i,; modelo, listo para trabajar, se da 
barato por no poderlo atender su dueño. 
Puede verse en la calle F . número 11, 
entre Calzada y Quinta. Vedado. 
23393 20 a 
SE V E N D E UN F O R D E N MUY B U E -nas condiciones, con las cuatro ruedas 
nuevas, ruedas desmontables, dos de re-
puesto, defensa adelante y atrás, acelera-
dor de pie. Se da barato por no poderlo 
trabajar su dueño. También se vende un 
(íverland, tipo 75, en muy buenas condi-
ciones. Se da muy barato y está casi 
nuevo. Calle 21, entre 12 y 14. Vedado. 
23502 24 J L . 
O E V E N D E N 4 RUEDAS D E A L A M B R E , 
O con sus gomas, en buen estado 34 
por 4, en 100 pesos, tengo cajas de ve-
locidad y diferenciales, a la mitad oe 
su precio. Monte, número 125, entrada 
por Angeles.' 
22008 21 a 
EN UN GARAJE PARTICULAR DE LA calle de Zapata, se admiten máqui-
nas a storaje muerto, o en depósito pa-
ra venta, a módico Interés mensual. SI 
usted no tiene uso de una o más má-
quinas o por ser de estorbo en su casa, 
vea a Cedrino, en San José, bajos del 
Payret; de 2 a B p. m. o de 8 a 9 de 
la noche. 
20 a 
SE V E N D E E N S550 UN F O R O E N MUY buenas condiciones. Informes: Belas-
coaln, 70, Sierra de Vlla. 
23570 17 a. 
f̂ K ANGA V E R D A D : POR EMBARCAR-
IjT me vendo en cualquier precio, una 
motocicleta con su coche lateral, marca 
Ilarley Davldson. Puede verse a todas 
horas en San Lázaro, 396. Torres. 
2:5i>2 18 *• 
C E V E N D E POR NO N E C E S I T A R L O S 
O su dueño, un Packard y un Chandler, 
ambos de seis cilindros y garantizados. 
Informa: A. Vega. Belascoaln, 88. 
2325» 26 a 
m A L L E R D E C A R P I N T E R I A E N GE-
JL neral, de Plácido Pomares. Se hace 
cargo de toda clase de trabajos concer-
nientes al ramo, especialidad en arma-
tostes, vidrieras, mostradores. Muebles, 
barnices y pinturas. San Ignacio, 88, por 
Sol. Telefono A-4S01. Habana. 
23334 21 • 
NO COMPRE CAMION 
nuty« o de uso sin antes infor-
marse acerca del 
también de otras martas 
eambíados por Autocar. 
P I ' A B A N A • 
C M S tn 9 t 
SE VENDE UN AUTO DOGGE BRO-thers, en muy buen estado, con cua-
tro gomas nuevas y una de repuesto. Mo-
tor a la más rigurosa prueba. Se da al 
contado o a plazos, entregando la mitad 
de su valor. Puede verse en Morro, 1, 
de 12 a 4 p. m. 
23702 ' 18 a. 
Se vende un camión Wichtta de 3 y 
media toneladas de volteo, de muy 
poco uso, en perfecto estado de fun-
cionamiento, puede verse en Animas, 
173-B. Su dueño en Neptuno, 88. Te-
léfono A-8572. 
23252 19 a 
SE V E N D E UN F O R D Y UN DOCHE E N muy buenas condiciones y se da ba-
rato. Informan: Genios, 2L Vicente Ga-
do. 
23637 18 a. 
GANGA: SE VENDE UN AUTOMOVID marca Berllet, en $000; solo el mo-« 
tor lo vale. Puede verse en San José C0 
y para tratar con su dueño en Campa-* 
nario, 21, altos. 
23544 18 a. 
IITOTOCICLETA, MARCA F. N., EN IN^ 
i-*A mejorables condiciones, completo re-4 
puesto de todo. Verla: San José, II3-A4 
Taller de ebanistería. 
23049 19 » 
CARRUAJES 
COCHES DE DOS RUEDAS 
flamantes, vendo cuatro coches de do3 
ruedas, con fuelle y sin fuelle, coches da 
mucha duración y especialidad, y varios 
arreos, para ios mismos. Cosa de gusto. 
Los vendo muy baratos. Pueden verse ea 
Colón, número 1, establo. 
23593 03 a 
UN ELEGANTE FIACRE DE VIENA 81 vende muy ligero y montado cor 
materiales superiores. Precio razonable. Bt 
Carlos I I I , número 5. De 8 a 4 
23692 • is a. 
SE VENDE UN CARRO DE CUATRO ruedas, con sus dos muías, de seia 
y media de alzada, y sus arreos, y otra 
de 8 cuartas, con su carro y arreos. I n -
forman : San Lázaro y Espada, café 
23643 ]8 « 
SE V E N D E UN CARRO NUEVO, HEh rraje francés, con muía y arreos, pro-» 
pío para el reparto de pan o víveres I n -
torman en Rayo, número 54. 
, 23350-51 22 a 
E S T A B L O DE B U R R A ? 
Monte, 240. Teléfono A-4854. 
Servicio a todas horas en el esta-
blo y trei veces al día a domicilio. Pa-
râ  criar a los niños sanos y fuertes, 
así como para combatir toda dase da 
afecciones intestinales y sustituir sin 
peligro la lactancia materna, lo único 
indicado es la leche de burra. Ss al-i 
nuüan y venden burras paridas. 
23007 „ , , 
Agosto 18 de 1919 DIARIO DE LA MARINA Frecioí 3 centavos 
T R A V E S D E JUA. V I D A 
I N G E N U I D A D E S 
Me refiere mi amigo Jeremías, co-
sas que me han divertido mucho. Cuen-
ta él que la otra noche deseando un 
espectáculo silencioso y tranquilo pa-
ra su solaz y la calma de sus nervios, 
pensó que nada sería mejor que pasar 
la velada en el cinematógrafo. Pene-
tró en uno, cuyo nombre no hace al 
raso, y lo primero que mortificó sus 
oídos fué la música que ejecutaba una 
orquesta formada con "todos los ele-
mentos" armónicos, si quieren decirle 
zsí a los instrumentos que figuran en 
el actual concierto: el pito, el cence-
rro, la lata de aceite de carbón, et-
cétera etc. 
No se atrevió a protestar de aquella 
algarabía porque el público parecía 
encantado, ya que aplaudía furiosa-
mente pidiendo la repetición de la p'iz-
za que debía ser la Marcha de los es-
ponsales, de algún autor inédito, en 
Mozambique o el Congo. 
—Es superior—le dijo un inteligen-
te—a la orquesta americana de Bo -̂
toraoy. 
Y cuando comenzó a desarrollarse 
la película. Jeremías notó que había 
dos partidos en la Sala: uno en favor 
de los bandidos y otro que defend'a 
a los perseguidores. Conseguían los 
miembros de la asociación criminal 
una victoria sobre la policía y ya es 
taba medio salón dando alaridos de 
contento, y cuando era la autoridad 
la que recobraba con ventaja sus de-
rechos, el elemento "conservador" 
batía palmas y pegaba gritos de vic-
toria. Jeremías pensé en Chicago y 
temió que el final lo decidiera una 
hoguera, pero el público se contenta-
ba con mostrar ruidosamente sus sim-
patías sin que soñara en lo más mí-
nimo llegar a las manos. 
Esto es, evidentemente, entre nos-
otros, un progreso social. 
Lo que más molestaba a Jeremías, 
era, no obstante, la actitud de una 
banda de pacíficos (señoras y caba-
lleros) que estaban detrás de su asien-
to. Esos espectadores, ajenos a ban-
derías, comentaban en voz alta la 
conducta de los personajes de la pe-
lícula. 
— ¡Mira que bobo! ¡Ir a escon-
derse ahí para que lo cojan! ¡Sal 
pronto, mentecato!—exclamaba una 
señora. 
—Ya verás tú cómo se escapa por 
la ventana—contestaba la señora del 
lado.—¿No te lo dije? ¡Ahí lo tienes! 
Pero ¿por qué se va corgendo y no 
coje un Ford? ¡Parece mentira que 
sean tan estúpidos! 
A los diez minutos de esta glosa ya 
estaba Jeremías que echaba chispa-i. 
Para no estallar se levantó del asien-
to, con gran sorpresa de sus vecinos 
que no comprendían que se pudiera 
abandonar, a la mitad, un espectáculo 
tan interesante. Pero Jeremías, intere-
sado, también, en aquella persecución, 
lo que hizo fué cambiar de asiento y 
colocarse más hacia atrás, donde pa-
rece que había alguno que llegó tar-
de y cogió la película por el medie, 
porque trataba de esplicársela, en alta 
voz, para retener mejor los hechos, o 
demostrar a los demás que había 
comprendido tan bien como cual-
quiera. 
—Ese es el tío de la muchacha— 
decía—¡Ah! Y viene a buscar la he-
rencia. (El personaje era el Jefe de 
Policía que estaba de paseo.) La que 
no sé quién es, porque no está bien 
preciso, es la muchacha rubia. Debe 
ser una amiga. ¡Pero todo es muy 
claro! Verán ustedes cómo el joven 
buen mozo se casa con la muchacha 
y prenden a los ladrones! 
Decididamente Jeremías no estaba 
afortunado aquella noche. Terminó la 
leíriega y vino hoy a contarme la 
aventura. 
—Amigo—le dije—hay que acep 
tar todo eso, lo mismo que cuando !e 
tararean la ópera que están cantando, 
o hablan de cosas personales, a su la-
do, cuando está usted oyendo la co-
media. Debe usted saber que al teatro 
se va para todo menos para disfru-
tar del espectáculo. 
« « « 
Liquidación de 9.000 pares de zapatos de señora y 5.000 de niño. 
Charol desde $3 hasta $6 00 Glacé blanco lavable, $iL 
Charol fantasía $5.00 
Gamuza j glacé lavable $8.et 
J U E G O S D E E S C R I T O R I O S 
V e r d a d e r a s p r e c i o s i d a d e s , o b s e q u i o m u y p r á c t i c o , 
p r o p i o p a r a a b o g a d o s , m é d i c o s , e t c . , e t c . L a v a -
r i e d a d e s m u c h a ; t o d o s s o n m u y a t r a y e n t e s . 
VISITENOS. COMPARE PRECIOS 
" L a C a s a B o r b o l l a ^ 
C o m p o s t e l a , 5 2 a l 5 8 
:-: L A Z I L I A :-: 
S U A R E Z 4 3 y 4 6 . T E L E F O N O A - 1 5 9 8 . 
^Quiere Vd. amueblar su casa? ^Desea una joya barata? ^Necesi 
ta ropa elegante y fiases de etiqueta? ¿Compraría alguna habili-
tación para novia? Visite esta antigua casa de 
G a s p a r V i l l a r i n o 
N o t a : S e c o m p r a n m u e b l e s , j o y a s , o b j e t o s d e a r t e y r o p a 
I&.-13JL C630g 
Blanco, neglo y charol, |4.00 Blanco, negro y charol, $5 
Charol y gsrmiza (varios colo-
res) $6.0(> 
J)f charol, blanco, desde $1.00 
bnaia Í3.50 
CSiarol, glacé y blanco, dasdft 
$2.00 hasta $3.50 
»Jharol y blance, desde $2.00 
hasta $3.50 
S O L A M E N T E P O R C I N C O D I A S . 
G G LAS: • • 
OBISPO T « m 
B A S E B A L L 
IOS ATLETICOS VENCIERON 
/PUKADOS^-El VIBORA EMPEZÓ 
BIEN' PERO. — E L UMPIRE SIBI-
QUE PROVOCÓ LA DERROTA VI-
BOREÑA 
Con un püblíco numeroso y en.u-
siastn; con un día claro y . . . caluro-
so; y con el mismo interés y la mis-
ma aTrmacIOn Que reina siempre que 
8t encuentran Tigres y Viboreños, 
efectuaron ayer estos dos teams vn 
magt-ífico match, el que hubiera re-
E L D I A 1 5 
V e n c i ó e l t r i m e s t r e , y s e r u e g a a l o s d e -
p o s i t a n t e s d e l a C A J A D E A H O R R O S , s e s i r -
v a n p a s a r p o r n u e s t r a s o f i c i n a s , p a r a a b o n a r 
e n s u s l i b r e t a s l o s i n t e r e s e s d e d i c h o t r i m e s t r e 
J. A. Bances y 2 M 
multado mejor el las malas decisiones 
de acunes umpires—vulgo Judas— 
no uescorazonasen y "cortasen las 
alas del coraaón" a algunos clubs 
que, como le sucedlí- ayer al Víbora, 
Tienen con bríos' y con empuje, con 
*erdadera Ilusión en vencer y no 
obstai>te hacerlo de manera admira-
ble y casi decisiva» teniendo ya casi 
Jerrclado a su contrario, tienen que 
ronformarse con una inmerecida de-
rrota por obra y gracia exclusiva-
mente de un Inoportuno parpadear de 
ejos del umplro Slrlque, que dió una 
mala decisión y provocó un desast/e 
»n las filas de los players del Víbo-
ra . . . 
¡Oh. las Injusticias de algunos en-
ea gados de hacer todo lo contrario! 
Y in que es más doloroso: pensar 
Qus por hacerle en esa forma se 'a 
pag?. Ce manera tan espléndida. ¡Por-
gue cuidado qae cobran esos señorea. 
Do rdecir lo que les parece! 
¡Am no, Singue! De sus "privacio-
nes nadie debe tener la culpa.. 
Los players del Víbora abrieron f l 
segur do inning con sendos b a t á i s 
f.ra«eado8 por todo el campo de lo"» 
negre- anaranjados, que produjeron 
la explosión del pitcher I . Ribis. 
Hits de Fernandez y Aguilera, un 
two base de Alvarez, el center fieid, 
íipabullaron al lanzador anaranjadf' 
y lo buzaron del box, entrando eu 
su lurar Andino, al que también oa-
tearon con rudeza H . Candela y el 
pitcher Guillén, quien además de ¿er 
un buen lanzador ee un bateador bas-
tante seguro. Cuando terminó esta 
entrada tenían en su haber losvlbore-
?os cuatro carreras... 
Después en ê  cuarto inning los 
boys que comanda Fernández, cat-
cher y capitán del Víbora, hicieron 
ros carreras, aumentando de esta 
manera sus probabilidades de triun-
fo . . . 
Pete... en el sexto inning, están 
do el juego tres por seis a favor del 
Víboia, y teniendo el Atlético two 
outs y dos hombres en bases F. i o -
drígue/, que eia el bateador, produjo 
un Jrit por encima de la segunrtú, 
metiendo en Inme a los dos r 
res Todo esto está muy b i p ^ 0 , 
alguna razón han de perderá» 
narse jos desafíos. 8 ^ H** 
Mas lo que está mal es 
Jugador sea struckout como 1,1 
Fernández—y que continúe en 
te y ee le cuente bola un strlk Plu' 
to, c'-arísimo, iue todo el ni\xu(\ H 
menos ese buen señor llamad ^ 
-..•ue Con su declaración—HnSiri' 
as mayores "privadas" qqe ie Ja ^ 
visto" cometer—provocó el j ^ 
cierto en los que, momentos T**' 
.uchaban animosos y decididos ^ 
Dos players justos y adoradorl* J 
la bandera del club a que erten -
al ver tamaña Injusticia, se reti,! ,̂!ll, 
del t-rreno. ^ 
Son ellos los dos hermanos 
tejo, que prefirieron no seguir i 
gando, en vista de que resultan i í 
t?les los esfuerzos que se hagan 
vencer si media una tercera perŝ f 
.'ue amparada por el poder y ia . 
•oridrd que se le confía, se distion 
i no permitir que venza el que elh 
no ruere. . . 
Y ayer Siriqre no quiso que loa 
boreños ganaran... 
Después, en la séptima entrada n. 
'J igres volvieron a anotar dos car,.! 
ras. con las que empataron y obti-
vieron la victoria. 
Octavio González, la tercera bas» 
del Ailético, bateó bonitamente, dan. 
-̂ o tres hits y anotando dos carreras. 
Je cuatro veces al bat. Andino «1 
pitcher; no ve^ía con mucho tm 
•rol, pero con la malagua se poríj 
con elocuencia Dió do shits y ano-
tó una carrera de tres veces que fUj 
a "la chocolate;!a." 
El pitche r del Víbora, Guillén, qu 
actuó inmejorablemente como laiui-
dor y bateado.-, conectó de hit qoi 
vetífcs, de tres que utilizó el bate j 
«noto dos carreras. 
Candela jugj sin un error, aceutai 
do quince lances desde la primen 
base 3 bateó vn hit. 
Ledón, el citcher, jugó como u 
tace siempre: l ien. Por su modestii 
y sus maravillosas facultades es d 
T.IIgUfl Angel de los Amateurs. 
Eii'a esla anotación por entrada; 
del match: 
C. H. g 
C. A. A . . . . 010112200— 7 g l 
Vfbor-i 040200000— 6 11 ! 
Biterias: po- el Atlético, I . RiVH, 
Andino y Ledón; por el Víbora, Gji-
Hén y Fernández y F. Lubiíin. 
S. 6. 
L e c h e 
Excelente 
Dr. Everardo Borjfe», 
Médico Clmjanu. 
Certifico: 
Que he usado en mis enfermos 
durante mucho tiempo, la lecbe 
descremada "WAGNEIT, habiendo 
obtenido excelentes resultados ea 
todos los casos de Gastritis, Gas-
troenteritis e Infecciones intestina-
les en que está indicado este au-
mento. 
Fdo, Dr. EVERARDO BORGES. 
C. Falso. 
C5065 Mt. 3d.-. 
C a j a d e A h o r r o s 
LA GRAN FLOTA BLANCA 
SAGICinCOS VAPORES FARA PASAJEROS 
SALEN DESDE LA HABANA 
f l m Nmt* York, para Bícrr Orleans, para Colón, para 
del Toro, para Puerto Limón. 
PASAJES MINIMOS DESDE LA HABI NA 
INCLUSO LAS COMIDAS 
i Ida. 
New . . . .** . . . . . . ^ 
Verr Orleans..^ . . . . ; . . . . . . . $ 880)0 
Colón . . . . . . . . . . . . • 60.09 
SALIDAS DESDE SANTIAGO 
Para New York, 
Para Ktairston, Puerto Barrios, Puerto Cortés, Tela y 
PASAJES MINIMOS DESDE SANTIAGO. 
Incluso de comidas. 
Ida. 
F*w York... . . . ••. ..• •.«• $ ^-00 
Ktufston * * 
Puerto Barrios . . . . . . . . . . . . * 60.00 
Puerto Cortés... ••• . . . . ..." . . . ^ 60.00 
I - L a l 
Waíter 
Lonja 
i t e d F r u i t C o m p & n y " 
SERVICIO DE VAPORES 
Pan iní o rateas 
aniel Af. tínü. L. Abascal j Sima* 
CoBArefo, Afrentes, 
a. Santiago de Cuta. 
i 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y o o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a * 
J l B a i i o e s ; C í a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 3 1 j 
GIHEBRA AÜOMATICil DE WOLFE 
L E G I T I M A 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A 
MICHAELSEN & PRASSE 
Telmo A m • (tapia, 18. • Batana 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f f T r o n i c a r ! 
